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C H A P fE R  I
INTRODUCTION
On Sunday m orn ing , June 28, 1914 an o b sc u re  S e rb ian  studen t 
nam ed G avrio  P rin z ip  in  the a lm o s t equally  o b sc u re  city  of S ara jevo  
in  the H apsburg  p rov ince  of B o sn ia  f ire d  the sh o ts  which ended the 
liv e s  of the h e ir  to the A u stro -H u n g arian  th rone , A rchduke F ra n c is  
F e rd in an d  and h is w ife, the D uchess o f H ohenburg. Thus a  chain  of 
even ts  w as se n t in m otion  w hich a  few w eeks la te r  plunged m o st of 
E u ro p e  and p a r ts  of e v e ry  o th e r  continen t in the w orld  into the g r e a t ­
e s t  w ar yet re c o rd e d  in  hum an an n a ls . Of a ll  the pow erfu l na tions of 
the w orld , only the U nited S ta te s  m anaged to avoid, fo r  any length  of 
tim e , p a rtic ip a tio n  in  th is  conflic t.
One of the g re a te s t  so u rc e s  fo r  ob se rv in g  the n a tu re  of 
A m e ric an  a ttitu d es  tow ard  the w ar can  be found in the p e rio d ic a l 
l i te r a tu r e  of th a t tim e . How a  sm a ll  segm en t of the A m erican  p re s s ,  
nam ely  the th re e  daily  n ew sp ap ers  of the m id w es te rn  c ity  of O m aha, 
N eb raska ,v iew ed  the g re a t co n flic t a s  i t  w as re la te d  to the United 
S ta te s , is  the su b je c t of the p re s e n t w ork . The pub lica tions under 
co n sid e ra tio n  in th is  study a r e  the O m aha W orld-H e ra ld , the O m aha 
B e e ; both of w hich w ere  m orn ing , a fte rnoon  and Sunday p a p e rs , and 
the O m aha D aily  N ew s, pub lished  in  the a fte rn o o n  and on Sunday 
m o rn in g s . The m ethodology u tilized  w as a day by day exam ination  
of the e d ito r ia ls  of th ese  th re e  p a p e rs  during  the p e rio d  June 29,
1914, to A p ril  7, 1917, o r  fro m  the day follow ing the a s sa s s in a tio n s
2a t  S ara jevo  to the day follow ing the d e c la ra tio n  of w ar upon G erm any  
by  the U nited S ta te s . C ognizance w as a lso  taken of the new s a r t ic le s  
in  the p a p e rs  du ring  th is  p e rio d  and a lso  a d v e rtis e m e n ts  which w ere  
re la te d  d ire c tly  o r  in d ire c tly  to the w ar. The news se c tio n  w as 
qu ite  usefu l in  supplem enting  fac tu a l in fo rm atio n  on th is  p e rio d  d e ­
r iv ed  fro m  o th e r  published  so u rc e s , w hile in se v e ra l  in s ta n c e s  the 
a d v e rtis in g  in  these  n ew sp ap ers  was s ig n ifican t w ith r e s p e c t  to 
e d ito r ia l  u tte ra n c e s .
W hile i t  is  no t w ithin the scope of th is  p ro je c t to a s c e r ta in  the 
e ffec ts  of the e d ito r ia l  e x p re ss io n s  of the O m aha p a p e rs  upon the 
n e u tra li ty  question  and the w ar in  g e n e ra l, they undoubtedly e x e r c is ­
ed a  s ig n ifican t influence upon public opinion in the O m aha-C ouncil 
B luffs m e tro p o litan  a re a ,  and p e rh ap s som e influence upon the 
read in g  public in o u ts ta te  N eb rask a  and so u th w este rn  Iowa, a s  th is 
reg io n  w as a lso  w ithin th e ir  c irc u la tio n  a re a . S ince each  of th ese  
p a p e rs  p o ss e s se d  a  d iffe ren t p o litic a l com plexion, th is  study gains 
s ig n ifican ce  in th a t the q uestio n  is  r a is e d  a s  to the re la tio n sh ip  
betw een  p o litic a l o rien ta tio n  and reg io n a l loca tion  in  fo rm u la ting  the 
a ttitu d e s  of the m id w es te rn  p r e s s .  Since O m aha has been  taken  a s  a 
ty p ica l m id w es te rn  c ity  and its  th ree  daily  new spapers had c le a r -  
cu t R epublican , D e m o cra tic , and independent e d ito r ia l  p o lic ie s , 
the study of the a ttitu d e s  which these  p a p e rs  e x p re sse d  is  m ade 
m o re  m eaningfu l and m any sided .
A q u estio n  a lso  a r i s e s  a s  to how im p o rtan t the daily  p r e s s  of 
the in te r io r  s ta te s  w as when co n sid ered  a s  only a  p a r t  of the la rg e  
m ed ia  of m a ss  com m unication  which w as one of the w onders of
3tw en tieth  cen tu ry  A m e ric a . A lthough th is  question  cannot he a n sw e r­
ed conclusively , one of the key fig u re s  on the in te rn a tio n a l scen e  
d a rin g  the y e a rs  1914-1917 h as  ind ica ted  th a t the e x p re ss io n s  of m id - 
w e s te rn  n ew sp ap ers  w e re  not to be  d iscoun ted  e a s ily . Count Johann 
H ein rich  von B e rn s to r f f , G erm an  a m b a ssad o r to the United S ta tes 
du ring  th is  p e rio d  w ro te  a s  follow s:
It m u st be re m e m b e re d  th a t public opinion in the U nited S ta te s  is  
se ldom  so hom ogeneous a s , fo r exam ple , in  E ngland. P a r t ic u la r ly  
in  questions of fo re ig n  p o litic s , public opinion in  the U n io n ,s tre tc h ­
ing a s  i t  d oes, o v e r a whole continent, r e a c ts  in w idely vary ing  
w ays in d iffe ren t lo c a li t ie s , and to a  v e ry  d iffe ren t d e g r e e . . .  . I t  
is  tru e  tha t the New Y ork P r e s s  i s  c e r ta in ly  the m o st im p o rtan t 
m ir r o r  of A m erican  public opinion on E u ropean  q u estio n s . N e v e r­
th e le s s , th is  im p o rtan ce  should  not lead  to the e rro n e o u s  a s su m p ­
tion  th a t the  A m erican  P r e s s  and the New Y ork P r e s s  a re  synony­
m ous te rm s . The p e rs u a l  of the la t te r  does not su ffice  fo r the 
fo rm a tio n  of a re lia b le  judgem ent o f A m erican  public opinion w ith 
r e g a rd  to c e r ta in  q u estio n s which co n ce rn  the whole nation; r a th e r  
i t  is  n e c e s s a ry  to study the leading  p a p e rs  of New England, the 
M iddle A tlan tic  S ta te s , and p a r t ic u la r ly  the W est. 1
T hus, th e re  w ere  s tro n g  ind ica tions that the p r e s s  o f the M iddle 
W est w as of defin ite  im p o rtan c e  a s  a  fa c to r  in d e te rm in in g  the ro le  
o f the U nited S ta te s  during  the p e rio d  under c o n s id e ra tio n .
In o rd e r  to gain  a  b e tte r  com prehension  of the  n a tu re  of the 
th re e  pub lica tions w ith w hich th is  p ro je c ts  d e a ls , a  b r ie f  b io g ra p h i­
c a l ske tch  of each p ap e r and i ts  ed ito r during  the y e a r s  1914-1917 is  
included  h e re in .
The o ld es t of the ex ten t O m aha d a ilie s  w as the O m aha B e e , 
founded by B o h em ian -b o rn  E dw ard  R o sew ater in 1871. R osew ater,
1
Johan  H ein rich  von B e rn s to rff , My T h ree  Y ears  in A m e ric a , 
( New York; C h a rle s  Schribner*te Sons7~l91 0  }, p «' 32.'"
4who se rv e d  a s  a  Union A rm y te le g ra p h e r  and who la te r  cam e to 
O m aha a s  w e s te rn  m an ag er of the P ac ific  T e leg rap h  Com pany, began 
h is  jo u rn a lis tic  c a re e r  when he s ta r te d  the O m aha D aily T r ib une in 
1870, With h is  new sgathering  ex p erien ce  acq u ired  in the te leg rap h  
b u s in e ss , R o sew a ter fu r th e re d  h is  position  in the fie ld  o f jo u rn a lism  
by gaining p ra c t ic a l  knowledge in p o litic s  through h is  e lec tio n  to the 
N eb rask a  L e g is la tu re , a lso  in the y e a r  of 1870, As a le g is la to r , 
R o sew a te r acq u ired  som e n o to rie ty  fo r  h is in stitu tio n  of im p each - 
m m tp ro c e e d in g s  a g a in s t David B u tle r , f i r s t  G o v ern o r of N eb rask a . 
A fte r d isposing  of h is  in te re s ts  in  the O m aha D aily T rib u n e , R o sew ater 
founded h is  O m aha  D aily  B e e , on June 19, 1871, which u ltim ate ly
b ecam e  one of the m o st p ro m in en t R epublican  jo u rn a ls  in  N eb rask a
2
and the W est.
D uring the  y e a rs  1914-1917, V ic to r R o sew a ter, son  of E dw ard  
R o sew a te r, w as e d ito r  and ch ie f s tockho lder in the B e e . P o sse ss in g  
an  e x ce llen t education , V ic to r R o sew ater had g rad u a ted  fro m  O m aha 
High School in 1887, had p u rsu ed  s tu d ies  in  econom ics and h is to ry  a t 
Johns Hopkins and C olum bia U n iv e rs itie s , rec e iv in g  h is  b a c c a la u re a te  
d e g re e  fro m  the la t te r  in s titu tio n  in 1891. Two y e a rs  la te r  he re c e iv e d  
a  P h .D  d eg ree  in  p o litic a l sc ien c e , se rv in g  in  the m ean tim e  a s  a  
U n iv e rs ity  F ellow  in th is  su b jec t. A fte r h is  re tu rn  to O m aha, V ic to r 
R o sew ate r b ecam e  m anaging e d ito r of the B ee in 1895 and e d ito r 
follow ing the death  of h is fa th e r  in 1906. A staunch  R epublican  like
2
J .  S te rlin g  M orton, I l lu s tra te d  H is to ry  of N eb rask a  ( L incoln; 
Jaco b  N orth  and C om pany7 1^07 ) ,  I ,  pp. 744-7467“
5h is  fa th e r , V ic to r R o sew ater w as e lec ted  N ational C om m itteem an  
and in 1912, a s  C h a irm an  of the N ational C om m ittee , he opened the
Chicago Convention w hich nom inated  W illiam  H. T aft fo r the
3
p res id en c y .
The O m aha W orld- H era ld  w as the outgrow th of two D em ocra tic
jo u rn a ls . The O m aha D aily  H era ld , w as e s tab lish ed  on O ctober 2,
1865 by D r. G eorge L . M ille r , who had com e to N eb rask a  in 1854,
and e n te red  t e r r i to r i a l  p o litic s  a s  a  D ouglas D e m o cra t. In 1887,
M ille r so ld  h is  p a p e r to John A. McShane and in 1889 the O m aha D aily
H e ra ld w as p u rch a se d  by G ilb e rt M onell H itchcock, ow ner of the
O m aha D ally  W orld.
The second  of the n ew sp ap ers  which led  to the c re a tio n  of the
O m aha W o rld -H era ld  w as the O m aha D aily W orld , e s tab lish ed  by
G ilb e rt M. H itchcock, F ra n k  J .B u rk le y , W. F .G u d ey  and A lfred
M illa rd , of O m aha, and W .F . R ooker, of Ind ianapo lis , on A ugust 24,
5
1885, a s  an  independent publication . L a te r , G ilb e rt H itchcock, son 
of P h ineas W. H itchcock , who had se rv e d  a s  a  de legate  to C ong ress  
f ro m  N eb rask a  T e r r i to ry  and u ltim ate ly  a s  United S ta te s  S ena to r, 
a cq u ired  fu ll ow nersh ip  of the W orld Publish ing  Com pany, which 
p rin te d  the O m aha D ally  W orld .D uring the 1888 p re s id e n tia l  
cam paign , H itchcock led  h is  p ap er into the D em o cra tic  ran k s , th e reb y
3
J .  S te rlin g  M orton , and A lb e rt W atkins ( ed. ) I llu s tra te d  
H is to ry  of N eb rask a  ( L incoln  : W este rn  P ub lish ing  and F ngrav ing  
Com pany, T913 ), 111. pp. 571-572.
4
O m aha Sunday W o rld -H era ld , May 28, 1916. 5 ----------------------------------------
Ibid.
6
6
abandoning the independent s ta tu s  of the pub lica tion . T h is co m b i­
na tion  of the two r iv a l  D em o cra tic  o rg an s  w as ach ieved  when 
H itchcock p u rc h a se d  the m u ch -o ld e r  O m aha D aily - H era ld  and united
the two p a p e rs  under the nam e of the O m aha D aily  W o rld -H era ld
t '"  ~
which began  pub lication  on Ju ly  51, 1889.
G ilb e r t H itchcock , who la te  in  life  won n a tio n a l fam e a s  one of 
the le a d e rs  in  the Senate in  the u n su ccessfu l figh t fo r  the  ra tif ic a tio n  
of the T re a ty  of V e rsa il le s  and the C ovenant of the L eague of N ations, 
had  no jo u rn a lis tic  tra in in g ; hence , he m ade R ich a rd  L . M etcalfe  of 
O m aha e d ito r  of the Wo rid  -H e ra ld . Upon the p e rsu a s io n  of H itchcock 
and M etcalfe , W illiam  Jenn ings B ry an , a  r is in g  young N eb rask a  
p o litic ian , a ccep ted  the p o sitio n  of ed ito r of the W orld- H era ld  in 
1894, a p o sitio n  w hich he held  un til h is  D em o cra tic  nom ination  fo r  
the p re s id en c y  in  1896. With M etcalfe  again  ra is e d  to the position  of 
e d ito r  which he held  un til 1905, the W orld-H era ld  backed  the p o litic a l
fo rtu n es  of B ry an  and H itchcock, w ith the la t te r  being e lec ted  to
8
C o n g ress  in 1902.
With the ow ner in C o n g ress , H arvey  E llsw o rth  N ew branch 
s e rv e d  a s  ac ting  ed ito r of the W orld - H erald  du ring  the y e a rs  1905- 
1910. N ew branch, a  na tive  of Iowa and a g radua te  of the U n iv ers ity  
of N eb rask a , had jo ined  the W orld - H era ld  s ta ff  a s  leg is la tiv e  r e p o r t ­
e r  in  L incoln  in  1899 and u ltim a te ly  ro se  to the ran k  of fu ll e d ito r
in  1910, the y e a r  which G ilb e rt H itchcock w as e lec ted  to h is  f i r s t
9
te rm  in the U nited S ta tes  Senate .
6 7 8
Ib id .,  F e b ru a ry  3, 1934. Ibid. Ibid.
9
’•Newbranch, H arvey  E llsw o rth ” , Whofs Who in N eb raska  
(L incoln: N eb rask a  P r e s s  A sso c ia tio n , l$$tl), p. 3 6 ? /
7The new est of the th re e  O m aha d a ilie s  ex tan t during  the y e a rs
1914-1917 w as The O m aha D aily  N ews, a  p o litica lly  independent m a s s -
o rie n te d  pub lica tion , which so ld  fo r  a penny a s  c o n tra s te d  to the two-
cen t p r ic e  of the B ee and the W orld - H e ra ld . The O m aha D aily  News
began  pub lication  O ctober 9, 1899,under the ow nersh ip  of Ja m e s  E .
S c rip p s of D e tro it, founder of the D e tro it Evening News and h is
b ro th e r, E dw ard  W .S cripps of the S cripps-M cR ae  T eleg rap h  S e rv ice .
A lso a sso c ia te d  in  th is v en tu re  w as F .  W. Kellogg, who cam e to O m aha
10
a s  m an ag er of the D aily  News P ub lish ing  Com pany.
Soon a f te r  the founding of the p a p e r, i ts  e d ito rsh ip  p a sse d  fro m  
E .D .B u tle r  to Jo sep h  P o lc a r , a  na tive  of P h ilad e lp h ia  and an 1895 
g rad u a te  of P rin c e to n , who had se rv ed  b r ie f ly  a s  c ity  ed ito r of the 
N ew s. A fte r becom ing fu ll e d ito r, a  position  which he held  during  
the y e a rs  under co n sid e ra tio n , P o lc a r  w as a sso c ia te d  in the o w n er­
sh ip  of the D aily  News P ub lish ing  Company and se rv e d  a s  p re s id e n t
11
of the o rg an iza tio n .
The reg io n  se rv e d  by th ese  p a p ers  w as a s  v a rie g a ted  a s  w as the
p o litic a l com plexion of the O m aha P r e s s .  With a  m etro p o litan
population  of o v er 200,000 people in  the O m aha-C ouncil B luffs a re a
c irc u la tio n  f ig u re s  ind ica te  tha t a  m a jo r ity  of the fa m ilie s  in the a re a
12
w ere  in  daily  p o sse ss io n  of one of th ese  p u b lica tio n s. The "m elting
10
The O m aha D aily  News, Oc to b er 9, 1899.
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D uring  July, 1914 to M arch , 1917 the lo w est m onthly  c irc u la tio n  
a v e ra g e  w as 52, 328 fo r  the B ee in Ju ly  1914, w hile the h ig h es t was 
82, 883 ob tained  by  the News in  M arch , 1917.
«p o t” concept of A m e ric a  could be app lied  to the people who w ere
w ithin the coverage  a re a  o f the O m aha p a p e rs , F o r  exam ple , in
N eb rask a , w ith a  1920 population  of 1, 292, 372, th e re  w ere  7, 695
people b o rn  in  England and Scotland , 5422 fro m  Ire la n d , o v e r 33 ,000
b o rn  in the Scandinavian c o u n tr ie s , 40, 969 b o rn  in G erm any  and
13
15,818 fro m  C sech o slav ak ia . The fa c t tha t m uch of the population 
of the a re a  had  s tro n g  ro o ts  in  the b e llig e re n t na tions is  o f no 
sm a ll  im p o rtan ce  in co n sid erin g  the e d ito r ia l e x p re ss io n s  of the 
O m aha n ew sp ap ers  du ring  the m any m onths p r io r  to A m e ric a 's  
e n tra n c e  into the g re a t  c ru sa d e . Such then w as the background 
of the O m aha p r e s s  and the people which i t  se rv e d .
13
Sheldon, op, c i t . , I, p. 1087,
CHAPTER II
IMMEDIATE REACTIONS: SARAJEVO 
AND THE OUTBREAK OF THE WAR
Omaha: Sunday, June 28,1914 and A lter
Sunday, June 28,1914 was a  quiet Sabbath day in Omaha. The
papers that m orning heralded no new and v ita l inform ation. There
w ere is su e s  of prim ary im portance that sum m er Sunday—the attempt
to soothe United States •M exican rela tion s, the conclusion of anti •tru st
leg isla tion  in Washington, an ugly coal m iners str ike in Colorado,
prohibition, the suffrage is su e  in A m erica  and B ritain , and Irish  
1
home ru le. Yet m ost of these m atters had been wearing on for many 
w eeks or even years and w ere not rea lly  new.
If the eyes of Omaha,and indeed the r est o f c iv ili cation,had not 
been focused prim arily  upon Europe that sum m er, the new spapers of 
Monday June 29 precip itately  ca st the attention o f the world upon the 
B alkans. R eaders o f the Morning Wo rid • Herald w ere caught by the 
head line 'Austrian Heir Apparent and Wife A ssassin ated , " and g la r -  
ing from  the front page w ere photographs of the Archduke F ran cis  
Ferdinand and his m organatic w ife, die D uchess o f Hohenburg. 
O m inously em blasened at the top of the page was a stately  photo of
the uncle of the late heir apparent to the Austro •Hungarian crown, the
2
aged Em peror F ran cis Joseph, Such then, coupled with the front page
1
Sunday W orld-H erald, June 28,1914. 
Morning World- H erald, June 29,1914.
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te leg rap h ic  r e p o r ts  w hich w ere  c u rre n t  fo r fou r of the nex t five days,
3
w as the lo ca l in troduc tion  to the unfolding E uropean  d ra m a .
E d ito r ia l  com m ent upon the S arajevo  a s sa s s in a tio n  by the O m aha
p r e s s  w as quite  m e a g re . The only p a p e r w hich m ade any com m ent a t
a ll  w as the B ee which condem ned the inciden t a s  being . m o st de~
  4
p lo r  ab le  a s  view ed in the lig h t of a  blow a t  co n stitu ted  au th o rity . "
Since th e re  w as v e ry  l it t le  f ro n t page com m ent upon the a s sa s s in a tio n  
o r  i ts  consequences betw een Ju ly  4 and Ju ly  25, e d ito r ia l  a tten tion  r e ­
m ained  focused  upon the u su a l range  of dom estic  a f fa irs .
The G re a t W ar B egins 
The p o rten t of p o ss ib le  con flic t w as not a p p a re n t until the p a p e rs  
of Ju ly  25, c a r r ie d  the new s of the A u stro -H u n g arian  u ltim atum  d e liv ­
e re d  a t B e lg rad e  dem anding th a t S e rb ia  su p p re ss  a l l  a n ti-A u s tr ia n  p ro p ­
aganda designed  to in c ite  the Slavic e lem en ts  of the D ual M onarchy to 
re b e l a g a in s t T eutonic  dom ination  and tha t A u stro -H u n g arian  o ffic ia ls
be allow ed to p a rtic ip a te  in t r ia ls  o f any S e rb ian s  su sp ec ted  of being
5
im p lica ted  in  the S arajevo  trag ed y . Showing a  defin ite  d is t ru s t  of 
R u ss ian  cham pionship  of the long -stand ing  S erb ian  d e s ire  to u n i f y  the 
Slavic people of the B alkans under a u th o rity  cen te re d  a t B e lg ra d e , the 
B ee adv ised  th a t "S erv ia  [ s ic . ]  seek  frien d ly  re la tio n s  with A u s tr ia  to 
gain these  e n d s . . . . M and u rged  th a t the g re a t  pow ers of E urope  m e -
3
Ib id . , June 30, Ju ly l, 3 and 4, 1914.
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E d ito r ia l  in  The O m aha D aily B ee, June 2d, 1914. Hence fo rth  
e d ito r ia l  c ita tio n s  w ill be d esigna ted  by an Med, " , follow ing the title  
o f the pub lication .
5
M orning W o rld -H era ld , The O m aha D aily  B ee, and The O m aha
N ew s, J u ly '25, 1914,
u
6
diate to keep the threatening situation under control.
The ser io u sn ess  of the European c r is is  did not stir  the Omaha 
ed itoria l w r iters to sound alarm  until the telegraphic report from  
London under a July 28 , dateline told o f the A ustrian declaration o f war 
upon Serhla follow ing the rejection  by the Vienna authorities of B elgrad e’s  
reply to the ultimatum of July 23. A s the W orld- Herald put it, ' With the 
form al declaration of war by A ustria com es a situation that in portent
e c lip se s  the troubles in G reat B ritain, the recen t Balkan w ars and even
7
the war between Japan and R u s s ia .. . . "
Taking a dim view  of the A ustrian ro le  in the C r is is ,The Omaha 
D aily B ee com m ented that "The princip le at s ta k e .. .  is  the right of a
great im p eria lis t power to dominate a weaker people struggling for
8
nationality; for the right of one race under one flag. "
While a ll  the papers hoped that war could yet be averted , The W orld-  
H erald sum m arised  loca l p ress  sentim ent when on July 31, it r ea l­
ise d  the magnitude which the beginning conflict could attain. "A world  
War! A war the m ost frightful, the m ost om inous, the m ost d estru c­
tive of life  and property and a ll the frag ile  fru its of peace and c iv il is a ­
tion the world has ever known or dream ed o f ! . . . ,  And yet it i s  the
9
tru th ., , . How thin the veneer of a thousand years o f c iv ilisa tion ! "
Yet even the next day#as Germany was declaring war on a m obilised
6
The Omaha Sunday B e e , ed ., July 26,1914. 
Morning W orld-Herald, e d . , July 29,1914.
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R u ss ian  E m p ire , The O m aha D aily  News o ffe red  the flee ting  hope  10
that in te rn a tio n a l so c ia lism  would p rev en t a  g e n e ra l w a r. B ut w ithin
the nex t th re e  days, the w o rs t f e a r s  of the O m aha p r e s s  w ere  r e a l ­
ized  a s  a l l  the m a jo r  E u ropean  n a tions plunged into w a r.
As the con flic t got under way, the O m aha jo u rn a ls  saw  litt le  
chance of a rm e d  equality  betw een  the E n ten te  on one hand and 
G erm any  and the D ual M onarchy on the o th e r . Pointing to in te rn a l 
w eakness in the D ual M onarchy, the W orld-He ra ld  s ta te d  that 
"G erm any  is  le ft, s in g le  handed, to d e a l w ith the com bined pow er of 
both R u ss ia  and F ra n c e , w hich, on a  w ar footing is  double G erm an y 's  
own. Should G re a t B r ita in  be d raw n into the h o lo cau st, a s  s t i l l  seem s 
p ro b ab le , and the w ar be one of the nav ies a s  w ell a s  a rm ie s ,  then
G erm any  w ill face  on the se a  odds even m o re  overw helm ing  than 
11
on land . "
A s the w eeks m oved by and the G erm an  a rm ie s  advanced a c ro s s  
B elg ium  and n o r th e rn  F ra n c e , bu t w ere  fina lly  held  by the g re a t  
b a ttle  of the M arne , the lo ca l p a p e rs  re c o n s id e re d  e a r l ie r  s ta te m e n ts  
a s  to re la tiv e  m ili ta ry  s tre n g th  betw een  the two s id e s  and began to 
view  the con flic t a s  a  d raw . The O m aha D aily B e e , fo r  exam ple, 
so lem nly  p ro c la im e d  that the "E uropean  ba lance  of pow er" which
12
i t  had p rev io u s ly  view ed a s  m e re ly  a  th eo ry  did tru ly  e x is t  in fac t.
10
The O m aha D aily  N ew s, e d . , A ugust I, 1914.
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M orning W o rld -H era ld , e d , , A ugust 5, 1914. Since London 
d isp a tc h es  announced 'tha t England w as a t  w ar with G erm any , it  can 
be  seen  by the above th a t e d ito r ia l  com m ent w as on o ccasio n  b ased  
upon in fo rm atio n  re c e iv e d  p r io r  to the la te s t  te leg ra p h ic  r e p o r ts .
12
The O m aha D aily  B ee , e d s . , S ep tem ber 23, O c tober 26, N ovem ber
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T he im m ed ia te  e d ito r ia l  judgm en ts a s  to the c a u se s  of the w ar 
w e re  qu ite  c lo se  to those  pronounced by sc h o la rs  w ritin g  a t  a  m uch 
la t e r  d a te . The O m aha D ally  N ew s, w hich a d v e rtis e d  i ts e l f  a s  "the  
p e o p le 's  p a p e r"  and th e re fo re  had l i t t le  u se  fo r  crow ned heads of 
E u ro p e , s ta te d  a s  e a r ly  a s  A ugust 5, th a t "It h a s  looked a s  if  a  few 
k ings fo rc e d  th is  w a r. B u t a  d eep e r view is  th a t i t  cam e inevitably, a s
13
a  flood of s m a ll  h a te s  accu m u la ted  t i l l  no b a r r i e r s  could hold ( th e m } .  "
The W o rld -H era ld  m ade the follow ing s ta te m e n t p e rta in in g  to the 
c a u se s  of the E u ro p ean  conflic t:
Indeed we a re  convinced th a t the A m erican  people can  m ake no 
m is ta k e  if they  d e c la re  th a t no one p e r s o n . . . th a t no one nation , 
can  be ju s tly  be he ld  re sp o n s ib le  fo r  the w a r. T he c h e ss  b o a rd  of w ar 
h a s  been  s e t  fo r  y e a r s .  The p la y e rs  w e re  se a te d . T h e ir  paw ns, to the 
n u m b er o f m illio n s  of m en, w e re  in  position . The h o r r id  gam e w as to 
b e  p layed  soon o r  la te  C t i c . j .  I t  is  p u re ly  a  tech n ica l q uestion  who 
m ade the f i r s t  m ove. It w as E u ropean  m i l i t a r i s m . . .  en tangling  
a l l i a n c e s . . .  r a c e  h a tre d , c o m m e rc ia l jea lo u sy  and r iv a l  a m b itio n s , 
c le a r ly  fo s te re d  fo r  y e a rs  In e v e ry  E u ro p ean  coun try , th a t caused  
the w a r. "
A s im ila r  a ttitu d e  w as shown the B e e , which held  th a t the w ar gu ilt would
p robab ly  be v iew ed in  h is to r ic a l  p e rsp e c tiv e  a s  being  div ided  betw een
14
the b e ll ig e re n t n a tio n s.
L a te  in A ugust, The O m aha D aily  News m ade a  sw eeping denun­
c ia tio n  of the s e c r e t  d ip lom atic  nego tia tions m ade p r io r  to the s t a r t  of 
the w a r a s  p a r t ia l ly  re v e a le d  in  docum en tary  co llec tio n s  dealing  w ith 
the o r ig in s  of the  con flic t w hich w e re  published  by G erm any  and G re a t 
B r ita in . A s the News put i t ,^
. .  the thing tha t to A m e ric an s  is  h a rd e s t  to und ers tan d  is  the
13
T he O m aha D aily  News, e d . , A ugust 5,1914. u  ..........
M orning W o rld -H era ld , e d . , A ugust 10,1914 i T he O m aha D aily
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pi table part taken by the people who m ust now pay with a ll their  
property and l iv e s . Daring the whole period of the (1 d ip lom atic}  
exchanges they w ere not once consulted. A m ere handful of men in 
power under the antique c la im  of divine right, m oved them as  
pawns. „. to m isery  or death. 15
A significant reason  why the loca l p ress did not levy  blam e upon 
any single  nation was a rea lisa tion  that cable serv ice  between the 
C entral P ow ers and the United States was no longer d irect, but passed  
through A llied  hands, and that a ll b elligeren t pow ers had instituted  
cen sorsh ip . Hence, the Omaha papers adm onished their read ers to be 
carefu l in evaluating inform ation from  Europe, particu larly sto r ies  of 
Germ an a tro c itie s .
The Omaha new spapers showed very  little  trust in the war aim s of 
three of the b elligeren t pow ers; nam ely R u ssia , Japan and the Ottoman 
E m pire. The W orld-H erald, for instance, heartily  agreed with the 
E nglish  playwright and war c r itic , G eorge Bernard Shaw, who had d e­
nounced the A nglo-R ussian war a lliance. Said the W orld-Herald ,
,!. . .  England, if  by her assistanee^R ussia  and F rance are  enabled to 
crush Germ any, w ill have ra ised  up in the B ear that walks like a man a
far m ore dangerous m enace to w estern  European c iv ilisa tion  than
17
G erm any’s w orst en em ies ever accused  that power of being. M Two 
w eeks la ter , the W orld-H erald, cogitating over the p ossib ility  of an 
A nglo-F rench  defeat of G erm any, follow ed by a R ussian triumph over
15
The Omaha D aily N ew s, ed. , August 27,1914.16 — • ——— .
Morning W orld-H erald, e d . , August 10,1914; The Omaha D aily  
B e e , e d . , A u g u s il6 , l9 i4 jT b e  Omaha D aily N ews, eSsT, August id and 
24, Septem ber 1.1914.
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M orning W o rld -H era ld , e d . , A ugust 14,1914.
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the C e n tra l P o w ers , e luc ida ted  i ts  d is t ru s t  of the Casarist E m p ire  
when it  posed  the follow ing query: "B ut who would th e re  be le f t on 
the con tinen t to say  'H a l t! 1 to R u ss ia?  What pow er would re m a in  to 
p rev e n t R u ss ian  a u to c rac y  fro m  m aking o v er the m ap of E urope
18
about a s  i t  w ished -and  m aking it m o re  c o ssa ck  than rep u b lican ?  H
A fte r the Ja p an e se  o rd e r  to G erm any  to evacuate  i ts  Shantung
colony in China by A ugust 23, The O m aha D aily  B ee doubted Ja p a n 's
s in c e r i ty  in ind icating  tha t she planned to tu rn  the G erm an  ru led  a re a
back  to China, and view ed th is  u ltim atum  a s  m e re ly  the p re te x t fo r
fu r th e r  Ja p an e se  t e r r i to r ia l  expansion . L ikew ise  the W o rld -H era ld
ask ed  "Why expect the pagans ( Japan  and T u rkey  1 to hold back  when
a ll  the m o st C h ris tia n  na tions a r e  engaged in the d read fu l w ork  of 
20
s la u g h te r?  "
A fte r the T u rk ish  en tra n ce  into the w ar on the s id e  of the C e n tra l 
P o w ers  on N ovem ber 2, 1914, the B ee c r i t ic is e d  th is  ac tion  a s  . .g o ­
ing off h a lf-co ck ed , " w hile the W orld- H era ld  r a is e d  the sp e c tre  of the
A fro -A sia n  peop les a s  an  "aw akening g ian t, " long under E u ropean
21
dom ination , going fo rth  to conquer a  to rn  and b leed ing  E u rope .
18
Ibid. , e d . , A ugust 29, 1914.
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E ffec ts  Upon The United S ta tes
Upon the o ffic ia l p roc  lam ination  of A m erican  n e u tra lity  on
A ugust 4, by P re s id e n t W ilson and h is la te r  speech  req u es tin g  the
22
nation  to be “'im p a rtia l in thought as w ell a s  action , w* the e d ito r ia l 
re sp o n se  of the O m aha n ew sp ap ers  backed  the p osition  of the Chief 
E xecu tive . The Om aha D aily  News in urging i ts  r e a d e r s  to be  n e u tra l 
w arned  them  tha t th e re  e x is ted  in the U nited S ta te s  «. . . p ro fe ss io n a l 
j in g o e s . . .  am ong the m an u fac tu res  of w ar m unitions and am ong the 
h ig h e r-u p s  of the a rm y  and navy1.1 T he News p e rs is te n tly  expounded 
the d o c trin e  th a t A m erican  a rm s  and m unitions m an u fac tu res  not only 
w ere  anxious to s e l l  th e ir  w a re s  in  E u rope , bu t had a nebulous d e s ire
to fu r th e r  th e ir  b u s in e ss  by having the United S ta tes abandon its
23
pac ific  n a tu re .
The News a lso  urged  its  r e a d e rs  to be calm  when co n sid erin g  
the W orld W ar a s  i t  un ro lled  in the F a r  E a s t. C oncern ing  the p o ss ib il­
ity  tha t Jap an ese  e jec tio n  of G erm any  fro m  K iau-C hau w as a  h a rb in g e r  
of Jap an ese  expansion which would conflic t w ith the Open D oor, the 
News sa id  that “the m o st th a t we owe China is  an  e a rn e s t  a ttem p t to
c o n v ert h e r  fro m  h ea th en ism , and th e r e ’s doubt about even th a t being
24
o u r n a tu ra l m iss io n . 11
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W orld -H era ld  b rough t the n e u tra lity  question  hom e when 
it  pointed  out th a t the n a tu ra l fee lin g s engendered  by the E uropean  W ar 
would put the A m e ric an  “m elting  po tM to i ts  s e v e re s t  s tra in . The pap er 
c ited  O m aha, a c ity  w ith 22, 573 of i ts  re s id e n ts  being of G erm an , 
A u s tr ia n  o r  H ungarian  b ir th  and a  fig u re  of 21, 508 having been b o rn  
in the E n ten te  n a tio n s, a s  a  p lace  w here  the su c c e sso f A m e ric a n ­
iza tio n  would be te s te d . The W orld-H era ld  su m m arize d  the sen tim en ts  
of a ll  the O m aha p a p ers  when it  sa id  that,
i t  is  p lain ly  ap p a ren t th a t the tim e of g re a t  s t r i f e  and w ar in 
E urope  c a lls  fo r  s e l f - r e s t r a in t ,  fo rb e a ra n c e , m agnan im ity  and a 
re s p e c t  fo r  the opinions and even the p re ju d ice s  of o th e rs  h e re  in 
A m e ric a . . . . We condem  ra c e  h a tre d  and jea lo u sy  a s  one of the 25 
c au se s  o f the w ar. We should o u rse lv es  b ew are  of exhibiting  them .
T hat the H itchcock jo u rn a l stood fo r n e u tra lity  11 in  thought a s  w ell 
a s  in  a c tio n 11 and would not to le ra te  anything e lse  w as m an ifes ted  by a 
sm a ll inc iden t in O ctober, In a  page-long  two colum n e d ito r ia l, the 
W o rld -H era ld  quoted P n o fe sso r  F re d  M orrow  F ling  of the D ep artm en t 
of H is to ry  of the U n iv e rs ity  of N eb raska  a s  having sa id  in an on -cam pus 
convocation th a t “G erm any  is  the country  w hich has been  fo rc in g  up the 
s iz e  of the a rm a m e n ts  of the w orld . In the p re s e n t s tru g g le  R iissia  is  
on the r ig h t side . She is  standing  fo r the b e s t  in te r e s ts  of c iv iliza tio n .11 
The e d ito r ia l  then s ta te d  tha t P ro fe s s o r  F lin g  had  spoken c r i t ic a lly  
of A m erican  n e u tra lity . A rm am en t f ig u re s  fro m  the W orld - A lm anac 
fo r 1914 w ere  then c ited  by the W orld -H erald  which ind icated  tha t the 
E n ten te  had spen t $1 ,292 ,000 ,000  fo r  defense  p u rp o ses  in the p a s t y e a r  
w hile the G erm any  and A u stria -H u n g ary  had spen t only $418,000,000 
fo r  the sam e p u rp o se . F ling  w as then e d ito ria lly  condem ned a s  guilty
25
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^ '. . .  of a m o st un sch o larly  d eg ree  of b ia s  and u n fa irn e ss . M The
W orld H era ld  concluded i ts  b a r ra g e  with the o b se rv a tio n  that ?'in  the
pockets of the p ro fe s so r  [ F l i n g ]  jing led , p e rh a p s , a few d o lla rs , a
p a r t  of the s a la ry  paid him  by the [G e rm a n -A m e r ic a n ]  tax p a y ers  of 
26
N e b ra s k a . . . ”
T h is did not c lo se  the inciden t, fo r fou r days la te r  a  le t te r  fro m  
P ro fe s s o r  H. B . A lexander of the U n ivers ity  of N eb raska  ap p ea red  in 
;iThe Public  P u lse  ' charg ing  the W orld - H era ld  w ith seek ing  to in fringe  
upon acad em ic  freed o m . A lexander s ta te d  fu r th e r  that the F lin g  le c tu re  
w as m e re ly  the f i r s t  in a s e r ie s  of ta lk s  designed  to s e t  fo rth  v a rio u s  
view  po in ts on the w ar and tha t a ttendance  a t them  w as no t o b lig a to ry .
The e d ito r ia l  re b u tta l to th is  w as an o th e r two colum n d isc o u rse  
w hich fu r th e r  quoted P ro fe s s o r  F ling  a s  having sa id  th a t ,r ho one can 
be n e u tra l  o r  should be  n e u tra l  in the p re s e n t E u ropean  s tru g g le . Not 
to take s id e s  would be to condem n o u rse lv e s . M The W orld -H era ld  
concluded by saying  th a t *  P ro fe s s o r  F lin g  had descended  fro m  his 
p ro fe s s io n a l dignity  to e n te r  the l is ts  a s  an  a rd e n t p a r t is a n  in  the 
is s u e  c re a te d  by the E uropean  w a r . . . .  He had p reach ed  p a r tisa n sh ip . . . 
A cadem ic freed o m  does no t depend upon p ro fe ss io n a l im m unity  fro m
27
re p ly  o r  c r i t ic is m  - - not even, fo r  tha t m a tte r , fro m  unfa ir a ttac k . 11
C oncern ing  th is  b r ie f , bu t v itr io l ic  exchange the B ee and the News 
re m a in e d  s ilen t.
Thus did the O m aha p re s s  fro m  the opening m onths of the w ar
26
Ib id ., ed, , O ctober 9,1914. 
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onw ard  p ra is e  the se c u r i ty  of the ’’old  m o o rin g s ’* o f n o n -en ta n g le ­
m en t of the  U nited S ta te s  in  the  a ffa irs  of Europe*
The O m aha p re s s  did not take  long to r e a l is e  the c o m m erc ia l 
s ig n ifican ce  of the w ar to the U nited S ta te s  and  p a r t ic u la r ly  to the W est. 
T he B ee p iously  o b se rv ed  on Ju ly  30, tha t in the even t of a  g e n e ra l 
w a r ,f* . .w e  would be  ca lle d  on fo r  v a s tly  in c re a s e d  ex p o rta tio n s  of food 
and o th e r  such  supplies* B ut the United S ta te s  covets no such  m e la n ­
c h o l y  advantage* It would p re fe r . * * to com bine i ts  s h a re  in  the r e s u l ts
29
to a  su c c e ss fu l e x e rc is e  of i ts  o ffices fo r  p eace . "
Two days la te r  the  Wo r id -H e ra ld  pointed out th a t som e fifty  
m illio n  d o lla r s  in  gold had  re c e n tly  le ft the co u n try  due to a  sudden 
f lu r ry  of E u ropean  se llin g  o f A m erican  s e c u r i t ie s .  H ead ers  w ere  told 
tha t the Ju ly  31 c lo sing  of s to ck  exchanges a t Mew Y ork, P h ilade lph ia , 
B oston , C hicago and o th e r  c it ie s  need no t o ccasio n  pan ic , and th a t the 
A m e ric an  f a rm e r  would p ro fit fro m  the w ar a s  would the whole nation  
fey a  re o r ie n ta tio n  o f tra d e  to L atin  A m erian  and F a r  E a s te rn  ports*
T he W o rld -H era ld  did no t fa il  to m ention th a t a g r ic u ltu ra l  tra d e  with
E u ro p e  m igh t be  co n s id e ra b ly  m odified  by w a rtim e  contro l, and c o n tra -
30
band d e c la ra tio n s .
I t  w as the W orld- H era ld  which gave the c la r io n  c a ll  fo r  confidence 
in  W este rn  a g a ria n  econom y during  the w ar. C o n tras tin g  the econom y
28
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of the W est with th a t of the E a s t  a t the o u tse t of the w ar, the H itchcock 
p ap er sa id ,
N eb rask a  is  no t a  p ro d u cer of sto ck s and bonds, re p re se n tin g  
in d u s tr ia l  in v es tm en ts . Such p ro p e r tie s  in a c r i s is ,  a re  throw n 
on the m a rk e t fo r  w hatever they w ill b r in g . T hat is  why the stock  
exchanges of the g re a t  in d u s tr ia l  c e n te rs  have had to c lo se . B ut 
N eb rask a  is  a  p ro d u ce r of w heat and c o rn  and o a ts ; a lfa lfa  and hay; 
of po rk  and b e e f—of foodstu ffs.
NEBRASKA'S MARKET AND NEBRASKA PROSPERITY CANNOT 
BE DESTROYED BY WAR IN EU RO PE. . .  THE DEMAND FOR FOOD 
IS CONSTANT. IT  IS NOT DIMINISHED BY WAR. N eb rask a , Iowa, 
K ansas, the D a k o ta s -a ll the s ta te s  of th is  v a s t reg ion , p roduce  food.
THE DEMAND FOR THEIR PRODUCTS W ILL BE GREATLY ENHANCED 
BY THE W A R .. .  Think w hat i t  m eans to N ebraska! . . . .  NEBRASKA 
IS IN THE HEART OF THE GRANARY!
The O m aha D aily News a lso  p reach ed  the d o c trin e  of p rosperity .,
It u rged  tha t A m erican  b u s in e ssm e n  expand th e ir  fo re ign  m a rk e ts ,
p a r tic u la r ly  into South A m e ric a  in an tic ipa tion  of E u ropean  e x p o rts  to
31
th ese  na tions fa lling  off due to w ar ex ig encies .
W hile the News echoed the e a r l ie r  w arn ing  of the W o rld -H era ld  
th a t the b e llig e re n t na tions would not allow  freed o m  of n e u tra l tra d e  
w ith th e ir  en em ies and p ro p h e tica lly  s ta te d  tha t "the nation  whose
w a rsh ip s  com m and the se a s  w ill be the nation  w hich can say  which
32
coun try  m ay e a t and which m ay s t a r v e . . .  41 i t  pointed joyously  to 
r is in g  a g r ic u ltu ra l  ex p o rt f ig u re s . The News p ro c la im ed  that a m illio n  
and a h a lf b u sh e ls  of w heat w ere  being sen t da ily  to E urope fro m  e a s t
c o a s t p o r ts  and tha t th ese  exno rts  would s tem  an outgoing of A m erican
3 3
gold in  paym ent fo r  E u ro p ean -h e ld  A m erican  s e c u r i t ie s .
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A s w ar tra d e  with the A llie s  in c re a se d ^ h e  News re jo ic e d  that
in  S ep tem ber, 1914, a s  co m p ared  w ith the sam e p erio d  the y e a r  b e fo re , 
the United S ta tes  had expo rted  tw ice as m uch w heat, th re e  tim e s  the 
o a ts , ten  tim e s  the r ic e  and b a r le y , and seven teen  tim e s  a s  m uch su g ar
fo r  an ex p o rt value in foodstu ffs of s ix ty -e ig h t m illion  d o lla rs  a s  com -
34
p a re d  to th ir ty -e ig h t m illion  d o lla rs  the p rev ious S ep tem b er.
L a te r  the News c ited  governm ent f ig u re s  show ing b re a d s tu ff
ex p o rts  ( w heat, f lo u r , co rn  and o a ts  ) to have been  $38, 247, 570 fo r
35
O cto b er, 1914 co m p ared  to Jfl3 ,3 2 6 , 748 fo r  the sam e  m onth in 1913.
A fte r p ro c la im in g  th a t the to ta l ex p o rts  fo r  N ovem ber, 1914 exceeded
th o se  of N ovem ber, 1913 by $70 m illion , the News sum m ed up lo ca l
p re s s  fee ling  when i t  sa id  tha t •'these f ig u re s  show th a t the IM PROVE-
36
MENT IN BUSINESS CONDITIONS IS STEADY AND S U R E ."  Indeed 
the c ita tio n  of m onthly  e x p o rt f ig u re s  a s  p rom u lga ted  by the B ureau  
of F o re ig n  and D om estic  C om m erce  becam e a happy function  of the 
O m aha p re s s  during  the p e rio d  of A m erican  n e u tra lity .
The B ee a lso  sp re a d  the gospel of econom ic confidence in adm itting  
th a t the w ar had h indered  the w ell-be ing  of the cotton s ta te s , bu t held  
th a t . . i t  is  fo lly  fo r us to allow  the m o st appalling  te m p o ra ry  d i s ­
a s te r  to d e s tro y  o u r confidence in ou r own a g r ic u ltu ra l , co m m erc ia l, 
and in d u s tr ia l  a b ili tie s  w hich a re  equal to the s e v e re s t  te s t  and affo rd
34
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37
us a com plete  guaran ty  of na tional s ta b ility . ” It w as the N ew s,
how ever, which put fo rth  the g re a te s t  p leas  fo r  fa ith  in A m ericans
econom y when i t  sa id  th a t Mthe s u r e s t  way to stop  in d u stry , p a ra ly ze
tra d e  and bu ild  up a goblin of d e sp a ir  and fe a r  in th is  coun try  would be
38
fo r  us a ll  to go th r if t-d a f t , “
The lo ca l p r e s s  en d o rsed  the c o m m erc ia l n a tio n a lism  in h eren t 
in the “M ade in A m e ric a ” cam paign of the fa ll  of 1914, which a im ed  a t 
aid ing  sagging so u th e rn  cotton p r ic e s  and encourag ing  A m erican  m an u ­
fa c tu re  of c h em ic a lfdye, and luxury  goods fo rm e r ly  obtained  a lm o s t
e n tire ly  fro m  E u ro p e . The B e e , fo r  exam ple , charged  A m erican  wom en
39
to give up th e ir  “fo re ig n  gods of fash ion . ” L a te r  the B ee ed ito r co n ­
dem ned the p ra c tic e  of sending raw  m a te r ia ls  to E urope  in o rd e r  to 
buy back  the fin ished  p ro d u ct. A s he put i t ,  “o u r toadyism  is  a  v e ry
co s tly  luxury  to su s ta in , and the w ar w ill teach  us tha t i t  is  by no
40
m eans indi sp en sab le . “ L ikew ise  the News u rged  the consum er to
back  the “M ade in A m e ric a ” M ovem ent, e sp ec ia lly  with r e g a rd  to 
41
cotton p ro d u c ts .
D uring th is  p e rio d  of A m erican  c o m m erc ia l rea d ju s tm e n t the B ee 
u tilized  w a r- tim e  conditions a s  a  m eans of pointing out the need  fo r a
37
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re tu rn  to a  R epublican  high ta r if f , such  a s  had been  abandoned by 
the low er D em o cra tic  Underwood m e a su re  adopted by the W ilson 
a d m in is tra tio n  the p receed ing  y e a r . The B ee c la im ed  that A m erican  
m an u fac tu res  would be a fra id  to e n te r  upon expanded ch em ica l and 
dye s tu ff p roduction  in o rd e r  to f i l l  the void in the A m erican  m a rk e t 
cau sed  the n e a rly  com plete  tra d e  stoppage betw een  the U nited S ta tes 
and G erm any  re su ltin g  fro m  B r i tis h  w ar re s t r ic t io n s  s ince  they fe a re d
p o st w ar G erm an  com petition  in the event that low ta r if f  s tayed  in
42
effec t.
The W o rld -H erald , being a thoroughgoing D em o cra tic  jo u rn a l, 
sa id  ta r if f  r e s t r ic t io n s  had  been  one of the c a u se s  of the w ar and tha t 
if the U nited S ta tes expected  to have a  g re a t w ar and p o s t-w a r tra d e
she would have to be rea so n a b le  in allow ing b e llig e re n t na tions to s e l l
43
th e ir  p roducts  upon the A m e r ic a n  m ark e t.
In the e a r ly  days of the w ar a  rap id  consum er p r ic e  r i s e  w as a
m a tte r  of c o n sid e rab le  co n ce rn  to The O m aha D aily N ew s. As e a r ly
a s  A ugust 14,1914,the News lis te d  the in c re a s e  in O m aha r e ta i l  g ro c e ry
p r ic e s  during  the s e v e ra l  w eeks which had e lap sed  since  the conflict
began . T h ese  in c re a s e s ,  l is te d  below  w ere  a ttr ib u te d  to the E uropean  
44
w ar:
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COMMODITY PRICE PER POUND PRESENT PRICE INCREASE
BEFO R E AUGUST 14,1914
WAR OUTBREAK
Rib ro a s t .22 .25 .03
Loin s te ak .25 . 30 .05
Round steak .25 .28 .03
P o r te rh o u se ,35 .40 .05
Sp& reribs .14 . 15 .01
No. 1 Ham .22 . 24 .02
No. 1 B acon .28 .30 .02
P o rk  chops .22 .25 .03
S w iss ch eese . 35 . 55 .20
S ugar .05 • 0 8 | „03-§
F lo u r  (48# sack) $1.00-$1.10 $1.10-$1.15 .05
B u tte r .3 0 - .3 5 .3 5 - .4 0 .05
E ggs .25 .28 .03
Coffee . 35 . 40 .05
The News w as m o st pointed in denouncing r is in g  p r ic e s . U nder 
an  e d ito r ia l  en titled  “H alt The R obbery! M, the independent jo u rn a l 
a s s e r te d  that “ the big t ru s ts  a r e  ca lm ly  try in g  to c o rn e r  the food
45
supply. , . '* and u rged  governm en ta l ac tion  to stop  th is a lleg ed  s itua tion .
A few  days e a r l ie r ,  the News had ch arg ed  the m ea t packing in te re s ts
  46
w ith un just p r ic e  m an ipu lation  using the w ar a s  an excuse . W hat­
e v e r the ju s tic e  of the a tta c k s  upon “ the big t r u s t s M by The O m aha 
D aily  News, the p ap er did show its  r e a d e r s  that the E u ro p ean  
con flic t w as having i ts  e ffec ts  upon th e ir  da ily  liv es  and w as by no 
m eans u n re la te d  to th e ir  w e ll-be ing .
45 46
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C hap te r Conclusion 
The O m aha p r e s s ,  in  d ism iss in g  the S arajevo  a s sa s s in a tio n s  as 
being  not m uch m o re  than an o th er unfortunate  in c id en t in the re ig n  of 
F ra n c is  Jo seph  helped  give r i s e  to the g e n e ra l fee ling  of she. dk and 
a s to n ish m en t which se ize d  m any A m erican s  upon the com m encem ent 
of w ar a  m onth la te r .  When the fa s t  m oving even ts in E u rope  during  
the la s t  days of Ju ly  led  to an o u tb reak  of h o s ti li t ie s , the lo ca l p re s s  
did  not b lam e  any p a r t ic u la r  na tion  o r  group of n a tio n s , bu t held  the 
g re a t  pow ers in g e n e ra l re sp o n s ib le . Short te rm  c au se s  w ere  d i s ­
counted w hile re sp o n s ib ility  w as p laced  upon the lo ng -stan d in g  alii*
*
a n c e s , m il i ta r is m , s e c r e t  d ip lo m acy , tra d e  r iv a lry , and v e s t ig e s  
of a u to c ra tic  governm en t. S ign ifican tly , th e re  w as no e d ito r ia l  c o n s id ­
e ra tio n  of G erm an  v io la tion  of B elgium  n e u tra lity , although sym pathy 
w as e x p re sse d  fo r  the w a r- tim e  h a rd sh ip s  of the B elg ium  people.
W hile the O m aha p r e s s  w as "n e u tra l  in thought a s  w ell a s  in 
ac tio n "  a s  f a r  a s  B r ita in , F ra n c e , G erm any , and A u s tria -H u n g ary  
w ere  concerned , an  in h e re n t d is tru s t  of K u ss ia , T u rkey , and Japan  
w as m an ifes ted . A s f a r  a s  R u ss ia  w as concerned , the a u to c ra tic  n a tu re  
of the C z a r is t  re g im e , coupled with an a lm o s t tr a d i t io n a l  o cc id en ta l 
fe a r  of C o ssack  h o rd es  d estro y in g  w e s te rn  E u ro p ean  c iv iliz a tio n  stood 
a t  the h e a r t  of th is  d is t ru s t .  The fac t tha t Ja p an e se  and A m erican  
in te r e s ts  had o ften  c la sh ed  w as a  p r im a ry  re a so n  fo r the doubt c a s t  
upon ju s t ic e  of the w ar m o tives of Japan , Since the O ttom an E m p ire  
and Japan  w ere  both "heathen" n a tio n s, the O m aha n ew sp ap ers  w ere  
fu r th e r  a s s u re d  tha t th ese  na tions would not hold th em se lv es  to a  high
standard of m oral conduct.
From  the f ir s t  days of the conflict, the Omaha papers rea lised  
that the United States and m ore important, the M idwest, would make 
money through the w ar, While they continually denounced the war a s  
an outrage to c iv ilisa tio n  and Christianity, they Realised that Europe 
and the r e s t  o f the world would need A m erican goods and that we 
rightfully should sa tisfy  their needs.
C HAP TER III
SENATOR HITCHCOCK'S 
PA PER  WAGES A CRUSADE 
The F i r s t  M unitions E m bargo  B ill
D uring the fa ll  of 1914 A m erican  e x p o rts  in c re a s e d  a t a ra te
w hich during  1915 and 1916 led  to unp receden ted  f ig u re s  in U nited S ta tes
fo re ig n  tra d e . As the B r itis h  Navy tightened its  c o n tro l o v e r the N orth
Sea, the United S ta tes rap id ly  lo s t co n tac t w ith the G erm an  E m p ire .
Up to the o u tb reak  of the w ar, G erm any  had been A m e ric a 's  second
b e s t  E u ropean  c u s to m e r, w hose p u rc h a se s  fro m  th is  coun try  w ere
exceeded  only by those of the U nited Kingdom . By 1915 the value of
A m e ric an  e x p o rts  to G erm any  had fa llen  to ten  p e r cent of the 1914
lev e l and in 1916 o u r e x p o rts  to G erm any  w ere  o n e -ten th  of one per
1
cen t of th e ir  value two y e a rs  p rev io u s .
W hile tra d e  with G erm any  fe ll  to a lm o s t nothing as  w as a lso  
tru e  in the c a se  of co m m erce  w ith A u s tria -H u n g ary , A m erican  e x ­
p o rts  to F ra n c e , Ita ly , R u ss ia , and the United Kingdom ro se  fro m  
$890,108/593 in 1914 to $ 2 ,094 ,751 , 571 the follow ing y e a r . In 1914 ou r 
e x p o rts  of a rm s  and am m unition  w ere  valued a t $15,184, 454, bu t fo r 
the y e a r  of 1915 th e ir  value reach ed  $201,136, 374. T hese  item s went
a lm o s t ex c lu siv e ly  to the E n ten te  nations owing to the afo re m e n tio n -
2
ed A llied b lockade of the C e n tra l P o w ers .
1
A lice  M. M o rr is s e y , The A m erican  D efense of N eu tra l R igh ts, 
1914-1917 , (C am bridge: H a rv a rd  U n iv ers ity  P r e s s ,  D?39 ), P. 9 
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It w as w ith th is  grow ing tra ffic  in a rm s  and m unitions in m ind 
tha t G ilb e rt M. H itchcock, ow ner of the O m aha Wo r id -H e ra ld  and a
m em b er of the United S ta te s  Senate, in troduced  a  m e a su re  ( S. 6688 ) 
into the U pper H ouse on D ecem ber 7,1914,which prov ided  that
. . .  it sh a ll be  unlaw ful and tre a te d  a s  a b re a c h  of the n e u tra lity  
law s of the United S ta te s  fo r any p e rso n , p a r tn e rsh ip  o r  co rp o ra tio n  
to se ll, o r  to c o n tra c t to se ll, o r d e liv e r, o r  c o n tra c t to d e liv e r  
during  the ex is ten ce  of w ar betw een nations w ith which the United 
S ta tes is  a t p eace , any a rm s , am m unition , a r t i l le r y ,  and e x ­
p lo siv es of any kind w h a tso ev er to be used  a g a in s t a  coun try  o r 
na tion  w ith which the United S ta tes  is  a t p eace . . . .
T h is m e a su re  put the bu rden  of p roof of u ltim ate  use  upon the sh ip p er
of any ex p o rts  of the above a r t ic le s  and prov ided  a  fine of up to
$100,000 fo r v io la to rs  and lia b ility  to a th ree  y e a r p r iso n  sen ten ce .
On D ecem ber 4,1914 the Wo r id -H e ra ld , undoubtedly aw are  that 
i ts  ow ner had an a rm s  em bargo  b ill  ready  for in troduc tion , ran  a two 
colum n lead  e d ito r ia l  en titled  'C ur Share  In The W a r’ which adm onished  
the governm en t to put a h a lt to a rm s  and am m unitions sa le s  to the 
b e ll ig e re n ts . M oral re a so n s  fo r  such ac tion  w ere  put fo rth  in the r e ­
m a rk  tha t A m e ric an s  of w hat ev er d escen t who place th e ir  A m e ric a n ­
ism  and th e ir  C h ris tia n ity  ahead  of th e ir  in h e rite d  sym path ies  and 
p re ju d ice s  should jo in  in the dem and that the United S ta te s  stop its  
c itiz e n s  fro m  fu rn ish in g  fo r a p ro fit the guns and am m unitions that
3
C o n g ress io n a l R eco rd  63 Cong. , 3 rd  s e s s .  , p. 6. A ctually  the 
H itchcock  B ill  w as norTHF only such m e a su re  in troduced  during  the 
sh o r t  se ss io n . S enato r John D. W orks of C a lifo rn ia  put fo rth  a  s im ila r  
b i l l  ( S. 66862 ), w hile in the House of R e p re se n ta tiv e s , C .C . Lobeck 
of O m aha in troduced  H. R. 19548, R ich ard  B a rth o ld t of M isso u ri p ro ­
v ided  House Jo in t R eso lu tion  378, and Iowans H enry V ollm er and 
H o race  M. Tow ner in tro d u ced  House Jo in t R eso lu tions 377 and 395 
re sp e c tiv e ly . A ll sought to fo rb id , o r  em pow er the P re s id e n t to forbid, 
the ex p o rt of a rm s , m unitions o r  o th e r w ar m a te r ia ls  to the b e llig e re n ts .
4
keep E u rope  running re d  w ith blood. "
In th is  f i r s t  of m any e d ito r ia ls  on th is su b jec t, the W o rld -H era ld  
ad m itted  that p ra c tic a lly  a ll expo rts  w ere  of defin ite  value in p ro ­
m oting b e ll ig e re n t w ar e ffo rts , bu t th a t ' . . .  foodstuffs and w earing
a p p a re l a re  a wholly d if fe re n t  c la s s . T h e ir  so le  pu rpose  is  to p re s e rv e
5
life  £and]J add to the sum  to ta l of hum an happ iness . ,f
The W o rld -H era ld  a t  f i r s t  ad m itted  that a law forb idding  e x p o rts  
of a rm s  and m unitions to w a rrin g  na tions would co n stitu te  a  ra d ic a l d e ­
p a r tu re  fro m  in te rn a tio n a l p reced en t, bu t held  that . . r ig h te o u sn e ss ,
6
s in c e r i ty  and com m on se n se  a re  g re a te r  than p re c e d e n ts . " A few days 
la te r ,  how ever, the H itchcock o rgan  jum ped  upon a nebulous p h ra se  
in the A n g lo -A m erican  T re a ty  of W ashington of 1871, w hich sa id  tha t 
Ma n e u tra l  governm en t is  bound [ t o  p ro h ib it d e p a r tu re  fro m  its  p o rts  
of v e s s e l s j  fo r  the pu rpose  of the ren ew a l o r  augm enta tion  of m il i ta ry  
su p p lies  o r  a rm s , . and th a t the co n trac tin g  p a r t ie s  would ad h ere  
to such a r e s t r ic t io n  and seek  to get o th e r na tions to ad h ere  to the 
ag re em e n t. The W o rld -H era ld  fe lt  th a t th is a g re em e n t tran scen d ed  
the A labam a c la im s lev ied  a g a in s t G re a t B r ita in  fo r  the d ep red a tio n s 
upon Union v e s se ls  by an E n g lish -o u tfitted  C onfederate  r a id e r  and
4
M orning W orld -H era ld , ed. , D ecem ber 4,1914.5 . .
I b id . , ed.
6------
I b id . , ed. , D ecem ber 6, 1914. M ost re c e n t in te rn a tio n a l a g re e ­
m en ts  Ju s tif ied  such  an  a d m iss io n . F o r  exam ple, A rtic le  7 of the 
Hague C onvention of 1907 s ta te d  tha t "a n e u tra l pow er is  not c a lled  
upon to p rev e n t the ex p o rt o r  tra n s p o r t  on behalf of one o r  the o th e r  
of the b e llig e re n ts  of a rm s , m unitions of w ar, o r , in g e n e ra l, of 
anyth ing  w hich can be 6f use  to an  a rm y  o r  f le e t. M See g b n g ress io n a l 
R e c o rd , 6 3 .3 rd . s e s s .  p. 3191.
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could  lo g ica lly  be app lied  a g a in s t A m erican  a rm s  and m unitions
7
ex p o rts  fo r  use by the b e llig e re n t land fo rc e s  in the E u ropean  W ar.
The W orld - H era ld  found m o re  re c e n t and c le a re r  p rec ed e n ts  
fo r  an em bargo  on a rm s  and m unitions ex p o rts  when in a  long, two 
colum n a rg u m en t en titled  ’E u ropean  N eu tra ls  Have P ro h ib ited  The 
T rad e  In W ar M a te ria ls : Why Should Not The United S ta te s  Do L ik e ­
w ise , ’* i t  po in ted  ou t th a t I ta ly ,; Holland, S w itzerland , D enm ark , 
N orw ay and Sweden had a ll  banned the tra d e  in  question . The W orld* 
H e ra ld  a s s e r te d  tha t such  ac tion  . .  h as not en ta iled  any d eg ree  of 
p o litic a l o r  in te rn a tio n a l e m b a rra s s m e n t, , , " fo r  th ese  E u ro p ean  
n e u tra ls  and w as done w ith the consen t and urg ing  of G re a t B r ita in ,
T he e d ito r ia l  quoted fro m  an A sso c ia ted  P r e s s  d isp a tch  ind icating  
th a t the ab ove-nam ed  n e u tra ls  constan tly  re v is e d  th e ir  em bargo  so 
a s  to a g re e  w ith the B r itis h  con traband  en u m era tio n . The conclusion
w as th a t the U nited S ta tes  would stand  o s tra c iz e d  in the face  of
3
C h ris tia n ity  and w e s te rn  c iv iliz a tio n  u n less  i t  follow ed su it.
T he W o rld -H era ld  p ro c la im e d  that the H itchcock B ill  w as not 
only a  m o ra l n e c e s s ity , p e r  s e , bu t w as a  p ra c tic a l  m eans of t e r m i­
nating  the w a r. In d isap p ro v a l of A llied  p lans to b rin g  G erm any  to 
knees through hunger b lockade, the H itchcock o rg an  a s s e r te d  that
7
M orning W o rld -H era ld , e d . , D ecem ber 10,1914. T re a ty  quotes 
by W o rld -H era ld  fro m  H a rp e r 's  E ncyclopedia  of U nited S ta te s  H is to ry ,
X ,p 7 W r.
8
M orning W o rld -H era ld , e d , , Ja n u a ry  8,1915. T h is e d ito r ia l fa iled  
to point out, how ever, that owing to th e ir  p rox im ity  to G erm any , th ese  
E u ro p ean  n e u tra ls  w ere  in a h ighly  advantageous position  to supply w ar 
m a te r ia ls  to th a t na tion  and tha t i t  w as to E n g lan d 's  b e s t  in te re s ts  to 
e x e r t  h e r  influence in  fav o r of a rm s  em bargo  d e c la ra tio n s  by th ese  
c o u n tr ie s . T h is  rea so n in g  could no t hold tru e  fo r  A m erican  a rm s  sh ip ­
m e n ts , w hich owing to in c re a s in g  B r itis h  c o n tro l of the N orth  Sea, would 
only  go to the U nited Kingdom o r  h e r  a ll ie s .
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. .  .n o  one who a d d re s s e s  th a t a rg u m en t Q o i  a  s ta rv a tio n  po l- 
i c y j  to a  n e u tra l  na tion  can find le f t in h is  m outh an  a rg u m e n t to 
u rg e  a g a in s t the H itchcock  b ill  which would end the w ar not by- 
s ta rv in g  to death  m en , w om en and ch ild ren  in d isc r im in a te ly , 
bu t by tak ing  the w eapons ou t of the s o ld ie r s 1 hands t . . . .  9
T hus S. 6688 w as h e ra ld e d  a s  the panacea  tha t would end the G re a t
W ar.
If the H itchcock m e a su re  would end the w a rfa re  a b ro a d , it 
would a lso  p re v e n t the s p e c tre  of " m il i ta r is m "  a t  hom e. In an e d ito r ia l  
e n title d , "Do We W ant K rupp ism  A t Hom e, " the W orld - H era ld  s ta te d  
th a t an  open a rm s  and m un itions m a rk e t fro m  w hich na tions could p u r ­
ch ase  w ar m a te r ia ls  w hich they th em se lv e s  could not p roduce , o r  p r o ­
duce in adequate  volum e w as . . a  d ire c t  and pow erfu l a lly  of w a r, "
w hose v e ry  e x is te n ce  th re a te n e d  to honeycom b the R epublic  w ith a
10
" m il i ta r is m 1* a lien  to o u r sh o re s .
In su p p o rt of the a rm s  em bargo  m e a su re , the W orld - H era ld  held  
th a t the sa le  of th ese  w a r m a te r ia ls  put an  undue s t r a in  on the " m e lt­
ing po t. " I t  w as po in ted  out th a t in  the United S ta tes  th e re  w e re  a s  
high a s  tw en ty -five  m illio n  people  of G erm an  b ir th  o r  re c e n t d e scen t 
and th a t they would not take  v e ry  k indly  to the fa c t th a t in N ovem ber,
1914, A m e ric an  m a n u fa c tu re rs  supp lied  the United Kingdom with
11
$1,231,235 in am m un ition . A s the ed ito r pu t it,
• . ,  How could i t  be o th e rw ise  than  th a t G e rm a n -b o rn  o r  G erm an  
d escen d ed  A m e ric a n s  should  re s e n t  the fu rn ish in g  of the in s tru m e n ts
9
Ib id .,  e d . , D ecem b er 31, 1914.
10—
Ib id .,  e d . , D ecem b er 19, 1914. The W o rld -H era ld  fa iled  how ­
e v e r  to define the te rm  " m il i ta r is m . "
11
I b id . , e d . , F e b ru a ry  15, 1915.
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of death  by th is , which is  now th e ir  coun try , to be used  to s lay  
th e ir  b ro th e rs  and cousins on Europes* bloody f ie ld s?  12
C autioning i ts  r e a d e r s  th a t A m e ric a  w as not so iso la te d  th a t i t  
could not be draw n into the w ar, and tha t m ili ta ry  e x p e rts  had ind ica ted  
th a t som e 200,000 tro o p s could be landed on e ith e r  ou r e a s t  o r  w est 
c o a s ts  by a  nation  o r  group of na tions con tro lling  the s e a s , the W orld- 
H era ld  w arned  th a t if a rm s  and m unitions e x p o rts  w ere  allow ed to 
continue, they m igh t even tually  be used  a g a in s t th is coun try . Thus it
13
w as a rg u ed , th a t n a tiona l s e l f - in te r e s t  re q u ire d  th a t the tra d e  be ended.
The W orld -H era ld  A nsw ers the 
C r it ic s  of the H itchcock B ill
N a tu ra lly  the H itchcock B ill  and those m e a su re s  s im ila r  to i t  
had  th e ir  p re s s  c r i t ic s .  F ro m  D ecem ber, 1914 through F e b ru a ry , 1915 
the W orld -H e ra ld  engaged in  jo u rn a lis tic  fo re n s ic s  ( the use of such  a 
lofty  te rm  is  debatab le  )with such  new sp ap ers  a s  The New Y ork T im e s , 
the S p ring field  ( M a ssac h u se tts  ) R epub lican , The New Y ork Sun, The 
New Y ork W orld, and the L incoln  Jo u rn a l.
When the above m entioned  New Y ork p a p e rs  w arned  that the 
H itchcock B ill  would throw  100,000 m en out of w ork and would cau se  
econom ic d is o rd e rs  a t  hom e, the W orld -H era ld  an sw ered  by saying that 
"so  f a r  a s  the c o m m e rc ia l a rg u m en t is  involved, . . i t  is  p u re ly  tr if lin g  
and m o re  o r  le s s  d e sp ica b le "  and tha t m en who lo s t th e ir  jobs in an
12
I b id , , e d . , Ja n u a ry  4, 1915, See a lso  is su e  of A p ril 9, 1915 in 
w hich a  fu ll page a d v e r tis e m e n t by 400 A m erican  fo re ig n  language 
n e w sp a p ers  ( none G erm an  ) w as p rin te d  condem ning a rm s  and 
m un itions e x p o rts .
13
Ib id . , Ja n u a ry  21, 1915.
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a rm s  and m unitions tra d e  stoppage could be a b so rb ed  in producing
14
s te e l  p ro d u c ts  fo r  d o m estic  consum ption .
When the New Y ork p r e s s ,  which w as often  quoted a t  length  by the 
W orld- H e ra ld , a ttack ed  the H itchcock B ill  a s  being w ithout p rec ed e n ts  
and a too l w hereby  the A llie s  would be d ep rived  of an advantage h o n e s t­
ly  gained, thus com prom ising  A m erican  n e u tra lity , the O m aha p ap er
re p lie d  in  a  m an n er which im pugned the m o tiv es and the p a tr io tism  of
15
th ese  opponents of the a rm s  em bargo  m e a su re  b e fo re  C o n g re ss . As
a  W orld -H e ra ld  e d ito r ia l  view ed the s itu a tio n , the New Y ork p a p e rs
( the Sun and the W orld being  sp ec ifica lly  m entioned  ) w ere
. . .  in te re s te d  in  A m e ric a  in a  w ay-bu t p rin c ip a lly  in  tha t p o rtio n  
of A m e ric a  tha t o ffices in  the low er e x tre m ity  o f M anhattan is lan d  
and th a t is  g reed y  f o r . . .  p ro f its  wrung out o f the su ffe rin g  people 
of E u ro p e . . .  .A nd they  a re  in te re s te d  fu r th e rm o re  a s  v io len t 
p a r t is a n s  of G re a t B r ita in  and speak  fo r  B r i t is h  in te re s ts  quite a s  
sou lfu lly  a s  fo r A m e ric an  in te re s ts ,  16
W hile th e re  w as nothing in  the W orld-H e ra ld  e d ito r ia l  com m ents
w hich would ind ica te  th a t the p ap e r w as p ro -G e rm a n , i ts  tone w as f a r
fro m  being tha t of an  ang loph ile . F o r  exam ple , when the W orld-H era ld
c ited  a  d isp a tch  to the New Y ork A m erican  a s  say ing  tha t B r ita in , in
the even t of the p a ssa g e  of the H itchcock B ill, would n o t  in te r fe re  to
p re v e n t a  Jap an ese  a tta c k  on the United S ta te s , the O m aha p ap er m ade
the follow ing com m en t:
14
I b id . , e d s . , D ecem b er 14 and 21, 1914.
1 5-------
F o r  e x tra c ts  and re p r in ts  of the c r i t ic is m s  by the New York 
p a p e rs , see  e d ito r ia l  page, M orning W orld -H era ld , D ecem ber 12, 
14, 21 and 29, 1914, e t. seq .
16 -----------
Ib id . , e d . , D ecem b er 21, 1914.
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Shall the fo re ig n  policy  of the United S ta tes  be  influenced  o r  
ac tu a lly  d e te rm in e d  by B r it is h  th re a ts  to tu rn  loose  a  yellow  ra c e  
in a rm e d  w a rfa re  upon ou r people if the U nited S ta tes does not do 
a s  E ngland w ishes?  If so , then we m igh t a s  w ell d isso lv e  o u r own 
governm en t, re p e a l the D e c la ra tio n  of Independence, and p ray  fo r  
autonom y as  a  dependency of the B r itis h  E m p ire . 17
The H itchcock B ill w as sig n ifican t in  tha t i t  re su lte d  in the W orld- 
H e ra ld  giving a clue a s  to how i t  view ed the s ta tu s  of B elg ium  in the 
w a r. The H itchcock p ap er, in quoting e d ito ria lly  fro m  a fe a tu re  in the 
New Y ork T im es  which condem ned the G erm an  a ttac k  upon B elg ium , 
a  nation  long '& bsorbed in the a r t s  of p eace , " and w hich sa id  th a t an 
a rm s  em bargo  would be unneu tra l and an  a id  to G erm any, re p lie d  that:
to say  th a t ^Belgium  ab so rb ed  in  the a r t s  of p e a c e l#has m ade^ 'no  
p ro v is io n s  ag a in s t G e rm a n y 's  a tta c k ,Jand no p ro v is io n s  fo r  w ar 
m a te r ia l  is  fa tuously  to overlook  the sp lend id  new fo r ts  co n stru c ted  
a t L iege, Huy, N am ur and e lsew h ere  along the G erm an  b o rd e r , not 
to m ention  the d efen ses a t A ntw erp. L ikew ise  i t  is  to overlook  the 
g re a t  p lan t fo r the m an u fac tu re  of a rm s  in L iege, one of the la rg e s t  
in E u rope ,
The W orld- H era ld  concluded that the A m erican  nation  M. . . is
not w illing that we should becom e £ w a r ]  p a r tn e rs  w ith B rito n  o r  Slav
18
o r  T euton  by  continuing to re p le n ish  h is a rm s  ch est. . . M
In te re s tin g ly  enough, n e ith e r  the B ee n o r the News u tte re d  a  w ord
concern ing  the p roposed  a rm s  em bargo  leg is la tio n  pending b e fo re  the
19
s h o r t  s e s s io n  of C o n g ress . The only m a jo r N eb rask a  p ap er having
17 18
Ib id ., e d . , D ecem ber 28,1914. Ib id ., e d . , D ecem ber 12,1914.
19
R ela tions betw een T h e  O m aha D aily  B ee and the W orld -H erald  
had  n ev er b een  c o rd ia l. T h is can be attributecT to th e ir  d iffe ren t p a rty  
a lig n m en ts , and the fac t th a t they w ere , along w ith the News, b u s in e ss  
r iv a ls .  W hile the News had backed  S enator H itchcock fo r e lec tio n  under 
the O regon pledge law  in 1910, it had s in ce  d iffe red  w ith h is  position  on 
d o m estic  m a tte r s  and w as destined  to oppose him  in  the 1916 cam paign. 
W hile th e re  w e re  no ind ica tions a t a la te r  date a s  to how the News v iew ­
ed the m unitions em bargo  b ills , i t  w ill be se en  th a t The O m aha D aily B ee 
opposed them  . In fra  pp. 3 9^40.
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the te m e rity  to do so w as the L incoln  Jo u rn a l which condem ned
S. 6688 and a re so lu tio n  b e fo re  the N eb raska  L e g is la tu re  to pe tition
C on g ress  to enac t the H itchcock B ill a s  involving . a  d e p a r tu re
20
fro m  the trad itio n a lly  c o r r e c t  policy  of a n e u tra l s ta te . . Such a
21
stand  drew  an e d ito r ia l  e x co ria tio n  fro m  the W orld- H e ra ld .
L ocally  th e re  w ere  s tro n g  ind ica tions that the e d ito r ia l  p lead ings 
of the W orld -H erald  in favo r of an a rm s  em bargo  w ere  having th e ir  
e ffec t. On Ja n u a ry  8,1915 som e 700 D ouglas County c itiz e n s  m e t a t 
the c ity  h a ll in  O m aha and in d o rsed  the H itchcock B ill, D r. Eugene 
Kuhnem ann, a H a rv a rd  exchange p ro fe s so r  fro m  B re s la u  U niverity  
spoke a t th is  m eeting  p re s id e d  ov e r by Judge W. W. Slabaugh and a tte n d ­
ed by s e v e ra l  m em b ers  of the N e b ra sk a  L e g is la tu re . The evening was 
m a r re d  how ever when te m p e rs  waxed w arm  betw een  som e of the m o re  
v o c ife ro u s p ro -G e rm a n  and p ro -A llied  c itizen s  m aking it  n e c e s s a ry  fo r
Judge Slabaugh to rem in d  the ga thering  th a t a  "n e u tra lity "  m eeting  w as
22
in  p ro g re s s .
E a r l ie r ,  on Ja n u a ry  5, S enato r E .E .  Howell, a D em o cra t fro m  
O m aha, in troduced  a  jo in t re so lu tio n  into the N eb rask a  Senate which 
would petition  C on g ress  to en ac t S. 6688 and would a lso  re q u e s t o th e r 
s ta te  le g is la tu re s  to m ake the sam e p lea to W ashington. By a  19-13 
vote the m e a su re  p a sse d  the S enate , bu t on A p ril 8, w as sen t back  to 
the upper house a f te r  the S ta te  House of R e p rese n ta tiv e s  had p o st-
20
Lincolns Jo u rn a l a s  quoted by M orning W orld -H erald , ed. , 
Ja n u a ry  18,1915*1 >T~
21
Ib id . , ed.
22  ~
Ibid. , Ja n u a ry  9,1915.
poned action  indefin ite ly  upon the Howell R eso lu tion ,
Although the H itchcock B ill  and i ts  equ iva len ts n ev er w ere  r e ­
p o rted  fro m  co m m ittee , S enato r H itchcock did se c u re  a  vote on h is  
m e a su re  by o ffering  i t  a s  an  am endm ent to the G overnm ent Ship 
P u rc h a se  B ill , By a  51-36 vo te , the Senate tab led  the H itchcock
am endm ent, but in  doing so a  show of s tre n g th  on the a rm s  em bargo
24
question  w as ob tained . The W orld- H era ld  e d ito r ia l  re a c tio n  w as that
the s ig n ifican t a sp e c t of th is  [ .v o te ]  is  not th a t the am endm ent 
w as defeated , but tha t i t  polled  so la rg e  a vote a s  it d id , . . .  The 
e n tire  pow er and influence of the na tional a d m in is tra tio n  w ere  
a g a in s t the b il l ,  and P re s id e n t W ilson and S e c re ta ry  B ry an  had 
p ub lica lly  p laced  i t  under thfc ban of th e ir  d isa p p ro v a l. 25
C om m ents Upon S e c re ta ry  L a n s in g 's  
R eply to A u s tr ia n  A rm s Note 
On A ugust 12, 1915, the United S ta tes re p lie d  to a  note fro m  
V ienna in which the A u s tr ia n  governm ent had charged  tha t la rg e  
A m e ric an  a rm s  and m unitions sh ipm ents to one cam p of b e llig e re n ts  
co m p ro m ised  the n e u tra lity  of th is coun try . S e c re ta ry  of S tate R obert
23
Senate Jo u rn a l of the L e g is la tu re  of the S tate  of N eb rask a ,
T h ir ty -F o u r th  Session:} com piled  by F . A .W alra th , S e c re ta ry  
( B e a tr ic e , N ebraska: M ilburn  and Scott Com pany, 1915 ), pp. 63-64. 
183, 184, 190-191* 211, 850: D aily P ro ceed in g s of the T h ir ty -F o u r th  
S ess io n  of the N eb rask a  HouSe“of R e p re se n ta tiv e s , com piled  by  
G eorge  W. P o tts , C hief C le rk , L incoln: W oodruff B anknote Com pany, 
1915), pp. 162, 171, 532, 1190.
24
C o n g ress io n a l R eco rd  63 Cong. 3 rd  s e s s . , p 4016; M orning 
Wo r id  - H e ra ld , F e b r  u a ry  19, 1915.
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M orning W o rld -H era ld , e d , , F e b ru a ry  20, 1915. P re s id e n t 
W ilson had  to ld  S e c re ta ry  of S tate  W illiam  Jenn ings B ry an  tha t the 
A rm s  em bargo  m e a s u re s  w e re  u n n eu tra l. B ryan  la te r  c s s u re d  B r i t is h  
A m b assad o r S ir  C ec il S p rin g -R ice  th a t the a d m in is tra tio n  opposed such 
le g is la tio n . See M o rr is s e y , op. c i t . , pp. 17-18 and W alte r M illis , Road 
To W ar, A m erica : 1914-1917 (C a m b rid g e : The R iv e rs id e  P r e s s ,  1935 V
f t  w r ----------------------
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L ansing , who had succeeded  B ry an , pointed out in an sw er to the 
D ual M onarchy th a t G erm any  and A u s tr ia  had m ade s iz ab le  m unitions 
s a le s  to B r ita in  during  the B o e r W ar w hile none had been  m ade to the 
South A frican  re p u b lic s . L a n s in g 's  note a lso  held  that if the United 
S ta te s  re fu se d  to s e l l  th ese  w a r com m odities to any av a ilab le  c u s to m e r, 
i t  could h a rd ly  expec t to p u rch a se  these  com m odities i ts e lf  fro m  f o r ­
eign s o u rc e s , in the event th a t A m erica  needed such  sup p lies  in  the 
fu tu re .
The nex t day, the W orld - H era ld  show ed its  opposition  to the 
c o u rse  of the A d m in is tra tio n  when i t  s ta ted  th a t the re c itin g  of p re c e ­
den ts in su p p o rt of ou r m unitions ex p o rts  M. . .m ay be good a s  a  m a tte r  
of c o n tro v e rs ia l  d isc u ss io n , but i t  is  not a v e ry  com plete  ju s tif ic a tio n
fo r  us if A m e ric a  is  to m ain ta in  its  high m o ra l position  a s  the con-
27
sc ien ce  of the w orld . M
The H itchcock pap er te rm e d  a s  being “ s tro n g ly  inapplicable*1 
L a n s in g 's  a rg u m en t th a t it  would be to A m e ric a 's  fu tu re  d isadvan tage  
if she  fo rb ad e  a rm s  and am m unition  expo rts  during  the p re s e n t  w ar. 
A m e ric an  m unitions p ro d u c e rs , sa id  the W orld- H e ra l4
a re  no t only tu rn ing  ou t hundreds of m illio n s  of d o l la r s ' w orth  
of m unitions of w a r, bu t ten s of m illio n s of d o lla rs  a re  being expend­
ed in  en la rg ing  those fa c to r ie s  and  if the w ar continues any leng th  
o f tim e  there w ill be developed in the U nited S ta te s  an enorm ous 
m anufactu ring  in te re s t  devoted to the p roduction  of a rm s  and a m ­
m unition  £  w h ic h ] . . .  w ill h e re a f te r  be used  to p rom o te  w ar p r e ­
p a ra tio n s  on behalf of the United S ta te s . 28
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M orning W orld -H era ld , A ugust 12, 1915.2 ?  .
Ibid. , ed. , A ugust 17, 1915.
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Ib id ., ed.
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The O m aha D aily  B ee sup p o rted  S e c re ta ry  L a n s in g 's  rep ly  to 
V ienna. T his p ap e r a s s e r te d  th a t i t  would be un n eu tra l fo r  the United 
S ta tes  to b re a k  w ith p rec ed e n t during  the w ar and tha t accep ted  ru le s
p e rta in in g  to a rm s  and m un itions ex p o rts  could only be a lte re d  by
29
in te rn a tio n a l a g re e m e n t. T hus w as an anom alous s itu a tio n  m an ifes ted  
w hereby  a  D em o cra tic  new spaper w as in  opposition  to a  policy  of the 
D em o cra tic  a d m in is tra tio n , w hile a  R epublican jo u rn a l supported  it.
R esponse  to the Second M unitions E m bargo  B ill
On D ecem ber 7, 1915, soon a f te r  the new C on g ress  convened
S enato r H itchcock in troduced  S. 380, a  m e a su re  m uch like  h is  e a r l ie r
M unitions E m bargo  B ill  p re se n te d  in  the p rev ious se s s io n . L ike i ts
p re d e c e s s o r , S. 380 w as n e v e r re p o rte d  out of the Senate C om m ittee
30
on F o re ig n  re la tio n s .
The L incoln  Jo u rn a l w as quoted e d ito ria lly  by the W orld -H era ld  
a s  say ing  tha t the b ill  w as re in tro d u ce d  by H itchcock a s  a  m ean s of 
m u s te rin g  G erm an  vo tes in  the im pending 1916 e lec tio n . T he W orld- 
H e ra ld  stood i ts  a l t ru is t ic  ground and sa id  th a t the p ro p o sed  le g ­
is la tio n  w as no t designed  to a id  G erm any  o r  any o th e r  b e llig e re n t,
31
bu t w as a  m e a su re  of p u re  A m e ric an ism , L a te r  the H itchcock 
o rg an  re i te r a te d  i ts  e a r l ie r  a rg u m en t tha t the M unitions E m bargo
29
The Om aha D aily  B ee , e d . , A ugust 17, 1915. The Bee had up­
he ld  in  A p ril a  s lm iIa r~ ad m fn ls tra tio n  position  taken in a hole fro m  
B ry a n  to G erm any . ( The O m aha D aily  B ee, e d . , A p ril  23, 1915 ). 
T he W o rld -H era ld  w as s ile n t a t th is tim e .
3TJ------------ —
C o n g ress io n a l R e c o rd , 64 Cong. 1 s e s s . , p. 80.
M orning W o rld -H era ld , e d . , D ecem ber 2, 1915.
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B ill w as b a s ic a lly  of a d om estic  n a tu re  s ince  it sought to a v e r t  an
in c re a s e  of w ar p a ss io n s  betw een the p ro -A llie d  and p ro -G e rm a n
32
e lem en ts  in A m erican  so c ie ty . The W orld - H erald  a lso  m ain tained  
that heavy w ar m a te r ia ls  sh ipm en ts w ere  causing  r a i l  congestion  and
c re a tin g  a  sh o rta g e  of b o x c a rs  needed fo r the m ovem ent of w e s te rn
33
a g r ic u ltu ra l  p ro d u c ts .
The B ee defended again  the position  taken  by  the a d m in is tra tio n
in the A ugust 12 note to V ienna which sa id  tha t an  open a rm s  m a rk e t
m igh t in  the fu tu re  be of m ili ta ry  value to the United S ta te s . Doubting
the m otives of the ow ner of the W orld- H era ld  in re in tro d u c in g  the
M unitions E m bargo  B ill, the B ee fe lt  that
the s e n a to r 's  a rm s  b ill  m ay be used  by him  fo r  a  l i t t le  g a lle ry  
play and to e m b a r ra s s  the a d m in is tra tio n  s t i l l  fu r th e r , but i t  m u st 
be p la in  to everyone  who knows anything about the s itu a tio n  that it  
w ill ge t no fa r th e r  than the ta lk fes t s tag e , and probably  w as not 
in tended  fo r  anything e ls e . 34
The N ew s, w hile saying  a ll  m an n er of ev il about m unitions m anu ­
fa c tu re r s  and th e ir  dealings with the U nited S ta te s  G overnm ent, m a in ­
ta ined  a  to ta l s ilen c e  on the second H itchcock B ill.
C lea rly , the B ee w as r ig h t when it  in tim a ted  th a t the la te s t  
E m b arg o  B ill  would be of l it t le  im p o rt. T h is  can be seen  in  the fac t
tha t the W orld -H era ld  ra n  only th re e  s c a tte re d  e d ito r ia ls  on the sub-
--------------------- 35
je c t  follow ing the re m a rk s  in  the B ee on D ecem ber 11. C o n tras ted
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Ib id . , ed s. D ecem ber 22, 1915, Ja u n a ry  29, 1916.
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Ib id . , Ja n u a ry  29, 1916.
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The O m aha D aily  B ee, e d . , D ecem b er 11, 1916.
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T h ese  w ere  on D ecem b er 22, 1915 and Ja n u a ry  13 and 29, 1916.
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to a  y e a r  e a r l ie r ,  th e re  w ere  no W orld -H era ld  e d ito r ia l  po lem ics 
w ith the New Y ork p r e s s ,  no m a ss  m ee tings o r  N eb rask a  le g is ­
la tiv e  re so lu tio n s  in tro d u ced  in do rsing  the H itchcock B ill .
C hap ter C onclusion
M anifestly , the W orld - H e ra ld  e d ito r ia l  cam paign  in su p p o rt of 
the f i r s t  H itchcock B ill  w as new spaper p ropaganda p a r  e x c e lle n c e . 
S k illfu lly  w ritte n , these  e d ito r ia ls  conveyed a sen se  of urgency; 
som e th ir ty , tw o-colum n wide d isc o u rse s  ap p ea red  during  the m onths 
of D ecem b er, 1914, and Ja n u a ry , 1915. S trong appea ls w ere  m ade to 
such hum an em otions a s  sym pathy , indignation , p rid e  and fe a r . 
Sym pathy fo r  the su ffering  and b ro k en  hom es caused  by the em ploy­
m en t of A m erican  m un itions, ind ignation  tha t an en ligh tened  people 
should  to le ra te  such a tr a n s g re s s io n  of i ts  m o ra l se n se , p rid e  in 
u ltim a te ly  being d ivo rced  fro m  such a  ta in ted  tra d e , and fe a r  le s t  
th is  coun try  should , through m unitions ex p o rts  be  d raw n into the 
con flic t, w hile enduring  the sp e c tre  of w itnessing  i ts  c itiz e n s  being  
d ivided into two h o stile  c a m p s—th e s e  fee lin g s w ere  a ll  po ten tia lly  
r a is e d  in the r e a d e r .
The lofty  m o ra l position  advanced by the W orld- H era ld  would 
seem  to have been  re la te d  to the n a tu re  of the m id w es te rn  econom y. 
An am m unitions em bargo  would have w orked no econom ic o r  in d u s­
t r ia l  d is lo ca tio n s  in the c irc u la tio n  a re a  of the W orld-H e ra ld , since  
O m aha had i ts  ro o ts  in a g r ic u ltu re , a g r ic u ltu ra l  p ro ce ss in g , and 
tra n sp o rta tio n , w h e reas  the m unitions in d u stry  w as c en te re d  in the 
e a s te rn  s ta te s . Hence the question  could be o b se rv ed  in  the ligh t
41
econom ic de tachm en t.
It can  be  su rm ise d  th a t the rea so n  the W orld- H era ld  did not 
wage a  s tro n g  cam paign  in su p p o rt of the second  H itchcock B ill w as 
the fa c t tha t the n a tio n a l a d m in is tra tio n  had  ob jec ted  to the e a r l ie r  
m e a su re , and D em o cra tic  P a r ty  unity had to be m ain ta ined  in the 
e lec tio n  y e a r  of 1916.
The im p o rtan ce  of p o litica l d iffe ren ces in  the O m aha p re s s  
w as ind ica ted  by the question  of the H itchcock B ill . The sphinx- 
like  s ilen ce  of The O m aha D aily  News would tend to ind ica te  e ith e r  
p e rso n a l d iffe ren c e s  w ith the W orld -H era ld  o r  an honest in d if fe r ­
ence to the is su e  of the m unitions tra d e . Since the B ee a ttack ed  the 
H itchcock B ill  only a f te r  i t  had fa iled  in the 1914-1915 sh o r t s e ss io n  
of C o n g ress , one i s  led  to w onder if  D r. R o sew ater had co n sid ered  
an  a tta c k  upon the m e a su re  a s  p o litica lly  in fea sib le  in the face  of 
s tro n g  lo ca l popu lar su p p o rt fo r  the pending m unitions em bargo 
le g is la tio n . C e rta in ly  the H itchcock b ills  pointed out that the O m aha 
p re s s  could not be re l ie d  upon to exhib it a  reg io n a l a ttitu d in a l 
s im ila r ity  w ith r e s p e c t  to the question  of A m erican  n e u tra lity .
C HAPTER IV
ATTITUDES TOWARD GERMAN 
SUBMARINE W ARFARE, 1915-1916
T h e  W ar Zone D ec la ra tio n
The o r ig in s  of G erm an  su b m arin e  w a rfa re  lay  in the fac t that 
soon a f te r  the w ar began , G re a t  B r ita in  sought to cut off a s  m uch 
G erm an  c o m m e rc ia l tra ff ic  w ith the r e s t  o f the w orld  a s  p o ss ib le .
While in te rn a tio n a l usage gave B rita in  the r ig h t to se iz e  m a te r ia ls  of 
an ab so lu te  con traband  n a tu re , ( those c a rg o e s  d estin ed  fo r  d ire c t  use 
in  w a rfa re , such  a s  a rm s , m un itions, s tra te g ic  m e ta ls , e tc . ) p r e ­
ceden t d e c re e d  tha t conditional con traband  ( m a te r ia ls  w hich could be 
used  in d ire c tly  fo r  w a rfa re  ) could not be se ize d  excep t a f te r  p roof 
had  been  m ade th a t such  sh ipm en ts  w ere  fo r enem y m ili ta ry  use. By 
O rd e rs  in C ouncil of A ugust 20, and O ctober 30, 1914, London d e ­
c la re d  tha t cond itional con traband  would be se ize d  w ithin a  w ar zone 
encom passing  the w a te rs  off n o rth w es te rn  E urope  if  such  conditional 
co n trab an d  w ere  consigned to enem y agen ts o r  under the b lanket c o v e r ­
age "to o rd e r .  " T hese  d e c la ra tio n s  included sh ipm en ts bound fo r
n e u tra l p o r ts  on the g rounds tha t th ese  c a rg o e s  w ere  u ltim ate ly
1
in tended  fo r  G e rm an  u se .
W hile such conditional con traband  w as reach in g  G erm any  by way 
of Scandinavian  p o r ts , the G erm an  G overnm ent on F e b ru a ry  4 , 1915
1
C h a rle s  Seym our, A m erican  D iplom acy D uring The W orld 
W ar ( B a ltim o re : The Johns rtopkins U n iv e rs ity  P r e s s ,  1934 ). pp. 34-3
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d e c la re d  in re ta lia tio n  th a t a s  of F e b ru a ry  18, the w a te rs  around  the 
B r i t is h  I s le s  would be co n s id e re d  a  w ar zone and that a l l  enem y 
v e s s e ls  would be d es tro y ed , even  if  th is m ean t endangering  the lives 
of th e ir  p a sse n g e rs  and c re w s . N eu tra l v e s se ls  w ere  w arned  th a t they
ra n  the r is k  of being sunk since  the B r it is h  g o vernm en t p e rm itte d  m is -
Z
use of n e u tra l flag s a s  a  m eans of escap ing  enem y su b m a rin e s . Thus
the su b m arin e  w as to be used  ag a in s t m erc h an t v e s s e ls  w h e reas  i t  had
3
fo rm e r ly  b een  r e s t r ic te d  to em ploym ent ag a in s t enem y w ar c ra f t.
The im m ed ia te  re a c tio n  of the O m aha p re s s  to the G erm an
d e c la ra tio n  w as tha t the m e a su re  w as but p a r t  of a  plan on both s id e s
4
to b rin g  as m uch w ar su ffering  hom e to the enem y as  p o ss ib le . R e a l­
izing  the im p o rtan ce  of th is  d e c la ra tio n  The O m aha D aily  B ee con­
dem ned both G erm any  and B rita in  a s  being " u tte r ly  r e c k le s s "  of 
n e u tra l  r ig h ts  on the high s e a s , w hile it s ta te d  that G erm any  m u st be
ab so lu te ly  c e r ta in  any v e s s e l  which w as sunk and had been  flying the
5
A m e ric an  flag  w as of a b e ll ig e re n t  r e g is try .
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M orning W orld- H e ra ld , F e b ru a ry  5, 1915.
Adolphe L au re n s , H is to ire  de la g u e rre  so u s -m a rin e  a llem ande , 
1914-1918 ( P a r i s :  Society  d^EdlU onsX rtfographlques, M aritim e  s e t 
C o lom ales , 1930 ), p. 9.
4
M orning W orld -H erald , ed s. , F e b ru a ry  4, and 5, 1915; The 
O m aha D aily  B ee, ed. /F e b ru a ry  6, 1915; The O m aha D aily  N ew s, ed. ,
Februaryr^ 7 1W . --------------------------------
5
The O m aha D aily B ee, ed s, , F e b ru a ry  6 and 9, 1915. The B e e 's  
re fe re n c e  w as to the G erm an  a lleg a tio n s  in the F e b ru a ry  4 d e c la ra tio n  
th a t B r i t is h  v e s s e ls  w ere  using n e u tra l flags a s  a  ro u se . The C unard 
l in e r  L u sitan ia , in ra is in g  the A m erican  flag  w hile c ro s s in g  the I r is h  
Sea, su b s ta n tia ted  th ese  c h a rg e s .
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On February X I the p ress  reported that the United States had 
sent a  note to Germany holding that nation to a ‘ s tr ic t  accountability  
lo r  any lo s s e s  in  property or liv e s  occasioned by German subm arines 
and further warning that th is country would ?\ . .  take any step s that 
m ight be n ecessa ry  to . . .  safeguard A m erican liv e s  and property* 1 
At the sam e tim e a note had been sent to London protesting the use  
of the A m erican flag by B r itish  v e s s e ls  to escap e U -boats, It was 
la ter  announced that Germany had sent a note to London by way of
Washington proposing that the subm arine campaign would be averted
? '
i f  B ritain  allow ed foodstuffs to enter the Keich.
The World- Herald viewed the German proposal quite favorably*
It a sser ted  that if  B ritain  should agree to the modus vivendl se t forth
by Berlin* the nature of sea  w arfare would be m ore e a s ily  endured
$
by both b e lligeren t and neutral nations* While The Omaha B ally  B ee  
upheld the ideas exp ressed  in the A m erican notes to B erlin  and 
London, it  w as not suprised  that they cam e to naught, but w as hopeful 
that negotiations toward ending the com m ercia l w arfare m ight
r
continue.
Significantly, a ll  of the loca l papers exp ressed  sentim ents oppos­
ing a  rigid defense of our high sea s  prerogative. The News for exam ple,
6
Morning World- H erald, February 12, 1915*
Ib id ., February 16, 1915.
8
Ibid, , e d . , February 17, 1915.
9
T he O m aha D aily  B ee , ed® ,, F e b ru a ry  18, M arch  6, 1915.
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u rged  tha t sp e c ia l m ark in g s be put on A m erican  v e s se ls  in  o rd e r  to
p ro te c t them  fro m  a ttac k  due to a  continued B r it is h  use  of the 
10
A m erican  flag .
The W orld - H era ld , d e sp a irin g  th a t e ith e r  G erm any  o r  B rita in
w ere  like ly  to o b se rv e  n e u tra l  r ig h ts , advocated  an  em bargo  on
A m erican  tra d e  to th ese  na tions a s  a  la s t  r e s o r t .  Such a c o u rse
m ay be a g a in st p rec ed e n t - though it re p re s e n ts  w hat Thom as 
Je ffe rso n  did m o re  than a hundred  y e a rs  ago. B ut th e re  a re .  . .  a 
good m any co rnfed  and c ru d e ly  a m a te u r d ip lo m a tis ts  who b e liev e  
th a t such a  c o u rse , d ra s t ic  a s  if m ight seem , would be a  g re a t deal 
m o re  n e a r ly  p rc p e r  and s ta te sm an lik e  than fo r  Uncle Sam  to pain t 
h is  face  b lack , em it a w ar whoop, and jum p into the figh t. 11
12
T his point of view w as re p e a te d  in  subsequen t e d ito r ia ls . S enato r
H itchcock w as quoted a s  having told the New Y ork W orld, in an
in te rv iew  th a t “a ll  th is coun try  would have to do ( to p re s e rv e  its
m a r itim e  r ig h ts  fro m  A ng lo -G erm an  en croachm en t ) would be to
th re a te n  to put an  em bargo  on e x p o rts  which the b e llig e re n ts  have to
13
have, and they would soon com e to te rm s . "
Such w as the stand  taken  by The O m aha D aily  B ee which a s s e r te d  
th a t the U nited S ta te s  w as se lf-su s ta in in g  and tha t in  the fin a l a n a ly s is , 
th is  coun try  could subm it to a tra d e  em bargo with E u ro p e , if such 
ac tio n  would in su re  A m e ric a 's  avoidance of w ar. The B ee pointed to 
a re c e n t N orw egian em bargo  of a l l  ex p o rts  to G erm any  a s  ju s tif ic a tio n
10
The O m aha D aily News, ed. , F e b ru a ry  19, 1915. 
11   --
M orning W orld -H era ld , ed. , F e b ru a ry  26, 1915.
n  .
Ibid. , ed s. , M arch  3 and 17, 1915.
13
Ibid. , ed. A p ril 1, 1915.
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14
fo r  a  tra d e  em bargo  to p ro te c t A m erican  n e u tra lity . The position
taken  by the B ee se em s anom alous in view of i ts  u ltim ate  stand  on
  15
the re la te d  a rm s  em bargo  question .
In sp ite  of w arn ings put fo rth  by the O m aha p ap e rs  concern ing
the po ten tia l in frin g em en ts  of A m erican  r ig h ts  on the high s e a s , i t
w as not un til May 1, 1915, tha t G erm any ind ica ted  that h e r  w ar zone
d e c la ra tio n  of F e b ru a ry  4 w as of tru e  im p o rtan ce  to the United S ta te s .
On tha t day, the A m erican  tan k e r G ulflight, bound fro m  P o r t  A rth u r ,
T ex as, to Rouen, F ra n c e , w as to rpedoed  by a  G erm an  su b m arin e  off
the Scilly  Is lan d s , w ith the v e s s e l  su s ta in in g  heavy dam age and the
16
lo ss  of th re e  c rew  m e m b e rs .
In com m enting  upon the G ulflight inciden t, The O m aha D aily  B ee
re m a rk e d  th a t i t  w as d ifficu lt to be lieve  th a t a  G erm an  su b m arin e  had
in ten tiona lly  f ire d  upon an  A m erican  v e s s e l  and that G erm any  w as by
17
no m eans the only t r a n s g re s s o r  of n e u tra l r ig h ts  on the high seas*
In an  e d ito r ia l  en titled  ’ The V erge  of H um ilia tion , " the W orld - H era ld  
o b se rv ed  once m o re  tha t n e ith e r  group of b e ll ig e re n ts  showed m uch 
re s p e c t  fo r  A m erican  r ig h ts , bu t that
G re a t B r i ta in 's  conduct is  m o re  hum ane, and G e rm a n y 's  the 
m o re  ru th le s s , in th a t B r itis h  v e s se ls  a r e  c a re fu l not to endanger 
hum an life . T h is is  due to the c irc u m sta n c e  that G re a t B r ita in , with 
h e r  g re a t  naval p rep o n d e ran ce , can sa fe ly  cap tu re  sh ips and take 
them  to p o rt. G erm any , ab le  to fight only w ith su b m a rin e s ,o b lig e d  
to s tr ik e  and ru n , m u st e ith e r  abandon h e r  cam paign  of r e p r is a l ,  o r  
consen t th a t hum an life  be endangered . P e rh ap s  if  G erm any  com m and 
ed the se a , and G re a t B r ita in  w ere  d riv en  to su b m arin e  w a rfa re , 
each  would do a s  the o th e r  is  doing now. We p resu m e  they would, 18
14
The O m aha D aily B ee, ed s. , F e b ru a ry  26, M arch  15, 1915.
1 5-----------------------------------m —
S u p ra . , p . 38-39 . M orning W orld -H erald , May 3, 1915.i r — -----------------------------------
The O m aha D aily B ee, ed. , May 5, 1915.
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M orning W orld -H era ld , e d . , May 4, 1915.
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The above com m ents by the W orld-H e ra ld , which in  re t ro s p e c t  
ap p ea r p o rten tio u s of A m e ric a ’s en tran ce  into the w a r, a r e  highly 
im p o rta n t in illu s tra tin g  tha t p a p e r s ’ a ttitu d e s  tow ard  the two g re a t 
m a r itim e  be lligeren ts*  The em p h asis  upon c irc u m sta n c e  a s  the 
de te rm in in g  fa c to r  in  the naval w a rfa re  of the United Kingdom a s  
opposed  to th a t of G erm any  d e m o n s tra te s  tha t the W o rld -H era ld  did 
no t fe e l th a t B r ita in  p laced  a  h ig h er va luation  upon hum an life  than 
did h e r  enem y, bu t r a th e r  th a t h e r  p e cu lia r  s itu a tio n  allow ed h e r  to 
m ain ta in  the am e n itie s  of w a rfa re  long d e c ree d  by c iv iliza tio n .
The Sinking of the L u sitan ia
When the B r i tis h  C unard l in e r  L u s ita n ia , bound fro m  New Y ork 
to L iv e rp o o l, w as sunk off O ld Head K insale , Ire lan d , on the a fte rnoon  
May 7, 1915 by the G erm an  su b m arin e  U -20, w ith a  lo ss  of 1198 p e rso n s , 
the s p e c tre  of en te rin g  the w a r loom ed la rg e r  than e v e r b e fo re  in the 
m inds of the A m erican  people. In th is  c r i s i s ,  the th re e  O m aha n ew s­
p a p e rs  w ere  united in counseling a s p i r i t  of m o d era tio n  am ongst th e ir  
r e a d e r s .
The W orld- H era ld  w ell e x p re sse d  the p rev a ilin g  shock o v e r the 
in c id en t when i t  sa id  tha t "with the to rpedoing  of the L u s ita n ia . . . 
the audacious G erm an  su b m arin e  w a rfa re  has found i ts  shining m a rk . " 
T he H itchcock p ap er h asten ed  to w arn  i ts  r e a d e r s  tha t th e re  m ight 
w ell be  fu tu re  sink ings w ith m uch lo ss  of life  which "m ight cau se  
p e rilo u s  ten sion  to the peacefu l re la tio n s  betw een  G erm any  and the 
U nited S ta te s . " Of in te re s t  is  the fac t tha t th is  sam e e d ito r ia l im p li­
ca ted  G re a t B r ita in  in the re sp o n s ib ility  fo r  the L u sitan ia  sinking by
48
c rit ic is in g  the B r i tis h  A d m ira lty  fo r  not p ro tec tin g  the v e s s e l  a s  it  
p a sse d  through the w ar zone, e sp ec ia lly  in  view  of the w arn ing  of the 
G erm an  E m b assy  in the New York p a p e rs , p rin te d  on the day of the
19
sa ilin g  of the L u s ita n ia , th a t tra v e l upon B r itish  sh ip s w as p e rilo u s . 
T h is invo lvem ent of B r ita in  in the inciden t w as re p e a te d  la te r  when 
the W orld-H e ra ld  sa id  tha t if England had accep ted  e a r l ie r  G erm an  
p ro p o sa ls  fo r ending su b m arin e  w a rfa re  in exchange fo r B r itis h  p e r ­
m is s io n  to le t  no n -co n trab an d  goods en te r G erm any , the L u sitan ia
20  *
sinking could have been  a v e rte d .
S ena to r H itchcock su m m arize d  the a ttitu d e  of h is  p ap e r in a 
s ta te m e n t to the P h ilade lph ia  Public  L edger, the New Y ork T im es
and the New Y ork W orld when he s ta te d  that
I think the duty of o u r governm ent in the p re s e n t  c r i s i s .  . . should 
be  lim ite d  to dem anding re p a ra tio n  fo r the lo ss  of A m erican  liv es  
and p ro p e rty . G erm any  w ill p robably  accede  to such dem ands, 
a lthough adhering  to and p e rs is tin g  in h e r su b m arin e  policy . The 
lo s s  of A m erican  liv e s  w as not caused  by a  d e s ire  to in ju re  A m e ric a , 
bu t w as acc id e n ta l o r  in c id en ta l and if re p a ra tio n  is  m ade does not 
becom e a cause  to abandon a n e u tra l a ttitu d e . 21
S im ila r  a ttitu d es  w ere  taken by the Bee and the N ews. In c r i t i c ­
is in g  in c u rs io n s  m ade upon the r ig h ts  of n e u tra ls , the Bee a s s e r te d
th a t s e a  w a rfa re  is  s t i l l  ind is tin g u ish ab le  fro m  a  rem n a n t of p ira c y
22
o r  lic en sed  m u rd e r  o r  robbery.** A ll th re e  p a p e rs  counseled  c a lm n ess  
upon the c itiz e n ry  and su p p o rt of P re s id e n t W ilson in the im pending 
nego tia tions w ith G erm any . It w as e x p re sse d  that the b e s t  op p o rtu n ities
19 20 
Ibid. , e d . , May 8, 1915. Ibid. , ed. , May 11, 1915.
2!
Ibid. , May 9, 1915; ed. , May 9, 1915.
2.2
The O m aha D aily  B ee, e d , , May 10, 1915.
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fo r  ending the con flic t lay  in  the m ain tenance  of A m erican  n e u tra lity
and that w ar should ", . . be a v e rte d  a t a ll  c o s ts  sh o r t  of an im p o ssib le
23
p r ic e . " T h is e n d o rsem en t of P re s id e n t W ilson included h is  speech  
of May 10 in P h ilade lph ia  in which he sa id  "T h ere  is  such a thing a s  a  
m an  being  too proud  to fight. . . T h e re  is  such a thing a s  a  nation
being so r ig h t th a t it  does not need to convince o th e rs  by fo rc e  that
24
it  is  r ig h t. "
T h is unanim ity  of sup p o rt fo r  the P re s id e n t in  h is  nego tia tions
w ith G erm any  w as a lso  ap p a ren t in  the e d ito r ia l  re a c tio n s  to the f i r s t
L u sita n ia  note of May 13, 1915, in  which the United S ta tes  expected
re p a ra tio n s  a s  f a r  as p o ss ib le  fo r liv e s  lo s t on the L u sitan ia  and
a s s u ra n c e s  that such tra n s g re s s io n s  a s  the sinking of th is  v e s se l  would
not o c c u r  in the fu tu re . The note concluded w ith the s ta te m e n t tha t
G erm any  w ill not expect the G overnm ent of the United S ta tes to om it
any w ord o r  a c t n e c e s s a ry "  to m ain ta in  the r ig h ts  of h e r  c itize n s  in
25
th e ir  leg a l en d eav o rs .
The W orld -H era ld  p ra is e d  th is note a s  giving s tro n g  e x p re ss io n  
to the A m e ric an  point of view  and ye t not offending the G erm an  G o v ern ­
m en t, The W o rld -H era ld  e sp ec ia lly  en d o rsed  the sec tio n  of the note 
which sa id  th a t . . su b m a rin e s  cannot be used  ag a in s t m erch an tm en . . .
23
M orning W o rld -H era ld , e d . , May 10, 1915; A lso see  The O m aha
D aily  B eeT ecrr, W iy  13 719157“ ~~-----------~~  z -r ~
M orning W o rld -H era ld , ed. , May 12, 1915; The O m aha D aily 
B ee , ed. , May 12, 1915; The O m aha D aily N ews, ed. , May 11, 1915; 
W oodrow W ilson, The New D em ocracy ; P re s id e n tia l  M essag es , 
A d d re s s e s , and O ther P a p e rs , 1913-1917,ed. Ray"STannard B ak er and 
W illiam  D. D odd. (New 'Y5 rle” H a rp e r and B ro th e rs , 1926), 1, p. 321.
25
W ilson, 1, pp. 323-328.
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w ithout an inev itab le  v io la tion  of m any sa c re d  p rin c ip le s  of ju s tic e
26
and hum anity . ! As the H itchcock jo u rn a l put it,
G erm any  is  a sked  to abandon i ts  only hope of winning the w ar 
th rough  se a  pow er; to p e rfo rm  the supurb  a c t of se lf-ab n eg a tio n  
th a t would com e of p lacing  the p rin c ip le s  o f hum anity  and ju s tic e  
a s  su p e r io r  even to na tional n e c e ss ity . And it is  a sk ed  to do th is  
d e sp ite  law less  B r i t is h  a g g re ss io n  on G erm an  and n e u tra l co m m erce  
w hich G re a t B rita in  has re fu sed  to d iscontinue even though G erm any  
should d iscontinue i ts  su b m arin e  w a rfa re  on m erch an tm en . . .  We 
a re  su re  th a t the f a irn e s s  of P re s id e n t W ilson, no le s s  than the 
f a i rn e s s  of the A m erican  people could be depended upon to in s is t  
Cto G re a t B r i ta in ?  3 tha t tha t s a c r if ic e  should not be in  vain . 27
T hus did the W orld- H era ld  h a rk en  back  to B r itish  a c tio n s , even 
though the question  a t hand d ea lt with G erm an  tra n s g re s s io n s  of n e u tra l 
r ig h ts . T h is tendency of the W orld- H era ld  to view the B r it is h  G o v ern ­
m en t a s  a  fa c to r  in G e rm a n -A m eric an  nego tia tions w as ev ident in  two 
subsequen t e d ito r ia ls  w hich held  tha t if G erm any  should  unequivocally  
acc ep t the req u ire m e n ts  of the note of May 13, the United S ta tes would
be m o ra lly  ob liga ted  to ob tain  B ritish  ad h eran ce  to in te rn a tio n a l m a r  -
28
itim e  law and a lso  to c e a se  a rm s  and m unitions ex p o rts .
The O m aha D aily  Bee te rm ed  the f i r s t  L u sitan ia  note !!. . . p la in  -
spoken and to the point, . . n and a lso  that it  w as fi. . .b ro a d e r  than a ll  
p o ss ib le  c la im s fo r  re p a ra tio n  fo r  d es tro y ed  liv es  of A m erican s  - it
e m b ra c e s  a ll  c itiz e n s  of n e u tra l  co u n trie s  and a ll  no n -co m b attan ts
29
a s  w ell. ,! The B e e , noting re p o r ts  tha t G erm an  A m b assad o r 
B e rn s to r ff  w as p roposing  again  that su b m arin e  a tta c k s  on enem y and 
n e u tra l  shipping would be te rm in a ted  if B rita in  allow ed trad itio n a lly
2 6'
Ib id ., 1, pp. 325-326; M orning W o rld -H e ra ld , ed. , May 15, 1915. 
M orning W o rld -H era ld , ed. , May 15, 1915.2 g
Ib id . , ed s. , May 17, June 5, 1915.
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The O m aha D aily  B ee, e d . , May 15, 1915.
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non -co n trab an d  goods to e n te r  G erm any, opposed any barga in ing
30
a ttem p ts  in A m erican  fo re ig n  nego tia tions. T his stood in c o n tra s t  
to the W o rld -H era ld  p osition  a t  th is tim e and, a s  la te r  even ts proved,
w as in ag re em e n t w ith P re s id e n t W ilson 's a ttitu d e s .
O m aha D aily  News p ra is e d  the "unm istakab le  f irm n e s s "
of the May 13 note and like  the W orld -H e ra ld , a s s e r te d  that G e rm an y ’s
ad h eren ce  to i t  would e lev a te  G erm an y ’s position  in the eyes of the 
31
w orld .
The G erm an  rep ly  to the A m erican  note of May 10, published 
M ay 31, a g re e d  to indem nify  A m erican  lo s se s  in  the F a la b a , Cushing, 
and G ulflight c a s e s ,  bu t s ta te d  tha t the L u sitan ia  w as, in effect, a  
B r i t is h  a u x ilia ry  naval c ru is e r ,  had m ounted, concealed  guns, and 
c a r r ie d  am m unition  and C anadian tro o p s. Hence the G erm an  G o v ern ­
m en t d e fe r re d  m aking a d ec is io n  a s  to indem nification  of the L u sitan ia
------------32
until fu r th e r  in fo rm atio n  on the case  w as p re se n te d  fro m  W ashington.
The O m aha D aily  B ee fe lt  th a t the s ta te m e n ts  in the note a s  to 
the s ta tu s  of the L u sita n ia  im pugned the good fa ith  of the United S ta tes 
G overnm ent, but tha t d ip lom atic  re s o u rc e s  w ere  f a r  fro m  exhausted , 
even though the c a se  w as qu ite  s e r io u s . Two days la te r ,  the B e e , 
judging the public tem p er sa id  that
30
I b id . , e d . , May 19, 1915.
31
The Omaha D aily  News, ed. , May 15, 1915.
M orning W o rld -H era ld , May 31, 1915. The F a la b a  w as a  B r it is h  
s te a m e r  sunk by a G erm an  su b m arin e  on M arch  2$, in which an 
A m erican  c itiz e n  w as k illed . The Cushing w as an A m erican  v e s se l  
bom bed by a  G erm an  a irp la n e  on A pril 28. T hese  in c id en ts , to g e th er 
w ith those  of the G ulflight and L u sitan ia , had been  co n sid e red  in the 
May 10 no te.
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the people o£ the United S ta tes  a s  a  whole a r e  read y  to re in fo rc e  
an  in s is te n c e  upon the dem ands m ade in the o rig in a l com m unication  
tra n s m itte d  th rough  A m b assad o r G e ra rd , [A m e r ic a n  envoy to B e r lin }  
and  th a t they w ill a cc ep t and h ack  up the p r e s id e n ts  judgm ent should 
he conclude a se v e ra n c e  of re la tio n s  n e c e s s a ry  to m ain ta in  o u r 
p osition . 33
The W orld -H e ra ld , v iew ed the rep ly  a s  d isappo in ting , bu t not 
s u rp r is in g . T h is p a p e r view ed the s itu a tio n  a s  " p re c a r io u s " , and
adv ised  i ts  r e a d e r s  to put th e ir  confidence in  P re s id e n t W ilson
34
during  th is  c r i s i s .
The News took a  d iffe ren t s tand  fro m  the o th e r  two p a p e rs  when 
i t  a g re e d  w ith the G erm an  rep ly  which s ta te d  tha t A m erican  lives  could 
no t rig h tfu lly  be  used  to p ro te c t con traband  sh ip m en ts . As the News 
put i t ,  " th e re  is  log ic  and cold re a so n  in th is  a rg u m en t, w h a tev er one 
m ay  think of m o ra l cu lpab ility  in  connection  with the sinking of a  sh ip  
like  the L u sita n ia . " The News p ro fe s se d  confidence in the P r e s id e n ts  
a b ility  to uphold the r ig h ts  of the United S ta te s , and y e t w arned  i ts
r e a d e r s  th a t anyone taking p a ssa g e  on an  A llied  v e s s e l  w as r isk in g
35
h is  life .
T hus, w hile the W o rld -H era ld had  s tro n g ly  hin ted  a t the tim e  that 
the note to B e r lin  w as sen t, th a t th e re  w as an e lem en t of contingency 
of G e rm a n -A m eric an  re la tio n s  upon B r it is h  ac tion , and the News 
had seen  som e ju s t ic e  to the con ten tions in  the G erm an  rep ly , only 
the B ee did  not seek  to qualify  the position  a ssu m ed  by the W ashington 
A dm inis t r a t io n ,
33
The O m aha D aily  B e e , e d s . , May 31, June 2, 1915.
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The O m aha D aily  N ew s, ed. , May 31, 1915,
..Bryan's R esignation
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When the e a r ly  evening d isp a tch es  of June 8 fro m  W ashington 
h e ra ld e d  the re s ig n a tio n  of W illiam  Jennings B ry an  a s  S e c re ta ry  of 
State, stem m ing  fro m  h is  re fu sa l to sign  the second L u sitan ia  note,
The O m aha D aily  B ee caught the s p ir i t  of the m om ent when it  te rm ed  
the d em ise  as being  " . . .  a  s tro k e  of lig h tn in g  ou t of a C lear sky, "
In in te rp re tin g  the  m eaning of B ry a n 's  re s ig n a tio n , the W orld- H erald  
s ta te d  su cc in c tly  the a ttitu d e s  of the o th er lo ca l p a p e rs  when it 
sa id  that
i ts  n a tu ra l consequence would be  to stiffen  up the G erm an  g o v e rn ­
m en t in i ts  stand  a g a in s t the A m erican  dem ands, by ad v e rtis in g  the 
fac t tha t M r. B ry an , long the m o st popular m an in A m erican  public 
life , chose ra th e r  to re s ig n  than sanction  them . 37
It is  sign ifican t tha t the W orld-H erald , in sp ite  of i ts  d iffe ren ces
with B ryan , b e lieved  that the re s ig n a tio n  of the G re a t C om m oner m ight
cause  P re s id e n t W ilson and h is  cab inet to be unduly uncom prom ising  in
38
nego tia tions w ith G erm any.
As to B ry a n ’s fu tu re , the W orld- H e ra ld , taking cognisance of h is  
d e s ire  to a rg u e  pac ifism  b e fo re  the A m erican  people, fe a re d  a g re a t
3 6
The O m aha D aily  B ee , ed. , June 9, 1915. Yet a w eek e a r l ie r ,  
in  a  sh o r t  e d ito r ia l , the Bee", rea liz in g  P re s id e n t W ilson’s dom inant 
ro le  in  A m erican  d ip lom acy  a t the tim e , sa id  f’a s  a  fa c to r  in p r e s s ­
ing in te rn a tio n a l a f fa irs  S e c re ta ry  B ryan  is  th rea ten ed  w ith a  to ta l 
e c lip se . ” The Omaha D aily B e e , e d . , June 2 ,  1915.
M orning W o rld -H era ld , ed, , June 10, 1915. See The O m aha 
D aily  B ee, ed. , June 9, 1915 and The O m aha D aily News, ecT, June 9,
w b : ----------  -------------------------------------------
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M orning W o rld -H era ld , ed. , June 10, 1915. The above m entioned 
d ifferences"’stem m ed  fro m  B ry a n ’s d isap p ro v a l of c e r ta in  H itchcock 
cand idates fo r  pa tronage  appoin tm ents in N eb rask a , a s  w ell a s  h is 
opposition  to a m unitions em bargo .
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sc h ism  in the ra n k s  of the D em o cra tic  P a r ty . The O m aha D aily
B ee a lso  fo re saw  the c h an c e  of a b a ttle  ro y a l when it  p ro g n o stica ted
th a t th e re  w as a s tro n g  chance tha t B ryan  m ight run  a g a in s t H itchcock
in the N eb rask a  s e n a to r ia l  p r im a ry  in  1916. Both p a p e rs  pointed out
th a t B ry an , a s  S e c re ta ry  of S ta te , had  not been  am enable  te m p e r -
40
m en ta lly  to play a  seco n d ary  ro le  to the P re s id e n t.
On June 11, the tex t of the second L u sitan ia  no te , signed  by acting
S e c re ta ry  of S ta te  R o b ert L ansing  w as re le a s e d  to the p re s s .  T h is note
" e a rn e s tly  and v e ry  so lem nly" renew ed the dem ands fo r  re p a ra tio n  in
the L u sitan ia  c ase  a f te r  denying G erm an  a lleg a tio n s  tha t the v e s se l
w as a rm e d  and se rv e d  a s  a  C anadian troop  tra n s p o rt . The note a lso
o ffe red  the good o ffices of the United S ta te s  in the hope of obtain ing  a
41
m odus vivendi on the question  of se a  w a rfa re . R ealiz ing  that the 
second  L u sita n ia  note w as no m o re  s tr in g e n t than the f i r s t  one, and 
w as, if anything, m o re  co n c ilia to ry , the O m aha p a p e rs  w ere  a t a  lo ss  
to u n d ers tan d  why B ry an  had re s ig n e d  a s  S e c re ta ry  of S ta te . The 
W orld - H era ld  e x p re sse d  the p rev a ilin g  loca l b e lie f concern ing  the 
tone of the second note when it  s ta te d  tha t " if the new sp ap ers  w ere  
m is le d  a s  to the s p ir i t  and con tex t of the note s u re ly  nobody con ­
tr ib u te d  so m uch to m is le ad  them  a s  did M r. B ryan  h im se lf  in  
42
re s ig n in g . . .  "
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Ib id .,  ed.
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W ilson, on, c i t . , 1, pD. 341-346.
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M orning W o rld -H era ld , ed. , June 12, 1915; See a lso  The O m aha
D aily  B e e 7  e ds. , June i F a n d l? ,  1915.
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Views T ow ard  L an s in g 's  N egotiations
The G erm an  rep ly  to the second L u sitan ia  note w as re le a s e d  fo r 
pub lication  on Ju ly  10, The rep ly  a g re ed  that G erm any  should o b se rv e  
the r ig h ts  of A m erican  and o th e r n e u tra l v e s se ls  in  the w a r zone, and 
a cc o rd e d  the United S ta te s  the r ig h t to p e rm it fo u r b e llig e re n t l in e rs  
to m ake the ru n  under the A m erican  flag provided  no con traband  w as 
c a r r ie d .  The com m unication  fro m  B e rlin  w as s ile n t how ever, on the
A m erican  dem and fo r  sa fe ty  of U .S . c itizen s  on b e llig e re n t c o m m erc ia l
43
v e s s e ls  and the is su e  of the L u sitan ia  indem nification .
The re a c tio n  in  the O m aha p ap ers  to th is  rep ly  w as v a rie d . In an 
e d ito r ia l  en titled  "In C o n c ilia to ry  S p ir it, " the H itchcock paper sa id  
th a t the G erm an  note ind ica ted  that " . . .  the G erm an  governm ent is  
s in c e re ly  d e s iro u s  of p ro secu tin g  its  su b m arin e  w a rfa re  in such  a  way 
a s  w ill a ffo rd  the m axim um  of im m unity  to A m erican  sh ips and A m erican  
p a sse n g e rs  trav e lin g  the so -c a lle d  w ar zone. " The W orld -H er a ld  fe lt  
th a t the r e a l  point of d iffe ren ce  lay  in  the question  of A m erican  
c itiz e n s  trav e lin g  on b e llig e re n t sh ip s and it  m ain ta ined  that the m a tte r  
o f  indem nification  in  the L u sita n ia  case  could be se ttle d  a f te r  q uestions 
of n e u tra l r ig h ts  had b een  c lo sed . In su m m ary , the W o rld -H era ld
to ld  i ts  r e a d e rs  that " . . .  th e re  is  no good re a so n  to an tic ip a te  o th e r
44
than a  peacefu l te rm in a tio n , " to G e rm an -A m erican  d ifficu ltie s .
The Omaha  D aily  B e e , in  an e d ito r ia l en titled  "The G erm an  Note 
U nresp o n siv e"  sa id  th a t the G erm an  rep ly  evaded the is su e  a t  hand,
43 44
Sunday W o rld -H era ld , Ju ly  U, 1915. I b id . , ed.
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and in te rn a tio n a l law did not re q u ire  tha t a  n e u tra l should c e r tify
th a t v e s se ls  c le a rin g  its  p o rts  w ere  not c a rry in g  con traband ; a
p ra c tic e  which the G erm an  note had req u e s te d  fro m  the United S ta te s .
The B ee fe lt  th a t the G erm an  re p ly  m ight renew  tension  betw een  the
two nations bu t did ", . * not in i ts e lf  w a rra n t a  c e ssa tio n  of c o rre sp o n d -
45
ence , m uch le s s  a  se v e ra n c e  of re la tio n s . "
The O m aha D aily  N ew s, like  the o th e r p ap e rs  saw  tha t the G erm an
note w as ev asiv e  on the question  of A m erican  r ig h ts  on b e llig e re n t
v e s s e ls .  The News fe lt  th a t the note gave  lit t le  hope fo r  co n cessio n s
on the p a r t  of G erm any , but that hope fo r continued peace  could be found
in  the c a lm n ess  of m ind on the p a r t  of the A m erican  and G erm an  a u th o r- 
46
it ie s .
On Ju ly  21, a  th ird  L u sitan ia  note w as sen t w hich re je c te d  the
G erm an  rep ly  to the second  note a s  being "v ery  u n sa tis fac to ry . " The
Ju ly  21 note renew ed  A m erican  dem ands that United S ta tes  c itiz e n s  had
a  r ig h t to tra v e l  anyw here  on c o m m erc ia l v e sse ls  under any flag  and
th a t th is  r ig h t would be defended fro m  "w hatever q u a r te r  v io la ted . "
The note a s s e r te d  th a t if  any m o re  A m erican  lives w ere  lo s t  through
G erm an  ac tion , the U nited S ta te s  would deem  such ac tion  a s  "d e lib e r-
47
a te ly  unfriend ly . "
The B ee and the News both  noted the s p i r i t  of f in a lity  in  the la te s t  
A m e ric an  com m unication . The W orld -H era ld  and the News saw the
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T he O m aha  Sunday B ee, ed. , Ju ly  11, 1915.
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The O m aha D aily  N ew s, ed. , Ju ly  11, 1915.  ---------------------
W ilson, op. c it. , 1, pp. 351-355.
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likelihood  tha t im pending nego tia tions w ith G re a t B r ita in  on the
q uestion  of A m erican  c o m m e rc ia l r ig h ts  on the high s e a s  would m odify
48
the in tra n s ig e n t p osition  a ssu m ed  by the G erm an  G overnm ent.
The s c a tte re d  re sp o n se  to th ese  la t te r  nego tia tions on the 
L u sita n ia  c a se , ind ica ted  r a th e r  c le a r ly  tha t the O m aha p r e s s ,  nev er 
deep ly  ag ita ted  o v e r the question , w as w illing to leave  co n sid e ra tio n  
on the m a tte r  e n tire ly  to the d ip lo m ats .
The Sinking of the A rab ic
J u s t  as the nation  w as re lax in g  fro m  the th re a t  of w a r caused  by 
the L u s ita n ia , the B r i t is h  W hite S ta r l in e r  A ra b ic , w estw ard  bound fro m
L iv erp o o l to New Y ork, w as sunk by a  G erm an  su b m arin e  off the I r is h
49
c o a s t on A ugust 19 w ith the lo s s  of two A m erican  c it iz e n s . In view of
the th ird  L u sita n ia  no te , w hich had  p ro c la im e d  th a t fu r th e r  sink ings
would be co n s id e re d  "d e lib e ra te ly  u n fr ie n d ly ," the O m aha p re s s  did
no t h e s ita te  to in fo rm  the public  of the g rav ity  of the A rab ic  inc iden t.
W hile the W orld- H era ld  w arned  tha t the nation  m ay be d riftin g
tow ard  w ar with G erm any , and the News ad m itted  the se r io u sn e s s  of
the la te s t  sinking , the B ee u tte red  the s tro n g  s ta te m e n t th a t "if the
sinking of the A rab ic  is  an unfriend ly  ac t, then  we m u st in  s e l f - r e
----------  50
sp e c t s e v e r  o u r d ip lom atic  re la tio n s  re la tio n s  with G e rm a n y .. .  "
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The ten sion  o v e r the A rab ic  case  w as reduced  on A ugust 24
when A m b assad o r B e rn s to rff  in fo rm ed  the S ta te  D epartm en t that the
G erm an  G overnm ent re g re tte d  the A rab ic  inciden t, bu t s ince  th is  sh ip
had rep o rte d ly  sought to ra m  the G erm an  su b m arin e  involved, the
51
K a is e r rs G overnm ent could not com pensa te  any lo s se s  su s ta in ed .
The fa c t that ten sion  had been  d im in ished  w as seen  in e d ito r ia ls  
by the Wor l d - H era ld  and the B e e . T hese  p a p e rs  fe lt  that if G erm any
had d e s ire d  w a r, she would have rem a in ed  s ile n t on the A rab ic  s in k -
52
ing.
On S ep tem b er 28 ,the W orld - He ra ld  supp lem ented  its  ebu llitions 
when it  s ta te d  tha t a  second  m em orandum  fro m  B e rlin  had a g re e d  to 
g ran t com pensation  fo r  the A rab ic  lo s s e s ,  and to p rev en t any fu r th e r  
in c id en ts  of th is  n a tu re . The H itchcock p ap er p ra is e d  W ilson 's 
d ip lom acy , e sp ec ia lly  in  the face  of p ro -A llie d  b e llig e re n cy  on the 
p a r t  of T heodore  R oosevelt and o ccasio n a l o u tb u rs ts  of e x tre m e  
p ac ifism  by W illiam  J . B ry an . The W orld - H era ld  a s s e r te d  again  
that i t  w as incum bent upon the United S ta te s  to tu rn  i ts  a tten tio n
to se cu rin g  B r i tis h  acq u iesen ce  in the n e u tra l r ig h t to tra d e  with
53
G erm any  in no n -co n trab an d  goods.
The O m aha D aily  B e e , aw are  of the d ip lom atic  gains r e g is te re d  
by the United S ta tes  in  the se ttle m e n t of the A rab ic  ca se , h e ra ld ed
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Johann H ein rich  von B e rn s to rff , My T h ree  Y ears  in A m erica  
(New York: C h a rle s  S c r ib n e r ’s Sons, 1920), pp. 181-182.
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M orning W o rld -H era ld , ed. , A ugust 26, 1915; The O m aha D aily  
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them  as  "not a  p a r t is a n  triu m p h , ” and sought to i l lu s tra te  the d i s ­
loyalty  of som e D e m o cra ts  to W ilson by c iting  the fa c t th a t B ry an  had
54
re s ig n e d  a t  a  h ighly  c r i t ic a l  m om en t. The B ee e x p re sse d  the com m on 
O m aha p r e s s  sen tim en t a s  follow s:
W hile G re a t B r ita in  is  ye t halting  o v e r the sim p le  m a tte r  of 
p e rm ittin g  the u n o bstruc ted  p a ssa g e  of goods ac tu a lly  owned by 
the U nited S ta te s , and grudging ly  giving a s s e n t  to even th a t sm a ll 
m e a su re  of freed o m  of the s e a s ,  the G erm an s find th em se lv es  ab le  
to concede the u tm ost poin t contended fo r by the A m erican  g o v e rn ­
m en t, and to do i t  in such a way a s  m o re  than e v e r  fixes the fr ien d ly  
re la tio n s  betw een the two c o u n tr ie s . In m eeting  the dem ands of the 
p re s id e n t, the k a is e r  has shown h im se lf  a s  good a  d ip lom at a s  he 
is  a  ta c tic ia n . 55
The A ncona C ase
J u s t  a s  i t  ap p ea red  tha t the A rab ic  c a se  had been  se ttle d  and a 
b re a k  with G erm any  a v e rte d , the n ew sp ap ers  h e ra ld ed  an o th e r su b ­
m arin e  inc iden t which th rea te n ed  the continuation of d ip lom atic  r e l a ­
tions betw een the U nited S ta tes  and the A u stro -H u n g arian  E m p ire , On 
N ovem ber 9, 1915, the Ita lia n  line  v e s s e l  A ncona, bound fro m  N aples to 
New Y ork, w as sunk in the M e d ite rran e an  by an A u s tr ia n  su b m arin e  
w ith a  lo ss  of 208 liv e s , of w hich n ine w ere  A m e ric a n s . The s e r io u s ­
n e ss  of the inc iden t w as heigh tened  by p re s s  r e p o r ts  and a ffidav its
fro m  su rv iv o rs  of the sinking which s ta te d  that the v e s s e l  had  been
56
f ire d  upon w hile i ts  life  boa ts  w ere  being  low ered .
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The O m aha D aily  B ee , e d . , S ep tem ber 2, 1915. The B ee fa iled , 
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In rea c tin g  to the Ancona sinking, the W orld- H era ld  and The 
O m aha D aily B ee show ed a sh a rp n e ss  of tone not found in e a r l ie r  
com m ents on su b m arin e  w a rfa re . A s the W orld -H era ld  put it
When a p a sse n g e r  ship  like the Ancona is  sunk the n a tu re  of 
w a rfa re  is  ra d ic a lly  changed. It is  a rm e d  m en on the one s id e -  
innocent and h e lp le ss  non - com battan ts on the o th e r . T h e re  is  an 
e lem en t of f ien d ish n ess  involved in such a o n e -s id ed  com bat.
The W orld -H erald  added fu r th e r  condem nation to the a ttac k  by po in t­
ing out tha t the Ancona w as headed tow ard  New Y ork, and, th e re fo re ,
could not have been tra n sp o rtin g  any w ar m a te r ia ls  fo r  use a g a in st
57
the D ual M onarchy,
The s tro n g ly  w orded  note sen t to V ienna on the Ancona sinking
re s u lte d  in the W orld - H era ld  w arning " . , .  th e re  a p p e a rs  a rea so n ab le
p ro b ab ility  tha t d ip lom atic  re la tio n s  betw een th is governm ent and tha t
of the A u stro -H u n g arian  e m p ire  m dy be b ro k en . " The Bee fe lt that
58
"the s itu a tio n  is  m o re  than s e r io u s . It is  g ra v e . "
While the R o sew ate r jo u rn a l sa id  th a t the Ancona note w as • .o f
tha t v ir i le  qua lity  which w ill m ee t the unqualified en d o rsem en t of tru e
A m e ric an s , " i t  a lso  took the opportun ity  to a tta c k  p a s t d ip lom atic
nego tia tions of the W ilson a d m in is tra tio n . The B ee re m a rk e d  that
One of the ch ief w eak n esses of the p re s e n t a d m in is tra tio n  a t 
W ashington has been  i ts  lax ity , if not in d iffe ren ce , in the m a tte r  
of provid ing  p ro tec tio n  fo r A m erican  c itiz e n s  w h e rev e r they m ay be , 
re g a rd le s s  of the standing  of the o ffender a g a in s t the r ig h ts  of 
A m e ric a n s , I t is  encourag ing  to note th a t th is po licy  is  being
57
I b id . , ed. , N ovem ber 15, 1915.
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I b id . , e d . , D ecem ber 17, 1915; The O m aha D aily B ee, e d . ,
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abandoned fo r  the a s s e r t io n  of a  m o re  v igo rous co n ce rn  fo r the 
sa fe ty  of A m e ric an s . 59
Follow ing a second A ncona no te , A u s tr ia  a g re e d  to indem nity  the
A m erican  lo s se s  su s ta in ed  and a lso  to p rov ide  fo r the sa fe ty  of non-
60
co m b a ttan ts  in the execu tion  of h e r  su b m arin e  w a rfa re . Both the 
W o rld -H era ld  and the B ee re jo ic e d  a t  the p a ssa g e  of the la te s t  c r i s is ,
and. a s  the la t te r  pap er o b se rv ed , the se ttle m e n t ” , .  . p re s e rv e s  the
61
p rid e  of the h au g h ties t of the E uropean  g o v ern m en ts . ” D uring the 
e n tire  Ancona a ffa ir  the News sa id  nothing on the su b jec t.
The G ore  and M cL em ore R eso lu tions
An in c re a s in g ly  im p o rtan t p rob lem  which faced  the United S ta tes
G overnm ent in  the m ain tenance  of n e u tra lity  w as the question  of tra v e l
by A m erican  c itize n s  upon a rm e d  b e llig e re n t v e s s e ls .  Gn May 14, 1915,
th e re  w ere  149 a rm e d  B r i tis h  m erch an tm en  plying the s e a s , but by
D ecem ber 25 of th a t y e a r , the fig u re  had r i s e n  to 766, w ith a po rtion
62
of th ese  v e s s e ls  ca lling  a t United S ta tes p o r ts . S e c re ta ry  of S tate 
L ansing , see ing  the p ro b lem  facing A m erican  n e u tra lity , sought to 
a r ra n g e  a  m odus vivendi w hereby  the A llie s  would d isa rm  th e ir  m e rc h a n t-
59
The O m aha D aily  B ee, e d . , D ecem ber 15, 1915. If the above 
c r i t ic is m  of the D em o cra tic  a d m in is tra tio n  fo r  fa ilu re  to p ro te c t 
A m e ric an  c itize n s  ab ro ad  app lied  to the su b m arin e  question , the stand 
taken  h e re in  d iffe rs  m ark e d ly  fro m  the e n d o rsem en t by the B ee of 
W ilson ’s nego tia tions with G erm any . The c r i t ic is m , how ever, w as n eb ­
ulous enough that i t  m igh t be  app lied  to the question  of A m erican  r ig h ts  
in  M exico. P e rh a p s  the B ee w as looking fo r  is s u e s  to p re s e n t in the 
com ing 1916 e lec tio n  cam paign .
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m en with the C e n tra l P o w ers  a g ree in g  to o b se rv e  the p ra c tic e  of 
v is i t  and  s e a rc h  w hile p rov id ing  fo r  the sa fe ty  of non -co m b attan ts  
ab o a rd  th ese  v e s s e ls .
On F e b ru a ry  10, 1916, w hile L an s in g 's  nego tia tions w ere  in p ro g ­
r e s s ,  G erm any  announced that hencefo rth  a rm e d  b e llig e re n t v e s se ls
would be tre a te d  a s  n av a l c ra f t ,  thus m aking such sh ip s  liab le  to
63
d e s tru c tio n  on s ig h t. W hile in  a  F e b ru a ry  18 p ro p o sa l to the A U ies,
L ansing  had te rm e d  the a rm in g  of m erch an tm en  "a  doubtful leg a l
r ig h t, M the S e c re ta ry , follow ing the G erm an  announcem ent of
F e b ru a ry  10 w hich he had  to a  d eg ree  in sp ire d , m ade a  p a r t ia l
v o lte -fac e  on F e b ru a ry  16 and sa id  th a t m erch an tm en  m ight be a rm e d
64
fo r  defensive  p u rp o se s  o n ly .11
The question  of A m e ric an  t r a v e l  on a rm e d  b e llig e re n t v e s s e ls
soon sp re a d  to the h a lls  of C o n g re ss . On F e b ru a ry  22, Jeffe M cL em ore
of T exas in tro d u ced  H ouse R eso lu tion  147 w arn ing  A m erican  c itiz e n s
th a t they w e re  r isk in g  th e ir  own sa fe ty  and the peace  of th e ir  coun try
65
by trav e lin g  on a rm e d  b e llig e re n t v e s se ls . T h re e  days la te r ,  T hom as 
P . G ore  of O klahom a, in troduced  a  s im ila r  m e a su re  ( Senate C o n cu rren t
1917 (C am bridge: H a rv a rd  U n iv e rs ity  P r e s s ,  1939 ), p. 108. D erived  
f ro m  A rch ib a ld  H urd , The M erchan t Navy, 11, p. 237-238.
Ib id .,  pp. 107-110.
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Ib id .,  pp. 107-113.
6 5-----
C o n g ress io n a l R eco rd , 64 Cong. 1st s e s s .  P . 2958 ( M cL em ore  
pu t a  colon betw een  h is  f i r s t  and la s t  n am es a s  ind ica ted  above.)
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R eso lu tion  14) in the U pper H ouse.
The re a c tio n  to the M cL em ore and G ore re so lu tio n s  by the O m aha 
p a p e rs  i l lu s tra te d  the p o litica l o rien ta tio n  of these  jo u rn a ls . In t e r m ­
ing A m erican  tra v e l  on b e llig e re n t v e s se ls  *'a dangerous r ig h t"  the
W o rld -H era ld  p ra is e d  the G ore  R eso lu tion  a s  em bodying "good com m on
------------ 57------- '
s e n s e ."
The opposite  a ttitu d e  w as shown by The O m aha D aily  B e e , which 
en d o rsed  the stand  taken  by P re s id e n t W ilson and a g re a t m a jo rity  of 
e a s te rn  R epub licans. The p osition  of the Bee w as c le a r ly  seen  in i ts  
com m ents on the exchange of co rre sp o n d en ce  betw een  S ena to r W illiam  
Stone, C ha irm an  of the Senate F o re ig n  R ela tions C om m ittee , and 
P re s id e n t  W ilson. The S ena to r had w arned  W ilson of the r is in g  
c o n g re ss io n a l sen tim en t in fav o r of the G ore and M cL em ore R eso lu tions, 
and even the p roh ib ition  of A m erican  tra v e l  on b e llig e re n t v e s s e ls .
T h is d rew  the rep ly  th a t "to fo rb id  ou r people to e x e rc is e  th e ir  r ig h ts
fo r  f e a r  we m ight be c a lle d  upon to v ind icate  them  would be a  deep
68
h u m ilia tio n  indeed. " As the B ee com m ented  in  suppo rt of W ilson,
The M cL em ore , o r  any s im ila r  re so lu tio n  w o u ld .. . open the 
w ay to the continued a g g re s s io n  of a il  b e ll ig e re n ts . To give way 
on  the r ig h ts  of n e u tra ls  on a  sing le  point m eans that in tim e a ll  
n e u tra l  r ig h ts  m u st be fo regone . The only way to p re s e rv e  o u r 
r ig h ts  is  to stand  f irm  fo r  a ll  of them . 69.
The B ee castig a te d  S ena to r Stone and o th e r D em o cra ts  who a lleg ed ly
w ere  im peding execution  of A m erican  fo re ig n  policy  by th e ir  e n d o rs e ­
m en t of the G ore  and M cL em ore  re so lu tio n s . The R epublican jo u rn a l
66 67
Ib id ., p. 3120. Mo rn in g W o rld -H era ld  e d . , F e b ru a ry  25, 1916
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Ibid. The O m aha D aily B ee, ed. , F e b ru a ry  25, 1916.
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showed i ts  p a rtisa n sh ip  in the com m ent tha t "It is  w orthy  of no te. . . 
th a t P re s id e n t W ilson, in th is  se r io u s  s itu a tio n , finds h is  ch ief 
opposition  in h is own p a rty  w here  p a tr io tism  h as no appea l to p o lit i­
c ian s  who seek  p e rso n a l advantage. " The B ee fu r th e r  ch arg ed  that
S ena to r Stone w as seek ing  p e rso n a l co n tro l o v e r United S ta te s  fo re ig n  
70
re la tio n s .
The B ee once m o re  m ade a  p a rty  is su e  of the G ore and M cL em ore  
R eso lu tions in i ts  re m a rk s  follow ing P re s id e n t W ilson 's  re q u e s t fo r  
a vote on these  m e a su re s  in o rd e r  to s e t t le  the is su e . As the R o sew ater 
p ap e r put it,
The dem and of the p re s id e n t fo r  a  vote of confidence in h is 
fo re ig n  policy  is  a  c ra f ty  m ove, one that re f le c ts  som e c re d it  on 
the £ p o lit ic a l}  acum en  of the execu tive, w hose s in g le - tra c k  m ind 
is  now pointing to the St. L ouis convention. . . .  If he m akes dem ands 
fo r  a vote now, i t  is  b ecau se  he knows it  w ill be h is  way. . . .  It is  
too bad that g rav e  nego tia tions w ith fo re ig n  pow ers could not be 
c a r r ie d  on w ithout m ixing in cheap p o litic s , bu t th is  se em s to be 
the d e m o c ra tic  way of doing th ings. 71
The e a rly  stand  of the W orld -H era ld  in fav o r of the G ore  r e s o lu ­
tion w as e luc ida ted  in a W ashington p re s s  re le a s e  by S enato r H itchcock
who sa id ,
My judgem ent is  that A m erican s  should be w arned  not to take 
p a ssa g e  on a rm e d  sh ip s of b e llig e re n t c o u n tr ie s . T h is w arning  
should be given w ithout re g a rd  to the question  w hether o r  not we 
p ro p o se  to in s is t  that p a sse n g e r  v e s se ls  m ay be a rm e d  and s t i l l  
have the r ig h ts  of unarm ed  v e sse ls . The w arn ing  should be given 
so a s  to save A m e ric an  liv e s  and avoid dangerous c o n tro v e rsy  that 
m ight im p e r il  the p re s e rv a tio n  of p eace . The p re s id e n t f e e l s , . . 
duty bound in h is  nego tia tions w ith fo re ig n  pow ers to a s s e r t  and 
in s is t  on o u r r ig h ts  a s  n e u tra ls , but in a d d re ss in g  A m erican  c itizen s
70
Ib id .,  e d s . , F e b ru a ry  25 a n d  26, 1916,
71
Ib id ., e d . , M arch  2, 1916.
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he o r  c o n g re ss  [  s ic , J  can  v e ry  p ro p e rly  c a ll  upon them  not to 
e x e rc is e  those  r ig h ts  when life  is  endangered  o r  peace  in  jeo p ard y .
If c o n g re ss  a c ts  i t  should do so in  such a  way a s  not to e m b a r ra s s  
o r  d is c re d i t  the president*  72
On M arch  3 the G ore R eso lu tion  w as tab led  by a  68 to 14 vote and
on M arch  7 the M cL em ore  R eso lu tion  m et the sam e fa te  by a  276 to 142
73
tally* On M arch  4, the W orld- H era ld  did not r e f e r  e d ito r ia lly  to
the Senate vo te, b u t m e re ly  a sk ed  if  G erm an  S u b m arin es , w hich w ere
by n a tu re  quite  f r a i l ,  should allow  an a rm e d  b e llig e re n t v e s s e l  to f i r e
the f i r s t  sh o t b ecau se  the p re se n c e  of A m erican  c itiz e n s  on b o a rd
th ese  A llied  c ra f t  a ffo rded  them  the p ro tec tio n  of the U nited S ta te s  
74
G overnm ent. Two days la te r ,  the W o rld -H era ld  soothed i ts  r e a d e r s
by a s s e r tin g  tha t the s tan d  taken  by P re s id e n t W ilson on the G o re -
M cL em ore  re so lu tio n s  undoubtedly would not lead  to w ar. Yet a t the
sam e  tim e  the H itchcock jo u rn a l condem ned once m o re  those A m e ric an s
who took p a ssa g e  on a rm e d  b e llig e re n t v e s s e ls  a s  being foo lish  and un- 
75
p a tr io tic . The W orld - H era ld  concluded i ts  com m ents on the G o re - 
M cL em o re  upheaval with the following b it  of m ean in g le ss  equivocation:
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M orning W o rld -H era ld , F e b ru a ry  27, 1916.7  3  -
C o n g ress io n a l R eco rd , 64 Cong. 1st s e s s .  pp. 4365,3720. 
S en a to r T Jo rris  voted ag a in s t tabling the G ore  R eso lu tion , w hile a l l  s ix  
N e b ra sk a  re p re s e n ta tiv e s  voted not to tab le  the M cL em ore  R eso lu tion . 
S en a to r H itchcock who fav o red  the G ore  m e a su re , voted fo r  tab ling  it 
owing to a  la s t  m inute am endm ent by  S ena to r G ore which p ra c tic a lly  
nu llified  h is  re so lu tio n . See a lso  M orning W o rld -H era ld , M arch  4, 1916.
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M orning W o rld -H era ld , e d . , M arch  4, 1916. T h is concept 
w as b o rro w ed  fro m  the Chicago T ribune .
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I b id . , ed s . , M arch  6 and 9, 1916.
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T he ebu llition  in  c o n g re ss  £ s i c ]  did undoubtedly, fo r  the tim e  
be ing , e m b a r ra s s  the P re s id e n f ln  conduct of d ifficu lt nego tia tions 
w ith fo re ig n  g o v ern m en ts . B ut the  d is tu rb an c e  s e rv e d  ex ce llen tly  
w e ll a s  a  “ stop! Look! L is te n !19 sign  both a t  hom e and ab ro ad . 76
T he O m aha D aily  News likew ise  took an  indefin ite  position  on
the G o re  and M cL em ore  m e a s u re s . While p ra is in g  C o n g ress  fo r  voting
to tab le  th e se  m e a s u re s , the  News held  that A m e ric an  c itix en s
. .  have no r ig h t w h a te v e r . . .  to je o p a rd ise  the peace  of the nation
77
by trav e lin g  on a rm e d  b e ll ig e re n t  v e s s e ls .
T he O m aha D ally  B ee  fe l t  th a t the tab ling  of the  re so lu tio n s  w as 
inconc lu sive  and would no t be  understood  by fo re ig n  le a d e rs . T he B ee, 
favoring  an  o u tr ig h t d e fea t o f the G ore and M cL em ore  re so lu tio n s ,
r e i te r a te d  i ts  d o c trin e  of not re linqu ish ing  o r  m odifying A m erican
78
r ig h ts  on the high s e a s .
In su m m ary , the B ee Qomld re a d ily  uphold P re s id e n t W ilson’s 
p osition  of opposition  to the G ore  and M cL em ore  m e a su re s  b ecau se  
th is  p o sitio n  w as in  line  w ith dom inant R epublican  thought. The W orld- 
H era ld  w as in  the d ifficu lt p osition  of s ittin g  upon the fence  in  re g a rd  
to th is  question  w hich se v e re ly  th rea ten ed  d iv is ion  in the D em o cra tic  
ra n k s . W hile favo ring  the G ore  R eso lu tion , S ena to r H itchcock could 
i l l  a ffo rd  to in cu r the consum ing w ra th  of P re s id e n t W ilson in  e lec tio n  
y e a r . T he N ew s, w hich suppo rted  the  D em o cra tic  P a r ty  a t  the n a tio n ­
a l  lev e l, p robab ly  w as a lso  aw are  of the chaos involved in the G o re — 
M cL em ore  re so lu tio n s , and thus took an  equivocal s tand  on the 
question .
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Ib id . , e d s . , M arch  6, 1916
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The O m aha D aily  N ew s, e d s . , M arch  4 and 8, 1916.
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The O m aha D aily  B ee , e d s . , M a rc h  5 and 8, 1916.
The S u ssex  U ltim atum
67
W ith the G erm an  su b m arin e  a tta c k  upon the F re n c h  s te a m e r  
S u ssex  en ro u te  fro m  F o lk esto n e  to D ieppe on M arch  24 w hich r e s u l t ­
ed in  the lo s s  of e ighty  liv e s , A m erican  re la tio n s  w ith B e r lin  cam e 
c lo se  to the b reak in g  point. Although no A m e ric an s  w e re  am ong the 
dead, s e v e ra l  w e re  in ju re d . C lea rly  the Su ssex  a ttac k  w as a  v io ­
la tio n  of the G erm an  a g re e m e n t in the A rab ic  se ttle m e n t in  w hich the
K a is e r 's  governm en t a g re e d  not to sink  c o m m e rc ia l v e s s e ls  w ithout
79
providing fo r  the sa fe ty  of th e ir  p a s s e n g e rs , In the O m aha n e w s­
p a p e rs  th e re  w as no e d ito r ia l  com m ent on th is  inc iden t until a f te r  the 
d isp a tch  to G erm any  on A p ril 18 of a  note d isc u ss in g  the S ussex  c a se  
and recoun ting  a  num ber o f l e s s e r  in c id en ts  of re c e n t o c cu ren c e .
T h is note concluded that,
u n less  the Im p e ria l G overnm en t should now im m ed ia te ly  d e c la re  
and e ffec t an  abandonm ent of i ts  p re s e n t m ethods of su b m arin e  
w a rfa re  ag a in s t p a sse n g e r  and f re ig h t-c a r ry in g  v e s se ls  the G o v e rn ­
m en t of the United S ta te s  can have no o th e r  choice bu t to se v e r  d ip ­
lo m a tic  re la tio n s  w ith the G erm an  E m p ire  a lto g e th e r . 80
T he W orld- H era ld  a s s e r te d  tha t the A m e ric an  people would 
loya lly  su p p o rt the P re s id e n t in the even t of a d ip lom atic  b re a k  with 
G erm any , b u t th a t th e re  w as m uch peace  sen tim en t in  N eb rask a  w hich 
w as inc lined  tow ard  a po licy  of m o d era tio n . T he H itchcock p ap er fe lt  
th a t th e re  w as a “f a i r  p ro sp e c t"  fo r  G erm an  ad h eren ce  to the A m erican  
u ltim atum  and added tha t peace  could be p re s e rv e d  in sp ite  of a  w a r ­
like  s p i r i t  w hich the W o rld -H era ld  sa id  pe rvaded  the A tlan tic  s e a -
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M orning W orld - H era ld , M arch  26, 27, and 30, 1916. M o rr is s e y , 
op . c it. , pp. 12'3-I24.
80
W ilson, op. c i t . ,  IIpp. 147-152.
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b o a rd .
T he O m aha D aily  B e e , w hile te rm in g  P re s id e n t W ilson 's  p r e s ­
en ta tion  of the S u ssex  u ltim atum  to a  jo in t se ss io n  of C o n g ress  a s  
being  "excep tional and d ra m a tic , M en d o rsed  the note to B e r lin  and 
sa id  th a t " fu r th e r  p a tien ce  would ap p ea r to be  a  w eakness r a th e r  than 
a  v ir tu e . " The B ee su sp ec ted , how ever, tha t th e re  w as m o re  than 
m e re  su b m arin e  w a rfa re  beh ind  the A p ril 18 u ltim atu m . In suppo rt 
of th is  con ten tion  it  pointed to an  in c re a s in g  a c tiv ity  of governm en t 
ag en ts  in in d u s tr ia l  c e n te rs  along w ith s e c r e t  S ta te  and ju s tic e  D e p a r t­
m en t co n fe ren ces  a t the W hite H ouse. The lo ca l R epublican  jo u rn a l
u rged  th a t W ilson le t  the public know the e n tire  c irc u m s ta n c e s  behind
82
the u ltim atum .
The B ee m ade an  in te re s tin g  evaluation  of the public te m p e r, in 
w hich i t  a s s e r te d  th a t even a t  the m om ent of g rav e  c r i s i s ,  a  s p ir i t  of 
c a lm n e ss  pervaded  the na tio n . The R o sew ate r p ap er a ttr ib u te d  th is  to 
the fa c t th a t the S u ssex  c a se  w as but one of a  s e r ie s  of c r i s e s ,  the sum
to ta l of w hich had m ade the public som ew hat in d iffe ren t to the n e a r -
83
n e ss  o f w a r.
In the rep ly  to the S u ssex  u ltim atum  G erm any  a g re e d  to conform  
h e r  su b m arin e  w a rfa re  to the tra d itio n a l p rin c ip le s  of v is i t  and s e a rc h  
o f c o m m e rc ia l v e s s e ls  w ith the sa fe ty  of th e ir  p a sse n g e rs  a s su re d , 
if  the  v e s s e l  being a cc o s ted  did not o ffe r re s is ta n c e  o r  a ttem p t to 
e sc a p e , A fte r denouncing G re a t B rita in  fo r  h e r  ille g a l b lockade, the
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M orning W o rld -H era ld , e d s . , A p ril 20 and 21, 1916.82
T he O m aha D aily  B ee, eds. , A p ril 20 and 22, 1916.
The O m aha D aily B ee , e d . , A p ril 24, 1916; M o rr is s e y , op. c it. , 
p . 124, c ite s  G erm an  A m b assad o r Johann von B e rn s to r ff  and B r i t is h  
envoy S ir  C ec il S p rin g -R ice  who b o re  out th is  contention .
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note  fro m  B e rlin  c lo sed  w ith the om inous re s e rv a tio n  th a t u n less  the
United S ta te s  could ob tain  the acq u iesen ce  of the U nited Kingdom in 
the o b se rv an ce  of in te rn a tio n a l law  "the G erm an  G overnm en t would
then  be fac ing  a  new s itu a tio n  in  which it m u st r e s e rv e  i ts e lf  com plete
84
lib e r ty  of d ec is io n . "
W orld -H era ld  w as encouraged  by the G erm an  rep ly , but did
not fa il  to poin t out the sign ificance  of the "com plete  lib e r ty  of d ec is io n "
re s e rv a tio n . Even on th is  poin t the W orld- H era ld  show ed op tim ism  by
the re m a rk  that the G erm an  re s e rv a tio n  . .p o r te n d s  a  w ar which
both governm en ts a r e  anxious to avoid and w hich the people of n e ith e r
85
coun try  d e s ire ,  we cannot b rin g  o u rse lv e s  to b e liev e . "
The B ee again  stood behind  the P re s id e n t on the su b m arin e  is su e
when it  lik ew ise  s ta te d  th a t . . the fu tu re  of o u r re la tio n s  w ith G erm any
86
depends exc lu sive ly  on G erm an  ac tion . "
The O m aha D aily News took a calm  view on the G erm an  rep ly . It
fe l t  th a t " . . .  G erm any  has undoubtedly conceded su ffic ien tly  to 
P re s id e n t Wilson'fe dem ands th a t the p o ss ib ility  o f . . .  an  im m ed ia te  
b re a k  h as d is a p p e a re d .,f The News took the m o st len ien t view  of the 
O m aha p a p e rs  tow ard  the "com plete  lib e r ty  of d ec is io n "  re s e rv a tio n  
when it  he ld  that " . . .  i t  w as. . . to be expected  th a t G erm any  would
87
dem and som eth ing  fro m  England in  r e tu rn  fo r i ts  own c o n ce ss io n s . "
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M orning W o rld -H era ld , May 6, 1916.
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M orning W orld- H era ld , ed. , May 6, 1916.
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The O m aha Sunday S e e , ed. , May 7, 1916.
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T his c o n tra s ts  to the f irm  stand  taken by the W o rld -H era ld behind
a  la te r  note to G erm any  which s ta te d  th a t G erm an  re s p e c t  fo r
A m e ric an  r ig h ts  on the high se a s  could not be m ade contingent upon
88
the ac tio n s  of G re a t B rita in .
C hap ter C onclusion
The m o st im p o rtan t fe a tu re  in the re a c tio n  of the O m aha p re s s  to 
G erm an  and A u s tr ia n  su b m arin e  w a rfa re  betw een  F e b ru a ry , 1915, and 
M ay, 1916, w as the constan t tone of m o d era tio n  on the p a r t  of a ll  th re e  
n ew sp ap ers . N ever w as a s p i r i t  o f jingo ism  o r  a n ti-G e rm a n ism  put 
fo rth ; a lw ays a  hope w as e x p re sse d  tha t A m erican  r ig h ts  m ight be 
p re s e rv e d  w ith r e s o r t  to w a rfa re  only in  the event of d ip lom atic  
f a i lu re .  In sp ite  of th is  c a lm n e ss  of app roach , the O m aha p a p e rs  did 
not unduly m in im ize  the d a n g e rs  which confron ted  the nation  in the 
s e r ie s  of c r i s e s  d isc u sse d  above.
W hile a ll  th re e  pub lica tions en d o rsed  the d ip lom atic  nego tia tions 
of the W ilson a d m in is tra tio n , the W orld - H e ra ld , e sp ec ia lly  during  
th eL u sita n ia  and A rab ic  c r i s e s ,  exh ib ited  a  s lig h t inc lina tion  to 
co n s id e r B r i t is h  in cu rs io n s  upon A m erican  trad in g  r ig h ts  a s  a le g i t i ­
m ate  fa c to r  in  ou r d ip lom atic  exchanges w ith B e rlin . T h is a ttitu d e  
w as changed how ever a t the conclusion  of the S ussex  case . T he News, 
which com m ented  the le a s t  of the th re e  O m aha jo u rn a ls  upon the 
su b m arin e  question , likew ise  showed a s p ir i t  of m odera tion  b ased  
p a r tly  upon E n g lish  no n -co n fo rm ity  to in te rn a tio n a l m a ritim e  
p ra c tic e .
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M orning W orld - H era ld , e d . , May 10, 1916.
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The B ee, w hile c r i t ic a l  of B r it is h  e x c e sse s  upon the high s e a s , 
d iv o rced  A m erican  d iffe ren c e s  w ith the U nited Kingdom  fro m  the 
U nited S ta te s  d ip lom acy  w ith G erm any  m o re  com plete ly  than did the 
o th e r  two O m aha p a p e rs . In th is  re s p e c t  the B ee w as s lig h tly  c lo s e r  
to the o ffic ia l a d m in is tra tio n  policy  of not m aking ou r re la tio n s  w ith 
one nation  contingent upon the ac tio n s  of an o th e r. A s a  g e n e ra l o b s e r ­
v a tio n  th is  d iffe ren ce  of ap p ro ach  betw een the W orld- H era ld  and the 
News on one hand and the B ee on the o th e r  am ounted  to a  nuance 
r a th e r  than a  fu ll s c a le  con flic t of id eas  a s  to how ou r d ip lom acy 
should  be handled . A ll p a p e rs  u rged  the u tm ost of confidence in 
P re s id e n t W ilson 's  ab ility  to handle each  c r i s i s .
T he G ore  and M cL em ore  re so lu tio n s  p rov ided  the only m a jo r  
d iffe ren ce  of opinion betw een  the th ree  p a p e rs  on the su b m arin e  
question . If the so lid  su p p o rt of th ese  m e a su re s  fro m  the N eb rask a  
c o n g re ss io n a l de legation  w as any c r i te r io n  of public a ttitu d e , the 
qua lified  en d o rsem en t of the G ore and M cL em ore  re so lu tio n s  by  the 
W orld - H era ld  and the News w as c lo s e r  to the popu lar lo ca l a ttitu d e  
than w as the opposition  of the B ee .
CHAPTER V
THE OMAHA PA PERS AND THE EN TEN TE ALLIES,
1915-1916
The B lockade of G erm any  and 
A m erican  Shipping R igh ts
W hile A m erican  r ig h ts  on the high s e a s  w ere  conflicting  w ith
the p ra c tic e s  of G erm an  su b m arin e  w a rfa re , they a lso  encoun tered
A llied , p a r t ic u la r ly  B r i t is h  m a ritim e  r e s t r ic t io n s  which w ere  a im ed
a t ending a ll  tra d e  betw een the C e n tra l P o w ers and the ou tside  w orld .
While B r i t is h  in c u rs io n s  upon n e u tra l tra d e  defin ite ly  lacked  the
d ra m a tic  q u a litie s  of A u s tro -G erm an  su b sea  w arfa re ,w h ich  w as of a
l ife -a n d -d e a th  n a tu re , they w e re  a  c o n stan t so u rc e  of annoyance fo r
the U nited S ta te s  du ring  the p e rio d  of n e u tra lity . F o r  th is  rea so n ,
E n g lish  r e s p e c t  of A m erican  r ig h ts  a t se a  w as an  im p o rtan t question
in  the e d ito r ia l  co lum ns of the O m aha p re s s .
A s has b een  m entioned  e a r l ie r ,  B r ita in , a f te r  e s tab lish in g  a
co n trab an d  l is t ,  d e c la re d  by O rd e rs  in C ouncil of A ugust 20 and
O ctober 30, 1914, that cond itional con traband  would be  se iz e d  w ith in
the w a te rs  off n o rth w es te rn  E urope if  consigned to enem y agen ts o r
the indefin ite  ”to o r d e r 1’ d estin a tio n . The O m aha p re s s  re a c tio n  w as
slow , fo r  i t  w as not un til N ovem ber 19 tha t the W orld - H era ld  p ro -
c la im ed  tha t th e re  w e re  s e r io u s  doubts a s  to B r i ta in ’s r ig h t to engage
1
in  such  ac tio n  beyond h e r  t e r r i to r ia l  w a te rs . W hile The O m aha D aily
1
M orning W orld - H era ld , e d . , N ovem ber 19, 1914,
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B ee u rged  tha t the na tions of the w e ste rn  h e m isp h e re  unite to p ro ­
te c t th e ir  high se a  r ig h ts  fro m  im pending B r itish  in c u rs io n s , the 
W orld -H era ld  held  th a t acco rd in g  to trad itio n , foodstuffs could not be 
se iz e d  by G re a t B r ita in  un less  she could prove th a t th e ir  u ltim ate  
consum ption  w as to be by the a rm e d  fo rc e s  of the enem y. Both p a p e rs  
lik ew ise  ad m itted  tha t b e ll ig e re n ts  had a r ig h t to engage in v is i t  and
s e a rc h  upon the high s e a s , and a lso  could lega lly  co n fisca te  c o n tra - 
2
band.
The O rd e rs  in  C ouncil o f M arch  1 and M arch  15, 1915, w hich sought 
to cu t off a l l  tra d e  with the C en tra l P o w ers , but which did not d e c la re  
a  fo rm a l b lockade of G e rm an  and n e u tra l p o r ts ,w e re  a new in sp ira tio n  
fo r  c r i t ic is m  on the p a r t  of the O m aha p re s s .  The W orld - H e ra ld , 
co n sid erin g  the G erm an  su b m arin e  w a rfa re  d e c la ra tio n  of F e b ru a ry  
18 and the la te s t  O rd e rs  in C ouncil, decided  tha t ' ’in te rn a tio n a l law 
is  dead . ** The B ee fe lt  th a t " i t  looks as if the n e u tra ls  not w illing  to 
becom e involved in  the w a r, can  only le t  tra ffic  betw een the enem y
3
p o r ts  and n e u tra l p o rts  fa l l  into the condition of b lockade ru n n in g .. . "
On M arch  30, 1915, the U nited S ta te s  sen t a  p ro te s t  to London 
w hich opposed the c la im  by B r ita in  tha t ille g a l a c ts  by G erm any  
a u th o rized  i lle g a lit ie s  upon the high se a s  by the A llie s  a s  a m eans of 
com bat. The A m erican  note a s s e r te d  tha t U nited S ta te s  v e s s e ls  should 
be allow ed to p ro ceed  to n e u tra l  p o rts  if th ese  sh ip s d id  not c a r ry
2
I b id . , ed s. , D ecem b er 7 and 30, 1914; The O m aha D aily  B ee, 
e d s . , D ecem b er 30, 1914, Ja n u a ry  12, 1915. ~
3
M orning W o rld -H era ld , ed. , M arch  17, 1915; T he O m aha D aily  
Bee, earrMarcrrrr m r.—  ---------------------
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4
co n trab an d  o r  goods u ltim ate ly  destined  to the C e n tra l P o w ers .
W orld- H era ld  fe lt  that the A m erican  position  w as quite ju s tif ie d  
in re g a rd  to B r ita in , since  the United Kingdom had inaugu ra ted  r e ­
s tr ic t io n s  on n o n -co n trab an d  b e fo re  G erm any  had  in itia ted  a  w ar on 
c o m m erc e . The H itchcock pap er showed i ts  opposition  to the M is tre s s  
of the S eas in the com m ent th a t "naval d e sp o tism  is  a s  dangerous to 
the peace and r ig h ts  of the w orld , a s  is  m ili ta ry  d esp o tism . . . .  If 
th e re  is  to be 'd is a rm a m e n t1 follow ing the w a r . . . i t  is  ju s t  a s  e s se n tia l
that i t  apply to a rm a m e n t fo r  the co n tro l of the se a  as to a rm a m e n t
5
fo r  the co n tro l of the land , "
The B ee defended the M arch  30 note a s  being . . e s se n tia lly
f irm , and fa ir ly  s ta te s  a position  that w ill a lw ays be tenable , b ecau se
6
i t  is  founded on p rin c ip le s  o f exac t ju s tic e . "
The W o rld -H era ld  r e s e rv e d  its  fu lle s t  m easu re  of condem nation 
fo r  B r i t is h  in te r fe re n c e  in non -co n trab an d  tra f f ic  betw een the United 
S ta te s  and o th e r  n e u tra l n a tio n s. In charg ing  fu r th e r  th a t B r it is h  
de ten tion  of no n -co n trab an d  p ro d u cts  bound fro m  G erm any  to th is  
coun try  had caused  a tw elve m illion  d o lla r  lo ss  to the A m erican  
G overnm ent, i t  can be o b se rv ed  ju s t  how d ra s t ic  E ng lish  se a  w a rfa re  
could  be denounced by the H itchcock organ:
4
A lice  M. M o rr is s e y , The A m erican  D efense of N e u tra l B igh ts , 
1914-1917 (C am bridge: H a rv a rd  Universifcy P r e s s ,  UT39), P .  85.
M orning W o rld -H era ld , e d . , A p ril 7, 1915.
6 -----------------------------------
The O m aha D aily  B ee, ed. , A p ril 7, 1915.
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E n g lish  in te r fe re n c e  w ith the co m m erce  of n e u tra l  n a tio n s in  
no n -co n trab an d  goods is  the a ssu m p tio n  of a  r ig h t o v e r the s e a s , 
th a t if subm itted  to would p rove m o re  d is a s te ro u s  to the w orld  
than  anything tha t G erm any  h as  done, how e v e r m uch h e r  ac tio n  
is  to be  condem ned. 7
T he B e e , how ever, gave the im p re ss io n  tha t in the m iddle of 1915,
follow ing a  rep ly  to the A m e ric an  note of M arch  30, the n e u tra l  r ig h ts
c o n tro v e rsy  w ith London w as w ell under c o n tro l. A s the B ee pointed
out, the s itu a tio n  w as 11. . .  not acu te , n o r is  i t  like ly  to becom e so . ”
T he R o sew a te r p a p e r, although le s s  outspoken than the W orld -H e ra ld ,
s t i l l  w as c r i t ic a l  of B r i tis h  in te rfe re n c e  w ith A m erican  non -con traband
8
tra d e  w ith H olland and Scandinav ia .
On A ugust 3, 1915, the S ta te  D ep artm en t re le a s e d  a  note fro m  
B r i t is h  F o re ig n  S e c re ta ry  S ir  E dw ard  G rey  w hich s ta te d  once m o re  
th a t E ngland w as ob liged  to adap t h e r  reg u la tio n  of n e u tra l co m m erce  
to the ex ig en cies  of m odern  w a rfa re . T h is  com m unication  a lso  a s s e r te d  
th a t B r ita in  could rig h tfu lly  reg u la te  tra d e  w ith the E u ropean  n e u tra ls  
in  view  of the fa c t tha t g re a tly  in c re a se d  A m erican  ex p o rts  to th ese  
c o u n tr ie s  ind ica ted  that G erm any  w as the u ltim ate  d estin a tio n  of the 
goods. The B r it is h  note c ited  A m erican  C iv il W ar s e iz u re  of c e r ta in
c a rg o e s  bound fo r  the  W est Ind ies on the judgem ent tha t th ese  sh ipm en ts
9
w e re , in  e ffec t, of C on federa te  ow nersh ip .
In re g a rd  to the la te s t  m is s iv e  fro m  London, The O m aha D ally
7
M orning W o rld -H era ld , e d , , June 16, 1915.
8 ' ~
The O m aha D aily  B ee, ed s. , June 24 and 29, 1915. The B r i t is h  
re p ly  re le a s e d  June 25 ad m itted  tha t 27 A m erican  m erch an tm en  w ere  
be ing  de ta ined  in  U nited Kingdom  p o r ts , bu t a s s e r te d  th a t th ese  v e s s e ls  
w e re  being  de ta ined  fo r  le g itim a te  in spec tion  p u rp o se s . See M orning 
W o rld -H era ld , June 25, 1915.
9
M orning W o rld -H era ld , A ugust 4, 1915.
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B ee held that the B ritish  blockade o f northern European neutral ports
w as ille g a l sin ce  it had never been officia lly  proclaim ed and w as a lso
ineffective* The W orld-Herald asserted  that B rita in  had never proved
that the greatly  in creased  exports to Holland and Scandinavia from  the
United States actually had gone to the Central Powers* w hereas the
application of th is doctrine of continuous voyage by Union authorities
during the C ivil War w as based  upon estab lished  fact that certa in
goods seined  en route to West Indian ports w ere of proven Confederate 
10
destination*
The Omaha B ally  News took a  much different approach to B ritish  
in terference with A m erican trade to the northern neutra ls. The News 
c ited  the follow ing T reasury Department export figures in assum ption
that a good share o f the In crease was bound for Germany:
II
A ugust 1* 1913 
to
Septem ber 4 , 1914
To Denmark  
To Norway 
To Sweden
Value o f Exports
$ 6 ,7 3 0 , ®14 
$ 6 ,9 4 0 ,0 0 *  
$ 6 ,0 9 4 ,2 4 0
T otals $ 2 0 ,0 6 3 ,3 0 6
August 1, 1914 
to
Septem ber 4, 1915
$45,122,214
$ 2 2 ,173 ,880  
$ 36 ,996 , 720
$ 1 0 4 ,2 9 2 , 8 2 2
The News pointed out that A m erican exports to G erm any during the 
period August 1, 1913 to Septem ber 4 , 1915 had been valued at
I0
The Omaha D aily B ee, e d . , August 4 , 1915; Morning W orld- 
Heraldreg; T^ugusTS, 19TT ---------  — ~~
12
The Omaha D ally N ew s, e d . , Septem ber 27, 1915*
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$84, 918, 080 and that the in c re a s e  in ex p o rts  to the above-m en tioned
Scandinavian  na tions fro m  A ugust 1, 1914 to S ep tem ber 4, 1915 to ta led
$84, 226, 966. T h is  w as the b a s is  fo r  the a ssu m p tio n  by the News tha t
in  sp ite  of B r it is h  r e s t r ic t io n s ,  A m erican  goods w ere  reach in g
G erm any . Thus the News concluded that . m ighty  few  fo lks in  th is
12
coun try  o th e r  than p o litic ian s  a r e  excited  o v e r E n g lan d 's  b lockade. H
When it  w as announced on A ugust 17, 1915, tha t G re a t B rita in
had fo rm a lly  d e c la re d  cotton a s  con traband , and tha t the A m erican
ex p o rts  of th a t f ib re  to the E u ro p ean  n e u tra ls  would be  reg u la te d
acco rd in g  to p re -w a r  export, am ounts to those n a tio n s, the W orld-
H era ld  and The O m aha D aily  B ee again  ra is e d  the hue and c ry . While
the B ee w as c r i t ic a l  of the la te s t  B r i tis h  r e s tr ic t io n , the H itchcock
p a p er w as m o re  v itr io lic  when i t  contended that f,the f re e  and open
w a te rs  of the w orld  a r e  thus cooly annexed a s  a p a r t  of the B r itis h
e m p ire , and the United S ta te s , like  o th e r  co u n trie s , is  expected  to
su b m it to a fo re ig n  o v e rlo rd sh io  of i ts  p ro p e r , law ful, and n e u tra l 
13
co m m erc e . M
The B ee la te r  saw  d o m estic  p o litic a l im p lica tio n s  in the cotton 
con traband  d e c la ra tio n . When S e c re ta ry  of the T re a s u ry , W illiam  G. 
M cAdoo, d e c ree d  tha t th ir ty  m illio n  d o lla rs  in gold w as to be d e p o s­
ited  by the F e d e ra l  G overnm en t in th re e  so u th e rn  F e d e ra l  R ese rv e  
banks in  o rd e r  to p rev e n t reg io n a l c re d it  de ran g em en t f ro m  the B r it is h
12
I b id . , e d . , T h is a ttitu d e  w as r e i te r a te d  a y e a r  la te r  in  the 
second  of two News e d ito r ia ls  concern ing  B r itis h  in te rfe re n c e  with 
h igh  s e a s  r ig h ts . See ed. , S ep tem b er 30, 1916.
13
The O m aha D aily  B ee, ed . , A ugust 18, 1915; M orning W orld -
H e r a ld f  AugustTT; ed. A ugust 18, 1915.
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d e c la ra tio n , the R o sew a te r p ap er p ro c la im ed  tha t "the so u thern
p la n te rs  w ill be ten d e rly  c a re d  fo r , a s  they have been  fro m  the f i r s t
by the p re s e n t a d m in is tra tio n , the s tre n g th  o f w hich com es fro m  the
14
cotton grow ing s t a t e s . "
The O m aha D aily News fe lt  th a t the United S ta te s  should not
condem n B r i ta in fs la te s t  m ove, s ince  the F e d e ra l  a u th o ritie s  had
blockaded so u th e rn  p o rts  in the C ivil w a r , thus in te rfe r in g  with
15
E n g lish  c o m m erc e  a t  th a t tim e .
W hile on June  24, the B ee had p ro c la im ed  tha t o u r c o n tro v e rsy 16
w ith G re a t B r ita in  w as ". . .  not acu te , no r is  i t  like ly  to becom e so, n 
continuing re p o r ts  of in te rfe re n c e  w ith A m erican  tra d e  by the United 
Kingdom led  to the B ee p ro te s tin g  tha t the high se a s  had becom e
"an E ng lish  l a k e . !' L ike the W orld- H erald  e a r l ie r ,  the B ee a s s e r te d  
th a t p resu m p tio n  of G erm an  d estin a tio n  of goods sen t to n e u tra l 
E u ropean  p o r ts  w as the only c r i te r io n  u tilized  in  the B r i t is h  trad e  
r e s t r ic t io n s .  The conclusion  w as draw n tha t " th is  condition is  in to l­
e ra b le . " In condem ning S ir  E dw ard  G re y ’s d ip lom acy w ith the United 
S ta te s , the R o sew a te r o ra c le  rea ch e d  the peak of e a r l ie r  W orld-H erald
c r i t ic is m s  of E ng lish  ac tio n  when it  com m ented  tha t " if  any kindly
fee ling  fo r  the A llie s  re m a in s  h e re , it  is  in sp ite  o f, r a th e r  than
17
b ecau se  of the ac tio n s of G re a t B r ita in . "
14
The O m aha D aily  B ee, ed. , A ugust 25, 1915.
15
The O m aha D aily  N ew s, e d , , A ugust 18, 1915.
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S upra , p. 75.
17
The O m aha D aily  B e e , e d s . , O ctober 7 and 10, 1915.
On O ctober 26, 1915, a lengthy note w as sen t to London w hich, 
in  the nam e of a ll  n e u tra l  na tio n s,q u estio n ed  the va lid ity  of B r it is h  
a s s e r t io n s  of continuous voyage of goods fro m  Scandinavia and 
H olland to G erm any . In th is  re s p e c t , the A m erican  note a lso  q u e s ­
tioned the u ltim ate  d e stin a tio n  of B r itish  goods sen t to the above 
E u ro p ean  n e u tra ls .  The note challenged  the B r it is h  contention  tha t 
sh ip p e rs  m u st seek  r e d r e s s  in  p r iz e  c o u rts  ( in which the un ited  
Kingdom G overnm ent se t the re m u n e ra tio n  to be aw arded  a  sh ip p e r 
if h is  goods w ere  se ize d  b e fo re  having re c o u rs e  to d ip lom atic  action ).
The e x is te n ce  of an ineffec tive  and thus ille g a l b lockade w as a lso  
IB
p ro te s te d .
The W orld - H era ld  and The O m aha D aily  Bee both p ra is e d  the 
f irm  position  taken  by the lA dm in istra tion  in the O ctober 26 no te. 
A fte r condem ning the B r i t is h  G overnm ent a s  being ’’a rro g a n t"  and 
"con tem ptuous" w ith r e s p e c t  to n e u tra l  r ig h ts , the W orld- H era ld  in 
a  two colum n, th r e e -q u a r te r  page length  e d ito r ia l en titled  "C auses 
of the W ar of 1812" pointed ou t tha t the United S ta tes  had once been  
c o n s tra in e d  to figh t w ith England o v er the question  of A m e ric an  r ig h ts  
on the high s e a s . No a s s e r t io n s  w ere  m ade th a t such  a  con flic t would 
o c cu r again , b u t the H itchcock p a p e r le t  i ts  r e a d e rs  know th a t A nglo- 
A m e ric an  re la tio n s  w ere  s e r io u s ly  s tra in e d . N either the W orld- 
H e ra ld  n o r the B ee e x p re sse d  any id eas  a s  to how B r i t is h  i lle g a lit ie s  
should  be m e t, but the H itchcock p ap er in tim ated  that if the United 
S ta te s  Navy w ere  s tren g th en ed  acco rd in g  to p lan, a  g re a te r  r e s p e c t
18
M o rr is s e y , op, c it. , p. 101.
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fo r  n e u tra l  r ig h ts  on the p a r t  o f  B r ita in  m ight be  p rom o ted .
R eaction  to the B r i t is h  B la c k lis t and A llied  
In te rfe re n c e  With A m erican  M ails
When the B r i t is h  G overnm en t published  the n am es of som e eighty 
A m erican  f i rm s  ( a  re le a s e  com m only known a s  the "b la c k lis t"  ) with 
whom B r i tis h  su b je c ts  w ere  no t allow ed to do b u s in e s s , owing to tra d e
w ith G erm any  o r  p a r t ia l  G erm an  ow nersh ip  of th ese  e s ta b lish m e n ts ,
20
som e c r i t ic is m  fro m  the W orld -H era ld  and the B ee w as noted.
E n g lish  in te rfe re n c e  w ith A m erican  m a ils  rec e iv e d , how ever, m uch 
m o re  condem nation  fro m  th ese  p a p e rs  than did "b lack lis tin g . "
Since the s t a r t  of the w a r, the United Kingdom had engaged in a 
sy s te m  of in spec ting  a l l  m a ll th a t p a sse d  through B r i t is h  te r r i to r y ,  
even if the c o rre sp o n d e n ce  involved w as bound fro m  one n e u tra l nation  
to a n o th e r . A fte r B r it is h  ex ten tion  of c en so rsh ip  of the m a ils  to v e s s e ls  
touching a t B r i t is h  p o r ts , the United S ta te s , on Ja n u a ry  4, 1916, p ro ­
te s te d  th is  la te s t  ac tion , m ain ta in ing  th a t m a ils  a b o ard  th ese  sh ip s 
n e v e r rig h tfu lly  cam e under B r i t is h  co n tro l. T h is led  to a  long-delayed
round  of co rre sp o n d e n ce  betw een  the United S ta tes  and F ra n c e , who
21
w as a lso  involved in  the is su e  and spoke fo r  G re a t B r ita in ,
19
M orning W o rld -H era ld  e d s . ,  N ovem ber 8, 9 and 21, 1915; The 
O m aha "Daily B ee, e d s . , N ovem ber 9 and D ecem ber 4, 1915. S ign if­
ica n tly , no m en tion  w as m ade of a tra d e  em bargo  to fo rc e  b e llig e re n t 
a cq u iesce n ce  in  n e u tra l  r ig h ts  a s  had been  m entioned  in  the p roceed ing  
sp r in g . Su p ra , pp 44-46 .
20
T he O m aha D aily  B ee , ed s. , Ju ly  23, S ep tem ber 19, 1916;
M orning  W o rld -H era ld , ed, , S ep tem ber 14, 1916. --------------------------
M o rris s e y , op. c it. , pp. 137-140.
The O m aha D aily  B e e , which took the lead  in  the lo ca l denun­
c ia tio n  of in te rfe re n c e  w ith n e u tra l  m a ils  ad m itted  the A llied  r ig h t 
to in sp e c t p a rc e l  post packages a s  did the A m e ric an  n o te s , bu t he ld  
tha t le t te r s  should  not be su b jec t to c e n so rsh ip  when bound fro m  one 
n e u tra l  coun try  to an o th e r. The B ee noted  th a t som e th ir te e n  m illio n  
d o lla rs  in  A m erican  s e c u r i t ie s  d estin ed  fro m  H olland to the United 
S ta te s  had b een  deta ined  owing to B r it is h  su sp ic io n  of G erm an  o w n e r­
sh ip . The R o sew a te r pap er fe lt  that B r ita in  w as taking an undue 
advantage of the B ry an  A ng lo -A m erican  T re a ty  which prov ided  fo r  a
o n e -y e a r  de lay  o v e r a given c o n tro v e rsy  b e fo re  h o s ti li t ie s  could
22
begin .
On May 24, 1916 a  note fro m  W ashington to the A llie s  conceded to 
them  the r ig h t to se iz e  m erch an d ise  fro m  f i r s t  c la s s  m a ils , but
r e i te r a te d  A m erican  contentions ag a in s t sea rc h in g  the m a ils  of v e s s e ls
23
in  p o rt. W hile the B ee sa id  th a t the May 24 note . .  . is  se t  in  v e ry  
p la in  te rm s , ” the p a p er la te r  a s s e r te d , follow ing an u n sa tis fac to ry  
rep ly  fro m  the A llie s  to W ashington, th a t the A d m in is tra tio n  should 
follow  a  m o re  d e te rm in e d  policy  in  p ro secu tin g  A n g lo -F ren ch  in c u r ­
sions on A m e ric an  r ig h ts . With the 1916 e lec tio n  cam paign in fu ll 
sw ing, the B ee fina lly  c r i t ic is e d  the fa ilu re  of A m erican  d ip lom acy  in 
dealing  w ith the A llie s  when i t  re m a rk e d  tha t "the  sp in e le ss  fo re ig n  
po licy  of the a d m in is tra tio n  is  in keeping w ith i ts  c a r e e r  in  o th e r  w ays.
22
T he O m aha D aily  B e e , e d s . , A p ril 14 and 25, May 17, 1916.
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M o rr is s e y , op. c it. , pp. 138-139.
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T he O m aha D aily  B ee, e d , , S ep tem ber 19, 1916.
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In the c losing  days of the f i r s t  se ss io n  of the S ix ty -F o u rth  
C o n g ress , an  E m erg en cy  R evenue B ill w as enac ted  which was 
am ended  to p e rm it the P re s id e n t to deny the use of the U nited S ta tes 
m a il s e rv ic e  to any nation  in te r fe r in g  with m a ils  bound to o r  from  
th is  coun try . T h is m e a su re  a lso  p e rm itte d  the P re s id e n t to levy an
ex p o rt em bargo  upon sh ip m en ts  to any nation b lack lis tin g  A m erican
25
f i rm s .  Of th is  m e a su re , the W o rld -H era ld  so lem nly  s ta te d  that
" it  is  a w eapon not to be taken  up excep t a s  a n e x t- to - th e - la s t r e s o r t -
the la s t  s tep , sh o rt of w ar, th a t w ill se rv e  to p ro te c t o u r  r ig h ts  and
26
a s s e r t  o u r honor a s  an independent nation. " The B ee did not com m ent 
upon th is  m e a su re .
Thus during  1915 and 1916, the W orld - H era ld  and The O m aha D aily 
B ee , although d iffe ren t p o litic a lly , showed e s se n tia lly  the sam e  a t t i ­
tudes in opposing B r i t is h  tra n s g re s s io n s  of A m erican  r ig h ts  upon the 
s e a s , w hile The O m aha D ally News a lm o s t e n tire ly  ig n o red  the is su e .
The Ship P u rc h a se  B ills
Upon the o u tb reak  of the w a r, a  sudden d is lo ca tio n  of m a r itim e  
c o m m erc e  took p lace  when G erm an  shipping, am ounting to som e five 
m illion  tons, m s  in te rn ed  in  n e u tra l  and hom e p o rts  so a s  to avoid 
A llied  c ap tu re . Added to th is , n e u tra l  v e s se ls  w ere  h e s ita n t to ply 
th e ir  n o rm a l tra d e  due to the p o ss ib ility  of se iz u re  by both b e llig e re n ts .
To m ee t the p rob lem  C on g ress  enacted  an A d m in is tra tio n  m e a su re  
in  S ep tem b er, 1914 which c re a te d  a  g o v e rn m e n t-o p e ra ted  W ar R isk
25
M orning W orld - H e ra ld , S ep tem ber 6, 1916.
I b id . , e d . , S ep tem ber 14, 1916.
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In su ra n ce  B u reau , which w as designed  to encourage  the sm a ll 
A m e ric an  c o m m e rc ia l f le e t  to o p e ra te  a s  u sua l. L a te r , a b ill  to 
ad m it in te rn e d  G erm an  and o th e r fo reign -ow ned  v e sse ls  to United 
S ta te s  r e g is tr y  fa iled  in C o n g re ss , owing to a  w id esp read  reco g n itio n
th a t the u n ra tif ie d  D e c la ra tio n  of London held  such  t r a n s fe r s  during
27
w a rtim e  to be invalid . Even b e fo re  th is b i l l  backed  by the P re s id e n t
had been  defeated  in  the la s t  days of the second  se s s io n  of the S ix ty-
T h ird  C o n g re ss , w id esp read  ag ita tio n  in  fav o r of a m erc h an t f le e t
o p e ra ted  by the United S ta te s  G overnm ent w as n o ticeab le .
In O m aha, The O m aha D aily  News w as the so le  p ro tag o n is t of
such a  f le e t. The News s ta te d  th a t a  g o v e rn m e n t-o p e ra ted  f le e t
would be to the b en efit of the A m erican  people in peace  a s  w ell a s
during  w a rtim e . Showing i ts  in h e re n t su sp ic ion  to g re a t  w ealth , the
News p ro c la im e d  that the e s tab lish ed  shipping in te re s ts  of the nation
would oppose a governm en t m erc h an t m a rin e  in o rd e r  tha t they m ight
28
"esca p e  the paym ent of w hite m ens w ages to th e ir  s a i lo r s .  "
The O m aha D aily  News im p re ss e d  upon its  r e a d e rs  the tra d e  
op p o rtu n ities  th a t i t  fe lt w ere  to be  gained fro m  an expanded c o m m e rc ia l 
f le e t, p a r t ia l ly  under governm en t o p e ra tio n . It poin ted  out tha t during  
the 1913-1914 f is c a l y e a r , A m erican  ex p o rts  to South A m e ric a  had 
been  valued a t $347 m illion  w hile the to ta l fro m  E urope  had  b een  
$9^5 m illion . W ith G erm any  cut off fro m  h e r  expo rt m a rk e ts  and 
B rita in  and F ra n c e  bu rdened  w ith w ar p roduction  n eed s , the News
27
M o rr is s e y , op. c it. , pp. 9-11.
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The O m aha D aily N ews, e d s . , A ugust 22 and 26, D ecem ber
2 7, 1914:
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a s s e r te d  tha t, the United S ta te s  by  m eans of a governm en t f le e t,
should  cap tu re  the bulk of the South A m erican  tra d e  and expand its
29
b u s in e ss  in the O rien t. The co m p ara tiv e ly  sm a ll s i r e  of the A m erican
m e rc h a n t m arin e  w as i l lu s tr a te d  in a News e d ito r ia l  w hich sa id  tha t
a s  of N ovem ber 24, 19l4,ninety fo re ig n -b u ilt b u t A m erican -ow ned
v e s s e ls  had been  t r a n s fe r r e d  to U nited S ta tes  r e g is try  thus doubling
the s iz e  of the A m erican  c o m m e rc ia l f le e t. T h is , sa id  the News, b rough t
o u r m a rin e  to a m ea g re  624, 351 tons com pared  to 9, 824, 597 tons fo r
th a t of the U nited Kingdom. Thus an in c re a se d  dem and fo r  A m erican
goods o ccasioned  by  the w ar, w as c ited  bv the News a s  a  p rim e  re a so n
30
fo r  build ing a  governm en t m erc h an t m a rin e .
On D ecem ber 9, 1914. S ena to r W illiam  Stone of M isso u ri in tro ­
duced S. 6865, a b ill  which p rov ided  fo r the c re a tio n  of a  governm ent 
f le e t co rp o ra tio n  with an in itia l  o p e ra tio n a l fund of ten  m illio n  d o lla rs  
to be  g ran ted  by the fe d e ra l t r e a s u ry . W hile the F e d e ra l  G overnm ent 
w as to own fifty  one p e r  cen t of the stock  of th is  c o rp o ra tio n , the 
b a lan ce  w as to be  so ld  in on e-h u n d red  d o lla r  s h a re s  to p r iv a te  b u y e rs . 
The Stone B ill  fu r th e r  p rov ided  that the governm en t shipping c o rp o ra ­
tion  would be under the ex officio  d irec tio n  of the S e c re ta ry  of the 
T re a s u ry , the S e c re ta ry  of C om m erce , and the P o s tm a s te r -G e n e ra l .
29
Ib id .,  e d s . ,  A ugust 28, S ep tem ber 5 and O ctober 8, 1914.
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Ibid. , e d s . , D ecem b er I and 9, 1914. F o r  exam ple , C om m erce  
D e p artm en t f ig u re s  re v e a le d  th a t A m erican  a g r ic u ltu ra l  ex p o rts  w ere  
valued  a t  $443 m illio n  fo r  the e leven  m onths ending June  1, 1914, but 
f o r  the e leven  m onth p e rio d  up to June 1, 1915, w ere  valued  a t $724 
m illio n . W heat ex p o rts  had been  164 m illion  b u sh e ls  during  the e a r l ie r  
p e rio d , b u t w e re  249, 576,000 b u sh e ls  during  the la te r  p e rio d . See 
M orn ing W orld - H era ld , Ju ly  3, 1915.
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T his group  would a lso  su p e rv ise  the spending of th ir ty  m illio n
d o lla rs  in  P an am a C anal bonds fo r  the p u rp o se  of buying o r  build ing
31
v e s s e ls  to be  used  by the governm en t f le e t.
The rea c tio n  to the Stone B ill  by the O m aha p re s s  w as qu ite  v a rie d . 
The O m aha D aily  B ee sa id  th a t "the d e m o c ra ts  have now an o p p o rtu ­
n ity  to atone fo r the b lu n d er of the can a l to lls , and under the sp u r of 
the p re s id e n t 's  in fluence , m ay c le a r  the way fo r  the re a p p e a ra n c e  of
the A m e ric a n -b u ilt  and A m erican -ow ned  v e s s e l  in the seaw ays of the
32
w orld . "
The O m aha D aily  News continued i ts  su p p o rt of a  governm en t 
m e rc h a n t m a rin e  when it  a s s e r te d  tha t such  w as needed to low er 
r is in g  ocean  f re ig h t r a te s  and would p rov ide  w ork  fo r m any m en  who 
w ere  now unem ployed. The News did no t fa il  to c a s tig a te  S enato r 
H enry  C. Lodge and T heodore  B urton,w ho w e re  am ong the leading
opponents of the Stone B ill. A t the sam e  tim e  the News f irm ly  opposed
33
a Senate  b i l l  p rov id ing  fo r  a  subsidy  to ex is tin g  p riv a te  com pan ies.
A t f i r s t ,  the W o rld -H era ld  sup p o rted  the Stone B ill. It was p o in t­
ed out e d ito r ia lly  tha t the volum e of A m erican  e x p o rts  had in c re a s e d  
fifty  p e r  cen t in the p a s t s ix  m onths and th a t the c o st of shipping a 
b u sh e l of w heat fro m  New Y ork to L iv e rp o o l had r is e n  fro m  fou r to 
five  cen ts  in Ju ly , 1914, to s ix teen  to sev en teen  cen ts in D ecem ber 
of tha t y e a r . Thus a  governm en t shipping agency w as sa id  to be
31
C o n g ress io n a l R eco rd , 63 C ong. 3 rd  s e s s . , pp. 46, 908.
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The O m aha D aily B ee, e d . , Ja n u a ry  6, 1915.
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T he O m aha D aily N ew s, ed s. , Ja n u a ry  6, 17, 24 and 31, 1915.
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n e c e s s a ry  to re lie v e  an in c re a s e d  volum e of tra ff ic  and to hold the
34
line  on boom ing shipping r a te s .
Soon, how ever, S ena to r H itchcock sh ifted  to the opposition  s in ce  
the Stone B ill  did not p rov ide  fo r  a tim e  lim it fo r  the ex is ten ce  of the 
p ro p o sed  governm en t m e rc h a n t m a rin e . On F e b ru a ry  10, the W orld - 
H era ld  a s s e r te d  th a t an expend itu re  of th ir ty  m illio n  d o lla rs  to develop 
a  governm en t f le e t would p rov ide  only an  in s ig n ifican t am ount of v e s se ls  
needed . If any sh ip s w e re  p u rch ased  w hich w ere  a lre a d y  in  u se , no 
b en efit would be d e riv ed , w hile the p u rch a se  of in te rn ed  sh ips m ight 
lead  to d ip lom atic  co m p lica tio n s. T he H itchcock p ap er concluded th a t 
"the  is su e  i s  so m om entous and fa r - re a c h in g  th a t i t  would seem  f  th a t j
i ts  d ec is io n  should  be p rec ed e d  by d isc u ss io n  and vote by the people
35
th em se lv e s  — by the ac id  te s t  of a  p o litic a l cam paign. " It w as a lso  
s ta te d  th a t the b i ll  w as c o n tra ry  to the w ish es of P re s id e n t W ilson, 
who fav o red  only a  te m p o ra ry  m e a su re  which would not com pete  with 
p r iv a te  shipping , once o cean  co m m erce  w as ab le  to o ffe r rea so n ab le  
r a te s  a f te r  the governm en t had fo s te re d  o v e rs e a s  tra d e  by dem on­
s tra tin g  th a t c e r ta in  unp ro fitab le  tra ff ic  ro u te s  could be m ade re m u - 
36
n e ra tiv e .
T he O m aha D aily  News took S enator H itchcock to ta sk  fo r  opposing 
the Stone B ill. It ch arg ed  th a t H itchcock w as e n ro lled  in the ran k s  of
34
M orning W o rld -H era ld , ed. , Ja n u a ry  11, 1915. See a lso  
C o n g re ss io n a l RecorHT 64 Cong. 1st s e s s .  , pp. 13435 e t useq.
 3-5---------------------------  -----------
M orning W orld -H e ra ld , e d s . ,  F e b ru a ry  7,10 and 11, 1915.
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Ib id . , e d . , F e b ru a ry  13, 1915.
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re a c t io n a r ie s  and fav o red  a  subsidy  to ex is tin g  in te re s ts .  A s the
News put i t , "M r. H itchcock stands shou lder to shou lder w ith T am m any
and w ith the old  B ourbons fro m  the su g a r and w hiskey t r u s t  s ta te s ,
37
the sam e old  gang th a t u sed  a lw ays to t ra in  w ith A ld r ic h ."
When a  com bination  of a  m a jo rity  o f Senate  R epub licans and a
few  D em o cra ts  p rev en ted  the Stone B ill fro m  com ing to a vo te, The
O m aha D aily  B ee ch arg ed  the P re s id e n t w ith undue p a r tisa n sh ip  and
re fu s a l  to p e rm it m od ifica tion  of the m e a su re  a s  being re sp o n sib le  fo r
i ts  fa ilu re . T he W orld- H era ld  m ain tained  tha t a  governm en t m erc h an t
f le e t would not p rov ide  the sh ips needed to c a r r y  o u r in c re a s in g
c o m m e rc e . In stead , the fa i lu re  of m any B r it is h  m erch an tm en  to
leave  p o rt fo r  f e a r  of G e rm an  su b m arin e  a ttac k  w as sa id  to be the
cau se  of e x ce ss iv e  ocean  fre ig h t ra te s :
If E n g lish  sh ip s re fu se  to take the chance £ o f su b m arin e  a t ta c k ]  
why should  we spend $50 ,000 ,000  fo r the opportun ity  to take the 
chance o u rse lv e s , and in doing so probab ly  buy a  w ar into the 
b a r  g in? 38
The H itchcock p a p e r a lso  s ta te d  that p r iv a te  e n te rp r is e  w as 
an sw erin g  the need  fo r  o cean  * going bo ttom s s in ce  n ine sh ip  y a rd s  on 
the A tlan tic  c o a s t w e re  c u rre n tly  co nstruc ting  fo r ty -e ig h t v e s se ls  
w ith fifty  m o re  under c o n tra c t, "Self -he lp  is  the A m erican  way. . .  " 
w as the t e r s e  r e m a rk  w ith w hich the W o rld -H era ld  concluded its
37
The O m aha D aily  N ew s, ed. , F e b ru a ry  4 and 5, 1915.3g
T he O m aha D aily  B ee, eds. , F e b ru a ry  11 and 16, 1915; 
Mo rn ing  W o r id  - He r a id , ed. , M arch  10, 1915.
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39
a tta c k  on the c o rp se  o f the Stone B ill,
The News, in  view  of the fa ilu re  of the Stone B ill, a s s e r te d  that
the m e a s u re  had b een  c ircum ven ted  b ecau se  of " la rg e , ju icy  g ra f t"
ob tained  by the opponents of the p roposed  leg is la tio n . In sup p o rt of
th is  s e r io u s  conten tion , the News m e re ly  noted th a t s ince  the o u tb reak
of w a r, t ra n s -A tla n tic  g ra in  shipping r a te s  had r is e n  two hundred  p e r
cen t fro m  N orfolk , and th re e  hundred  p e r  cen t fro m  New F o rk , w hile
the r a te  on co tton  fro m  G alveston  had in c re a s e d  two hundred  and seven ty
40
five  p e r  cen t du ring  th is  p e rio d .
A fte r the fa ilu re  of the Stone B ill to com e to a  vote in the sh o rt
se ss io n , th e re  w as only iso la te d  m ention  m ade of the governm en t
m e rc h a n t f le e t is su e  in  the O m aha p r e s s .  The News a s s e r te d  th a t
the L u sitan ia  sinking  show ed the need  fo r  such a f le e t in that both
G erm any  and B rita in  would be co n stra in ed  to r e s p e c t  the r ig h ts  of
A m erican  v e s s e ls  on the high s e a s , e sp ec ia lly  if th ese  sh ips w ere
o p e ra te d  by the United S ta te s  G overnm ent. T he W orld -H era ld  again
poin ted  to a  grow ing p r iv a te  A m erican  f le e t which i t  sa id  had grow n
fro m  1, 076,152 to 1, 813, 775 tons during  the f is c a l  y e a r  1914 -1915,
Thus the H itchcock p a p e r ree m p h as ia ed  i ts  b e lie f  th a t the e ffo rts  of
41
p riv a te  e n te rp r is e  w ere  m eeting  A m erican  shipping needs.
On M ay 8, 1916,R e p re se n ta tiv e  Jo shua  W. A lexander of M isso u ri 
in tro d u ced  an  a d m in is tra tio n  - b acked  m e a su re  ( H. R. 15455 ) which
39
M orning W o rld -H era ld , ed. , M arch  9, 1915.
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The O m aha D aily  N ew s, e d s . , F e n ru a ry  11 and 20, 1915.
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The O m aha D aily  News, ed. , May 20, 1915; M orning W orld - 
H e ra ld , e d s . , S ep tem b er 3, N ovem ber 18, 1915 and May 4, 1916 T
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w as m uch like  the Stone B ill, excep t tha t i t  p rov ided  tha t a G o v e rn ­
m en t Shipping B o ard  should le a se  v e s s e ls  to p riv a te  o p e ra to rs  
w h e rev e r p o ss ib le , a  p ro v isio n  not included in the e a r l ie r  le g is la tio n . 
The A lexander B ill  p a sse d  the House by a  209 to 161 vote and in  the
Senate  by a  38 to 21 ta lly  and w as signed by P re s id e n t W ilson in the
42
closing  days of the C o n g re ss io n a l se ss io n .
The O m aha p a p e rs  p ra c tic a lly  igno red  the A lexander B ill . The
B ee held  th a t p ro p o sed  le g is la tio n  concern ing  a m erc h an t f le e t  w as a
D e m o cra tic  ru s e  to dece ive  the people in the com ing e lec tio n . It
la te r  told i ts  f a rm e r  r e a d e r s  th a t th e ir  tax  m oney would be used  to
build  a  governm en t m e rc h a n t m a rin e  which would hau l South A m erican
a g r ic u ltu ra l  p ro d u c ts  to the United S ta te s  thus o ffering  com petition
43
w ith h o m e-p ro d u ced  foodstu ffs. The W orld - H erald  n e v e r com m ented
on the question , w hile the News p rin te d  only one fe a tu re  e d ito r ia l
 —  4 4
w hich r e i te r a te d  i ts  e a r l ie r  p ra is e s  of a  governm ent f le e t.
H ence, by the su m m er of 1916, m uch m o re  p re s s in g  q u estio n s ,
such  a s  the p re p a re d n e ss  is su e  and the e lec tio n  cam paign , had red u ced
the m e rc h a n t m a rin e  question  to in sign ificance  in the O m aha p a p e rs ,
in  s tro n g  c o n tra s t  to the p rom inence  acco rd ed  i t  in the e a r ly  m onths
of the w a r.
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C o n g ress io n a l R eco rd , 64 Cong. 1st s e s s . ,  pp. 7618, 7752, 
8356-57 , 8374-75, 12824-25, 13419-64. T h ree  N eb rask a  R e p re se n ­
ta tiv e s  ( L obeck, S h a lle n b e rg e r, and S tephens ) voted fo r  the A lexander 
B ill  and th re e  ( K incaid, R eav is , and S loan ) voted a g a in s t it. In the 
S ena te , H itchcock and N o rr is  did not vote on the m e a su re .
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The O m aha D aily  B ee, ed s. , F e b ru a ry  1 and June  2, 1916.
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The O m aha D aily  N ew s, e d . , M arch  1, 1916.
W ar C re d its  and Loans
90
The question  of b e llig e re n t w ar bond s a le s , loans to the w a rrin g
n a tio n s ,an d  p u rch a se  c re d its  in the U nited S ta tes  w as a  s ig n ifican t
fa c to r  in the m ain tenance  of n e u tra lity  during  the y e a rs  1914 and 1915.
In A ugust, 1914, S e c re ta ry  of S ta te  B ry an  had put the open d isap p ro v a l
of the F e d e ra l  G overnm en t upon m o n etary  loans to na tions a t w ar a s
being  "the w o rs t of a ll  co n trab an d s , " w hile S enato r G ilb e r t M. H itchcock
in tro d u ced  a b ill  to p ro h ib it the s e c u r it ie s  of fo re ig n  governm en ts
fro m  being  so ld ,p u rc h a se d , o r  d e liv e re d  in  the United S ta te s . While
both m e a su re s  sought to fu r th e r  im p lem en t the  s t r i c t  p re s e rv a tio n  of
A m erican  n e u tra li ty , the H itchcock B ill w as a lso  designed  "to keep  a t
hom e the cap ita l w hich m ay  be o th e rw ise  d ra in ed  to fo re ig n  c o u n trie s  
45
during  a w a r . "
Oddly enough the b i l l  in tro d u ced  by S enato r H itchcock w as not
com m ented  upon by the W orld - H era ld  w hile C o n g ress  w as s t i l l  in
se s s io n . The O m aha D ally B ee , how ever, a s s e r te d  th a t fo re ig n  na tions
had  a  r ig h t to s e l l  w ar bonds o r  seek  w ar loans in  th is  na tion , although
the p a p er adm itted  tha t fo r  the benefit of the na tional econom y it w as
46
m o st d e s ira b le  tha t A m e ric an  cap ita l should seek  an o u tle t a t hom e.
When the W orld - H era ld  did com m ent upon the H itchcock B ill, 
the p ro p o sed  leg is la tio n  w as a  dead le t te r  s ince  it  had not b een  r e ­
in tro d u ced  into the 1914-1915 s h o r t  s e ss io n  of C o n g re ss . A rguing
45
M o rr is s e y , op. c i t . , pp. 21-22; C o n g ress io n a l R eco rd , 63 rd  
C o n g ., 2nd s e s s . , p7T.3962. The H itchcock B ill ( 5. 6341 J , w as n ev er 
re p o r te d  fro m  the Senate F o re ig n  R e la tions C om m ittee .
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a g a in s t w ar loans on econom ic g rounds, the W orld - H era ld  sa id  tha t
" th e re  is  a  g re a t  need  fo r  cap ita l in th is  coun try , fo r  ra i l ro a d s , fo r
developing m in e s , fo r  the ex tension  of a g r ic u ltu re , and if the cap ita l
n e c e s s a ry  fo r  th a t w ork is  se n t out of the coun try  in s tea d  of being
47
in v es ted  in  i t ,  p ro g re s s  m u s t stop . " When the New Y ork Sun s ta te d  
th a t the defunct H itchcock B ill  could only se rv e  ", . .  to d ep riv e  the 
United S ta tes  o f . . .  the leg itim a te  b en e fits  th a t flow fro m  the w ar. . . " 
the W o rld -H era ld  re p lie d  th a t " fo r e v e ry  penny we gain  in p ro f its  on 
m un itions, o r  in in te r e s t  on a  loan, we a r e  lo sing  d o lla rs  in  deranged
b u s in e s s , d e ran g ed  c o m m erc e , u n iv e rsa l ap p reh en s io n  and u n certa in ty ,
48
and in tu rn ing  o u r r ic h  and p ro fitab le  c u s to m e rs  in to  b a n k ru p ts . "
The W o rld -H era ld  p ro c la im e d  th a t the H itchcock B ill  w as m e re ly  an
a tte m p t to w rite  into law the position  m ain ta ined  by  B ry an , and w as thus
p a r t  of the D em o cra tic  c red o . While n ev er doubting the w isdom  of
governm en t p ro h ib itio n  o r  d isap p ro v a l of loans to b e ll ig e re n ts , the
H itchcock p ap e r lam en ted  th a t " . . .  i t  is  no use  to appea l to a  W all
s t r e e t  £ s ic . J b a n k e rs  p a tr io tism . He w ill put h is  m oney w here  he
4 9
w ill ge t the h ig h es t r a te  of in te re s t .  "
The a d m in is tra tio n  opposition  to loans to b e llig e re n ts  by A m erican  
c itiz e n s  o r  c o rp o ra tio n s  b ro k e  down la te r  in the su m m er of 1915. On 
A ugust 13, the H ouse of M organ d iscon tinued  i ts  su p p o rt of the B r it is h  
pound, thus causing  the exchange value of U nited Kingdom c u rre n c y  to 
fa l l  rap id ly . A t the in s is te n c e  of S e c re ta ry  of the T re a s u ry  W illiam  G.
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McAdoo and S e c re ta ry  of S ta te  R obert L ansing , P re s id e n t W ilson 
w as b rough t to a g re e  th a t the m ain tenance  of the A m erican  ex p o rt 
b u s in e ss  and thus, to a la rg e  ex ten t, the n a tio n a l p ro sp e r ity , d e ­
pended upon go v ern m en ta l a cq u iescen se  in  the ra is in g  of la rg e  A llied  
loans in th is  coun try . Soon, th e re fo re , an A n g lo -F ren ch  depu ta tion  
a r r iv e d  in New Y ork w ith the r e s u l t  tha t a h a lf b illio n  d o lla r  c re d it  
w as a rra n g e d  by a  banking synd ica te  headed  by  the M organs. T h is 
c re d i t  fo r  A llied  p u rc h a se s  in the U nited S ta tes b o re  five p e r  cen t
in te r e s t  and w as so ld  to the M organ group a t 96 p e r  cen t of p a r . It
50
w as then o ffe red  to the public a t 98 p e r  cen t.
The W orld - H era ld , in view ing the la rg e  A llied  loan  being  a r ­
ran g ed , sa id  tha t s in ce  the B r i t is h  G overnm ent could not induce i ts  
own c itix en s  to s e l l  th e ir  A m erican  s e c u r i t ie s  and in v es t the m oney 
thus d e riv e d  in w ar bonds, i t  w as n e c e s s a ry  fo r  E ngland to tu rn  to 
A m e ric a  to ob tain  enough c re d i t  to finance the w a r. The W o rld -H era ld  
fe l t  th a t if  the A n g lo -F ren ch  c re d it  w ere  se c u re d  i t  would fo rc e  e x ­
ten s iv e  re d isco u n ts  of d o m estic  p ap e r, thus im p a irin g  A m e ric an  
in d u s tr ia l  b u s in e ss  and a g r ic u ltu ra l  expansion. I t  w as h in ted  th a t such  
a loan  would a lso  th re a te n  d o m estic  tran q u ility . As the H itchcock 
o rg an  put it,
A loan  of such m agnitude would involve, d ire c tly  and in d ire c tly , 
the in d u s tr ia l , c o m m e rc ia l, and fin an c ia l in te r e s ts  of th is coun try  
in  [ a l  v e ry  keen  co n ce rn  a s  to the outcom e of the w a r. It would 
m ean  buying an in te r e s t  in  the w a r. 51
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M o rr is se y , op, c it. , pp. 95-98; M orning W o rld -H era ld  S ep tem ber 
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M orning W o rld -H era ld , e d . , S ep tem ber 15, 1915. See a lso
is s u e s  oF S epfem ber I6 n 9 I6 1 in d  D ecem ber 21, 1916. W hile the
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The W orld- He ra id  h a sten ed  to a s s u re  the A m erican  f a rm e r  
th a t ru m o rs  to the e ffec t th a t the A llies  would sw itch  th e ir  heavy 
a g r ic u ltu ra l  p u rc h a se s  to Canada, A rgen tina , and  E gypt un less  a loan
w as g ran ted  w ere  p u re  n o n sen se , s in ce  only the United S ta te s  had  the
52
c re d it  re s o u rc e s  av a ilab le  to finance  these  p u rc h a se s .
The News took a s im ila r  position  to th a t of the W orld - H era ld  on 
the fo re ig n  bond and loan  question . It view ed the p ro p o sed  c re d it  a s  a
poor b u s in e ss  r is k , in  view  of the in c re a s in g  w ar debt in  a ll  b e llig e re n t
53
n a tio n s . The News a lso  fe a re d  that fo re ig n  bond sa le s  would in c re a s e  
w ar ten sion  in the United S ta te s . As it  com m ented , "the  h o ld er of a 
$100 F ra n c o -B r i t is h  w a r bond w ill be  a s  a rd e n t a sy m p a th ize r  with 
the a l l ie s  a s  is  J ,  P . M organ h im se lf, . . . F o r  w here  a  m a n 's  m oney is ,  
th e re  is  a lso  h is  h e a r t .  " T he News w arned  i ts  r e a d e r s  tha t s in ce  m any
sav ings banks and in su ra n ce  com panies had in v es ted  in  the re c e n t A nglo-
F re n c h  c re d it, the public w as being fo rced  to in d ire c tly  buy a  sh a re  
54
in  the w ar.
W o rld -H era ld  counciled  i ts  re a d e rs  a g a in s t "buying a  sh a re  in the 
w a r. H i t  pub lished  an a d v e rtis e m e n t on November* 17, 1915 by the 
Z im m erm an n  and F o r  shay  Com pany of New T e r k  which o ffe red  five 
p e r  cen t G erm an  bonds fo r  public sa le . On A ugust 22 and 23, 1916, i t  
pub lished  a d v e rtis e m e n ts  by J . P . Morgan,, e t a l, o ffering  a  q u a r te r  
b illio n  d o lla r  is su e  of two y e a r , five p e r  c e lit“U nited Kingdom bonds. 
On O ctober 30, 1916 a  M organ a d v e rtis e m e n t tw o -th ird s  of a  page in 
s iz e  ap p ea red  in the ,W orld H era ld  o ffering  th re e  hundred  d o lla rs  in 
S \  p e r  cen t B r i tis h  b o n d s . Since the W o rld -H era ld  re fu sed  to publish  
m ed ica l a d v e r tis in g , which i t  deem ed d e tr im e n ta l  to the public w e l­
f a r e ,  i t  is  d ifficu lt to u n d e rs tan d  why th ese  bond a d v e rtis e m e n ts  w ere  
a ccep ted , in  view of the e d ito r ia l  position  taken by the p ap er.
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The B ee put fo rth  a  defense  of the c re d it  to B r ita in  and F ra n c e  
thus taking a  d iffe ren t p o sitio n  fro m  th a t a ssu m ed  by the W orid - H erald  
and the N ew s, The B ee c ited  Ja m es  J ,  H ill a s  having sa id  th a t the 
p ro p o sed  loan  to the A llie s  w as a n e c e ss ity  if the United S ta tes  e x ­
p ec ted  to s e l l  i ts  fo u r-h u n d red  m illio n  b u sh e l e x p o rt w heat c ro p . As 
the R o sew ater jo u rn a l put it** " fac ts  and not sen tim en t w ill guide the
nego tia tions fo r the loan to the A llie s  and the f a rm e r  who owns the
55
w heat need not w o rry , "
The E n tra n ce  of Ita ly  and R um ania 
into the C onflict
When Ita ly  d e c la re d  w ar on A u s tria -H u n g ary  on May 23, 1915, 
the O m aha p a p e rs  once m o re  rev e a le d  tha t they doubted the h o lin ess  
of the A llied  c au se . The O m aha D aily  News pointed out tha t the ch ief 
d e s ire  of Ita ly  in  the w ar w as to unite  the p rov ince  of T ren tino  in the 
a lp ine n o rth  and the p rov ince  o f I s t r i a  on the A d ria tic  with the Ita lian  
kingdom , owing to a n a tio n a lis tic  d e s ire  to s e t  a ll  I ta lia n s  under one 
dom ain . The News p ro p h e tica lly  s ta te d  tha t ,fby rega in ing  the lo s t 
p ro v in ce s , Ita ly  not only r e a l iz e s  i ts  m o s t a rd e n t a sp ira tio n s  bu t 
c r ip p le s  A u s tr ia  so that she w ill n ev er in  a ll  p ro b ab ility  f ig u re  a s  an 
im p o rtan t fa c to r  in  c e n tra l  E urope  £ a n j  p o litic s . " Much la te r  the 
News a s s e r te d  th a t the e n tran ce  of Ita ly  into the w a r b o re  "the  ta in t 
of tre a c h e ry "  tow ard  h e r  fo rm e r  a llian ce  p a r tn e r s  and tha t she had 
been  of no p a r t ic u la r  a id  to the A llie s  in the S erb ian  o r  D a rd an e lle s
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56
cam paigns.
The O m aha D aily B ee likew ise  h in ted  th a t Ita lian  en tran ce  into
the w ar a g a in s t A u s tr ia  show ed h e r  in g ra titu d e  to h e r  e x -a llie s  
( A u s tr ia  and G erm any  ) s ince  Italy, a s  a m em b er of the D re ibund , had
draw n the m a jo r , if not the so le  b en efits  fro m  th is  th re e -d e c a d e  old
57
a llia n c e .
The W orld - H e ra ld , in  view of r e p o r ts  of m a ss  d e m o n s tra tio n s
in Rom e in  fav o r of I ta ly ’s en te rin g  the w ar, sa id  w ith d isa llu s io n -
m en t tha t "in Ita ly , in s tea d  of a  w icked king fo rc in g  h is  innocent and
p eacefu l people into, l in e  to s e rv e  a s  cannon fo d d er, we behold  the
innocen t people dem anding th a t the w icked king e ith e r  feed  them  to the
58
cannon o r  ge t off the th ro n e . " The W orld- H era ld  a lso  frow ned upon
i
I ta ly ’s having a lleged ly  en cou raged  cotton sh ipm en ts fro m  the U nited 
S ta te s  to A u s tr ia  and G erm any  by way of Ita lian  p o r ts  fo r  the pu rpose  
of con fisca ting  the m a te r ia l  in la rg e  q u an titie s  when the a lm o s t-c e r ta in  
w ar w ith the D ual M onarchy w as d e c la re d . A s the W orld- H era ld  put it, 
"to hold  a  s e m i-n e u tra l  p o sitio n  un til she got a  c o n sid e rab le  p a r t  of
the cotton  of the w orld  and then con fisca te  i t, w as along a questionab le
59
line  of ac tion . "
A fte r R um ania c a s t  h e r  lo t with the A llies, on A ugust 27, 1916,
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W ork l- H era ld  ( the News and the B ee igno red  th is ex tension  of
the w ar ) a s s e r te d  th a t th is  w as only an o th e r c a se  o f d e s ire  fo r
60
t e r r i to r i a l  a cq u is itio n . When the W orld - H era ld  extended i ts  c o m ­
m en ts  beyond the e n tra n c e  of R um ania into the w ar, i t  su cc in c tly  
s ta te d  w hat i t  thought of the a im s of the b e llig e re n ts  in g en era l:
G re a t  B r ita in  w ith h e r  h e e l on p ro s t r a te  Ire la n d  is  no longer 
the cham pion of sm a ll  n a tio n s . G erm any  is  fran k ly  g reed y  fo r  the 
va luab le  m in e ra l  and fa rm  and o il lands h e r  a rm ie s  have a cq u ired . 
F ra n c e  is  th irs tin g  fo r  A ls a c e -L o rra in e , and e a s te rn  E u ro p e  m akes 
no fu r th e r  p re te n se  excep t devotion to the do c trin e  th a t he sh a ll 
s e iz e  who has the pow er and he sh a ll hold who c a n . . . .  It w as S e rb ian  
p lo tting  w ith R u ss ian  encou ragem en t a g a in s t A u s tr ia  w ith G erm an  
back ing , th a t k indled the f i r s t  flam e  of w a r. A ll w ere  p laying fo r  
the o th e r  fe llo w ’s p ro p e rty . 61
R e lie f to W ar V ic tim s
F ro m  the s t a r t  of the w ar the O m aha p r e s s  show ed sym pathy
fo r  the peop les of B elg ium , n o rth e rn  F ra n c e , Po land , and S y ria  who
had undergone e x tra o rd in a ry  h a rd sh ip s  a s  a r e s u l t  of the conflic t. In
the au tum n of 1914 the B ee led  a  lo ca l d riv e  to c o llec t toys and c lo th -
  62
ing and m oney to be  sen t to the people of B elg ium  fo r  C h r is tm a s .
A ll th re e  p a p e rs  en d o rsed  the w ork  of H e rb e r t  H oover’s B elg ium  
R e lie f C om m ission  and re la te d  o rg an iz a tio n s , such  a s  the A m e ric an  
R ed C ro ss  w hich w ere  w orking in the w a r - to rn  a re a s  on the w e s te rn  
fro n t. R e lie f e ffo r ts  in  Poland  w ere  a lso  en d o rsed  w ith the W orld - 
H era ld  sh a rp ly  c r i t ic is in g  the B r i t is h  G overnm ent fo r  i ts  p r e ­
vention  of r e l ie f  sh ipm en ts fro m  the U nited S ta te s  to Poland on
60
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the g rounds th a t th ese  m igh t h e  u sed  to fu r th e r  the e ffo r ts  of the
63
G erm an  m il i ta ry  occupation* T hue w e re  a l l  the  O m aha p a p e rs  in 
sym pathy  w ith  the v a rio u s  a ttem p ts  to red u ce  the su ffe rin g s  of w ar 
and u rged  th e ir  r e a d e r s  to co n trib u te  to the c h a r ita b le  o rg a n isa tio n s  
c re a te d  fo r  such  a  purpose*
The E a s te r  R ebellion
In the la s t  days of A p ril and the f i r s t  s e v e ra l  days of M ay, 1916,
som e tw elve thousand L a rk in ite s  and Sein  F e in  ra d ic a l  p ro tag o n is ts
of I r is h  independence in  D ublin ro s e  in a rm e d  reb e llio n  ag a in s t G re a t 
64
B ritain*  The su p p re ss io n  of th is  rev o lt led  to e d ito r ia l  com m ent in 
the O m aha W orld- H era ld  w hich w as a  s ig n ifican t fa c to r  in  explain ing  
the coo ln ess  of th a t p a p e r  tow ard  the B r i t is h  G overnm en t du ring  the 
p e rio d  of A m erican  n e u tra li ty . In m id -M ay , a f te r  15 Dublin re b e ls  had 
been  execu ted , the W orld - H era ld  w as m oved to com m ent tha t
by ru th le s s n e s s , a t  a  tim e  when i t  C the B r i tis h  G o v e rn m e n t! 
i s  fighting  the g r e a te s t  w ar of a l l  tim e in  behalf, i t  a s s e r t s ,  of the 
r ig h t  of s m a ll  n a tio n s to enjoy lib e r ty  and  independence, i t  has 
c e n te re d  a tten tio n  on the in co n sis ten cy  of i ts  p ro fe s s io n s  w ith i ts  
in to le ra n c e  fo r  the love o f freed o m  th a t b u rn s  in  I r is h  the sam e  a s  
in  o th e r  b r e a s t s . 65
A fte r S ir  R oger C asem en t, le a d e r  o f the E a s te r  R ebellion , had 
b een  hanged, the H itchcock jo u rn a l sa id  that
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the sym pathy of lo v e rs  o£ l ib e r ty  the w orld  o v e r h as  gone out 
to C asem en t and o th e r  I r ish m e n  who w ere  execu ted  follow ing that 
i l l - fa te d  and i l l - t im e d  in s u r r e c t io n . . . .  The fee ling  of the I r is h  
re b e ls  w as the fee ling  of o u r own " re b e ls "  o f 1 7 7 6 . . . .  It is  the 
sam e  fee ling  tha t is  s t i l l  to be found in p a r ts  of S ch lesw ig -H o lste in  
and A ls a c e -L o rra in e  a g a in s t the G erm an  G overnm ent, 66
Thus the heavy-handed  B r i t is h  su p p re ss io n  of the I r is h  re v o lt
in  M ay, 1916, by no m eans en d ea red  the cause  of E ngland to the
O m aha p r e s s .
The Com ing of the D eutsch land  
One of the m o s t in te re s tin g  and d ra m a tic  inc iden ts tha t tra n s p ire d  
du ring  th is  p e rio d  of A m erican  n e u tra lity  w as the a r r iv a l  a t  the p o r t
of B a ltim o re  on Ju ly  9, 1916, of the N orth  G erm an  Lloyd cargo  sub -
67
m a rin e , D eu tsch land , w ith a  750 ton cargo  of dyes tuff s . A ll th re e  
O m aha p a p e rs  p ra is e d  the s ix teen  day , 3800 m ile  voyage from  B re m e n  
( only a  few hundred  m ile s  of which w ere  ac tu a lly  m ade under w a te r ) 
a s  exem plify ing  the techno log ica l w onders of m o d ern  G erm any .
The W orld - H era ld  had hopes that a  p a r t ia l  co m m erce  with 
G erm any  could be r e s to re d ,  w hile The O m aha D aily News ra n  a  
fe a tu re  e d ito r ia l  by Sim on L ake, the inven to r of the su b m arin e , who
sa id  th a t " su c c e ss fu l in au g u ra tio n  of a line  o r  lin e s  of u n d e rsea  boa ts
68
w i l l . . .  m ake the a ll ie s  m o re  am enab le  to peace  te rm s . " The O m aha 
D aily  B ee c r i t ic is e d  the A llie s  fo r  a s s e r tin g  th a t the United S ta te s
66
I b id . , e d . , A ugust 4, 1916. The O m aha D aily  B ee took an 
indefin ite  p o sitio n  on the E a s te r  R ebellion , bu t had  hoped that c le m ­
ency  would be acco rd ed  C asem en t. See e d s , , of May 19 and Ju ly  1, 1916.
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M orning W o rld -H era ld , Ju ly  10,11, and 12, 1916.
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I b id , , e d . , Ju ly  11, 1916; The O m aha D aily  N ew s, ed. , Ju ly  20,
1916.
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G overnm en t should  c la s s ify  the carg o  U -boat a s  a  w a rsh ip , even  if
i t  d id  not c a r r y  guns o r  gun m ountings. The R o sew a te r jo u rn a l, like
W orld -H ara ld  and the N ew s, openly e x p re sse d  a d e s ire  th a t
C aptain  K oen ig 's  v e s s e l  would m ake the r e tu r n  voyage to G erm any
sa fe ly , thus avoiding the B r i t is h  w arsh ip s  which w e re  w aiting to
a ttac k  the D eu tsch land , a s  i t  e n te re d  the high s e a s  off &he C hesapeake
B ay . The B ee su m m a rise d  the lo ca l p re s s  a ttitu d e s  in the re m a rk
th a t "the  sinking of a  thousand sh ip s  by to rp ed o es would not have
e lev a ted  the O -boat a s  h a s  the one voyage of the D eu tsch land . H
S ign ifican tly  m any of the e d ito r ia ls  c ited  had a  r a th e r  g leefu l tone a s
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a  r e s u l t  of th is  su b m arin e  having eluded the m ighty  B r i t is h  Navy.
C h ap te r C onclusion
The fa c t tha t both the D em o cra tic  W orld-H e ra ld  and the 
R epublican  B ee w ere  quite  f irm  and on o ccasio n  vehem ent in  th e ir  
denunciations of the B r i t is h  G overnm en t fo r  i ts  e x tra le g a l tre a tm e n t 
of A m e ric an  c o m m erc e  with Scandinavia and G erm any , in d ica te s  
th a t th e se  n ew sp ap ers  w e re  by  no m ean s convinced of the a lleg ed  
h o lin e ss  o f the A llied  c au se . T h is  po in t can  be noted to a  le s s e r  
ex ten t in  s c a tte re d  com m en ts by th ese  jo u rn a ls  in re g a rd  to the m a tte r  
o f the R um anian e n tra n c e  into the w a r, the sending of r e l ie f  to Poland, 
the su p p re ss io n  of the E a s te r  R ebellion , and the A llied  view tow ard  
the ca rg o  su b m arin e  D eu tsch land . W hile T he O m aha D aily  News d is  - 
counted the  c o n tro v e rsy  w ith B r ita in  o v er the r ig h ts  of n e u tra ls  on
69
T he O m aha D aily B e e , e d s . , Ju ly  20, 22, and 27, 1916; The 
O m aha Bally" M ews, " e d s . ,  Ju ly  15, and A ugust 4, 1916. In the fa ll  
of 1916'~the"P e u ts c h laad  m ade a  c o m m e rc ia l voyage to N ew port, 
Rhode Is lan d ”1"from  U re m e n .
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the high s e a s , i t  cannot be a s s e r te d  that th is  p a p e r which c o n s ta n t­
ly p ro c la im ed  i ts e l f  to be the voice of the m a s s e s , igno red  the 
q uestion .
The W orld -H era ld  found i ts e lf  in opposition  to the a d m in is ­
tra t io n  when i t  stood a g a in s t the ship p u rch a se  p ro g ra m . With the 
B ee  follow ing the lead  of the R epublican  P a r ty  in  opposing th ese  
m e a s u re s , the independent News w as the only lo ca l vo ice  of the 
A d m in is tra tio n  on th is  question ,
W orld - H e ra ld , in  no t changing i ts  e d ito r ia l  s tand  on the 
qu estio n  of loans to b e llig e re n ts ,a g a in  found i ts e lf  in  opposition  
to the f in a l po licy  adopted by the W ilson governm ent* In ligh t of the 
fa c t th a t the H itchcock p a p e r sa id  that in v es tm en t in  b e llig e re n t 
s e c u r i t ie s  would co n stitu te  "buying a  sh a re  in  the w ar, " The W orld - 
H e ra ld  w as, through i ts  a d v e rtis in g , put in the qu ite  h y p o c ritic a l 
p o sitio n  of se llin g  s h a re s  in  the w a r. Indeed, the opposition  of 
the News seem ed  to p o s s e s s  an  e lem en t of in te lle c tu a l honesty  not 
p re s e n t  in  the W o rld -H era ld ,
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la  the  la t t e r  h a lf  e l  the y e a r  I9 I5 |a  new w ord , "p re p a re d n e ss . M 
g ra d u a lly  e n te re d  the A m e ric an  v o cab u la ry . N et u n til d ie co m m en c e ­
m en t of G erm an  su b m arin e  w a rfa re  in F e b ru a ry , 1915, had the  na tion  
been  con fron ted  w ith the p ro sp e c t th a t a  day  m igh t even tually  a r r iv e  
w hen i t  would b e  c o n s tra in ed  to abandon i ts  n e u tra lity  and e n te r  the  
co n flic t in  o r d e r  to uphold i t s  tra d itio n a l m a r itim e  r ig h ts . A s m onths 
p a s se d  by, in c id en t upon in c id en t, c h a rg ea b le  to bo th  the E n ten te  and 
the  C e n tra l  P o w e rs , t r a n s p ire d  upon the high s e a s ,  the  sum  to ta l of 
w hich fo rm e d  the su b s tan ce  o f the m o tiva tion  of the "p re p a re d n e ss , ” 
o r  n a tio n a l d e fen se  m ovem ent*
T he fa c t  th a t the  p re p a re d n e s s  m ovem ent w as qu ite  g ra d u a l in  
i t s  dev e lo p m en t cou ld  b e  no ted  in  the s p i r i t  of re la tiv e  tra n q u ility  in  
w hich the  O m aha p r e s s  d e a lt w ith the  L u s ita n ia  inc iden t. The W orld- 
H e ra ld , seek ing  to a lla y  any f e a r s  th a t i ts  r e a d e r s  m igh t have c o n c e rn ­
ing the  p o ss ib le  invasion  of the  U nited S ta te s  by an  unnam ed fo re ig n  
pow er, po in ted  o u t th a t th re e  thousand m ile s  of w a te r  g uarded  o u r 
s h o re s  f ro m  E uropean  a tta c k  and five thousand m ile s  p ro te c te d  us
f ro m  A s ia , T hus the W orld - H era ld  concluded th a t "no E u ropean  nation
1
is  going to invade M s  coun try , not a t  le a s t  fo r  the nex t fifty  y e a rs . ** 
 1 ----------------
. W orld- H erald, e d . , May 29, 1915* Sunday W orld-Harald.
e d , , M ay 21, ' 1915.      :----- '
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Soon, how ever, w ith in c re a s in g  d isc u ss io n  in high governm en t 
c ir c le s  of a  need  fo r  a  p ro g ra m  of na tional defense , the W orld - H era ld  
c e a se d  to c o n sid e r  the im m ed ia te  like lihood  of th is  coun try  being 
a ttack ed  and g rad u a lly  evolved a  p ositio n  on the p re p a re d n e ss  q u e s ­
tion . A s e a r ly  a s  Ju ly  26, 1915, the W orld - H era ld  e n d o rsed  S e c re ta ry  
of W ar L ind ley  M .G a r r is o n ’s p re p a re d n e ss  p ro g ra m  w hich had been  
ou tlined  in the New Y ork W orld. T h is p lan , w hich would au th o rize  a 
a  re g u la r  a rm y  in c re a s e  fro m  the ex is tin g  87 ,000 m an  m axim um  to a
140,000 m an peak  and in c re a s e  the N ational G uard  to 270,000 m en 
fro m  a fo rc e  of 120,000 m en, w as view ed by the H itchcock jo u rn a l a s  
" re a so n a b le ” and by no m eans m il i ta r is t ic .  L a te r , the W orld- H erald  
denounced a  num ber of e a s te rn  n ew sp ap ers  th a t advocated  a  la rg e  
defense  p ro g ra m  costing  o n e -h a lf  b illio n  d o lla rs  a s  c o n tra s te d  to a
m uch s m a lle r  ou tlay  involved in  G a r r is o n ’s  p lan  fo r  m o d era te  p re p a re d -
2
n e s s . The W orld - H era ld  p e rh ap s  saw the p ro sp e c t of p o rk -b a r r e l  
b e n e fits  when i t  advocated  th a t a  v o lu n teer c it iz e n k ’ tra in in g  cam p,
such a s  w as a tta in ing  p rom inence  a t  P la ttsb u rg , New Y ork, b e  estafo-
3
lish ed  a t e ith e r  F o r t  O m aha o r  F o r t  C rook.
The B ee lik ew ise  took a  stand  in fav o r of m o d era te  p re p a re d n e ss .
It a s s e r te d  th a t A m erican  defense  needs w ere  betw een  the conception 
e x p re sse d  on o ccasio n  by W illiam  J . B ry an  tha t a m illio n  m en could 
be r a is e d  fo r  an  a rm y  in one day and the a ttitu d e  of M a jo r-G en e ra l 
L eo n ard  Wood th a t the v o lu n tee r a rm y  sy s te m  w as a  fa ilu re . The
2
M orning W o rld -H era ld , eds, , Ju ly  26 and S ep tem ber 6, 1915.3     —
I b id . , ed. , A ugust 24, 1915.
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R o sew ate r p a p e r ad m itted  th a t an  en la rg ed  a rm y  and navy w ere  n e e d ­
ed , but fe lt  th a t a t  p re s e n t the United S ta te s  had the nucleus of an
4
adequate  sy s te m .
When the N orth  A tla n tic  F le e t  s taged  a  naval d e m o n s tra tio n  fo r
the C onvention of G o v ern o rs  m eeting  a t  B oston , the B ee su sp ec ted
th a t S e c re ta ry  of the Navy Jo sephus D an iels w as the A d m in is tra tio n
too l behind  a  m ove to iden tify  the D em o cra tic  P a r ty  a s  being so le ly
5
re sp o n s ib le  fo r  a  v ita lly -needed  defense  p ro g ra m . H ence, i t  b ecam e 
obvious a t  an  e a r ly  date  th a t p re p a re d n e ss  would no t be  d iv es ted  of 
i ts  p o litic a l im p lica tio n s .
The O m aha D aily  News w as su sp ic io u s of the p re p a re d n e ss  m o v e­
m en t f ro m  its  incep tion . The lo c a l penny p a p e r condem ned g re a t  m il ­
i ta ry  ex p en d itu res  a s  w ell a s  the se a  defense  dem ands of the Navy 
D eague. T he News su p p o rted  an  id ea  expounded by S enato r G eorge  W. 
N o rr is  th a t the F e d e ra l  G overnm ent should take o v e r the p roduction  
of a rm s  and am m unition  needed  by  the nation  fo r defense . As the News 
put i t ,  Mthe U nited S ta te s  can  nip A m erican  K rupp ism  in the bud by
6
re fu s in g  to allow  n a tio n a l defense  to becom e a  m eans of p r iv a te  p ro f it. ” 
L a te r  in  the fa ll , the News a s s e r te d  in  a  fe a tu re  e d ito r ia l  by R e p re ­
se n ta tiv e  C lyde T av en n er of I llin o is  th a t such  o rg an isa tio n s  a s  the
4
The O m aha Sunday B ee, e d . , June  6, 1915; The O m aha D aily  B ee, 
e d s . ,  Ju ly  T2 "and" A ugust 1571915. --------------------------------
5
Ih e  O m aha D aily B ee ed. , A ugust 30, 1915.
6
T he O m aha D aily  N ew s, ed s. , June 17 and Ju ly  30, 1915.
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B eth lehem  S tee l C o rp o ra tio n  and the House of M organ had d ire c t
in te re s ts  in the continuance of the w ar and in a  la rg e  defense  p ro g ra m .
It w as then r e i te r a te d  that the governm ent should sa feg u a rd  the nation*s
7
peace  by m anufactu ring  i ts  own w ar goods.
The W orld -H era ld  took a s im ila r  view point tow ard  the m a tte r  of 
p ro v is io n  of w ar m a te r ia ls  n e c e s s a ry  in  a  p re p a re d n e s s  p ro g ram . 
Po in ting  to a  d isp a tch  fro m  D over sta tin g  th a t in  one day th re e  m u n i­
tions m anufactu ring  f i rm s  w ith a  to ta l c a p ita lis a tio n  of o v e r a q u a r te r  
of a  b illio n  d o lla rs  had  been  in co rp o ra te d  in  D e law are , the W orld- 
H e ra ld  a s s e r te d  th a t such  an  in d u s try  could only be of long te rm  h a rm  
to the nation . In su p p o rt of com m ents by  S ena to r H itchcock favo ring  a 
n a tio n a liza tio n  of the m un itions in d u stry , the W orld -H e ra ld  s ta te d  
th a t if  th is  s tep  w ere  taken , the  nation could sa fe ly  em b a rk  upon a 
p re p a re d n e s s  p ro g ra m  w ithout fea rin g  th a t v e s ted  in te re s ts  would be 
c re a te d  w hich p ro fited  th rough  the p erp e tu a tio n  of defense  m e a su re s .
A s the W o rld -H era ld  su c c in c tly  s ta te d , "w ar is  a lw ays a na tional,
8
n e v e r a p riv a te  e n te rp r is e .  *'
T he O m aha D aily  B ee took a som ew hat m o re  m o d era te  position  
on the  m unitions q uestion  a s  w itn essed  by the follow ing re m a rk s ;
. . , th e re  can be no se r io u s  d isse n t. . . th a t the p ecu n ia ry  m otive 
fo r  in fla ting  the p re p a re d n e s s  p ro g ram , o r  fo r  em b ro ilin g  the 
coun try  in  w a r, m u st be reduced  to the v e ry  m in im um  by ev e ry  
re a so n a b le  p recau tio n . It w ill be w ell fo r  the governm en t to do fo r 
i ts e lf ,  and fo r  w ha tever i t  m u s t buy fro m  p riv a te  co n ce rn s  i t  should 
c e r ta in ly  pay no g re a te r  p r ic e  than the c o st if m an u fac tu red  fo r  
C s ic . b y j  i ts e lf .  B ut n e ith e r  should the governm en t be put in  a  
p o sitio n  w here  i t  cannot supp lem ent i ts  own p roduction  by ou tside  
p u rc h a se s  when re q u ire d . 9
7
Ib id ., e d . , O ctober 23, 1915.g
M orning W o rld -H era ld , eds. , S ep tem ber 7 and N ovem ber 17, 1915.9 --------
The O m aha D aily  B ee , ed. , N ovem ber 18, 1915.
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In the fa ll  of 1915, the A d m in is tra tio n  developed a p ro g ra m  fo r 
a  "con tin en ta l a rm y "  which would supp lem en t the re g u la r  a rm y  and 
the N ational G uard . The con tinen ta l fo rce  a im ed  a t ra is in g  fou r hun­
d red  thousand v o lu n tee rs  in th re e  y e a rs  a t  the ra te  of 133, 000 m en  
p e r  y e a r . The "c o n tin e n ta ls” would se rv e  two m onths out of each
y e a r  fo r  a  th re e -y e a r  p e rio d  and then would be  p laced  on a  r e s e rv e
10
s ta tu s  fo r  an o th er th re e  y e a rs .
The W o rld -H era ld  im m ed ia te ly  e n d o rsed  the con tinen ta l a rm y
  11
p lan  a s  an  exam ple of m o d era te  and ra tio n a l p re p a re d n e s s . The
H itchcock p a p e r s ta te d  that,
We a re  a sk ed  to teach  o u r c itiz e n s  th a t th is  is  th e ir  rep u b lic , 
th e irs  to p ro te c t  a s  w ell a s  to enjoy.. By teach ing  them  the h a r d ­
sh ip s and p riv a tio n s  of cam p and fie ld , by b ring ing  it  hom e to them  
th a t th e se , and the a tten d an t su ffe rin g s and d a n g e rs  would devolve 
on them  ind iv idually  in  c a se  of w ar, we w ill be going f a r  to in su re  
ag a in s t the fanning of the f lam es of w a r, in tim es of s t r e s s  and 
ex c item en t by o u r own people. 1?.
The B ee u tilized  P re s id e n t W ilson*s speech  in New Y ork on 
N ovem ber 4 which expounded the p lan  fo r a con tinen ta l fo rc e  a s  the 
o ccasio n  fo r  a  p o litic a l a tta c k  on the D em o cra tic  P a r ty . As the 
R o sew ate r o ra c le  put it,
The th rea ten in g  com plica tions w ith fo re ig n  na tions a r c  no m o re  
acu te  and the p ro b ab ility  of th is  na tion  being involved in  the g re a t  
w ar is  n eg lig ib le . . .  . The p r e s id e n ts  [ s i c .^  sudden z e a l fo r  
p lac ing  the United S ta tes  in  a  s ta te  of p re p a re d n e ss  is  a  con fess ion  
th a t a ll  th ese  y e a rs  the d e m o c ra tic  p a r ty  f  s ic . 3  h as been  w rong 
and th a t the rep u b lican s  have been  r ig h t in stand ing  fo r  an adequate
10
M orning W o rld -H era ld , ed. , O ctober 19, 1915; W oodrow W ilson, 
T he New D em ocracy ; P re s id e n tia l  M essag es , A d d re sse s  and O ther 
P S p e rsT  1913-1917, ed. E rD o d r fN e w
Y ork:“H a rp e r and B ro th e rs , 19-6 ), I, pp. 387-388.
11
M orning W o rld -H era ld , eds. , O ctober 19 and 28, 1915.
Ibid. , ed. , N ovem ber 6, 1915.
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navy and a rm y  a t  le a s t  su ffic ien t fo r  a  nucleus of the needs of 
w ar t im e s , 13
The B ee w ondered  ju s t  how the nation w as going to pay fo r  a  m o d era te
p ro g ra m  of p re p a re d n e ss  a f te r  i t  had charged  tha t the D em o cra ts  had
co n v erted  a  revenue  su rp lu s  of e igh ty -five  m illio n  d o lla rs  a t the end
of the T aft A d m in is tra tio n  in to  an  ex is ting  d e fic it of sev en ty -fiv e  
14
m illio n  d o lla rs .
The O m aha D aily  News d isap p ro v ed  of the con tinen ta l a rm y  plan
s in ce  i t  f e l t  th a t such  a  p ro g ra m  would be d e tr im e n ta l to A m e ric an
in d u s try  b ecau se  of the m en i t  would rem ove  fro m  p roductive  endeavor
each  year,. I t w as fu r th e r  s ta te d  th a t e m p lo y ers  m igh t d isc r im in a te
a g a in s t w o rk e rs  who had  e n lis te d  in such  a  p ro g ra m . The News scoffed
a t  the p o ss ib ility  tha t the U nited S ta tes  could conceivably  be  invaded
and a s s e r te d  th a t i t  would take  fiv e  hundred  tra n s p o r ts  and a  thousand
15
w a rsh ip s  to convey a po ten t invading fo rc e  to o u r sh o re s . The News 
sup p o rted  i ts  a rg u m e n ts  a g a in s t a co m p reh en siv e  p re p a re d n e ss  p r o ­
g ra m  when i t  noted th a t w ith the lo ss  of sev en ty -fiv e  naval c ra f t  by
G erm any  du ring  the f i r s t  ten  m onths of w ar, the U nited S ta tes  unques-
16
tionably  p o sse s se d  the second  la rg e s t  navy in the w orld .
On D ecem ber 7, 1915, P re s id e n t W ilson d e liv e re d  h is  th ird  annual
m e ssa g e  to C o n g ress  in which he su m m arize d  the A d m in is tra tio n  r e ­
q u e s ts  fo r  p re p a re d n e s s . In add ition  to the p ro g ra m  fo r  in c re a s in g  
the re g u la r  a rm y  and c re a tin g  a  con tinen ta l fo rc e  a s  noted above,
13
The O m aha D aily B ee, ed. , N ovem ber 6, 1915.
1 4----------1-----------------------
The O m aha D aily B ee, ed. , O ctober 28, 1915.
1 5 --------------------------------
The O m aha D aily  News, e d s . , O ctober 20 and N ovem ber 6, 1915.
I b id . , ed, , O ctober 28, 1915.
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the P re s id e n t a sk ed  fo r  a c o n sid e rab le  in c re a s e  in naval s tre n g th .
T h is included  the re c ru itm e n t of 7, 500 s a i lo r s ,  2, 500 a p p re n tic e  s e a ­
m en and the co n s tru c tio n  w ithin  five  y e a rs  of ten  d read n au g h ts , s ix
b a t t le - c r u is e r s ,  ten  s c o u t- c ru is e r s ,  fifty  d e s tro y e rs  and one hundred
17
su b m a rin e s . F o u r sq u ad ro n s of a irp la n e s  w e re  a lso  req u e s te d .
The W orld -H e ra ld , w hich had  re c e n tly  denounced T heodore
R ooseve lt a s  being  the le a d e r  of the jingoes a f te r  he  had c r i t ic is e d
W ilson*s p ro g ra m  of n e u tra lity , en d o rsed  the p re p a re d n e s s  p lan
p laced  b e fo re  C o n g re ss . T he B ee  a lso  sup p o rted  the A d m in is tra tio n
defense  p ro g ra m  and a s s e r te d  th a t the C o n g re ss io n a l advoca tes of
p re p a re d n e ss  would be d iv ided  fro m  the p a c if is ts  on n o n -p a r tis a n  
18
lin e s .
T he News fe lt  th a t the P re s id e n t w as voicing the w ill of the people,
b u t not the r ig h t people , when he p ro p o sed  a  p re p a re d n e ss  p ro g ra m
to C o n g re ss . The lo ca l vox populi sa id ,
We b e l ie v e . . , th a t he Q W ilso n ] h as e r r e d —th a t  he h as  taken  
the v o c ife ro u s  and h y s te r ic a l  c ry  of the e a s te rn  c o as t sec tio n , 
a ided  by the e x p an s io n is ts  and by those who w ill f in an c ia lly  b en efit, 
a s  an  e x p re ss io n  of se n tim en t fro m  the a v e rag e  c itizen sh ip  of the 
U nited S ta te s . 19
The News fe lt  th a t s in ce  th is  coun try  w as a t peace  w ith a l l  the 
w orld , the public  would view  a  p re p a re d n e ss  p ro g ra m  a s  an "ex p en ­
s iv e  luxury  and a s  an  u n n e c e ssa ry  expend itu re  of m oney" w hich would
20
weigh m o st heav ily  upon those  of m o d es t m eans.
17
W ilson, op. c it. , I, pp. 412,414.
18 ~  -----
M orning W o rld -H era ld , e d s . , D ecem ber 4, 5 and 28, 1915; 
T he O m aha D ally  B ee , ed. D ecem ber 8, 1915.
 19------------   .
The O m aha D aily News, ed. , D ecem ber 8, 1915.20
I b id , , ed .
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T hus a s  the y e a r  1915 ended, the O m aha n ew sp ap ers  had evolved 
som e b a s ic  a ttitu d e s  tow ard  the question  of n a tio n a l d e fense . In 1916, 
th e se  a ttitu d e s  so lid ified , excep t on the p a r t  of the News as  i t  w ill 
be  seen , into the p a tte rn s  which had a lre a d y  developed.
The R esignation  of G a rr is o n
When the n e w ly -a ssem b led  C o n g ress  d e m o n s tra ted  an in ten tion
not to a ccep t S e c re ta ry  of W ar G a r r is o n 's  p lan  fo r  a con tinen ta l a rm y ,
and did no t look w ith fav o r upon h is  advocation  of u n iv e rsa l m ili ta ry
se rv ic e , & n e a r  im p a sse  w as c re a te d  betw een the A d m in is tra tio n  and
C o n g re ss . T h is p o ten tia l s ta le m a te  w hich im p e rile d  the fu tu re  of the
p re p a re d n e ss  p ro g ra m , w as b roken  on F e b ru a ry  10, 1916, when
21
G a rr is o n  re s ig n ed .
-H era ld  to ld  i ts  r e a d e r s  tha t P re s id e n t W ilson opposed 
G a r r is o n ’s p lans fo r u n iv e rsa l s e rv ic e  and tha t i t  was b e s t  th a t the 
la t te r  had re s ig n e d  r a th e r  than  je o p a rd iz e  the defense  p ro g ra m . I t  w as 
a lso  poin ted  ou t th a t W ilson 's opposition  to u n iv e rsa l s e rv ic e  ind ica ted  
th a t he had  no m il i ta r is t ic  lean ings; thus h is p o sitio n  on the p rep a red *
n e s s  m ovem ent w as qu ite  c lo se  to the m id w es te rn  d e s ire  fo r  m o d era tio n
22
in  a  defense  p lan .
The O m aha D aily  B e e , w hich had e a r l ie r  re p ro a ch e d  G a rr is o n  
fo r  o v e rem p h asiz in g  the n a tio n 's  lack  of m ili ta ry  s tre n g th , took the 
opportun ity  o ffe red  by h is  re s ig n a tio n  to c r i t ic is e  P re s id e n t W ilson. 
A fte r charg ing  th a t W ilson had  m ade h im se lf  in a c c e ss ib le  to h is  cab inet
 21--------------
: M orning W orld*H erald , F e b ru a ry  11, 1916.
2 2 --------------------
Ib id .,  e d s . ,  F e b ru a ry  12 and 19, 1916.
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o ff ic e rs , the B ee s ta te d  that,
It m a s t be  h is  £ W ilsonfs 3  s e lf -s ty le d  o n e -tra c k  m ind w hich c a n ­
no t run  along sm ooth ly  w ith any o th e r  m ind th a t h a s  an  ind iv iduality  
of i ts  own £ th a t  cau sed  G a r r is o n 's  r e s ig n a tio n j |. T he b re a k  em pha­
s is e s  the u tte r  lack  of team  w ork, e s se n tia l  to a d m in is tra tiv e  e ff i­
c iency  and su c c e ss fu l s te e r in g  of the sh ip  of s ta te . 23
The O m aha D aily  News d id  not com m it i ts e lf  on the re s ig n a tio n
of the S e c re ta ry  of W ar, bu t m e re ly  sa id  th a t G a rr is o n  had c re a te d  an
24
in te r e s t  in  m ili ta ry  a f fa ir s  on the p a r t  of the A m e ric an  peop le .
Views T ow ard  the A rm y  and Navy P re p a re d n e s s  
P ro g ra m s  F o rm u la ted  by C ongress
The m ili ta ry  a sp e c ts  of the p re p a re d n e ss  m ovem ent w ere  to be 
b a sed  upon a  b ill  in tro d u ced  in  the H ouse of R e p re se n ta tiv e s  by Ja m e s  
Hay, a V irg in ia  D em o cra t, and upon a  m e a su re  put b e fo re  the Senate 
by O regon  D em o cra t G eorge  C ham berla in .
The Hay B ill, adopted in the House by a  402 to 2 vote on M arch  
23, 1916, p rov ided  fo r  a  re g u la r  a rm y  in c re a s e  fro m  100,000 to 140,000 
m en  with 7 ,045 o ff ic e rs  being added to r a is e  the to ta l to 2 ,0 9 0 . The 
N ational G uard  w as to be  p laced  under m o re  fe d e ra l  c o n tro l and would 
b e  re c ru i te d  to a  lev e l of 425 ,000  m en o v e r a  f iv e -y e a r  p e rio d . P r o ­
v is io n  fo r  a  co llege  R e se rv e  O ff ic e rfs T ra in in g  C orps ( ROTC ) of
50 ,000 m en w as a lso  included  in the House b il l  a s  w as a  su m m er t r a in -
25
ing cam p p ro g ra m  fo r  v o lu n te e rs .
23
The O m aha D aily  B ee , eds. , D ecem ber 31, 1915 and F e b ru a ry  
12, 1916.
24
The O m aha D aily  N ews, ed. , F e b ru a ry  13, 1916.
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M orning W o rld -H era ld , M arch  24, 1916.
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The C h am b erla in  B ill, w hich p a sse d  the Senate by a 65 to 14 
vote on A p ril ^ i n c r e a s e d  the a rm y  to 250,000 m en with a co m m en ­
s u ra te  in c re a s e  in  the o ff ice r  s ta ff. The la rg e  re g u la r  a rm y  w as to be 
o rg a n ise d  on a  b a s is  of th re e  y e a rs  ac tiv e  s e rv ic e  and fou r y e a rs  on a 
r e s e rv e  s ta tu s . A fe d e ra l  v o lu n teer fo rc e  of 261,000 m en, som ew hat 
s im ila r  to the e a r l ie r  G a rr is o n  p lan , w as adopted. A lso included  in  
the Senate  m e a su re  w as p ro v is io n  fo r  a g overnm en t n i tra te  p lan t, a
ROTC p ro g ra m , a  N ational G uard  Section  of the G en era l Staff, and
26
w a r- tim e  fe d e ra liz a tio n  of a ll  G uard  fo rc e s .
In su p p o rt of the p re p a re d n e ss  p ro g ra m , the W o rld -H era ld  r e ­
a s s e r te d  i ts  id ea  th a t a  p ro g ra m  betw een the p ac ifism  of B ry an  and 
the v a s t defense  p lan s  of T heodore  R oosevelt w as needed. D irec tin g  
i ts  c r i t ic is m  a t  B ry a n ite  m e m b e rs  of C o n g ress  who had shown oppo­
s itio n  to the P r e s id e n ts  defense  p ro g ra m , the W orld -H era ld  a s s e r te d
that,
T hose who a re  fighting the  W ilson p ro g ra m  of p re p a re d n e ss . . . 
b e ca u se  they think they  a re  opposing m il i ta r is m  in  so doing, a r e  
in r e a l i ty  the w o rs t f r ie n d s  of peace and the m o st pow erfu l a s s i s t ­
a n ts  th a t m il i ta r is m  h a s . They have but to su cceed  in  th e ir  e ffo r ts , 
to d e fea t the W ilson p ro g ra m , to te a r  W ilson down, to help  land 
R o o sev e lt and the s te e l  t r u s t  and the m un itions m a k e rs  in the s e a ts  
of pow er, to se e  th e ir  coun try  e n lis ted  fo r  the long m a rc h  tow ard  
m il i ta r is m , fro m  w hich, once it  is  s ta r te d , th e re  w ill be no tu rn ­
ing back . 27
26
Ibid. , A p ril  19, 1916.
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M orning W o rld -H era ld , e d . , Ja n u a ry  15, 1916. See eds, of 
J a n u a ry  26 and F e b ru a ry ’"21, 1916. The W o rld -H era ld  view ed the e a r ly  
opposition  by som e six ty  to seventy  pro  -B ry a n “C 6 n g ressm en  to the 
P r e s id e n ts  p re p a re d n e ss  p ro g ra m  a s  a  th re a t  to h is  p a rty  le a d e rsh ip .
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T he H itchcock  p ap er thus en d o rsed  the speaking  to u r m ade by the 
P re s id e n t to v a rio u s  m id w es te rn  c itie s  in la te  Ja n u a ry  and e a r ly  
F e b ru a ry  in which he c a r r ie d  the p re p a re d n e ss  appea l to the people
in  o rd e r  to b o ls te r  C o n g ress io n a l su p p o rt fo r  the a rm y  b ills  which
28
w e re  p ro g re s s in g  r a th e r  slow ly.
A s to sp ec ific  p ro v is io n s  of the a rm y  b i l l s , the W orld- H era ld  
en d o rsed  the fed e ra liz a tio n  p lans fo r m o re  com plete  co n tro l fro m  
W ashington o v e r the N ational G uard . The p ro v isio n  in the C h am b erla in  
B ill fo r  a  v o lu n tee r a rm y  som ew hat like G a r r is o n 's  o r ig in a l p lan  
w hich had  been  p a r tia lly  re sp o n s ib le  fo r  the w ithdraw al of the W ar 
S e c re ta ry  fro m  the cab inet w as a lso  en d o rsed  by the W orld - H e ra ld .
A s the H itchcock pap er s ta te d , the vo lun teer a rm y  , . is  the a l t e r ­
native  to a  la rg e  standing  a rm y  of p ro fe s s io n a l so ld ie rs  to w hich S ena to r
H itchcock  is  opposed and to which, we think, m ost N eb rask an s a re
29
o p p o se d .M
T he W orld -H era ld  opposition  to "a  la rg e  standing  a rm y ” p re sag e d  
S ena to r H itchcockfs vote a g a in s t the C ham berla in  B ill w ith i ts  p r o ­
v ision  fo r  a re g u la r  a rm y  of a  q u a r te r  of a  m illio n  m en. Hence the 
W orld - H era ld  e n d o rsed  the m odest a rm y  in c re a s e s  involved in  the Hay 
B ill  w hich i t  hoped could be com bined w ith the m odified  con tinen ta l 
a rm y  sch em e  env isaged  in  the Senate m e a su re . As the W orld -H era ld  
s ta te d , "Such p re p a re d n e s s  a s  thus p ro v id ed — by a  sm a ll  standing
a rm y , by the s ta te  m ilitia , by the fe d e ra l  v o lu n te e rs—would be
30
effec tive  p re p a re d n e ss  w ithout m ili ta r is m . "
28
I b id . , e d s . , Ja n u a ry  20 and F e b ru a ry  3, 1916. 
29~ 30
I b id . , e d . , A p ril 8, 1916, Ib id .,  ed.
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S enato r H itchcock a lso  opposed  a  p ro v is io n  in  the Senate  b ill  
w hich p e rm itte d  re -e n lis tm e n t in the re g u la r  a rm y  a t in c re a s e d  pay. 
C oncern ing  th is re -e n l is tm e n t  fe a tu re , the W orld - H era ld  sa id  that 
**.., the Senate (^M ilitary  A f fa ir s ]  com m ittee  a p p aren tly  h a s  taken  a
31
step  o r  two tow ard  w hat M r. B ry an  and o th e rs  denom inate  m il i ta r is m . ” 
The W orld -H e ra ld  defended the vo tes of S en a to rs  H itchcock and 
N o rr is  ag a in s t the C ham berla in  B ill on A p ril 18 fro m  an a ttac k  in the 
New Y ork H era ld  w hich a s s e r te d  tha t th ese  two m en and tw elve o th e r 
d is s e n te r s  w ere  ” . . .  i r re c o n c ila b le  opponents of p re p a re d n e s s . M In 
speaking  fo r  i ts  ow ner, the W orld -H era ld  r e i te r a te d  h is  stand  a g a in s t
the danger of " m il i ta r is m 1* in h e re n t in  the la rg e  re g u la r  a rm y  p rov ided
32
by the C ham berla in  B ill.
The B e e , in  pointing to the  fa c t that the A d m in is tra tio n  p re p a re d ­
n e ss  p ro g ra m s  in C on g ress  p rov ided  fo r a  to ta l a rm e d  fo rc e  of le s s  
than  a  ha lf m illio n  m en^while the p lan  ou tlined  by the A rm y  W ar C ollege 
a sk ed  fo r  a  m illio n  and a q u a r te r  m en in the re g u la r  a rm y , the N ational 
Guard,, the con tinen ta l se rv ice^and  the v a rio u s  r e s e r v e s ,  a s s e r te d  on 
F e b ru a ry  23, th a t . the adv ice  of ex p erien ced  a rm y  m en  has been  
abandoned a lto g e th e r fo r  the p lans of the p o litic ian s . ** The R o sew ater 
p a p e r  ad m itted , how ever, th a t the C o n g ress io n a l p re p a re d n e ss  p r o ­
g ram  w hich w as being  w orked out p rov ided  a  defin ite  im provem en t
33
o v e r the ex is tin g  defense  s ta tu s  of the nation.
31
Ibid. , ed. , M arch  20, 1916.
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Ib id . , ed. , A p ril 24, 1916 as  quoted fro m  the New Y ork H era ld . 
T he O m aha D aily B ee, ed. , F e b ru a ry  23, 1916.
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L a te r  the B ee, a f te r  u rg ing  a  streng then ing  of the A rm y  A v ia ­
tion  C o rp s , r e a s s e r te d  i ts  idea  tha t th e re  w as too m uch C o n g re ss io n a l 
in te r fe re n c e  w ith defense  a f fa ir s . The B ee concluded that,
the  a rm y  b ills  now going th rough  c o n g re ss  £ s ic .  J  could be  m ade 
to s e rv e  a  g re a t  p u rp o se  w ithout jeo p a rd is in g  any of the r ig h ts  of 
the people , s im p ly  by putting  the c o n tro l of the a rm y  into the hands 
of the s o ld ie rs  and keeping the p o litic ian s  out of the s e rv ic e . 34
T he only p re fe re n tia l  com m itm en t that the B ee m ade concern ing  
e ith e r  of the a rm y  p re p a re d n e ss  m e a su re s  w as an en d o rsem en t of the 
v o lu n teer a rm y  p ro v is io n  found in  the C ham b erla in  B ill, bu t not p re s e n t  
in  the Hay B ill . Pointing to re c e n t F e d e ra l- s ta te  ju r is d ic tio n a l d isp u tes  
p e rta in in g  to som e N ational G uard  fo rc e s  se rv in g  on the M exican b o rd e r  
a f te r  the re c e n t V illa  c r i s i s ,  the R o sew a ter p a p e r sa id  th a t "a tru ly  
se rv ic e a b le  m ili ta ry  o rg an iza tio n  w ill not be  had un til the s ta te s  have 
g iven o v e r th e ir  a rm ie s  to the na tion . u Thus the B ee  p re fe r re d  the
35
pending Senate A rm y B ill  to th a t which had re c e n tly  p assed  the H ouse.
The lo ca l R epublican  jo u rn a l d id  not fa il  to take  advantage of the 
opportun ity  to c r i t ic is e  S enato r H itchcock fo r  voting a g a in s t the 
C h am b erla in  B ill. A s D r. R o sew ater put i t .  " P re s id e n t W ilson is
36
a lw ays c e r ta in  of the s e n a to r fs su p p o rt t i l l  i t  com es to the ro l l  c a l l . 11
The O m aha D aily  N ew s, which la te  in 1915 had exhib ited  a  defin ite  
opposition  to the p re p a re d n e ss  m ovem ent, m ade a  su rp r is in g  v o lte -
34 35
Ib id .,  e d . , A p ril 19, 1916. Ib id ., e d . , A p ril 7, 1916,
36
Ib id ., e d . , A p ril  25, 1916. T h e re  a re  ind ica tions tha t H itchcock 
w as ac tu a lly  upholding the P re s id e n tfs p re p a re d n e ss  p lan  by voting 
a g a in s t the C h am b erla in  B ill. In h is  m essa g e  to C ong ress  of D ecem ber
7, 1915 W ilson had re q u e s te d  an  in c re a s e  in the re g u la r  a rm y  to 
141, 843, no t 250,000 m en , a s  the C h am b erla in  B ill  p rov ided . See 
W ilson, op. c i t . , I, p . 412.
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fac e  in a  lengthy  e d ito r ia l  on F e b ru a ry  7, 1916. The News in c iting  
re m a rk s  fro m  P re s id e n t W ilson 's  re c e n t m id w este rn  speaking  tou r 
in  w hich the C hief E xecu tive  had  to ld  the nation  tha t e v e ry  hour of 
e v e ry  day b rough t fo rth  d isp a tch es  w hich contained  p o ten tia l danger 
fo r  the s e c u r ity  of the U nited S ta te s , m ade the following conclusion#:
When the p re s id e n t C sif*  J  U nited S ta te s . , .d e c la r e s  tha t
the  v e ry  life  of ou r rep u b lic  is  a t  s tak e , c itize n s  and n ew sp ap ers  
m u s t y ie ld  to h is  fu lle r  in fo rm atio n  reg a rd in g  the p e r i l —even though 
they s t i l l  have hope tha t a  fa c to r  of e r r o r  m ay have c re p t  into h is 
co n clu si ons owing to h is  unfo rtunate  p ro x im ity  to New Y ork and 
the e a s te rn  s e a b o a rd . . . .  T he O m aha D aily News fe e ls  im p e lled  to 
su b sc r ib e  to a  ra t io n a l  po licy  of p re p a re d n e ss  a g a in s t a g g re ss io n .
L e t us then have u n iv e rsa l m ili ta ry  s e r v ic e — and not c o n scrip tio n , 
o r  so -c a lle d  v o lun ta ry  en lis tm en t, o r  draw ing  by lo t, o r  sending  of 
su b s titu te s . . . .
No f a r m e r 's  boy should  be p e rm itte d  to s ta r t  h is  c a r e e r  o r  have 
any r ig h t o r  t i t le  to h is  life  o r  lib e r ty  of ac tio n  un til he sh a ll have 
f i r s t  by a  p e rio d  of invo lun ta ry  se rv itu d e  f itte d  h im se lf  to take h is  
p lace  a s  a  tra in e d  m an a t  a rm s  when the c a ll  to a rm s  com es.
No V incent A s to r  should  be p e rm itte d  to buy o r  s e l l  o r  to enjoy 
the p ro tec tio n  of the c o u r t . . .  un til h e . . . h as taken  h is  tu rn  a s  a  
p r iv a te  along sid e  the f a r m e r 's  boy.
L e t th e re  be no p r iv a te  p ro f it  f ro m  p re p a re d n e ss  on the m oney 
side  and le t  th e re  be  no sh irk in g  in  p re p a re d n e ss  on the hum an s id e . 37
T he News m ade no sp ec ific  evaluations of the a rm y  b ills  pending b e ­
fo re  C o n g re ss .
A fte r a  co m p ro m ise  a rm y  b ill  had  been  p a sse d  by both h o u ses, 
the m e a su re  w as vetoed by P re s id e n t W ilson s ince  it  p rov ided  that 
r e t i r e d  a rm y  o ff ic e rs  should  be exem pted  fro m  any c o u r t-m a r t ia l  
p ro ceed in g s . T h is ob jec tionab le  p ro v is io n  w as rem o v ed  and the re v ise d  
Hay B ill w as signed  in the c lo sing  days of the C o n g ress io n a l se s s io n  
in  A ugust, 1916.
37
The O m aha D aily  N ew s, ed. , F e b ru a ry  7, 1916; Supra , p .106.
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The A rm y B ill  p rov ided  fo r  a re g u la r  a rm y  of 206, 000 m en and a
425,000 m an N ational G uard  which was brough t under c lo s e r  F e d e ra l  
c o n tro l. V olun teer su m m er cam ps w ere  a u th o rized  a s  w as the e s ta b ­
lish m e n t of a  governm en t n itro g en  p lan t. In tim e of w a r the P re s id e n t 
w as given pow er to se iz e  m unitions p lan ts  n e c e s s a ry  fo r  the na tional 
de fen se . T he c o s t of the a rm y  p ro g ra m  fo r  the com ing y e a r  w as s e t a t
$267, 597, 000 which was p rov ided  in  a  s e p a ra te  A rm y  A p p ro p ria tio n
38
B ill.
W o rld -H era ld p ro c la im e d  tha t the co m p ro m ise  A rm y  B ill  w as 
the "b es t in  o u r h is to ry . " N eb rask a  C o n g ressm an  A shton C. S h a llen b er- 
g e r  of the H ouse M ilita ry  A ffa irs  C om m ittee , S e c re ta ry  of W ar Newton
D. B ak er, and M ajo r W illiam  D, Connor of the  G e n e ra l Staff C orps w ere
39
c ited  a s  a u th o ritie s  fo r  th is  fa r - re a c h in g  s ta te m e n t. The H itchcock 
jo u rn a l a s s e r te d  th a t " a f te r  a  su c ce ss io n  o f rep u b lican s  [  s ic . ]  a d ­
m in is tra tio n s  th a t did nothing bu t w aste  the peop les m oney, th is  dem o ­
c ra t ic  a d m in is tra tio n  is  giving the coun try  a ll  the p re p a re d n e ss  i t  n eeds,
and is  a rra n g in g  th a t the add itional expense sha  11 be b o rn  by w ealth  and 
40
not by p o verty . "
While the News m ade no re fe re n c e  to the co m p ro m ise  A rm y  B ill,
the B ee s ta te d  th a t the m e a su re  w as a  "m ak esh ift designed  to m ee t the
  41
e lec tio n  ex igencies of the D em o cra tic  P a r ty , " The R osew ater p ap er
38
M orning W o rld -H era ld , May 14, Ju ly  28, A ugust 8 and 14; ed. , 
A ugust 19, 1316 ~
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did, how ever, en d o rse  the c re a tio n  of a  C ouncil of N ational D efense 
by the A rm y A p p ro p ria tio n  A ct. T h is C ouncil w as to be  com posed  of 
the lead ing  a u th o ritie s  in b u s in e ss , in d u stry , and tra n sp o rta tio n  who
would w ork  to in te g ra te  th e ir  g iven fie ld s  into the g e n e ra l defense
42
p a tte rn  of the nation .
On June  2, the H ouse p a sse d  a  Navy B ill  p rov id ing  fo r  the co n ­
s tru c tio n  w ith in  a  y e a r  of seven ty -tw o  v e s s e ls .  Among th ese  w ere  
fifty  c o a s ta l defense  su b m a rin e s , ten  d e s tro y e rs ,  fou r sco u t c r u i s e r s ,  
and five  b a ttle  c r u i s e r s .  The Senate p a sse d  a  b i l l  on Ju ly  21, w hich 
w as m o re  thoroughgoing than the House b i l l  and w as a lso  c lo s e r  to 
the A d m in is tra tio n  re q u e s ts . The Senate Navy B ill au th o rized  the 
c o n s tru c tio n  w ithin  th re e  y e a rs  of ten  d rea d n au g h ts , s ix  b a ttle  c ru is e r s ,  
ten  sco u t c ru is e r s ,  fifty  d e s tro y e rs ,  nine f le e t su b m a rin e s , and f if ty - 
e igh t s m a lle r  c o a s ta l U -boa ts . The House then accep ted  the Senate
m e a su re  in  to to w ith a  r e s u l t  th a t a  sum  of $315, 826, 843 w as to be
43
sp en t fo r n av a l in c re a s e s  in  the com ing y e a r .
B o th  the W orld-H e ra ld  and the B ee e x p re sse d  opinions th a t the 
U nited S ta te s  s to o d  in need  of naval p re p a re d n e ss . The Wo r ld - H era ld  
a s s e r te d  th a t an  enem y f le e t could th re a te n  to b o m bard  such c it ie s  a s  
B oston , New Y ork, o r  San F ra n c isc o  and could ex ac t a  m illio n -d o lla r  
tr ib u te  w hile lying a  co n s id e ra b le  d is tan ce  off sh o re .
T aking the ra id  by F ra n c is c o  V illa , the M exican rev o lu tio n a ry  
le a d e r , upon C olum bus, New M exico, on M arch  9 a s  an  ind ica tion  of
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M orning W orld - H era ld , June 1, Ju ly  22, A ugust 8 and 14, 1916.
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the need  lo r  g re a te r  se a  a s  w ell a s  land  d e fen ses , the H itchcock 
p a p e r a s s e r te d  th a t the U nited S ta tes w as ". . . fa t and w heezy w ith 
p len ty , " and p laced  the follow ing sp e c tre  b e fo re  the re a d e r :
Suppose, in s tea d  of V illa . . . i t  had been  the M ikado, w ith the 
Ja p a n e se  a rm y  and navy a t  h is  back , landing on the C a lifo rn ia  
c o as t, and e s tab lish in g  a  b a se  on Puget Sound!
Suppose i t  w ere  C anada, w ith the B r itis h  navy and  the g re a t  
B r i t is h  e m p ire  a t  i ts  back!
Suppose i t  w e re  G erm any , devoting i ts  undivided a tten tio n , not 
to the r e s t  of the w orld , bu t to us a lone! 44
T he O m aha D aily B e e , a rgu ing  fro m  an o th er v iew point, fe l t  th a t 
A m e ric an  w orld  c o m m erc e , and not m e re ly  hom e c o a s ta l defense , 
re q u ire d  th a t th is coun try  should in c re a s e  i ts  naval fo rc e . A s the 
R o sew ate r jo u rn a l poin tedly  a s s e r te d ,  "to sh a re  w ith John  B u ll the
dom inion  of the s e a  is  n e c e s s a ry  fo r  o u r c o m m erce , u n le ss  we a re
45
con ten t to tra d e  on te rm s  p re s c r ib e d  in  London. "
The W orld - H era ld  and  the B ee m an ifes ted  a p a r t is a n  a ttitu d e  
tow ard  the naval in c re a s e  question . The D em o cra tic  o rg an  p ro c la im e d  
that,
if  the rep u b lican  p a rty , e sp e c ia lly  under T aft and R ooseve lt, had 
g iven  som e a tten tio n  to the navy, in s tead  of devoting a ll  of i ts  e n e rg ie s  
to build ing  up the t ru s ts  and "big b u s in e s s " , a  v e ry  la rg e  p o rtio n  of 
the  a p p ro p ria tio n s  m ade by th is  c o n g re ss  [  s ic . ]  w ould not have 
b e en  n e c e s s a ry . 46
The B ee c r i t ic is e d  S e c re ta ry  of the Navy D an ie ls  fo r  a s s e r tin g  
b e fo re  the H ouse N aval C om m ittee  that the T aft A d m in is tra tio n  had 
been  neg ligen t in  stren g th en in g  A m erican  s e a  d e fe n se s . The R epublican
44
Ib id . , e d s . , Ja n u a ry  14 and M arch  18, 1916.
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The O m aha  D aily  B ee, e d . , F e b ru a ry  25, 1916.
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p a p e r sa id  th a t C o n g re ss io n a l D e m o cra ts  had b locked naval in c re a s e s
under T aft. The B ee s ta te d  th a t the re la tiv e ly  sm a ll  and s h o r t  te rm
in c re a s e s  p rov ided  by the House Navy B ill ind ica ted  th a t ’’the B ry a n ite s
have had th e ir  way again , and the navy w ill be  le f t a s  i s  the a rm y ,
47
w ith l it t le  b e tte r  than nothing fro m  the p re s e n t  c o n g re ss . ” When 
the Navy B ill w as fin a lly  enac ted  in A ugust . the B ee approved  of the 
leg is la tio n  ( s in ce  the Senate b i l l  p rev a iled ^ , bu t sa id  tha t ’’p re s id e n t1®
£ s ic . J  p a rty  is  so le ly  re sp o n s ib le  fo r the decline  of the navy from
second  to fou rth  p lace , and fo r the p red ic am en t th a t now is  to be
48
rem e d ie d  by build ing sh ip s w ith m a te r ia l  a t  i ts  h ig h es t c o st. " Thus 
did both the W orld - H e ra ld and the B ee engage in  a  qu ite  p a r t is a n  t r e a t ­
m en t of the naval side  of p re p a re d n e ss  w hile the News m ade no s ig ­
n ifican t com m ent concern ing  th is  phase  of the defense  question .
D uring  the e a r ly  p h a ses  of the p re p a re d n e ss  m ovem ent the O m aha 
p a p e rs  exh ib ited  a  d e s ire  th a t ’’the p ro f its  should be taken  out of p r e ­
p a re d n e s s . ” W hile th is  w as f i r s t  m ean t to apply to the obtain ing  by 
the governm en t of the a rm s  and m unitions n e c e s s a ry  fo r  defense , the 
concept of p ro f i t le s s  p re p a re d n e ss  w as la te r  extended to the re la te d  
q uestion  of how the navy would be p rov ided  with the a rm o r  p la te  needed 
in  the co n stru c tio n  of w ar v e s s e ls .  The B ee a t  f i r s t  c r i t ic is e d  the 
Wo r ld -H era ld  fo r  a  lengthy a ttac k  on the m unitions m a k e rs  who, as 
the D em o cra tic  jo u rn a l view ed it, would m ake undue p ro f its  fro m  the
47
The O m aha D aily  B ee, ed s. , A p ril  10 and May 26, 1916.
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d efense  p ro g ra m  u n less  they  w ere  heav ily  taxed . The R o sew ater 
p a p e r sa id  tha t the W orld - H era ld  and W illiam  J .  B ryan  *s C om m oner, 
which took a  like  ap p ro ach  and urged th a t the governm ent p roduce  i ts  
own m unitions and a rm o r  p la te , w ere  im peding the A d m in is tra tio n
defense  p ro g ra m  by ra is in g  public  su sp ic io n s  th a t s in is te r  m en of
49
w ealth  w e re  behind  the whole p re p a re d n e ss  m ovem ent.
Som ew hat la te r  i t  w as rev e a le d  th a t c e r ta in  a rm o r  p la te  m an u fac t­
u r e r s  had th rea te n ed  to r a i s e  the p r ic e  of a rm o r  s te e l  fo r  the Navy if 
pending Senate  and H ouse leg is la tio n  p rov id ing  fo r  a  governm en t a rm o r  
p la te  fac to ry  w ere  enac ted . The B ee a s s e r te d  th a t the a rm s , m unitions, 
and a rm o r  p la te  p ro d u c e rs  w ere  a lre a d y  m aking high p ro f its  and such
c o v e rt th re a ts  w hich had  b een  m ade to C o n g ress  would only s tim u la te
50
the dem ands fo r  g overnm en t p roduction  of th ese  goods.
A t the sam e  tim e , the News published  f ig u re s  s ta tin g  tha t s in ce  
1903 a rm o r  p la te  fo r  the Navy had been  p u rch a se d  fro m  B eth lehem  
S tee l C o rp o ra tio n , C arnegie( United S ta te s  ) S tee l, and the M idvale 
S tee l Com pany a t  a  p r ic e  rang ing  fro m  $420 to$445 p e r  ton and tha t the 
governm en t could m an u fac tu re  i ts  own p la te  a t  $251 p e r  ton. A t a 
l a te r  d a te  the N ew s, in  a rgu in g  fo r  a  g o vernm en t a rm o r  p la te  p lan t, 
c ited  S e c re ta ry  of the Navy D an iels a s  having sa id  th a t in  the p a s t 
tw enty y e a rs  p la te  m a n u fa c tu re rs  had  g leaned  seven ty  m illion  d o lla rs  
f ro m  the governm en t by m eans of e x c e ss iv e  c h a rg es  fo r  the p roduct.
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M orning W o rld -H era ld , ed. , F e b ru a ry  2, 1916; The O m aha 
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The lo ca l independent p ap e r vented  i ts  fu ry  upon the United S ta tes 
S tee l C o rp o ra tio n  w hich it  c ited  a s  having m ade a w a r- tim e  p ro fit 
of $45,512,872 fo r  the f i r s t  q u a r te r  of 1916 a s  com pared  to a  $915,058 
p ro f it  fo r  the sam e  p e rio d  a y e a r  e a r l ie r .  The News in fo rm ed  its  
r e a d e r s  tha t th is  o rg an iza tio n  w as of p o ten tia l danger to the w e lfa re  
of the nation  s in ce  i ts  w ar p ro f its  th rea te n ed  to m ake the ev ils  of
51
John  B . R o c k e fe lle r^  S tandard  O il t r u s t  look sm a ll  in c o m p ariso n .
B oth the News and the W orld- H era ld  re jo ic e d  a t the p a ssag e  of 
H ouse and Senate leg is la tio n  which u ltim ate ly  a u th o rized  the c o n s tru c t­
ion of a  governm en t a rm o r  p la te  p lan t, while the B ee rem a in e d
52 -----
s ile n t on the su b jec t.
A ll th re e  O m aha n ew sp ap ers  vo iced  s tro n g  ob jec tions to e d ito ­
r i a l  com m ents in e a s te rn  jo u rn a ls  which a s s e r te d  th a t the W est and 
M idw est w ere  unconcerned  o v er the question  of p re p a re d n e ss  and 
th a t the tra n s -M is s is s ip p i  reg io n  w as m is c re a n t in i ts  p a tr io tis m .
A s e a r ly  a s  Ja n u a ry  21, The O m aha D aily  News quoted W estern  
Union P re s id e n t Newcomb C arlto n , who headed a  p re p a re d n e ss  
p r e s s u r e  group  in New Y ork C ity , a s  s ta tin g  b luntly  th a t "the w est 
is  in d iffe ren t to p re p a re d n e s s ."  The News c au s tica lly  re p lie d  tha t,
He QCarltohD  is  quite  r ig h t when he sa id  that the w est is  
in d iffe ren t to Jo h n n y -g e t-y o u r-g u n  p re p a re d n e ss ; tha t it  is  
ab so rb ed  in  the b u s in e ss  of p eace , and tha t it h as sm a ll fa ith  
in defense  so c ie tie s  fo s te re d  by b a ttle  sh ip  c o n s tru c to rs  and 
m a k e rs  of m unitions of w a r , . . .  New Y ork can  find no p a ra lle l
51
The O m aha D aily  N ew s, e d s . ,  F e b ru a ry  6, A p ril  10, and 
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to h e r  d ra f t  r io ts  of the c iv il w ar [ s ic . ]  in  any p a r t  of the 
u n p a trio tic  w est. 53
The W orld - H era ld  an sw e red  e a s te rn  in sin u a tio n s by a s se r tin g  
th a t the E a s t,  through i ts  m unitions sa le s  and i ts  w ar loans , had a  
w ar tim e  p ro s p e r ity  w hich w as conducive to an  in o rd in a te  in te r e s t  
in  the co n flic t and th e re fo re  p rom o ted  an e x c e ss iv e  d e s i re  fo r  e x tre m e  
defense  m e a s u re s . R evealing  a  sen se  of c la s s  c o n sc io u sn ess  and 
se c tio n ism  the H itchcock p a p er s ta te d  tha t,
The [ e a s t e r n  c o m m e rc ia l!  in te r e s ts  do not w ant to do any 
fighting th em se lv e s  and they know tha t the h a lf -s ta rv e d  m en who 
w ork  fo r  low w ages and  liv e  in the fou l ten em en t h o u ses of that 
p a r t  of the coun try  c a n  mever be m ade into so ld ie rs  w orthy  of the 
nam e, and so to the w est, w here  m en a r e  m en, and not u n d e rs ized  
anem ic  c re a tu r e s ,  they look fo r  the so ld ie rs  tha t w ill defend the 
country! 54
The O m aha D aily  B ee show ed i ts  re se n tm e n t of c e r ta in  re m a rk s  
fro m  e a s te rn  q u a r te r s  when it  put fo rth  the follow ing ac id ic  o b s e r ­
vations:
P re p a re d n e s s  p a tr io ts  down e a s t  in sin u a te  th a t the redblooded  
w e st c o n s id e rs  i ts  blood to_preciou$ to sp ill. In w hich re s p e c t  
they a re  no m o re  econom ical than the e a s t , w here  sp illing  hot 
a i r  is  the p r e f e r r e d  occupation . 55
On June 14, 1916, a  F la g  Day p a ra d e  w as held  in  O m aha w ith som e
20,000 m a rc h e rs , w hich included  m em b ers  of the G rand  A rm y  of the
53
The O m aha D aily  N ews, ed. , Ja n u a ry  21, 1916.
M orning W o rld -H era ld , ed. , M arch  24, 1916. See a lso  ed s. , of 
M arch  ICTahd M a y 24, 1916. Much la te r  the B ee pointed to the M arch  
24 e d ito r ia l  and sa id  th a t the W o rld -H era ld  held  a B ry a n is tic  concept 
of p re p a re d n e ss  and thus opposed the m ovem ent. See The O m aha D aily  
B e e , e d . , June 13, 1916.
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of the R epublic, Spanish  W ar v e te ra n s , and the N eb rask a  N ational
G uard  as w ell as  e igh teen  bands. The W orld - H era ld  p ro c la im e d  that
th is  p a ra d e  w as a  " . . .  spontaneous m an ifes ta tio n  of the p a tr io tic
s p i r i t  of O m aha, " w hile the B ee p ra is e d  the o ccasio n  in s im ila r  
56 -----
te rm s .
The m o s t s ig n ifican t a ttitu d e  concern ing  the F lag  Day p a rad e  
w as re f le c te d  by The O m aha D aily  N ew s, Pointing to the fa c t that 
H enry  F o rd , a  staunch  in itia to r  and advocate  of v a rio u s  peace  m e a s ­
u re s  had n e a r ly  c a r r ie d  the R epublican  p re s id e n tia l  p r im a ry  in A p ril, 
and th a t T heodore  R oosevelt had spoken in  fav o r of an  e x tre m e  p r e ­
p a re d n e s s  p ro g ra m , the News concluded that,
P re p a re d n e s s , a cco rd in g  to i ts  fo re m o s t cham pion [ R o o s e v e l t !  
m ean s u n iv e rsa l m ili ta ry  tra in in g  which is  ag a in s t ou r tra d itio n s ; 
h e a v ie r  tax es fo r  the m a ss  of c itiz e n s , [andj . . .  a  s tro n g e r  l ik e ­
lihood of w a r. T h is c ity  is  no p lace  fo r  a p re p a re d n e ss  p a ra d e . 57
The News re i te ra te d  i ts  opposition  to the fo rthcom ing  F lag  Day
d e m o n s tra tio n  in  the follow ing com m ents:
T h e re  is  no o ccasio n  fo r  m aking any p a ra d e  appeal to p a tr io tism  
a t  th is  tim e . The people of O m aha a re  a s  p a tr io tic  now as they have 
e v e r  been , and they w ill continue to be p a tr io tic .
B ut they a re  not fo r  the m il i ta r is m  w hich is  m asq u erad in g  under 
the nam e of p re p a re d n e s s . 58
T h ese  com m ents shed  no ligh t but only confusion upon the question
of how the News a c tu a lly  view ed the whole p re p a re d n e ss  m ovem ent.
The f i rm  stand  taken by the News th re e  and o n e-h a lf m onths e a r l ie r
which c le a r ly  en d o rsed  u n iv e rsa l m ili ta ry  se rv ic e  was in  sh a rp
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c o n tra s t  to the above re m a rk s  condem ning the p ra c tic e  a s  a lien  
to A m erican  tra d itio n s .
C h a p te r  C onclusion
F ro m  the la t te r  m onths §f 1915 i t  could be seen  tha t both the 
D em o cra tic  W orld- H era ld  and the R epublican  B ee fav o red  a  m o d era te  
fo rm  of land and se a  p re p a re d n e s s . The W orld- H era ld , follow ing the 
lead  of S enato r H itchcock, en d o rsed  m e a su re s  to build  up the s ta te  
m ili ta  and to c re a te  a  s h o r t - te rm  " con tinen ta l” fo rc e  of la rg e  p r o ­
p o rtio n s . The B ee a lso  e n d o rsed  these  p lans , bu t unlike i ts  D em ocra tic  
r iv a l ,  e x p re s se d  no fe a r  of m il i ta r is m  in  la rg e  in c re a s e s  in the re g u ­
la r  a rm y . When the B ee c r i t ic is e d  the ’’p o lit ic ia n s” of C o n g ress  fo r  
th e ir  handling of m ili ta ry  leg is la tio n  and u rged  tha t c o n tro l of a rm y  
and naval needs be  le f t  s t r ic t ly  to the le a d e rs  of these  s e rv ic e s , it 
undoubtedly had no fo rebod ings of the in h e re n t d is a s te r  involved in 
such  a  po licy . In two decades the w orld w as d estin ed  to su b m it to 
the tra g ic  r e s u l ts  of such  a  sy s tem  w hereby , fo r  the sake of efficiency, 
the a rm e d  fo rc e s  of G erm any , Japan , and Ita ly  w e re  d iv o rced  from  
a  tru e  leg is la tiv e  c o n tro l.
S ince the p re p a re d n e ss  p ro g ra m  finally  becam e law when the 
e lec tio n  cam paign  of 1916 w as in  p ro g re s s , m any of the re m a rk s  m ade 
by  the W orld - H era ld  and the B ee upon na tiona l defense  had a  p u re ly  
p o litic a l p u rp o se . Both pub lica tions charged  the opposing p a rty  a s  
be ing  re sp o n sib le  fo r  the a lleg ed  d e fe n se le ss  s ta tu s  of the nation.
H ence the h ea t of an  e lec tio n  cam paign sh a rp ly  red u ced  the capacity  
fo r  a  f a i r  evaluation  of the p re p a re d n e ss  p ro g ram  by th ese  two 
jo u rn a ls .
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The position  of The O m aha D aily  News on the p re p a re d n e ss  
qu estio n  could b e s t  be d e sc r ib e d  a s  sch izo p h ren ic . F ro m  a  position  
of opposition  to p re p a re d n e ss  in D ecem b er, 1915, to one of fu ll 
en d o rsem en t in  F e b ru a ry , 1916, and back  again  to a p p a ren t opposition  
by M ay, 1916 w as the qu ite  inexp licab le  rou te  taken by th is  jo u rn a l.
W hile the W orld- H era ld  and News w ere  m o st vocal in  c r it ic is in g  
the m unitions and a rm o r  m an u fa c tu re rs  fo r  a rro g a tin g  the p re p a re d ­
n e ss  m ovem ent to th e ir  p ro fit, the B ee w as even c o n s tra in ed  to adm it 
th a t the G overnm ent should do a s  m uch a s  i t  could fo r  i ts e lf  in  a c q u ir ­
ing the too ls of defense .
A d is tin c tly  reg io n a l so lid a rity  could be noted in the unanim ity  
of the th re e  O m aha n ew sp ap ers  in  an sw ering  e a s te rn  c r i t ic s  of the 
W est concern ing  p re p a re d n e s s . T hese  re p lie s  took the fo rm  of c o u n te r­
c h a rg e s  by  the lo ca l p r e s s  w hile only in  the c a se  of the News w as 
th e re  a re f le c tio n  of the p re p a re d n e ss  a ttitu d e s  of the publication .
In su m m ary , i t  can  be sa id  tha t the O m aha p re s s  app roached  
the p re p a re d n e ss  q uestion  p r im a r ily  upon its  m e r i ts ,  but w ith s tro n g  
p o litic a l o v e rto n e s . With the excep tions of an sw ering  e a s te rn  c r i t ic s  
o f w e s te rn  p a tr io tis m , and upon the "p ro fits  in  p re p a re d n e ss "  q u e s t­
ion, the O m aha p a p e rs  did no t app roach  the defense  is su e  on a 
reg io n a l b a s is .
CHAPTER YII
"HE K EPT US OUT OF WAR”
THE PRESIDENTIAL CAMPAIGN OF 1916 
H enry  F o rd , A postle  o f P eace
A lo c a l p re lu d e  to the n e u tra li ty  question  a s  it w as m an ifes ted  
in the 1916 p re s id e n tia l  cam paign  w as to be found in the fam ous voyage 
of the O sc a r  U, the so -c a lle d  "peace sh ip ” c h a r te re d  by H enry  F o rd , 
w hich sa ile d  fro m  Hoboken on D ecem ber 4, 1915, The voyage of th is  
S can d in av ian -A m erican  l in e r  to N orw ay, Sweden, D enm ark , and 
H olland w as financed  e n tire ly  by H enry  F o rd , who had com e under the 
in fluence of such  p ro m in en t p a c if is ts  a s  Jane  A ddam s and R osika  
S chw im m er, and was designed  to in ita te  ac tio n  that would "get the 
boys out of the tre n c h e s  by C h r is tm a s . ” On b o a rd  w ere  m any c r u ­
s a d e rs  fo r  peace  who hoped to e s ta b lish  h e a d q u a rte rs  a t The Hague
1
and hold a  continuous con fe rence  designed  to end h o s ti li t ie s .
In O m aha, a ll  th re e  daily  n ew sp ap ers  p ra is e d  F o rd  fo r  th is 
ac tion  to p ro m o te  p eace . The W orld - H era ld  c r i t ic is e d  those  e a s te rn  
pub lica tions which c o n sid e re d  the voyage of the O sc a r  II a s  r id ic u lo u s  
and d isc u sse d  the F o rd  inc iden t w ith lev ity . The H itchcock and 
R o sew a te r jo u rn a ls  ad m ired  Ford*s devotion to the id ea l of peace  
even though they did not fe e l th a t h is  v en tu re  had m uch chance of 
su c c e s s . The O m aha D aily  B ee recom m ended  th a t the Nobel P eace
1
M orning W o rld -H era ld , N ovem ber 26 and D ecem ber 5, 1915; 
W alte r M lH is, Road To WarT A m e ric a : 1914-1917 ( B oston , Houghton 
M ifflin  Com pany, 193*TT» pp. 242-245.
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P r iz e  be  aw arded  the au tom obile  m a n u fa c tu re r , w hile The O m aha
D aily  News s ta te d  tha t the voyage had se rv ed  to aw aken the A m erican2
public  to the h o r ro r s  of w a rfa re .
The N eb rask a  P r im a ry  E lec tio n
In the A p ril 18, 1916, R epub lican  p re s id e n tia l  p r im a ry  in
N eb rask a , H enry  F o rd  w ith 26, 884 vo tes ra n  second  to S ena to r A lb e rt
B . C um m ins of Iowa who po lled  29 ,850 v o tes . P r io r  to the e lec tio n
la rg e  a d v e r tis e m e n ts  en titled  "H um anity and Sanity" had ap p ea re d  in
the lo ca l p a p e rs . T h ese  put fo r th  an a n ti-p re p a re d n e s s  a rg u m en t
w hich condem ned a lleg ed  jin g o ism  on the p a r t  of the Navy L eague and
3
the m unitions m a n u fa c tu re rs  and b o re  the s ig n a tu re  of H enry F o rd .
The W o rld -H era ld  a ttr ib u te d  F o r d !s show of s tre n g th  in N eb rask a
a s  w ell a s  h is  v ic to ry  in the R epublican  p re s id e n tia l  p r im a ry  in
4
M ichigan to a  wide sp re a d  se n tim en t in  favor of p eace . N e ith er the 
News n o r the B ee , how ever, com m ented  upon the la rg e  vote acco rd ed
the fam ed  auto m a n fa c tu re r .
W hile the B ee u rged  i ts  r e a d e r s  to w rite  in  the nam e of Ju s tic e
2
M orning W o rld -H era ld , e d s . , N ovem ber 27, D ecem ber 25 and 
27, 1915'; Sunday W o r  id -He r a id , e d , , N ovem ber 28, 1915; The O m aha 
D aily  B ee, ed s .., D ece rn b er 3 and 21, 1915; The O m aha D aily  News, 
e d s . , D ecem ber 10 and 11, 1915.
3
A ddison E . Sheldon, N eb rask a ; The Land and the P eople  (Chicago: 
T he L ew is P ub lish ing  C om pany,” 1931)■ I,"p. 908; The~DmahaTSund ay 
B ee , A p ril 16, 1916.
4
M orning W o rld -H era ld , ed. , A p ril 20, 1916. F o r d fs high vote in 
N e b r a s k a  w a s - even m o re  su rp r is in g  in that none of the O m aha p a p e rs  
had  acco rd ed  h im  e d ito r ia l  su p p o rt.
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C h a rle s  E vans Hughes of the United S ta tes S uprem e C ourt on the
5
R epublican  p re s id e n tia l  p r im a ry  b a llo t, the  only o th e r  is su e  involved 
in  the N eb rask a  p r im a ry  which w as of sign ificance  in the n e u tra lity  
qu estio n  w as an  ac rim o n io u s  p o litic a l feud betw een S enato r H itchcock 
and fo rm e r  S e c re ta ry  of S tate  B ry an . The ac tu a l b a s is  fo r  th is  d i s ­
c o rd  lay  in  d iv ision  w ithin the s ta te  p a rty  concern ing  p roh ib ition .
B ry an , a s  head  of the d ry  fac tion  of the N eb rask a  D e m o cra ts , d id  not 
h e s ita te  to m ake sp eech es c r i t ic is in g  S ena to r H itchcock fo r  h is  e n d o rs e ­
m en t of the w et g u b e rn a to ria l cand idate , Keith N ev ille . When B ry an  
ex tended  h is  c r i t ic is m s  to the national lev e l and a s s e r te d  in the 
C om m oner th a t P re s id e n t W ilson w as " jo y -rid in g  w ith the jin g o e s"  
on the p re p a re d n e ss  question , H arvey  E . N ew branch, who r a r e ly  
signed  W orld - H era ld  e d ito r ia ls , sh a rp ly  re p lie d  that B ryan*s re m a rk s
w e re  a  " g ro s s , f la g ra n t and w icked m is re p re se n ta tio n  of the P r e s id e n ts
6
position  and id e a s . "
The H itchcock -B ryan  feud w as fu r th e r  m an ifes ted  in a la rg e  
a d v e r tis e m e n t paid  fo r  by H .E .G o o ch , P re s id e n t of the S ta r P u b lish ­
ing Com pany of L incoln , which ap p ea red  in  the W o rld -H era ld  on A p ril 
6. T h is a d v e rtis e m e n t,u n d e r  the head ing  "W. J .  B ryan  Should Not Go 
To St. L ou is , " opposed  the G re a t C o m m o n er's  candidacy a s  a  d e le ­
g a te -a t- la rg e  to the D em o cra tic  convention. While denouncing 
B ryan*s re s ig n a tio n  fro m  the W ilson cab in e t a s  . .  l it t le  sh o r t  of 
tre a so n , " i t  w as a lso  s ta te d  that
5
The O m aha D aily  B ee, ed. , M arch  27, 1916. Hughes polled  
15, 837 w rite  -in  vo tes and thus ra n  th ird  in the R epublican b a llo ting . 
In the D em o cra tic  p re s id e n tia l  p r im a ry  Woodrow W ilson re c e iv e d  
69, 506 vo tes  to 9, 417 ta llie d  by R obert G. R oss:
6
M orning W o rld -H era ld , e d s . , M arch  30 and A p ril 7, 1916.
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a f te r  accep ting  the high o ffice  of s e c re ta ry  of s ta te  £ s ic . 3 
. . ,  M r. B ry an  e m b a rra s s e d  the p re s id e n t and lo w ered  the"dignity 
of h is  p o sitio n  by a c c e p tin g  speaking  engagem en ts in  w hich he 
a p p ea re d  on the sam e  p ro g ra m  w ith y o d le rs , vaudev ille  p e r fo rm ­
e r s ,  e tc . . . HE DID IT FOR MONEY. 7
The O m aha D aily  N ew s, which had opposed  S enato r H itchcock 
in  the D em o cra tic  S e n a to ria l p r im a ry  on p u re ly  d o m estic  m a t te r s ,  
e x p re sse d  r e g re t  over B ry a n fs defea t fo r  the p o sitio n  of convention 
d e leg a te . E ven  the W orld - H era ld  was m oved to ad m it th a t highly fa v o r ­
ab le  re sp o n se s  to h is  sp eech es in  O m aha and L incoln  rev e a le d  the 
p re se n c e  of a  s tro n g  lo ca l peace  sen tim en t, which w as e sp ec ia lly
obvious reg a rd in g  the p ro h ib itio n  of A m erican  tra v e l  on a rm e d
8
b e llig e re n t sh ip s .
F re -C o n v en tio n  P r e s s  A ttitudes
P r io r  to the a sse m b lin g  of the m a jo r  p a rty  conventions in  the 
f i r s t  h a lf of June  the O m ah a  p a p e rs  had e x p re sse d  defin ite  a ttitu d e s  
concern ing  the com ing p re s id e n tia l  e lec tio n . R ealiz ing  th a t T heodore 
R ooseve lt, who had sp lit  the R epublican  P a r ty  w ith h is  B u ll M oose 
candidacy  in 1912, would be a defin ite  p re s id e n tia l  a s p ira n t  when the 
GO P and P ro g re s s iv e  conventions m e t in C hicago, the W orld - H era ld  
and the News m ade the h e ro  of San Juan  H ill, who had been  c r i t ic a l  
of W ilsonian n e u tra lity , th e ir  sp e c ia l o b jec t of a tta c k .
7
I b id . , A p ril 6, 1916.
8
The O m aha D aily  N ew s, e d s . , M arch  22 and A p ril 24, 1916; 
M orning" Wo r id -H e r  a id , ed7 ,"“A p ril 20, 1916. With fo u r d e le g a te s -a t  - 
la rg e  To be  chosen  ouFbf seven  can d id a tes , B ry a n  fin ish ed  fifth  and 
po lled  37, 793 v o te s . S en a to r H itchcock e a s ily  won the D em o cra tic  
S e n a to ria l p r im a ry  o v e r Ignatius J .D u n n  by a vote of 20, 652 to 
2 6 ,0 9 0 , In the R epublican  S e n a to ria l c o n te s t, The O m aha D aily  B ee 
e n d o rsed  O m aha A tto rn ey  John  L . Kennedy, who defeated" C h este r 
H, A ld rich , Sheldon, op. c it . , I, p. 909.
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In M arch , the H itchcock jo u rn a l quoted R ooseve lt a s  having 
sa id  tha t
the A m e ric an  people w ill not he con ten t m e re ly  to change the 
p re s e n t  a d m in is tra tio n  fo r  one equally  tim id , equally  vacilla ting ;, 
[ a n d ]  equally  lack ing  in  v ision , in m o ra l in te g rity  and in high 
re so lv e ,
W orld- H era ld  re p lie d  that,
if one of an o th e r s o r t  £ th a n  the a lleg ed ly  jin g o is tic  R o o se v e lt]  
is  n a m e d — som e w eakling and cow ard  w ith a  h a rd  face  and a  so ft 
body who p r e f e r s  peace  to w a r—then by the E te rn a l)  T .R . w ill 
see  to i t  th a t he is  defea ted  in the e lec tio n .
With m em o rie s  of 1912, the W orld -H e ra ld  a s s e r te d  tha t the p re se n c e
of the "C olonel of O y s te r  B ay" pu t the R epublican  P a r ty  in a  "be
9
dam ned if  you do, and be dam ned if you d o n 't"  p o sitio n .
In an sw erin g  R o o se v e lt 's  re m a rk s  tha t the A d m in is tra tio n  should 
have a s s e r te d  i ts  opposition  to G erm an  v io la tion  of B elg ium  n e u tra lity , 
the W orld- H era ld  quoted e d ito r ia lly  fro m  O utlook in which R oosevelt 
had  o b se rv ed  th a t ” , . .  i t  would be fo lly  to jum p into the gulf o u r ­
se lv e s  to no good p u rp o se , and v e ry  p robab ly  nothing we could have
10
done would have helped  B elg ium . " It w as a lso  s ta te d  tha t R ooseve lt
had  abandoned the P ro g re s s iv e  p la tfo rm  of 1912 w hich pledged the p a rty
to u tilize  a l l  p o ss ib le  peacefu l m eans to a v e r t  w a r and fu r th e r  en -
11
d o rse d  In te rn a tio n a l nava l lim ita tio n s .
The Hews condem ned the C o lonel's  s tro n g  stand  on p re p a re d n e ss  
when it  a s s e r te d  that fu lfillm en t of R o o seV e lt's  defense  id eas  would
9
M orning W o rld -H era ld , e d . , M arch  11, 1916.10
I b id . , e d . , M arch  21,1916; quoted fro m  O utlook, S ep tem ber 23,
1914.
11
Ib id .,  e d . , May 12, 1916.
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s e rv e  p r im a r ily  to m ake g re a te r  fo rtu n es  fo r those  who would s e ll
12
d efense  a r t ic le s  to the governm ent.
W orld - H e ra ld re g a rd e d  Hughes with the sam e su sp ic io n  tha t 
i t  c a s t  upon R ooseve lt. A s the chances of H ughes1 candidacy  grew , the 
lo ca l D em o cra tic  p a p e r s ta te d  tha t
. . .  a  c a su a l su rv ey  of the e a s te rn  rep u b lican  C s ic . ]  n ew sp ap ers  
d isc lo s e s  th a t a lm o st unanim ously  they a re  boosting  fo r  the Hughes 
nom ination; and the m o re  e n th u s ia s tic  they a re  fo r  a  b ig  a rm y , the 
m o re  e a g e r  fo r  a w a r- lik e  a ttitu d e , the s tro n g e r  they a re  fo r  
H ughes, 13
In the days b e fo re  the R epublican  convention both the W orld - H era ld  
and the News c r i t ic is e d  Hughes fo r  not m aking known h is view s on the
---------- 14
v ita l  q u estio n s of the day, p a r t ic u la r ly  that of A m erican  n e u tra lity .
On the R epublican  s id e , The O m aha D aily  B ee took P re s id e n t
W ilson to ta sk  when i t  p ro c la im e d  th a t "h is  inchoate  and u n d e te r­
m ined  v iew s a s  to n a tio n a l defense  h a rd ly  d e se rv e  c o n s id e ra tio n , fo r , 
w ere  they  pronounced  by a p e rso n  of le s s  [  e r  1 c o n se q u e n c e .. . they 
would be d ism is se d  a s  u n w o rth y ." The R o sew ater p a p e r a lso  pointed 
to a  D e m o c ra tic -p ro p o se d  duty on dyestu ffs a s  ind icating  that 
R epublican  high ta r if f  p o lic ie s  w ere  c o r r e c t  and would save  the nation  
fro m  a  flood of ch eap ly -m ad e  fo re ig n  goods a f te r  the w ar. T h is  co n ­
tr a s te d  to the p osition  of the W orld - H era ld  w hich s ta te d  that when the
w ar w as o v e r, E u rope  would have su s ta in ed  such heavy d ev asta tio n s
15
a s  to m ake h e r  unable to com pete  with the United S ta te s .
12
The O m aha D aily  N ew s, e d . , May 19, 1916.
13
M orning W o rld -H era ld , e d . , May 18, 1916.u ------------ J -------- - -----------------
I b id . , e d . , June  21, 1916? The O m aha D aily  News, e d . , May 24,
1916. ------- ' “
15
The O m aha D aily  B ee , e d s , ,  A p ril 4 and June 3, 1916; M orning
W orld rH e ra rd ; ^ . 7 ^ a f T ^ »  1916. -----------
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Such, then, w ere  the lo ca l p r e s s  a ttitu d es  tow ard  the w a r- 
re la te d  p h ases  of the 1916 p re s id e n tia l  cam paign p r io r  to the n o m ­
inating  conventions e a r ly  in June . In the ensuing  m onths the above 
view s w ere  destined  to be rep e a te d  and expanded upon and so lid ified  
along b a s ic  p a r t is a n  l in e s .
R esponse  to A ctions by the P ro g re s s iv e , 
R epublican , and D em o cra tic  C onventions
When the R epublican  and P ro g re s s iv e  conventions g a th e red  a t  
s e p a ra te  p lac es  in Chicago on June 7, the m a jo r question  w as w hether 
the two p a r t ie s  could m end the g re a t  b re a c h  c re a te d  fou r y e a rs  e a r l ie r .  
In O m aha, the W orld- H era ld  pointed to an  a lleg ed  incong ru ity  of the 
union betw een  the two p a r t ie s  w hen it  a s s e r te d  that convention a ttem p ts  
to avoid  a  th ird  p a rty  candidacy  w ere  a sign  that the B u ll M oosers 
w ere  w illing to fo rsa k e  th e ir  lofty p rin c ip le s  of 1912 and re jo in  the 
h o s ts  of reac tio n . In exp lanation  of th is  im pending m ove the 
H itchcock p ap e r s ta te d  that,
T h e re  would have to b e  an  excuse [ b y  the P r o g r e s s iv e s ]  fo r 
such  a  6ta t t l in g  b e tra y a l  o f p r in c ip le . . .  and the excuse  is  a t hand. 
L ike every th ing  e ls e  i t  w ill be b lam ed  on the w a r. W ar is s u e s  w ill 
be  he ld  up a s  tran scen d in g  d o m estic  is su e s . It w ill be d e c la re d  
th a t P re p a re d n e s s  w ith a b ig  P  is  m o re  im p o rtan t than so c ia l 
ju s t ic e , th a t u n iv e rsa l s e rv ic e  is  m o re  the cry ing  need of the hour 
than the r e c a l l  and the in itia tiv e  and re fe ren d u m ; that m am m oth  
a rm ie s  and nav ies w ill b le s s  the coun try  m o re  than in d u s tr ia l  
p en sio n s; and tha t so , fo r  the sake  of the F la g , ra d ic a ls  m u st 
fo rg e t th e ir  g r ie v a n c e s  and th e ir  p rin c ip le s  and re tu rn  a s  r e p e n t­
an t p ro d ig a ls  to the s tan d p a t hom e they le ft in  1912. 16
16
M orning W orld - H e ra ld , ed. , June 9, 1916.
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When on June  10 C h a rle s  E vans Hughes accep ted  the R epublican  
nom ination  and a t the sam e  tim e R ooseve lt declined  to becom e the 
P ro g re s s iv e  s ta n d a rd  b e a r e r ,  thus in su rin g  the d em ise  of the B u ll 
M oose P a r ty , The O m aha D aily  Hews a s s e r te d  th a t “ the rep u b lican  
[  s ic , 3 le a d e rs  s to le  R o o se v e lt 's  a ttra c tiv e  c la p tra p  about A m e ric a n ­
ism  and p re p a re d n e s s  and  d itched  a l l  the fundam enta l id eas and
17
re fo rm s  upon w hich the p ro g re s s iv e  p a rty  w as b u i l t . fl
E ven b e fo re  the R epublican  convention a sse m b le d , the W orld-
H era ld  w as of the opinion th a t the GOP would be in  a  d ifficu lt position
a s  f a r  a s  w orking out a  p la tfo rm  which could ju s tly  c r i t ic is e  D em o cra tic
handling o f fo re ig n  a f fa ir s . A s the H itchcock jo u rn a l a s s e r te d  “they
w ill have to f ra m e  a  r e a s o n . . .  why the one g re a t  na tion  tha t is  today
enjoying peace  w ith h o n o r . . .  should o u st the a d m in is tra tio n  to which
18
the c re d i t  fo r  th is  is  due. “ When the R epublican  p la tfo rm  w as evolved 
W orld - H e ra ld  noted th a t i t  avoided com m ent on R o o sev e ltfs plan 
fo r  u n iv e rsa l m ili ta ry  tra in in g  a s  being  “a  poker too hot to hold. “ The 
L oca l D em o cra tic  jo u rn a l c a s tig a te d  both R epublican  convention k ey ­
note sp e a k e r  S ena to r W arren  G. H arding  and the GOP p la tfo rm  fo r
\
opposing governm en t m unitions and a rm o r  p la te  p lan ts  and the p ro -
19
posed  D em o cra tic  sh ip  p u rch ase  b ill .
B oth the W o rld -H era ld  and the News again  took R epublican 
candidate  Hughes to ta sk  fo r  not s ta tin g  c le a r ly  h is  a ttitu d e s  tow ard
17
The O m aha D aily  N ew s, e d , , June 9, 1916.^  .
M orning W o rld -H era ld , e d , , June 5, 1916; See a lso  ed. of June
8, 1916T----------------------------------
19
Ibid . , ed s . , June 10 and 13, 1916.
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the p ro b lem s involved in the m ain tenance  of A m erican  n e u tra lity .
When sh o rtly  p r io r  to h is  accep tan ce  of the R epublican  nom ination  
J u s tic e  H ughes m ade a  speech  in  which he so lem nly  p ro c la im e d  tha t 
the A m e ric an  flag  stood fo r  A m e ric a  f i r s t ,  the H itchcock jo u rn a l r e ­
ac ted  in  the follow ing m an n er in an  e d ito r ia l  en titled  "T w eet! Tw eat!
He ro a re d " :
A re  h a lf the A m erican  people losing  th e ir  w its  e n tire ly  th a t it 
should  be  e s tee m e d  an  a c t of s ta te sm a n sh ip  and p a tr io tism  and high 
m o ra l  cou rage  to d e c la re  fo r  the flag?  If he  should  go fu r th e r  and 
d efian tly  p ro c la im  h is b e lie f  in  the m u ltip lica tio n  tab le  would there  
be  rep u b lican  ra tif ic a tio n  r a l l ie s  held  in  e v e ry  town h a ll  and b o n ­
f i r e s  b u rn ed  on e v e ry  h illtop?  20
The O m aha  D aily  News sa id  tha t the position  of Hughes on p r e s s ­
ing d o m estic  and fo re ig n  is s u e s  could not be  a sc e r ta in e d  until he m ade 
som e c le a r  cu t s ta te m e n ts . I t w as a s s e r te d  th a t h is re c o rd  a s  G overno r 
of New Y ork in d ica ted  tha t the GOP cand idate  w as of a  re a c tio n a ry  
tu rn  of m ind. E xhib iting  an unusual am ount of good-w ill, the W orld - 
H era ld  la te r  s ta te d  that "Judge Hughes is  a  m an of ir re p ro a c h a b le  
c h a ra c te r ,  of ou tstand ing  ab ility , w ith a  c red itab le : public re c o rd
behind  h im , , . .  And ju s t  as T aft w as of a  c o n se rv a tiv e  c a s t  of m ind,
21
with l i t t le  ou tcropp ings of p ro g re s s iv e  v iew s, so , too, is  H ughes. "
T he O m aha D aily  B ee in i ts  few com m ents concern ing  the 
R epublican  convention a s  i t  w as re la te d  to the p osition  of the United 
S ta te s  tow ard  the E u ropean  conflic t, en d o rsed  S ena to r H arding*s 
re m a rk s  c r i t ic is in g  the fa ls e  w a rtim e  p ro sp e r ity  w hich the D em o­
c ra ts  w ere  a lleg ed ly  re ly in g  upon fo r  v ic to ry . The loca l R epublican
20
Ib id . , e d . , June 9, 1916. See a lso  ed, of June 5, 1916.
21
The O m aha D aily  News, e d , , June 11, 1916: M orning W orld-
H erald ," e d . , “June 12, i$I67
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jo u rn a l p ra is e d  the GOP p la tfo rm  which c r i t ic is e d  D em o cra tic  
m ain tenance  of A m erican  r ig h ts  ab road . When Hughes denounced the 
D em o cra ts  on s im ila r  g rounds, the B ee sa id  tha t ’’h is  c r i t ic is m  of the 
c o u rse  of the a d m in is tra tio n  in i ts  fo re ig n  po licy , is  not tha t of a  
p a r t is a n , but of a  c itiz e n  who keenly  fe e ls  the h u m ilia tio n  tha t has
com e to A m e ric an s  by re a so n  of the w eakness of the p re s id e n t and
22
h is  cab ine t, "
When the D em o cra tic  P a r ty  a sse m b le d  in convention in  St. Louis
on June  14, i t  w as a  fo regone  conclusion  tha t P re s id e n t W ilson would
be ren o m in a ted . Hence l i t t le  e d ito r ia l com m ent w as found in the
O m aha p re s s  a s  com pared  to the re c e n t even ts  a t  C hicago. The W orld -
H era ld  had nothing bu t p ra is e  fo r  the s tro n g  en d o rsem en t of W ilsonian
n e u tra li ty  found in  the keynote speech  by F o rm e r  G o v ern o r M artin
Glynn of New Y ork. The B ee took the opposite  view point when it
re m a rk e d  th a t ’’the cold ico n o c las tic  fa c t is  f lth a Q  the p re s id e n t
could  not have done o th erw ise  £ th a n  p re s e rv e  n e u tr a l i ty j .  He cannot
alone m ake w ar on any one, and no p re te x t tha t h as y e t ap p ea red  would
have se rv e d  h im , had he w anted w ar e v e r  so m uch. ” The R osew ater
o rg an  drew  the questionab le  conclusion  that follow ing the L u sita n ia
inciden t, the P re s id e n t took cognizance of public opinion and tha t fro m
23
no q u a r te r s  could he find a  c la m o r fo r w a r.
The only e d ito r ia l  com m ents concern ing  the D em o cra tic  conven­
tion m ade by the News w ere  found in  a fe a tu re  e d ito r ia l  by W illiam
22
The O m aha D aily  B ee , eds. , June 8 and 12, 1916.
23
M orning W o rld -H era ld , ed. , June 15, 1916; The O m aha D aily
B ee , e d . , June 16, 1916.
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Jenn ings B ry an , who had gone to St. L ouis a s  an  o b se rv e r  fo r  the 
H e a rs t  and o th e r  n ew sp ap ers . The F a irv ie w  C olonel p ra ise d  the 
m o d era te  stand  on p re p a re d n e ss  put fo rth  in the D em ocra tic  p la tfo rm
and i ts  en d o rsem e n t of governm ent m an u fac tu re  of w ar m a te r ia ls
24
needed  in  the A m e ric an  defense  effo rt.
The C am paign D efense of W ilson by the 
W o rld -H era ld  and The O m aha D aily  News
In the  fou r and o n e -h a lf  m onths w hich e lap sed  betw een the n o m ­
inating  conventions in June and the e lec tio n  on N ovem ber 7 the W orld - 
H e ra ld devoted a  co n sid e rab le  am ount of e d ito r ia l  com m ent to a defense  
of the W ilson A d m in is tra tio n  and its  m ain tenance  of A m erican  n e u tra l­
ity . The lo ca l D em o cra tic  jo u rn a l w as p ro fu se  in i ts  p ra is e  of the 
A d m in is tra tio n , e sp ec ia lly  w ith re s p e c t  to the handling of re la tio n s  
w ith G erm any . A s the W orld - H era ld  su m m arize d ,
. , .  W ilson avoided  w a r, He "w ro te  n o te s” in s te a d . And by the 
m ean s of those  d esp ise d  n o tes , though with no a rm y  to back him  
and w ithout an  adequate  navy, he succeeded  in inducing the p ro u d es t 
and m o st pow erfu l m ili ta ry  nation on e a r th  to abandon the effective  
use of a  w eapon on which i t  g re a tly  re lie d  fo r  v ic to ry . In the nam e 
of hum anity  and n e u tra l  r ig h ts  he w as ab le  to p e rsu ad e  G erm any, 
fighting  d e sp e ra te ly  fo r se lf -p re se rv a tio n , to tie  i ts  own hands and 
su r re n d e r  the g re a t  advantage which the su b m arin e  a ffo rded . He 
did i t  w ithout bluff o r  b lu s te r , w ithout any appea l to fo rc e , by a w ise  
ad m ix tu re  of re a so n , p a tien ce , f irm n e s s  and confidence in the 
b e tte r  n a tu re  of the G erm an  people . Not in a l l  h is to ry  has d ip lom acy 
gained  a g re a te r  v ic to ry . 25
24
The O m aha D aily N ews, ed. , June 17, 1916.25
M orning W orld -H era ld , ed. , A ugust 2, 1916. M a te ria l u n d e r­
lined  in d ic a t 'e s^ o ld ’la c e  typeT See a lso  e d . , of A ugust 27, 1916.
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The W orld -H e ra ld , in ju s tif ic a tio n  of W ilsonian n e u tra lity ,
sought to a c c o rd  the P re s id e n t 's  p o lic ies  the sa n c tity  of en d o rsem en t
by the founding fa th e rs  of the R epublic. The m ain tenance  of A m erican
n e u tra lity  during  the N apoleonic w a rs  w as c ited  a s  a  p rec ed e n t fo r
W ilson 's a c tio n s with T hom as Je ffe rso n  being quoted in  su p p o rt of
26
a lo o fn ess fro m  E u ro p e 's  upheavals.
The lo ca l D em o cra tic  jo u rn a l in fo rm ed  i ts  r e a d e r s  th a t i t  would 
be a  m a rk  of tru e  A m e ric an ism  to en d o rse  the D em o cra tic  a d m in is ­
tra tio n  a t  the po lls  in  N ovem ber. It w as s ta te d  th a t c itiz e n s  who w ere  
f i r s t  of a ll  p ro -A m e ric a n  r a th e r  than p a r tis a n s  of G re a t B r ita in  o r  
G erm any  would vote to re ta in  W ilson in  office fo r an o th e r te rm . T hus, 
the H itchcock p a p e r cau tioned  i ts  r e a d e rs  tha t i t  w as of v ita l im port 
tance  th a t an ex p erien ced  P re s id e n t and cab inet should be kept in  
pow er to m ee t the g rav e  p ro b lem s confronting A m e ric an  n e u tra lity .
A s the Wo r ld -H era ld  to ld  i ts  r e a d e r s  in an  a d v e rtis e m e n t on the 
eve of the e lec tion
You A re  W orking; Not F ig h tin g !
A live and Happy; Not Cannon F o d d er!
W ilson and P eace  W ith H onor?
27
H ughes With R oosevelt and W ar?
When T heodore R oosevelt began an ac tiv e  cam paign  in su p p o rt 
of H ughes, the W o rld -H era ld  se ize d  upon som e of the C o lonel's
26
Ibid. , ed s. , S ep tem ber 4 and O ctober 9, 1916.
27
Ib id . , e d s . , Ju ly  7, A ugust 2, 9 and O ctober 26, 1916;
a d v e r tis e m e n t, N ovem ber 6, 1916.
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jin g o is tic  s ta te m e n ts  with the re s u l t  that i t  equated  a R epublican 
e lec tio n  v ic to ry  w ith A m erican  en tran ce  into the w a r. Chief am ong 
the R ooseve lt sp eech es  which drew  the i r e  of the W orld -H era ld  w as 
one d e liv e re d  in L ew iston , M aine on A ugust 31. In th is  d isc o u rse  the 
fo rm e r  p re s id e n t p ro c la im e d  tha t
The kind of " sa fe ty  f i r s t :  fo r  which P re s id e n t W ilsonrs advoca tes 
s tan d  m eans ’’duty la s t ,  honor la s t, cou rage  l a s t " . . . .
S ince 1912 we have had fo u r y e a rs  of a  po licy  which had been  an 
op iate  to the s p i r i t  of id ea lism . It h as m ean t a  re lax a tio n  of o u r 
m o ra l  f ib e r . H o rro r  of w a r, com bined to a so rd id  appea l to se lf -  
in te r e s t  and to fe a r , has p a ra ly se d  the na tional c o n s c ie n c e .. , .  
A m e ric a , which sp ran g  to the su cco r of Cuba in 1898, has stood 
an  id le  sp e c ta to r  of the invasion  of B elg ium , of the sinking of the 
L u s ita n ia , of the continued s la u g h te r of o u r  own c itiz e n s , and of 
the re ig n  of a n a rch y , rap in e  and m u rd e r  in  M exico. 28
A fte r R oosevelt fead co m p ared  P re s id e n t W ilson with P on tius 
P ila te  fo r  no t taking ac tion  in the face  o f G erm an  invasion  of B elg ium , 
the W orld-H e ra ld  concluded th a t "The U nited S ta tes under [ t h i s  3
th eo ry  of governm en t, should take upon its e lf ,  uninvited and a lone , the
29
function  of d e m o c ra tic  po licem an  to the u n iv e rse . 11
A fte r R ooseve lt had m ade a  s ta te m e n t to the P e tit  P a r is ia n  
d e c la rin g  th a t Hughes would have sen t only one note to G erm any  
concern ing  the sinking of the L u s ita n ia , the W o rld -H era ld o b se rv ed  
th a t
The p ro g ra m  £ o f  R o o sev e lt^  . . .  is  e asy  to u n d e rs ta n d .. .  . It 
m ean s th a t no d iffe ren c e s  in which the U nited S ta tes  m ay becom e 
InvolvecTwith fo re ig n  pow ers sh a ll be s e ttle d  by d ip lom atic  m ethods. 
F o r  d ip lom acy  m eans d iscu ss io n ; iF m ea n s  the se a rc h  f o r . . . a  
s e ttle m e n t s a t is fa c to ry  to both p a r t ie s .
No d ispu te  ev e r has been  o r  ev er w ill be  se ttle d  by d ip lom atic  
m efh o H F ir th e ^ F iF w o rH ^ of T h e ~ ^ p h H h f r is^ n ^ t h i i F l i i t ~^ B rd . 30
28 29
Ib id . , ed. , S ep tem ber 2, 1916. Ib id . , ed. , S ep tem ber 4, 1916.
30
Ib id . , e d . , A ugust 10, 1916. M a te ria l underlined  in d ic a te s  
bold  face  type.
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The News a lso  show ed i ts  d isg u s t fo r  the C olonel w hen he
c r i t ic is e d  W ilsonfs n e u tra li ty  p o lic ies  and a s s e r te d  th a t if  Hughes
w ere  a  m an who p o sse s se d  cou rage , he would have rep u d ia ted  the
31
jingo is  tic  cam paign  u tte ra n c e s  of R oosevelt.
The ch ief c r i t ic is m  w hich the W orld- H era ld  and The O m aha
D aily  News lev ied  a g a in s t C h a rle s  E vans Hughes w as th a t he did not
unequivocally  com m it h in se lf  on any of the q uestions concern ing
A m e ric an  n e u tra lity  thus m aking h is  cam paign  devoid of any appea l
to the e le c to ra te . As the D em o cra tic  p a p e r put it,
P eace , P ro s p e r i ty  and P ro g re s s  co n stitu te  a tr in ity  of D o m es­
tic  F a c ts  a g a in s t w hich M r. Hughes, w ith a ll  h is ingenuity , finds 
i t  d ifficu lt to contend. He has no is su e  that appea ls  to the popu lar 
im ag ina tion  and judgm ent, b ecau se  re a lly  he has nothing new to 
o ffe r th a t a p p e a rs  b e tte r  than what we h a v e . . . .  32
The W o rld -H era ld  c r i t ic is e d  Hughes fo r avoiding a  d isc u ss io n
of governm en t m an fa c tu re  of the a rm o r  p la te  and m unitions n e c e s s a ry
fo r  A m erican  p re p a re d n e ss  and the taxa tion  of la rg e  incom es to pay
fo r  na tiona l de fen se . The D em o cra tic  o rg an  p ro c la im e d  th a t such
p ro g ram ,, then being com pleted  in C o n g re ss , w ere  c o n tra ry  to the
d e s ir e s  of the standpat o r  re a c tio n a ry  e lem en ts  w ithin  the R epublican
P a r ty  whom the GOP cand idate  did not d a re  a lien a te . The W orld -
H e ra ld  w as likew ise  c r i t ic a l  of the evasive  position  taken  by Hughes
on the question  a s  to w hether a rm e d  fo rce  should be used  to p ro te c t
33
the ill-b eg o tten  in v es tm en ts  of W all S tre e t in  fo re ig n  lands.
31
The O m aha D aily  News, ed s. , June 27 and O ctober 27, 1916.
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M orning W o rld -H era ld , ed s . , A ugust 3 and 21, 1916.33  ----------------
Ib id . , ed s . , A ugust 11 and O ctober 25, 1916. In a  la rg e  a d v e r-  
tis e m e n t ap p ea rin g  in  the A ugust 2, 1916 is su e  of the M orning W orld -
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The News a ttack ed  som e com m ents m ade in  O utlook which 
c r i t ic is e d  W ilsonfs su p p o r te rs  fo r  ask ing  H ughes to specify  exactly  
how he would have d e a lt w ith the v a rio u s  c r i s e s  facing  the incum bent 
p re s id e n t. In su m m ariz in g  the a ttitu d es  e x p re s se d  by i ts e lf  and the 
W orld - H era ld  tow ard  the GOP s ta n d a rd  b e a r e r ,  the News s ta te d  in
re p ly  th a t " ,» .  a ll  th a t we have a r ig h t to expect fro m  a  m an  who
34
a s p ire s  to the h ig h es t office in  th is  rep u b lic  is  c r i t ic is m . M
Both the W orld -H e ra ld  and the News no ted  a  defin ite  dichotom y
in  the cam paign  ap p ea ls  of the R epub licans. C ognizant o f the le s s
s te n to r ia n  and b e llig e re n t cam paign  ap p ea ls  m ade by Hughes a s
c o m p ared  to R ooseve lt concern ing  A m e ric a  and the w ar, the H itchcock
o rg an  s ta te d  tha t
the R ooseve lt cand idate , i t  is  tru e , is  not speaking  in  such 
c la r io n  tones on th is  trem endous is su e  a s  is  the C olonel h im se lf . 
M r. Hughes is  w orking the o th e r  side  of the s t r e e t ,  w here  he hopes, 
by  speaking  so ftly  and hiding h is  b ig  s tick , to g a th e r  in a  m ultitude  
o f v o tes  th a t the C olonel m ight o th e rw ise  d r iv e  aw ay fro m  h im . 35
The News p ro c la im e d  th a t Hughes w as seek ing  the G erm an - 
A m e ric an  vote by voicing  h is  opposition  to the sa le  of a rm s  and m un i­
tions to the b e ll ig e re n ts , bu t tha t the R epublican  candidate  did no t s ta te  
th a t he would seek  to stop  th ese  e x p o rts . The lo ca l independent p ap e r
H e ra ld , under the heading " W rite rs  A sk  Hughes To D rop G e n e ra litie s  
And To D efin ite ly  O utline H is P o lic ie s , *’ such  W ilson su p p o r te rs  a s  
Irw in  Cobb, Ray S tannard  B a k e r , and  G eorge  C re e l  a sk ed  the GPO 
cand idate  such  qu estio n s a s  the following;{ 1) Would he have used  the 
U nited  S ta te s  Navy to defend B e lg ian  n e u tra lity ?  , (2) Would he have 
s e v e re d  re la tio n s  w ith G erm any  a s  a  r e s u l t  of the L u sita n ia  in c id e n t? , 
(3) Would he ad v ise  an  em bargo  on m unitions e x p o r ts ? , and (4) Would 
h e  ad v ise  u n iv e rsa l m ili ta ry  tra in in g ?
34
The O m aha D aily  N ew s, e d . , S ep tem ber 28, 1916. See a lso  e d s . , 
o f O ctober 16 and~Novembeir 47  1916.
35
M orning W orld-H era ld , O ctober 4, 1916.
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a s s e r te d  tha t in  appealing  to the p ro -A llie d  v o te r , Hughes c r i t ic is e d  
the inac tion  concern ing  the invasion  of B elg ium  and h is  handling of 
the L u sita n ia  c a se , but o b se rv ed  that he c a re fu lly  m ade no c o m m it­
m en ts  concern ing  w hat h is  ac tion  would have been  in th ese  in s ta n c e s .
W hile only a sm a ll am ount of the W orld - H e ra ld e d ito r ia l  space  
w as devoted to w a r - re la te d  m a tte r s  concern ing  S enato r H itchcock fs 
cam paign  fo r  re -e le c tio n , h is  p e rso n a l o ra c le  sought to a sso c ia te  
h im  w ith the fo re ig n  and dom estic  re c o rd  of the W ilson A d m in is tra tio n . 
The W o rld -H era ld  p o rtra y e d  R e p u b lic a n -P ro g re ss iv e  candidate  John 
L. Kennedy as  a re a c tio n a ry  tool of W all S tre e t who w as w illing  that 
A m erican  blood should be sp illed  in fo re ig n  lands on behalf of p lu to ­
c ra tic  e a s te rn  fin an c ia l in te r e s ts .  Kennedy w as a lso  taken  to task  
fo r  com m enting  in  a  speech  in  G rand Is lan d  tha t the D em o cra tic  
C o n g re ss  would have b e tte r  se rv e d  the in te re s ts  of the nation  by 
rep e a lin g  the s tam p  tax  enac ted  a t the ou tb reak  of the E u ropean  w ar 
a s  a  m ean s of m aking up fo r  revenue  lo s s e s  o ccasio n ed  by fa lling  
ta r if f  r e c e ip ts .  Kennedy had adv ised  th a t a  12 ■§ p er cen t tax  be lev ied  
on a rm s  and m unitions p ro d u cts  and tha t the in h e rita n c e  and incom e 
tax es  be r a is e d  a s  a  m eans of m eeting  the g re a te r  fin an c ia l bu rden  
in c u rre d  by the p re p a re d n e ss  p ro g ra m . With a cc u ra c y  the W orld - 
H era ld  po in ted  to the fa c t th a t th is  w as exac tly  w hat had been  done in 
the c losing  days of C o n g ress  and concluded tha t ” . . .  w here  he 
£K en n ed y J is  sp ec ifica lly  c r i t ic a l  he should be sp e c ifica lly  in fo rm e d ,1
M orning W o rld -H era ld , ed s. , S ep tem ber 4 and O ctober 26, 1916.
36
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The O m aha D aily N ew s, ed. , A ugust 12, 1916; See a lso  
M orning W orld -H e ra ld , e d . ,  N ovem ber 4, 1916.
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The b e s t exam ple o f how the W orld - H erald  tie d  the W ilson and
H itchcock cam paign  to g e th er w as found in the p re -e le c tio n  f ro n t page
head line  R e m e m b e r : "A Vote A gainst H itchcock Is A Vote A gainst
38
W ilson---D on*t Be F oo led  Into Support of The S ta n d -P a t C row d .” 
W hile the independent O m aha D aily  News u rged  i ts  r e a d e r s  to 
c a s t  th e ir  b a llo ts  fo r  John Kennedy, i t  m ade no sp e c ific  a tta c k  on 
S ena to r H itchcock concern ing  w a r - re la te d  q u estio n s . The O m aha 
D aily  B e e , how ever, sought to d is ru p t the im prov ing  re la tio n s  
betw een  H itchcock and B ry an  when i t  c ited  re m a rk s  m ade by the 
G re a t C om m oner during  the p r im a ry  cam paign  c r i t ic is in g  the W orld- 
H e ra ld  ow ner fo r  h is  opposition  to the f i r s t  Ship P u rc h a se  B ill. The 
R o sew ate r o ra c le  concluded th a t a  le t te r  of e n d o rsem en t of the
cand idacy  of H itchcock fo r  re -e le c tio n  fro m  P re s id e n t W ilson
39
'V., .w a s  go tten  by tr ic k e ry  and m is re p re se n ta tio n . ”
In u rg ing  the con tinuation  of the D em o cra tic  P a r ty  in pow er the 
W orld - H e ra ld poin ted  to the p ro sp e ro u s  econom ic s ta tu s  of the nation . 
It w as shown tha t s in ce  1912 ra i l ro a d  e a rn in g s  had r is e n  26 p e r  cen t, 
bank d ep o sits  and c le a r in g s  had  gone up 35 and 49 p e rc e n t r e s p e c ­
tive ly , c o rp o ra tio n  ea rn in g s  had r is e n  50 p e r  cen t, and the value of 
ex p o rts  had grow n by 77 p e r  cen t. The W o rld -H era ld  re jo ic e d  that 
w hile none of the N eb rask a  econom y w as b a sed  on a rm s  and m unitions 
e x p o rts , only tw o -th ird s  of one p e r  cen t o r  535 m illio n  d o lla rs  of a 
to ta l A m e ric an  in d u s tr ia l  output valued a t e ighty  b illio n  d o lla rs
38
Ibid. , N ovem ber 4, 1916.
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The O m aha D aily  B e e , e d . , N ovem ber 2, 1916.
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during  the tw enty th re e  m onths of the w ar was b a sed  on the nebulous 
40
tra d e .
In face  of th ese  p ro c lam a tio n s  of p ro sp e r ity , the Bee put fo rth  
i ts  ch ief w a r - re la te d  cam paign  argum en t a g a in s t the D e m o cra ts . The 
R epublican  jo u rn a l a s s e r te d  th a t the p ro sp e ro u s  s ta te  of the nation 
w as a c tu a lly  b a sed  upon heavy A m erican  ex p o rts  to the A llied  nations 
and th a t b e fo re  and du ring  the e a r ly  s tag es  of the w ar, the A m erican  
econom y had been  d e p re sse d . In sp ec ifica lly  a ttack ing  the m in im isa tio n  
by  the W orld -H era ld  of a rm s  and m unitions e x p o rts , the R osew ater 
p a p e r a s s e r te d  tha t in 1915, the value of th ese  co m m o d ities  so ld  
ab ro ad  by the United S ta te s  w as $588, 838, 924, w hile th is  valuation  
had r is e n  to $1, 645, 363,022 in  1916. T hese  sh ipm en ts accounted  fo r  
21.68 and 38. 51 p e r  cen t re sp e c tiv e ly  of U nited S ta tes  e x p o rts  during  
th ese  two y e a rs . The B ee fu r th e r  s ta te d  tha t only 3. 95 p e r  cen t of
the in c re a s e  in value of A m e ric an  ex p o rts  since  the w ar began had
41
re s u lte d  fro m  sh ip m en ts  to o th e r  n e u tra l co u n tr ie s .
The R epublican  p a p er s ta te d  th a t in Ja n u ary , 1915, th e re  w ere
40
M orning W orld - H e ra ld , ed s. , June 24, S ep tem ber 29, and
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The O m aha D aily B ee , ed. , O ctober 2, 1916. The va lid ity  of 
th e se  f ig u re s  is  qu ite  dubious s ince  no so u rc e  w as c ited . B u reau  of 
F o re ig n  and D om estic  C o m m erce  f ig u re s  in d ica te  a to ta l ex p o rt value 
of a rm s  and m un itions in 1915 of $201,136, 374 and in  1916 of $757, 700, 
475. Since th ese  w ere  item ized  a s  c a r tr id g e s , dynam ite , gunpow der, 
o th e r  ex p lo s iv es , and f i r e a rm s ,  i t  would seem  p o ss ib le  that the high- 
e r  f ig u re s  g iven by the B ee included s tra te g ic  m e ta ls  of value in 
m un itions p roduction . See A lice  M. M o rr is s e y , The A m erican  D efense 
of N eu tra l R igh ts , 1914-1917 ( C am bridge: H a rv a rd  U n iv e rs ity  P r e s s ,  
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325,000 m en in the c ity  of New Y ork who w ere  unem ployed. T h is 
r e c o rd  lev e l was b lam ed  upon the m o d e ra te  D em o cra tic  U nderwood 
T a riff , the ev il e ffec ts  of which had only b een  te m p o ra r ily  o v e rco m e  
by  the fa ls e  w a rtim e  p ro sp e r ity . The B ee re i te ra te d  e a r l ie r  c h a rg es  
th a t u n le ss  the Underwood T a riff  w ere  rep ea led , v a s t q u an titie s  of
ch eap ly -p ro d u ced  E u ropean  goods would be dum ped on the United
42
S ta te s  m a rk e t, m uch to the d is t r e s s  of A m erican  lab o r.
A s a  re b u tta l  to R epublican  c h a rg e s  of the ex is ten ce  of a  fa ls e  
w a rtim e  econom y under W ilson* the W orld -H e ra ld  c ited  C h a rle s  M. 
Schwab of the B eth lehem  S tee l C o rp o ra tio n  a s  s ta tin g  that the com ing 
of p eace  would not d is tu rb  the A m erican  econom y since  it would take 
y e a rs  fo r  E u ro p ean  in d u s try  to rem ed y  the e ffec ts  of w ar tim e  d e v a s ­
ta tio n . The D em o cra tic  p ap e r defended the ta r if f  p o lic ie s  of the A d­
m in is tra tio n  by re fe r r in g  to T itle  VIII of the Revenue A ct of 1916,
w hich put a  double duty on the im p o rta tio n  of fo re ig n -m ad e  a r t ic le s
43
a t a  p r ic e  low er than th a t ob tained  by hom e p ro d u c e rs .
The O m aha D aily  B ee B acks Hughes
The B ee devoted  v e ry  l it t le  e d ito r ia l space  to the defense  of 
Hughes on questio n s re la tin g  to w ar. When T heodore  R ooseve lt a g re e d  
to su p p o rt the cam paign  of the fo rm e r  Suprem e C ourt ju s tic e , the 
R o sew ate r p a p e r a s s e r te d  tha t th is  w as the ac tio n  " . . .  of an e a rn e s t  
p a tr io t, who seek s  h is  coun try  fs good. ” T h is w as the only com m ent
42
T he O m aha  D aily  B e e , e d s . , S ep tem ber 5, 6 ,2 6 , O ctober 12, 
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by the B ee concern ing  the cam paign  m ade by the Colonel on behalf 
44
of Hughes,
V ery  se ldom  did the Bee launch a f ro n ta l  a tta c k  upon the fo re ig n
nego tia tions of the W ilson a d m in is tra tio n . On the  s e v e ra l  o ccasio n s
when it  did , it  b ased  i ts  c r i t ic is m s  upon the need  fo r  a defense  of
A m e ric an  r ig h ts  on land  and se a  which i t  c la im ed  tha t W ilson had
igno red . A s the B ee put i t,
Hughes would not, a s  W ilson has done, p ro m ise  to uphold and 
p ro te c t  the r ig h ts  of A m e ric an  c itiz e n s  ev ery w h ere  and  then w anton­
ly s a c r if ic e  them  w ith , a t  b e s t, w arning  th a t they a re  in fo re ig n  
lands [ p robab ly  r e f e r r in g  to M ex ico ] o r  on the s e a s  a t  th e ir  own 
r is k .  45
The lo ca l R epub lican  jo u rn a l to ld  i ts  r e a d e r s  of c h a rg es  m ade by
S ena to r Lodge tha t th e re  had  been  a  s e c r e t  p o s ts c r ip t  to the second
L u sita n ia  note te lling  G erm any  to ig n o re  the s tro n g  w ording of the
m e ssa g e . It w as noted  by the B ee tha t w hile W ilson den ied  tha t he m ade
any such  add ition  to the L u sitan ia  c o rre sp o n d e n ce , th e re  had n ev e r
b een  a  den ia l m ade th a t the a lleg ed  p o s ts c r ip t  had been  added. It w as
concluded tha t the fu ll fa c ts  had not been  re le a s e d  concern ing  the
re s ig n a tio n  of B ry an  a s  S e c re ta ry  of S ta te , Thus did the B ee try  to
c a s t  a  v e il  of su sp ic io n  o v e r the d ip lom acy of the W ilson a d m in is-  
46
tra tio n .
L ikew ise  on the question  of na tional defense , the Bee defended
T he O m aha D aily  B ee, e d . , June 27, 1916.
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Ibid. , e d . , S ep tem b er 6, 1916. See a lso  e d . , of S ep tem ber 
5, 1916. The B ee thus igno red  W ilsonfs su c c e ss fu l opposition  to the 
G ore  and M cL em ore  R eso lu tions which sought to w arn  A m erican s  to 
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Hughes by a ttack in g  W ilson. The R o sew a te r p a p e r, which by O ctober,
47
1916, en d o rsed  a p ro g ra m  of u n iv e rsa l m il i ta ry  s e rv ic e , m ade the 
follow ing sw eeping c r i t ic is m s :
Hughes would not#as W ilson has done, f r i t t e r  away two y e a rs  of 
va luab le  tim e , w ith E urope  a flam e w ith w a r, pooh poohing p re p a re d ­
n e ss  a s  w holly u n n e c e ssa ry  and then  suddenly e m b race  a p re p a re d ­
n e ss  p ro g ra m  co n trad ic tin g  a ll  h is  fo rm e r  p ro fe s s io n s . 48
The lo ca l GOP o ra c le  b i t te r ly  re se n te d  e d ito r ia l  com m ents in 
^ Q * ld *H era ld  w hich openly p ro c la im e d  th a t "a vote fo r  Hughes is  
a  vote fo r  w a r. ” In a  p ro m in en tly -d isp lay ed  fro n t page a r t ic le  under 
the head line  ’’Inciting  a D a s ta rd  Deed, " the B ee denounced the cam paign  
p ropaganda of i ts  D em o cra tic  r iv a l by  a s s e r tin g  tha t
It w as th is  kind of ta lk . . . th a t s t i r r e d  the a s s a s s in 's  hand and 
speeded  the b u lle t that put an  un tim ely  end to the lam en ted  M cK inley. 
We have in  o u r f i le s  a  new spaper a r t ic le  which c a lls  M cK inley ”a  
m u rd e re r ,  " w ritte n  by a  m an who is  now a  m em b er of the e d ito ­
r i a l  s ta ff  of S enato r H itch co ck 's  d e m o c ra tic  o rg an  tha t is  s p re a d ­
ing th is  ’’v o te -fo r-H u g h e s -v o te -fo r-w a r"  poison . To tha t a r t ic le  
and to a r t ic le s  like  th a t m ay be tra c e d  the incep tion  of the c r im e  
th a t took M cK inley away fro m  us. 49
The B ee a lso  s ta te d  th a t f a r  fro m  keeping the nation  out of w ar,
W ilson had conducted w a rfa re  in M exico, a lb e it on a  sm a ll  s c a le . The
R o sew ate r jo u rn a l d rew  the conclusion  tha t
no t only w ill a  rep u b lican  [  s ic . 3 v ic to ry  sea tin g  Hughes in the 
W hite H ouse be no p ro v o ca tiv e  of w ar, but i t  w ill be  by the v e ry  
no tice  to o th e r  na tions tha t a  f irm , f a r - s e e in g , and f e a r le s s  m an  
is  a t  the he lm , the b e s t  p rev en ta tiv e  and the s a fe s t  guaran ty  a g a in s t
w a r . 50
When P re s id e n t W ilson v is ite d  O m aha a t  the com m encem ent of 
the ju b ilee  c e le b ra tio n s  of N eb rask a  sta tehood  on O ctober 5, 1916,
47
Ib id . , e d . , O ctober 1 and 23, 1916.
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both  the  W o rld -H era ld  and T he O m aha D aily  News p ra is e d  h is  
speech  in  which he noted  the o b scu re  o rig in s  of the E uropean  w ar 
and concluded th a t if  the United S ta te s  w ere  to e n te r  the con flic t, 
i t  m u s t have a  c le a r -c u t  re a so n  fo r doing so . While the B ee  w e l­
com ed P re s id e n t W ilson to the c ity , it  fe lt  tha t h is  re m a rk s  in h is 
sp eech  a t  the C ity A udito rium  w ere  of no sp e c ia l m e r i t  o r  d is t in c t­
ion to the C hief E xecu tive , even though they w ere  of a  n o n -p a r ti-  
51
san  n a tu re .
E lec tio n  R esu lts : Why W ilson Won
W hile P re s id e n t W ilson won a  v e ry  c lo se  v ic to ry  o v e r C h a rle s  
E vans Hughes by an  e le c to ra l  vote of 277 to 254 and a  popu lar ta lly  
of 9 ,129,000 to 8, 538,221 in  the na tional co n test, h is  m arg in  in the 
s ta te  of N eb rask a  w as p ro p o rtio n a lly  w id e r. The fin a l r e s u l ts  in d i­
ca ted  tha t W ilson drew  158, 827 vo tes w hile 117, 771 b a llo ts  w ere  c a s t 
fo r  H ughes. In D ouglas County, W ilson ob tained  24 ,796  vo tes a g a in s t 
14,557 fo r  the GOP cand idate . S ena to r H itchcock w as a lso  re -e le c te d
by a vote of 143,082 w hile h is  R epublican  opponent, John L . Kennedy
52
obtained  131, 359 b a llo ts .
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S u rp ris in g ly  l i t t le  e d ito r ia l  com m ent w as m ade by the O m aha 
p r e s s  concern ing  P re s id e n t W ilsonfs v ic to ry . W hile the W orld- H crald  
and the News m ade no in te rp re ta t iv e  r e m a rk s , the B ee  a s s e r te d  that
excep t lo r  the e le c to ra l  vo tes of the so lid  south , chained  to the 
d e m o c ra tic  p a r ty  [ "sic. Jj b y  the ra c e  is su e  and neg ro  d is f ra n c h is e ­
m en t, £ s ic ,  ]  the  d e m o c ra tic  showing would be p itifu l indeed  and 
the trium ph  of H ughes and the rep u b lican s would be overw helm ing* 53
T hus the  B ee a sso c ia te d  the re -e le c tio n  of W ilsoit w ith a  p u re ly  
d o m estic  condition and m ade no com m ents concern ing  the e lec tion  
r e s u l ts  a s  re la te d  to q u estio n s of A m erican  n e u tra lity .
C hap ter C onclusion
The m o st s tr ik in g  condition found in the tre a tm e n t by  the O m aha 
p a p e rs  of the A m erican  n e u tra lity  question  a s  a fa c to r  in the e lec tio n  
cam paign  of 1916 w as the re la tiv e  w eight acc o rd e d  the topic by each  
pub lica tion . A co n s id e ra b le  am ount of e d ito r ia l space  w as devoted 
by the Wo r i d - He ra id  to a  c o n s id e ra tio n  of the r e c o rd  of the W ilson 
A d m in is tra tio n  in  m ain ta in ing  the n e u tra li ty  o f the U nited S ta te s  w hile 
th is  question  evoked f a r  le s s  com m ent on the p a r t  of the News o r  the 
B ee .
S ena to r H itch co ck fs jo u rn a l played the "he kept us out of w a r” 
them e to the u tm ost. When it  v a rie d  th is  slogan  and fran k ly  to ld  
i ts  r e a d e r s  th a t "a  vote fo r  Hughes is  a  vote fo r  w a r"  i t  d id  so , not 
in  co n sid e ra tio n  of the r e c o rd  of the GO P cand idate  o r  of h is c a m ­
paign  re m a rk s , bu t o s te n s ib ly  as a  r e s u l t  of the in te m p e ra te  u t te r ­
a n ce s  of C olonel R ooseve lt. Indeed, if the com m ents of the W orld - 
H era ld , and to a  l e s s e r  ex ten t, of The O m aha D aily News w ere  of
 ~*31---------------
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any im p o rtan ce  w h a tso ev er in the outcom e of the p re s id e n tia l  c o n te s t 
in N eb rask a , the conclusion  cannot be  e scap ed  that R oosevelt w as 
m o re  of a  d e tr im e n t than an  a id  to the cau se  of H ughes. N e v e rth e le ss , 
th is  in ten tiona l confounding of the a ttitu d e s  of R oosevelt with those 
of Hughes w a s  both  in te lle c tu a lly  and m o ra lly  un ju stifiab le , even in  
the  h ea t of a  p o litic a l cam paign .
The N ew s, which alw ays p u rp o rted  to be  the tru e  voice of the 
m a s s -m a n , a lso  used  the "he kep t us out of w a r"  c lich e  in  defense  of 
W ilson, b u t e le c ted  to u tilize  the ex tensive  d o m estic  re fo rm s  in s t i ­
tu ted  by the A d m in is tra tio n  a s  i ts  p r in c ip le  a rg u m en t fo r  su s ta in ing  
the P re s id e n t in  pow er fo r  an o th e r fou r y e a rs .  H ence, le s s  e d ito r ia l  
sp ace  was devoted  to cam paign  is s u e s  hinging upon the E u ro p ean  
co n flic t than  w as the c a se  w ith the W orld- He r a id .
The B ee had  no r e a l  re a so n  fo r  advocating the re p la c e m e n t of 
W ilson by Hughes a s  C hief E xecu tive . H ence the app roach  to the 
cam paign  by the R o sew ater pub lication  w as b a se d  upon ca rp in g  c r i t i ­
c is m s  of the A d m in is tra tio n  and no tru e  advancem en t of the q u a litie s  
o f H ughes, p e r  se . Thus the B ee in e ffec t a ssu m ed  the negative  
supposition  th a t H ughes, fo r  no s ta te d  rea so n , p o ss e s se d  the q u a litie s  
o f le a d e rsh ip  w hich W ilson a lleged ly  lacked .
The fa c t that the R epublican  p ap er devoted m uch le s s  sp ace  to 
n e u tra li ty  is s u e s  than  did the W orld - H era ld  w as due to i ts  having 
focused  i ts  a ttac k  upon the d o m estic  re c o rd  of the D e m o cra ts . Much 
of the c r i t ic is m  by the B ee w as d ire c te d  ag a in s t the A dam son A ct.
T h is  A d m in is tra tio n  m e a su re , which g ran ted  an eigh t hour day to
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r a i l ro a d  w o rk e rs  engaged in  in te r s ta te  t ra n s p o r t ,  had been  ram m ed  
th rough  C o n g ress  in  the m idd le  of the e lec tio n  cam paign  and had thus 
a v e rte d  a  na tion-w ide  s tr ik e . Undoubtedly the e ig h t-h o u r law drew  
the w ra th  of D r. R o sew a te r which m igh t o th e rw ise  have been  devoted 
to cas tig a tin g  the A d m in is tra tio n  on m a tte r s  p e rta in in g  to n e u tra lity  
and o th e r  w a r - re la te d  q u estio n s .
S ign ifican tly  the B ee o ffe red  no m a jo r  defense  of the cam paign 
re m a rk s  by T heodore  R oosevelt which w ere  so roundly  denounced 
ky Wo r id - He r a id . In view  of th is , i t  would seem  p o ss ib le  th a t the 
lo ca l vo ice  of R epub lican ism  m ay  not have a g re e d  w ith a ll  of R o o se v e ltfs 
c r i t ic is m s , e sp ec ia lly  those  which a ttack ed  A m erican  a loo fness a t  the 
tim e  of the G erm an  v io la tion  of B elgium  n e u tra lity .
When the B ee  ra is e d  the question  of w a rtim e  p ro sp e r ity , i t  
p e rh a p s  poin ted  to a  va lid  is su e . The p o s t-w a r  y e a rs  w e re  m ark ed  by 
a  b r ie f  bu t sh a rp  g e n e ra l d e p re ss io n , w ith continuing poo r econom ic 
conditions in  A m erican  a g r ic u ltu re . T his condition had i ts  foundation 
in a  boom ing in d u s tr ia l  and fa rm  output which w as la rg e ly  contingent 
upon the E u ropean  w ar th e re fo re  giving it  a  te m p o ra ry  q ua lity . The 
B ee did not, how ever, u rg e  tha t the United S ta tes fo rsa k e  the a c q u i­
s itio n  of w a r p ro sp e r ity  m e re ly  fo r the p u rpose  of keeping  the e co n ­
om y of the nation  on a  m o re  n a tu ra l p eace tim e  b a s is .
In su m m ary , i t  can  b e  s ta te d  tha t p a r t is a n  lin e s  w e re  the only 
c r i t e r ia  a ssu m e d  by the th re e  O m aha n ew sp ap ers  in co n sid erin g  
w ar and n e u tra li ty  is s u e s  in the 1916 cam paign.
CHAPTER VIII
THE PEACE DOVE ESCAPES 
The G erm an  and A m erican  P eace  N otes
E v e r s ince  the A n g lo -F ren ch  a rm ie s  had checked  the advance of 
the G erm an  fo rc e s  a t  the M arne in the autum n of 1914, P re s id e n t 
W ilson had  c o n sid e red  m aking p ro p o sa ls  to the b e ll ig e re n t  pow ers 
which would even tually  lead  to a peace  co n fe ren ce . E a r ly  in  1916 he 
had  sen t h is  con fiden tia l a d v is e r , C olonel E dw ard  ML H ouse, to 
E u ro p e  to con fer s e c re t ly  w ith the le a d e rs  of the p r in c ip a l na tions a t 
w ar, bu t th ese  c o n fe ren ces  cam e to naught. C linging ten ac io u sly  to 
h is  d e s ire  tha t the United S ta te s  should be highly in s tru m e n ta l in 
laying the groundw ork  fo r  b ring ing  the E u ro p ean  con flic t to an end, 
the P re s id e n t, in  the w eeks follow ing h is  re -e le c tio n  in  N ovem ber, 1916, 
fo rm u la te d  a  note to be  se n t to the b e llig e re n ts  in fo rm ing  them  that 
the United S ta tes  w as v ita lly  in te re s te d  in having the w ar te rm in a ted , 
and  req u estin g  th a t both the C e n tra l P o w ers and the E n ten te  subm it 
th e ir  peace  te rm s  in  W ashington.
As P re s id e n t W ilsonfs p ro p o sa l was n ea rin g  com pletion , a  note 
w as p re se n te d  to Jo sep h  G rew , A m erican  C harge  d*A ffaires in B e rlin , 
which in the nam e of G erm any , A u s tria -H u n g ary , B u lg a ria , and 
T urkey, o ffe red  to e n te r  into a peace  confe rence  w ith the A llie s . T h is 
note of D ecem ber 12 poin ted  to the su c c e ss fu l m ili ta ry  en d eav o rs  of 
the C e n tra l P o w ers  and a sk ed  the U nited S ta tes  to convey the G erm an  
p eace  co n fe ren ce  p ro p o sa l to the governm en ts o f F ra n c e , G re a t B r ita in ,
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Jap an , R um ania, R u ss ia  and S e rb ia . I t w as added th a t if th is o ffe r
w e re  not accep ted  by the A llie s , the C e n tra l P o w ers  would be abso lved
1
of re sp o n s ib ility  fo r  continuing the w ar.
When the G erm an  note w as re le a s e d  to the p re s s ,  a ll  th re e  O m aha 
n e w sp a p ers  re jo ic e d  o v e r th is  la te s t  developm ent. The W o rld -H era ld
in te rp re te d  the G erm an  m ove as  ind icating  th a t the C e n tra l P o w ers  
w ere  w illing  to te rm in a te  the w ar on the b a s is  of a d raw . W hile it  w as 
fran k ly  s ta te d  th a t " a l l  the w eight of p ass io n , of p re ju d ice , of h a tre d , 
of n a tiona l re se n tm e n t. . .w ill  count a g a in s t a ccep tan ce , " the W orld- 
H e ra ld a lso  saw  m a jo r  fa c to rs  in  favo r of an a g re em e n t by the A llies  
to e n te r  a  p eace  conference:
What w ill weigh. . .  in  fav o r of accep tan ce , is  £ s ic . J[ the hard* 
unpala tab le  fa c ts .  Though G erm any  has the m ili ta ry  advantage to d a y  
the w ar is  n e v e r th e le s s  a d raw . T h ere  is  no one who can give any 
re a so n a b le  g u a ran tee  th a t the sam e condition would not p re v a il 
should the w a r be continued a y e a r  io n g e r-o r  five y e a r s - o r  ten . , . . 
T he w orld  is  w eary  of w a r. 2
In noting the d is t r u s t  and opposition  w ith which the B r i t is h  and 
F re n c h  p re s s  g e n e ra lly  re c e iv e d  the G erm an  note the W orld - H e ra ld  
m ade the follow ing o b se rv a tio n  which, in  re tro s p e c t ,  se e m s p rophetic :
I t m ay be sa id  th e re  is  no sa fe ty  fo r the en ten te  pow ers un less 
G erm an y  is  c ru sh ed , d ism em b ere d  and d isa rm e d . B ut c e r ta in ly  in 
th a t c a se  th e re  would be no sa fe ty  fo r  the c e n tra l  pow ers [ s i c .  J  
e ith e r . And a  se ttle m e n t of w ar on th a t b a s is  would be to c re a te  a 
f e s te r in g  c an c e r in  the E u ropean  body that would m ake anything but 
a  te m p o ra ry  peace  or te m p o ra ry  safe ty  im p o ssib le  to conceive of. . . .
1
R o b e rt L ansing , W ar M em o irs  of R o b ert L ansing , S e c re ta ry  of 
S ta te  ( Indianapolis: The Bobbs -M e r r i l l  Com pany, PJT5**) pp. 174-1&2.
 2
M orning W o rld -H era ld , ed. , D ecem ber 13, 1916.
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It is  d ifficu lt to se e  how any governm en t o r  com bination  of 
go v ern m en ts  can  take fo r  long upon its e lf  the aw ful re sp o n s ib ility  
of re fu s in g  to c o n s id e r , o r  of re fu s in g  to o ffe r , re a so n a b le  te rm s  
of p eace . 3
T he O m aha D aily  Bee took a m o st o p tim is tic  view of the G erm an
p ro p o sa l when i t  sa id  tha t
It is  quite  w ith in  re a so n  to be lieve  that England and F ra n c e  a r e  
w illing  to d isc u ss  p eace  on a  b a s is  th a t concedes to them  le s s  than 
the sh a re  of the u n d e fe a te d .. . .  I t is  not im p ro b a b le .. . th a t n e g o tia t­
ions m ay be advanced  e a r ly  enough to p e rm it an a rm is t ic e  w ithin a  
fo rtn ig h t, and give the m en  in the tre n c h e s  a  r e a l  C h r is tm a s . Once 
an  a rm is t ic e  is  d e c la re d , the end m ay be co n sid e red  a t  hand. 4
The O m aha D aily  News te rm e d  the la te s t  developm ent "a  ray  
of hope, f‘ bu t c a re fu lly  po in ted  ou t that A llied  w illingness to p a rtic ip a te  
in  a  peace  co n fe ren ce  would be contingent upon the tang ib le  w ar a im s 
of the A llie s . The News no ted  tha t w hether R u ss ia  would a cc ep t peace  
w ithout gaining c o n tro l of the D a rd an e lle s , F ra n c e  would sa c r if ic e  
A ls a c e -L o r ra in e , o r  B r ita in  would co m p ro m ise  h e r  p o sitio n  as 
M is tre s s  of the S eas, w ere  a l l  m a jo r  fa c to rs  in  d e te rm in in g  the o u t­
com e of the peace  m ovem ent. It w as a lso  pointed out th a t the question  
of I ta lia n  f ro n t ie r  ad ju s tm en t dem ands a s  w ell a s  the fu tu re  s ta tu s  of
B elg ium  and the B alkans w ere  of p r im a ry  im p o rtan ce  in any o v e r-
5
tu re s  designed  to end h o s ti li t ie s .
On D ecem b er 18, 1916 P re s id e n t W ilsonfs note ask ing  the b e l l ig e r ­
en ts  to s ta te  the te rm s  under which they would accep t peace  w as
3
Ib id .,  e d . , D ecem b er 14, 1916.
 4 -----
The O m aha D aily  B ee, e d . , D ecem ber 14, 1916.
The O m aha D aily  N ew s, ed s. > D ecem ber 15 and 16, 1916.
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d isp a tch ed . The A m e ric an  d ip lom atic  o ffic ia ls  w ere  in s tru c te d  to
in fo rm  the gov ern m en ts  to which they w ere  a c c re d ite d  th a t the re q u e s t
by the United S ta tes  w as in  no way re la te d  to the re c e n t p ro p o sa l m ade 
6
by G erm any .
In re a c tio n  to the P re s id e n t1© m ove, the W o rld -H era ld  p ro c la im e d
tha t
T hat pow er, o r  tha t com bination  of p o w ers , th a t should have the 
hard ihood  not to heed  h is  so lem n sum m ons would stand  ind ic ted  
b e fo re  the b a r  of judgm ent of both m an and God. He speaks b e ca u se  
he h as  a  r ig h t  to s p e a k . . . .  Not only do we fe e l the p re s e n t b u rd en s  
of the w a r . . .b u t  we a re  o u rse lv e s  in  constan tly  in c re a s in g  danger 
of being  draw n into i t . . .  in  defense  of r ig h ts  tha t we cannot s u r re n d e r  
and th a t m addened  and d e sp e ra te  com batan ts w ill not re s p e c t .  And 
should  the U nited S ta te s  becom e in v o lv e d .. .  c iv ilisa tio n  would have 
paw ned i ts  la s t  p re c io u s  c h a tte l with the god of w a r . . . .  7
The News took a  s im ila r  position  of en d o rsem en t and a s s e r te d  
th a t the n e u tra l  n a tio n s of the w orld  had a  r ig h t to know sp e c ifica lly
why each  nation  w as engaged in  com bat and w hat would be re q u ire d  to
8
te rm in a te  the con flic t.
The B ee exh ib ited  a  d iffe re n t a ttitu d e  tow ard  W ilson 's  D ecem ber 
18 note than  did the o th e r  two p a p e rs . W hile the R o sew ate r pub lication  
ad m itted  tha t the ac tio n  of the P re s id e n t w as w e ll-in ten d ed , i t  co n ­
cluded  tha t such a  m ove w as not fe a s ib le  a t the m om ent. As the B ee 
pu t i t ,  ** so  d e lica te  is  the p re s e n t  s itu a tio n  th a t w ords u tte re d  with 
the b e s t  of in ten tio n s by an o u ts id e r  m ay sound p resu m p tu o u s o r
6
L ansing , op , c it. , p. 185.
M orning W o rld -H era ld , e d . , D ecem b er 22, 1916. See a lso  
ed . of D ecem b er 26 , 1916.
8
The O m aha D aily  N ew s, e d . , D ecem ber 22, 1916.
9
o b tru s iv e  and be liab le  to m isco n s tru c tio n . "
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When i t  b ecam e  ap p a ren t th a t th e re  would be no accep tan ce  of
the p ro p o sed  G erm an  peace  conference  by the a u th o ritie s  in London,
P a r i s ,  and P e tro g ra d , the B ee w as co n stra in ed  to ad m it th a t the
b e ll ig e re n ts  ap p a ren tly  w ere  fa r  le s s  d e s iro u s  of peace  than w ere
10
the n e u tra l  n a tio n s . On D ecem ber 30, 1916, follow ing a  G e rm an  
re p ly  to WilEcn*s note of D ecem ber 18, in w hich B e r lin  nam ed no 
sp ec ific  peace  te rm s , b u t m e re ly  re i te ra te d  the con ference  p ro p o sa l 
of D ecem b er 12, the A llie s  re je c te d  G erm an y fs  o ffe r. The W orld - 
H era ld  took a  r a th e r  o p tim is tic  view of the s itu a tio n  when i t  o b ­
se rv e d  tha t
In s is te n c e  on the p a r t  of the en ten te  a ll ie s  tha t the c e n tra l  pow ers 
f s i c .  J  nam e th e ir  te rm s  b e fo re  a  con fe rence  is  held is  m e re ly  
good s t r a te g y . . . .  It is  easy  to see  tha t i t  m ight be  e m b a rra s s in g  
to e ith e r  s id e  to be ob liged  to nam e te rm s , p u b lic a lly ,if  the o th e r 
s ide  d id  no t nam e i ts  te rm s  a t  the sam e  tim e . If too se v e re , they 
m igh t be  re je c te d  out of hand, and n e u tra l  sym pathy be lo s t, and 
w ith i t  p o ss ib ly  a  c o n s id e ra b le  m e a su re  of hom e su p p o rt. If 
g en e ro u s  te rm s  w ere  p ro -o ffe re d  in the v e ry  f i r s t  in s tan ce , then 
the o th e r  s id e , by coun te ring  with s tiff  te rm s  would be ab le  to 
e n te r  the co n fe ren ce  with the g re a t advantage of having the m o st 
" trad in g  stock" a t i ts  d is p o s a l .  11
On Ja n u a ry  10, 1917, the A llies s ta te d  th e ir  peace  te rm s  in 
com pliance  w ith P re s id e n t W ilsonfs re q u e s t. The re s to ra t io n  to fu ll
9
T he  O m aha D aily  B ee , e d . , D ecem ber 22, 1916, Y ears  la te r  
R o b e r tX a n s in g  w ro te  that he  had tr ie d  to d issu ad e  the P re s id e n t 
f ro m  sending h is  lo ng -con tem p la ted  note s in ce  the A llie s  would 
lik e ly , in sp ite  of A m e ric an  s ta te m e n ts  to the c o n tra ry , think tha t the 
re q u e s t  by the United S ta te s  w as of G erm an  m otivation  and w as in  
e ffec t, an  appendage to the B e rlin  p ro p o sa l of D ecem ber 12. A s the 
S e c re ta ry  of S ta te  put i t , W ilson ", . . lacked  the a b ility  of rap id  r e ­
a d ju s tm e n t to changed conditions so n e c e s s a ry  in  the su c c e ss fu l 
conduct of fo re ig n  a f f a i r s . 11 L ansing , op, c it. , pp. 183-184.
10
T he O m aha D aily  B e e , e d . , D ecem ber 23, 1916.
M orning W o rld -H era ld , e d . , Ja n u a ry  2, 1917.
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independence of B elg ium , S e rb ia , and M ontenegro w as dem anded,
a s  w as the fu ll evacuation  of F ra n c e , R u ss ia , and R um ania by the
C e n tra l P o w ers , It w as fu r th e r  re q u ire d  tha t the O ttom an E m p ire
m u s t abandon a ll  of h e r  E u ropean  te r r i to r y  and th a t a r e a s  taken
fro m  any of the E n ten te  na tions a g a in st the w ill of th e ir  inhab itan ts
should  be re tu rn e d . T h is la s t  point w as m ean t to include the Ita lian
12
T y ro l and A lsa c e -L o rra in e .
L ittle  s u rp r is e  w as ev inced  by the O m aha p a p e rs  when the 
h a rs h  A llied  dem ands w ere  re le a s e d . The B ee concluded tha t s in ce  
the b e llig e re n ts  w ere  ap p aren tly  m oving no c lo s e r  to se ttlin g  th e ir  
i s s u e s ,  th a t M, . .e a r ly  peace  depends on the m o ra l influence of the 
n e u t r a l s . . .  "
The W orld - H era ld  again  took a fa ir ly  o p tim is tic  p osition  and
a s s e r te d  tha t in sp ite  of the A llied  re je c tio n  of the G e r m a n  con fe rence
p ro p o sa l and the m utua lly  u n sa tis fac to ry  re p lie s  to the A m erican  note,
p ro g re s s  w as being m ade and th a t a  grow ing peace  sen tim en t in E urope
w as ev iden t. The H itchcock p a p e r concluded th a t the peace  te rm s  put
fo rth  by the A llie s  w ere  . .ab o u t the b e s t the en ten te  £ 5*5 *3 * • •
could pub lica lly  announce and re ta in  the loyal and continued su p p o rt
13
o f each  of i ts  m e m b e rs .
In the m ean tim e , how ever, S enato r H itchcock had in tro d u ced  a 
re so lu tio n  in d o rsin g  P re s id e n t W ilsonfs note to the b e ll ig e re n ts . T his 
re so lu tio n  w as debated  on Ja n u a ry  2 and 5, 1917, and w as opposed by
12
I b id . , Ja n u a ry  12, 1917.
13-------
The O m aha D aily  B ee, ed. , Ja n u a ry  12, 1917; M orning W orld
He r a id , edsT, Ja n u a ry  13 and 15, 1917.
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S en a to rs  W illiam  3£, B o rah , Jacob  G a llin g er, and H enry C. Lodge 
on the g rounds tha t fu ll e n d o rsem en t of the P re s id e n t 's  note w as 
dangerous s ince  one sec tio n  of i t  could be in te rp re te d  to m ean  that 
the U nited S ta te s  would o b lig a te  i ts e lf  to defend the r ig h ts  of sm a ll 
na tions in  fu tu re  d isp u te s . A ccord ing ly , the Senate adopted the 
H itchcock R eso lu tion  by a 48 to 17 vote a f te r  the m e a su re  had been  
m odified  by an am endm ent by S enato r W esley Jo n es of W ashington. 
T hus the re so lu tio n  en d o rsed  only the segm en t of the W ilson note 
a sk in g  the b e llig e re n ts  to s e t  fo rth  th e ir  peace  te rm s , and not the 
in tro d u c to ry  re m a rk s  w hich would a lso  have been  approved  by the 
unm odified  H itchcock d e c la ra tio n ^
In an  e d ito r ia l  en title d  " P e a c e , P o litic s  and P a lo v e r ," the B ee 
e n d o rsed  the Jo n es A m endm ent in  p re fe re n c e  to the o rig in a l r e s o ­
lu tion  o ffe red  by  the ow ner of i ts  co m p e tito r. A s the R o sew ater pap er 
p a t i t .  " the  fH itc h c o c k J  re so lu tio n  is  su ffic ien tly  m ild  to be the 
e x p re ss io n  of a  sew ing c irc le .  . . . "  The W orld- H era ld  p ra is e d  the 
S t. L ouis P ost-D ispa tch  fo r  i ts  backing of the H itchcock m e a su re  and 
a s s e r te d  th a t the b e ll ig e re n ts  would view the P re s id e n t 's  note, which 
a lso  p ro c la im e d  the in te r e s t  of the United S ta tes  in  obtaining peace , as 
be ing  m o re  a u th o rita tiv e  in  view  of the en d o rsem en t by  the Senate . The 
News m ade no com m ent concern ing  the H itchcock re so lu tio n .
14
M orning W o rld -H era ld , Ja n u a ry  5 and 6, 1917; W ilson, op. c it. , 
II p. 404; C o n g re ss io n a l R eco rd , 64 Cong. 2nd s e s s . , pp. 635-FT6,
668, 736-7397 7 9 1 -79778TCTTOS, 863. 883-897.
15
The O m aha Sunday B ee , ed. , Ja n u a ry  7, 1917; M orning W orld-
H e ra ld , e d . , Ja n u a ry  9, 19177
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"P e ac e  W ithout V ic to ry"
On Ja n u a ry  22, 1917, P re s id e n t W ilson w ent be fo re  the Senate 
and d e liv e re d  one of the m o st fam ous of the a d d re s s e s  of h is  p e rio d  
in  o ffice , and one w hich ach ieved  g re a t  s ta tu re  in the an n a ls  of 
A m erican  s ta te sm a n sh ip . In th is  speech* the P re s id e n t s ta te d  th a t 
the United S ta te s  would be v ita lly  concerned  in the n a tu re  o f te rm s  
which would end the E u ro p ean  conflic t. As W ilson p ro c la im ed ,
The t r e a t ie s  and a g re e m e n ts  which b rin g  it  to an  end m u st em body 
te rm s  w hich w ill c re a te  a  peace  th a t is  w orth  guaran tee ing  and p r e ­
se rv in g , a peace  th a t w ill win the ap p ro v a l of m ankind, not m e re ly  
a peace  tha t w ill se rv e  the s e v e ra l  in te r e s ts  and im m ed ia te  a im s 
of the n a tions engaged. 16
In a rgu ing  fo r  a "peace  w ithout v ic to ry "  the P re s id e n t p ro p h e t­
ica lly  a s s e r te d  th a t
V ic to ry  would m ean  peace  fo rce d  upon the lo s e r t a  vicfcor*s te rm s  
im posed  upon the vanqu ished . I t would be accep ted  in hum ilia tion , 
under d u re s s ,  a t  an  in to le ra b le  s a c r if ic e , and would leave  a  sting , 
a re se n tm e n t, a  b i t te r  m em o ry  upon which te rm s  of peace  would 
r e s t ,  no t p e rm an en tly , but only a s  upon qu icksand . 17
A fte r a tta in in g  a  ju s t  peace , W ilson advocated  th a t a  "L eague 
fo r P e a ce "  should then  be c re a te d  am ong the s e v e ra l  c o u n tr ie s  of the 
w orld  w ith an a rm e d  fo rce  a t i ts  d isp o sa l g re a te r  than tha t of any 
nation  o r  com bination  of n a tio n s . ThuS a  "com m unity  of pow er" would 
be c re a te d  w hich could p rev en t any in te rn a tio n a l w rongdoing. In the
16
Woodrow W ilson, The New D em ocracy ; P re s id e n tia l  M essag es, 
A d d re sse s  and O ther P a p e rs ,  1913-1917, e d . , R ay S tannard  B ak er 
and W illiam  E . Dodd ( New Y orfc H a rp e r and B ro th e rs , 1926 ), 11, pp. 
408-409 .
17
Ib id ., p . 410,
m
p o s t-w a r  se ttle m e n t, the P re s id e n t s ta te d  d ie t the r ig h ts  of sm a ll
na tio n s m u s t com m and the sam e  re s p e c t  a cc o rd e d  those  of the g re a t
p o w ers  and th a t n av a l a rm a m e n ts  m u st he co n tro lled  in  such  a m an n er
IS
a s  to g u a ran tee  the freed o m  o f the s e a s .
In  O m aha, a l l  th re e  n ew sp ap ers  e n d o rsed  th is  a d d re s s .  The
W orld- H era ld  a s s e r te d  th a t
By outlin ing , in  c o n c re te  f o rm , the  e s s e n tia l  a r t ic le s  o f th is  
con stitu tio n  f o f  a  "L eague fo r  P e a c e "}  P re s id e n t W ilson h as  gone 
v e ry  f a r  to m ake p ra c tic a b le  w hat seem ed  c h im e r ic a l, and m ake
sa fe  and  A m e ric an  to the c o re  a  p roposed  po licy  fo r  the U nited 
S ta te s , th a t b e fo re  he spoke, had seem ed  unsafe , if no t un- 
A m e ric an . 19
In p r a is e  o f W ilson 's  d ictum  tha t "the pa ths of the s e a  m u s t a lik e  
in  law  and  in  fa c t be  f r e e ,  " the H itchcock jo u rn a l r e i te r a te d  i ts  
condem nation  fo r  the m a r itim e  p o lic ies  of both  G re a t B r ita in  and 
G erm an y . Looking fo rw a rd  to the p roposed  new w orld  o rd e r ,  the 
W orld- H era ld  re jo ic e d  in th a t th e re  would be "no m o re  s ta rv a tio n  
b lo ck ad es , d ire c te d  a g a in s t the innocent, f r a i l  and h e lp le s s !  £ a n d 3
No m o re  su b se a  m o n s te rs  to send  unoffending w om en and c h ild ren  to
20
w a te ry  g r a v e s !"
T he W orld -H era ld  p ro c la im ed  that, under W ilson 's p ro g ra m  fo r
a  league  to m ain ta in  peace, the p r in c ip le s  o f freed o m  of re lig io u s  and
c u ltu ra l s ta tu s , such  a s  ex is te d  in  the U nited S ta tes,w ou ld  be extended
to the  r e s t  of m ankind, thus m aking A m erican  p a rtic ip a tio n  in  the
21
o rg a n isa tio n  d e s ira b le .
IS
I b id . , p. 412. F o r  com plete  tex t o f a d d re ss  se e  pp. 407-414.
19 ‘
M orning W o rld -H era ld , e d . , Jan u ary  24, 1917.
20 -------- t r  —
Ib id . , ed . Ib id . , e d . . Ja n u a ry  27, 1917.
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Tli# H itchcock p a p e r  r a th e r  d ra m a tic a lly  concluded tha t
M r. W ilson h as  r a is e d  on high, naked and re sp len d e n t b e fo re  
the  b e m ire d  peop les of the e a r th , the T ru th , th a t a lone can  s e t  
them  f r e e . , . .  Not C a e s a r  n o r  C harlem agne  acco m p lish ed  by 
com bined  fo rc e  of a rm s  and s ta te s c ra f t ,  o n e -h a lf  w hat W ilson,
If he su c c e e d s , w ill have accom plished  by invoking r e a s o n . . . .  22
In view  of the s tro n g  advocacy of the p r in c ip le s  put fo r th  in  the 
"p eace  w ithout v ic to ry "  a d d re s s ,  the W orld -H e ra ld  exh ib ited  l i t t le  
p a tien ce  w ith those  who c r i t ic is e d  the P re s id e n t 's  sp eech . W illiam  
Jenn ings B ry an  fo r  exam p le , w as quoted a s  saying  th a t the A m erican  
people would not a g re e  to put the a rm e d  fo rc e s  of the United S ta tes 
a t  the d isp o sa l of a  "com m unity  o f power*1 s in ce  to do so would b e  
to give an  in ternational*  co ^ac il the  a u th o rity  to decide  when th is  
n a tion  would go to w a r . B ry an  w as a lso  c ited  a s  having sa id  th a t the 
P re s id e n t 's  p lan fo r  a  la rg e  e x tra -n a tio n a l fo rc e  to  b e  used  in  the 
m ain tenance  of w orld  o rd e r  w as c o n tra ry  to the p r in c ip le  tha t b r o th e r ­
hood and in te rn a tio n a l c o -o p e ra tio n  should  p re v a il  in  the fu tu re  
union o f n a tio n s. T he W o rld -H era ld  a s s e r te d  th a t the G re a t C om m oner 
had  been  re c k le s s  w ith the fa c ts  Since the  P re s id e n t had sp e c if ica lly  
s ta te d  th a t a  guiding concept in  the fo rm a tio n  of a  "L eague fo r  Peace*’ 
would b e  ju s tic e  fo r  a l l  n a tio n s , g re a t  and sm a ll. T hus the United 
S ta te s  would no t be  endangered  by  a  m isu se  of i ts  pow er s in ce  the
ph ilosophy  of the  p ro p o sed  in te rn a tio n a l o rg a n isa tio n  would look
23
*. tow ard  the A m e ric a n isa tio n  of the w orld . ”
T he O m aha D aily News p ro c la im ed  th a t the P re s id e n t had  o u t-
21
Ib id . , e d . , J a n u a ry  24, 1917.
23
Ib id .,  e d . , Ja n u a ry  25, 1917.
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lined  the  b a s is  fo r  a  ’’fe d e ra tio n  of the w o rld ” which had  been  
p o e tica lly  advoca ted  by A lfred  Tennyson, The News w hile approving  
W ilson *s p lan , n e v e r th e le s s  to ld  i ts  r e a d e r s  th a t the p ro je c te d  p o o l­
ing of m ili ta ry  s tre n g th  in  the p o st-W arleag u e  would e n ta il  a  d ra s t ic
24
re -e v a lu a tio n  of the tra d itio n a l A m erican  policy  of iso la tio n ism .
The O m aha D aily  B e e , in  voicing i ts  ap p ro v a l of the P residen t**
a d d re s s ,  s ta te d  that h is  unequivocal re m a rk s  in  sup p o rt of a  peace
se ttle m e n t w here in  th e re  would be no conquered  pow ers and  which
would g u a ra n tee  the freed o m  of the se a s , a rm a m e n t lim ita tio n s , a s
w ell a s  p o litic a l s e lf-d e te rm in a tio n  fo r  a ll  peop les, would in te r je c t
a  n e u tra l  U nited S ta te s  into any nego tia tions a im ed  a t ending the w ar.
A s the B ee no ted , th is  ” . . .  would m ake us p a r tic ip a te  in d ire c tly  in the
p e ac e  nego tia tions by se rv in g  no tice  tha t any o th e r  s e ttle m e n t would
not b e  s a t is fa c to ry  and adv ising  the p e a c e m a k e rs  of the consequences
25
of ignoring  o u r d e s i r e s .”
The above o b se rv a tio n s  by the B ee ind ica ted  th a t the lo ca l R epub­
lic a n  jo u rn a l had re a l is e d  a  deep ly  s ig n ifican t p ro b ab ility  w hich had 
ap p a ren tly  overlooked  by the o th e r  p a p e rs . A s R o b ert L ansing  la te r  
w ro te , the P re s id e n t had taken  cogn isance  of the fa i lu re  of the G erm an  
peace  co n fe ren ce  p ro p o sa l and h is  own note in leading  to any c o n c re te  
s te p s  tow ard  a  c e s sa tio n  of h o s ti l i t ie s . Hence he had o s te n s ib ly  
p lac ed  h is  concep ts of a w orld  peace  b e fo re  the S enate , owing to the 
c o n stitu tio n a l s ta tu s  of th a t body on q uestions of fo re ig n  a f fa i r s ,  bu t
24
T he O m aha D aily  N ew s, e d s . , Ja n u a ry  23 and 28, 1917,
T he O m aha D aily  B e e , e d . , Ja n u a ry  23, 1917.
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in  re a li ty  w as appealing  to the people of the b e llig e re n t na tions fo r
26
th e ir  sup p o rt in obtain ing  a  ju s t  and p e rm an en t se ttle m e n t. T hus, 
i t  se e m s that the B ee p o s s e s se d  an  a w a re n e ss  of the unusual o r ie n ­
ta tion  of P re s id e n t W ilson*s a d d re s s .
With obvious p o litic a l o v e rto n es , the R o sew ate r p a p e r noted 
tha t a  R epublican , e x -P re s id e n t  W illiam  H. T aft, had o rig in a lly  
p ro p o sed  a  "L eague to E n fo rce  P e a c e ” s im ila r  to th a t ou tlined  by 
W ilson. The B ee th e re fo re  a s s e r te d  that the W o rld -H era ld  w as in co n ­
s is te n t  in  r e fe r r in g  to P re s id e n t W ilsonfs p lan  a s  being  "sa fe  and
A m e ric an  to the c o re , " w hile i t  had e a r l ie r  m ade no kind re m a rk s
27
concern ing  the peace  p ro g ra m  of T aft.
The B ee e x p re s se d  w ith g re a te r  c la r ity  the concept of the News
tha t the W ilsonian peace  p ro g ram  m ean t an  abandonm ent of t r a d i ­
tiona l A m erican  a lo o fn ess  fro m  the a ffa irs  of E u ro p e , As i t  s ta te d ,
What se e m s  to us p la in  is  th a t, r e g a rd le s s  of p rev io u s  p r e ­
ceden t and tra d itio n , the new s itua tion , p re c ip ita te d  by the w orld  
w a r, no t overlook ing  a lso  the expanded sp h e re  of A m erican  in flu ­
ence in  consequence  of o u r w ar with Spain, pu ts  us w here  we have 
no a lte rn a tiv e  bu t to take  o u r p a r t  in  the re a d ju s tm e n t of the w o rld - 
pow er b a la n ce s  if we a re  to p ro te c t o u r own in te r e s ts .  28
L a te r ,  in  a  s h o r t  e d ito r ia l ,th e  B ee  added that
P re s id e n t W ilson*s advocacy  of an  in te rn a tio n a l po lice  fo rc e  to 
m a in ta in  peace  is  a n o th e r  way of h inting th a t co n s id e ra b le  w a te r 
£ h a s j  p a sse d  under the b rid g e  since  W ashington w arned  h is  
coun trym en  a g a in s t "en tangling  a llia n c e s . " 29
26
L ansing , op. c i t . , pp. 193-194.
27 “  ----
The O m aha D aily  B ee, e d . , Ja n u a ry  25, 1917.
28 ' -----
Ibid , , e d . , Ja n u a ry  23, 1917.
29
I b id . , ed . , Ja n u a ry  27, 1917.
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C hap ter C onclusion
The re a c tio n  of the O m aha p re s s  tow ard  the peace  no tes of 
D ecem b er, 1916 i l lu s t r a te s  the e s se n tia lly  ca lm  and m o d era te  
p osition  a ssu m e d  by th ese  n ew sp ap ers  tow ard  the whole q uestion  
of the w ar and A m e ric an  n e u tra lity . W hile i t  can  be se en  th a t th ese  
pub lica tions exh ib ited  a  s tro n g  m e a su re  of hope and log ic  in  th a t 
w orld  peace  would soon com e, they did  not a ttem p t to e lev a te  the 
expec ta tions of th e ir  r e a d e r s  to an  undue lev e l.
Of g re a te r  sign ificance  w as the fu ll-f led g ed  en d o rsem en t by 
the lo ca l p r e s s  of P re s id e n t W ilsonfs fam ed  "peace  w ithout v ic to ry "  
sp eech . The re q u e s t  of the P re s id e n t th a t the United S ta tes  should 
pool i ts  a rm e d  s tre n g th  w ith th a t of o th e r  na tions of the w orld  in  
a  "L eague fo r  P e a ce "  in  o rd e r  to m ain ta in  a  p o st-b e llu m  w orld  
tra n q u illity  w as ca lm ly  accep ted  by the O m aha p r e s s  a s  one of the 
fa c ts  of life . Indeed, the b lun t re m a rk  by the B ee tha t " . . .  c o n s id e r ­
ab le  w a te r [h a sJJ  p a sse d  under the b rid g e  s ince  W ashington w arned  
h is  coun trym en  a g a in s t en tan g lin g  a ll ia n c e s "  does nothing to su p p o rt 
the lo n g -a ssu m ed  conten tion  th a t iso la tio n  fro m  the a f fa irs  of E u ro p e  
w as the s in e  qua non of M idw este rn  a ttitu d e s  tow ard  A m erican  
F o re ig n  a f fa irs .  Thus did the O m aha p a p e rs  en d o rse  the position  
of the P re s id e n t th a t w hile no nation  should lo se  the watr, a ll  na tions 
m u st, fo r  the fu tu re  s e c u r ity  of c iv iliza tio n , win the p eace . In th is  
en d o rsem e n t, an  a ttitu d in a l f lex ib ility  w as shown w h ere in  i t  w as 
ad m itted  th a t changing w orld  conditions had  co n sid erab ly  m odified  
the re la tio n sh ip  of the U nited S ta te s  to the r e s t  of the w orld .
CHAPTER IX
WAR COMES TO AMERICA
The G erm an  D ec la ra tio n  of 
U n re s tr ic te d  Subm arine W arfa re
L ate  in  the a fte rn o o n  of Ja n u a ry  31, 1917, the G erm an  A m b as­
sa d o r , Count von B e rn s to rff , ca lled  a t the D ep artm en t o f S tate  and 
handed S e c re ta ry  L ansing  a note fro m  B e rlin  s ta tin g  tha t a s  of 
F e b ru a ry  1, G erm any  would re in s ti tu te  u n re s tr ic te d  su b m arin e  w a r ­
fa re  in a  zone encom passing  F ra n c e  and the B r i t is h  I s le s ,  A c c o rd ­
ing to th is  note, the G e rm an  G overnm ent, c o n s tra in ed  by  the hunger 
b lockade of the A llie s , had no o th e r a lte rn a tiv e  than to te rm in a te  the 
S u ssex  pledge of May 4, 1916. T hus, w hile the K aiser*s governm ent 
would p e rm it  one p re -d e s ig n a te d  p a sse n g e r  v e s s e l  to m ake w eekly 
voyages betw een the U nited S ta te s  and the p o r t  of F a lm ou th , England,
a l l  o th e r  v e s s e ls ,  both n e u tra l  and b e llig e re n t, w e re  to be sunk w ith-
1
out w arning  w ithin the w ar zone.
In O m aha, the W orld - H era ld , a f te r  recoun ting  the re c e n t peace  
o v e r tu re s  and the o p tim ism  w hich they had c re a te d , re m a rk e d  tha t 
’’se ldom  in h i s to r y . , .h a s  a  whole people been  su b jec ted  to so 
b ew ild erin g  a shock. L ittle  w onder if o u r n e rv e s , today, a re  f r a z ­
z led , and ou r m inds dazed . M While the W o rld -H era ld  w arned  i ts
R o b ert L ansing , W ar M em oirs of R o b ert L ansing , 
o f S ta te  ( Ind ianapolis: T h e  B o b b s -M e rr il l  Company,
210 - 211; M orning W orld - H era ld , F e b ru a ry  1, 1917.
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r e a d e r s  of the e x tre m e  g rav ity  of the new s itu a tio n , i t  did not fee l
that the la te s t  G erm an  m ove w as tan tam ount to the e n tran ce  of the
U nited S ta te s  into the w a r. A fte r condem ning B r i t is h  a s  w ell a s
G erm an  en c ro ach m en t upon A m erican  r ig h ts  on the high s e a s ,  the
H itchcock jo u rn a l d ropped  a  h in t a s  to how the U nited S ta tes m igh t
a v e r t  invo lvem ent in  the g re a t  conflict:
I t  is  the sam e  law le ss  s itu a tio n . . .  th a t e x is ted  in  the N apoleonic 
w a rs , and th a t led  Je ffe rso n  to seek  to avoid  w ar by im posing  a  
com plete  em bargo  on a l l  A m erican  shipping .
Je ffe rso n  did not su cceed  in saving th is  coun try  fro m  w ar, As 
long a s  the door of peace  is  not e n tire ly  c lo sed  we m ay y e t n o u rish  
the hope tha t W ilson w ill succeed  w here  Je ffe rso n  fa iled . 2
T hus i t  can  be  o b se rv ed  tha t the W orld - Her a ld , if  the above
com m ents can  be in te rp re te d  to m ean th a t the p a p e r fav o red  a  tra d e
em bargo  w ith E urope  in  o rd e r  to p re s e rv e  the peace  of th is  coun try ,
w as a c tu a lly  re i te ra tin g  a  p o sitio n  i t  had  taken  a t  the s t a r t  of su b -
3
m a rin e  w a rfa re  o v e r tw e n ty -th ree  m onths p rev io u s .
The next day, the W orld -H era ld , in a lengthy e d ito r ia l en titled
"New Y ork and O m aha, " sought to c o n tra s t  public  re a c tio n  in  the
M iddle W est tow ard  the G erm an  c r i s is  w ith tha t p rev a ilin g  on the
e a s te rn  se ab o a rd  a s  re f le c te d  by the New Y ork T im e s :
T h e re  i s  no ex c item en t in  O m aha. T h e re  is  l i t t le  w ar sen tim en t. 
T h e re  i s  m o re  th a n  a l i t t le  qu iet indignation . . .  and m o st of i t  is  
d ire c te d  a g a in s t G erm any . B ut th e re  is  ind ignation  ag a in s t the
en ten te  a ll ie s  too, and a  d isp o sitio n  to b lam e  them , a s  w ell as
2
M orning W o rld -H era ld , ed* , F e b ru a ry  2, 1917,3 --------------------------
S u p ra , pp. 44 -46 .
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G erm any , fo r  law le ss  m ethods, [ o f  naval w a r fa re 3 and fo r  a  
flouting of n e u tra l  r i g h t s . . .  . T h ere  is  quite  a  w id esp read  s e n t i­
m en t, by no m eans confined to G erm an  sy m p a th iz e rs , in favo r 
of keeping o u r c itiz e n s  and sh ips out of the w ar zone r a th e r  than 
w age w ar to e s ta b lish  th e ir  r ig h t to be th e re . It i s n 't  b ecau se  
O m aha people a re  c o w a rd ly .. .  [ b u t  b e c a u se X  . . W este rn  people 
have a  h ab it fo r  de tached  th in k in g .. . .  4
W hile the m om ent when d ip lom atic  re la tio n s  w ith G erm any  w ere  
to b e  s e v e re d  w as only  h o u rs  aw ay, the W orld- H era ld  view ed a 
p o ss ib le  A m e ric an  en tra n ce  into the E uropean  co n flic t a s  qu ite  in ­
fe a s ib le  when it  concluded that:
M ere ly  to d e c la re  w a r would h a rd ly  be s a tis fa c to ry . It would be 
too m uch like  saying  "I ha te  you" and m aking fac es  and shaking 
f i s t s . . . a t  a sa fe  d is tan ce  of ten  m ile s  o r  so . It would be  n e c e s s a ry  
to figh t if  we w ere  to get a n y w h e re .. . .  How could we get a t  ou r 
a n ta g o n is t . . .  . ? W here is  o u r a rm y ?  We h a v en 't enough of i t  fo r  
the M exican b o rd e r  even now — 'and  V i l la . . .  is  getting  s tro n g e r . 
Would we e n tra in  the s ta te  m ilitia  and try  to land it, som ehow  in  
F ra n c e ?  Would we send  o u r in su ffic ien t and poorly  supplied  navy 
to jo in  the g re a t  B r i t is h  navy in  doing nothing bu t en fo rce  an 
i l le g a l b lockade th a t is  a lre a d y  a ir t ig h t?  5
The G erm an  d e c la ra tio n  evoked l i t t le  im m ed ia te  com m ent of any
sig n ifican ce  in T he O m aha D aily  N ew s. T h is p ap e r m e re ly  u rged  i ts
r e a d e r s  to su p p o rt P re s id e n t W ilson, w hether he should  choose to send
a  p ro te s t  to B e rlin , fo rb id  A m erican  sh ip s and c itiz e n s  fro m  e n te r  -
6
ing the w a r zone, o r  s e v e r  d ip lom atic  re la tio n s  w ith G erm any .
The O m aha D aily  B ee likew ise  m ade l it t le  im m ed ia te  com m ent 
upon the re su m p tio n  of u n re s tr ic te d  su b m arin e  w a rfa re . What th is
4
Ib id ., e d . , F e b ru a ry  3, 1917.
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I b id , , e d . , I t would seem  tha t the W o rld -H era ld  did no t re a liz e  
th a t the above re m a rk s  w ere  qu ite  in co n s is te n t w ith the p ra is e  which 
i t  had acc o rd e d  the A d m in is tra tio n  p re p a re d n e ss  p ro g ra m  som e 
m onths e a r l ie r .
6
The O m aha D aily  N ew s, e d , , F e b ru a ry  1, 1917.
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p a p e r did say , how ever, am ounted  to a m in im iza tio n  of the danger 
of the la te s t  c r i s i s  a s  w itn essed  by the re m a rk  th a t "not m uch 
g re a te r  d e s tru c tio n  of p ro p e r ty  m ay follow the new £  G erm an  sea  
w a rfa re  J  policy  than h e re to fo re , un less i t  should r e s u l t  fro m  the
7
em ploym ent in  the cam paign  of an in c re a se d  n um ber of su b m a rin e s , H
D ip lom atic  R e la tions S evered
On F e b ru a ry  3, 1917, the United S ta tes  se v e re d  d ip lom atic  r e l a ­
tions w ith G erm any  a s  a  r e s u l t  of the policy  of u n re s tr ic te d  su b m arin e  
w a rfa re  adopted  by the  K a is e r fs governm ent.
In O m aha, a ll  th re e  n ew sp ap ers  en d o rsed  the d ec is io n  of 
P re s id e n t  W ilson w ithout qua lifica tion . The W o rld -H era ld  view ed both  
the re su m p tio n  of u n re s tr ic te d  su b m a rin e  w a rfa re  and the ensuing 
A m e ric an  b re a k  with G erm any  a s  the r e s u l t  o f in ex o rab le  c ir c u m ­
s ta n c e s  b ro u g h t on by the w a r. A s the H itchcock p a p e r o b se rv ed ,
T h e re  i s ,  in  the whole situ a tio n , a  c ru e l  fa ta lity . G erm any  no 
m o re  d e s ire s  w ar w ith the U nited S ta tes  than the U nited S ta te s  w ith 
G erm any . . . £ G erm any  . .  chooses law less  ru th le s s n e s s  in p r e ­
fe re n c e  to unconditional s u r re n d e r  to an  enem y proposing  h a rs h  
te rm s . And the U nited S ta te s  is  thereupon  p re se n te d  by j  s ie . "J 
the n e c e ss ity  of defending the liv e s  of i ts  c itiz e n s  on the w o rld ’s 
highw ays even a t  the c o s t of w a r. 8
The W orld- H e ra ld , re a liz in g  th a t the s itu a tio n  w as m o s t u n fo rtu ­
na te  fo r  the m any A m e ric an s  of re c e n t G erm an  background , p ra is e d  
the p o sitio n  taken  by The O m aha Da ily  T rib u n e . T h is G erm an  lan - 
gauge pub lica tion  had s tro n g ly  en d o rsed  the b re a k  w ith G erm any  and
7
The O m aha D aily  B e e , e d . , F e b ru a ry  2, 1917.
M orning W o rld -H era ld , e d . , F e b ru a ry  6, 1917.
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had im p lo red  i ts  r e a d e r s  to rec o g n ise  th a t th e ir  f i r s t  a lleg ian ce  w as 
to the U nited S ta te s . L ikew ise , the W o rld -H era ld  e x p re sse d  its  
a d m ira tio n  fo r  S ta te  R e p re se n ta tiv e  F re d  H offm eiste r of Im p e r ia l  tv*—- 
who in tro d u ced  a  re so lu tio n  in  the N e b rask a  H ouse of R e p re se n ta tiv e s  
w hich would e n d o rse  the se v e ra n c e  of re la tio n s  w ith the R eich  by 
P re s id e n t  W ilson. A fte r pointing out th a t R e p re se n ta tiv e  H o ffm eiste r 
w as b o rn  in G erm any  and had  re la tiv e s  in  the K a is e r 's  A rm y , the 
H itchcock jo u rn a l concluded th a t "we a re  one ra c e  and one people 
in  A m e ric a  today . The m enace  tha t h as r i s e n . . .  h as  e s tab lish ed
o u r n a tio n a l unity  and f ra te rn i ty  and c o n sec ra te d  us a l l  a like  to the
9
one F la g . M
A fte r  a  w eek had e lap sed  s ince  the b re a k  w ith B e rlin , the W orld-
H era ld  w as d isp o sed  to view the c r i s is  w ith G erm any  w ith in c re a s in g
o p tim ism . T h is m e a su re  of o p tim ism  by the lo ca l D em o cra tic  o rg an
w as enhanced by the re a liz a tio n  th a t A m e ric an  d ip lom atic  re la tio n s
w ith the A u s tro -H u n g a rian  E m p ire  w ere  s t i l l  in ta c t, and tha t an
im p o rta n t channel of com m unications betw een  the a u th o ritie s  in
W ashington and B e r lin  rem a in e d  open. Thus did the W orld- H era ld  hope
th a t rap p ro a ch m e n t o r  a  m odus vivendi betw een  the U nited S ta te s  and
G erm any  m igh t be  ach ieved  s in ce  ’V. .V ienna , p o litic a lly  speaking ,
10
is  only a n o th e r  nam e fo r  B e r lin . ”
The O m aha D aily N ew s, in  su p p o rt of the ac tion  taken  by the 
A d m in is tra tio n  w ith r e s p e c t  to G erm any , re m a rk e d  tha t "only the
9
Ib id . , e d . , F e b ru a ry  5, 1917.
JO
I b id . , e d . , F e b ru a ry  10, 1917.
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know ledge th a t the A m erican  people w ill back  P re s id e n t W ilson
s o l id ly . . .w i l l  cause  E u ro p ean  governm en ts to heed  A m e ric a 's
w arn ings and m e a su re  A m e ric a 's  dem ands in  th e ir  p ro p e r  w o rth , "
The N ew s, how ever, sought to im p re s s  upon i ts  r e a d e r s  the fa c t tha t
the d ip lom atic  b re a k  by no m eans m ean t tha t w ar w ith G erm any  w as
in ev itab le . Showing i ts  old an im o sity  fo r  c e r ta in  p r e s s u re  g roups
and in te r e s ts ,  the lo ca l independent jo u rn a l u rged  that the c it is e n ry
should c lo se  i ts  e a r s  H, . . to  the sh r ie k s  of the jin g o es , m unitions
m a n u fa c tu re rs , ow ners of w a r baby s to ck s and w a r -p ro f it  sh ip  m o n g ers ,
who a re  loudly calling  upon P re s id e n t W ilson to plunge the United
11
S ta tes  into the sh am b le s . ’*
When cab le  d isp a tch es  ind ica ted  tha t the A m e ric an  a m b a ssad o r 
to B e r lin , J a m e s  G e ra rd , w as being delayed in h is  d e p a r tu re  fro m  
G erm any  on the grounds th a t the G erm an  envoy to W ashington had 
not been  g ran ted  a  safe  conduct hom e, the News view ed the m a tte r  
with su sp ic io n . I t w as concluded th a t th e re  w as som e p lau s ib ility  to 
con ten tions fro m  c e r ta in  q u a r te r s  th a t G erm any w as seek ing  to 
develop an inc iden t w hereby  the United S ta tes would be d raw n into 
the w a r , and the K a is e r 's  governm ent could honorab ly  sue fo r p eace . 
H ence, w ith the U nited S ta tes  a s  a  re c e n t, d isp a ss io n a te , but id e a l­
is t ic  b e llig e re n t, the G erm an  E m p ire  would be ab le  to a c q u ire  m o re
len ien t peace  te rm s  in c o n tra s t  to the se v e re  dem ands ou tlined  by the 
12
A llie s .
11
The O m aha P a lly  N ew s, e d . , F e b ru a ry  4, 1917. 
12
I b id . , e d , , F e b ru a ry  8, 1917.
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The O m aha D aily  Bee^ like  i ts  co m p e tito rs , a s s e r te d  tha t in 
view of the S ussex  se ttle m e n t, w herein  G erm any  a g re e d  to take 
p rec au tio n s  fo r  the sa fe ty  of non—co m b attan ts  on the  high se a s  
fro m  the su b m arin e  d anger, the new policy  had le f t P re s id e n t W ilson 
w ith no o th e r  choice but to se v e r  re la tio n s . In pointing ou t th a t o u r 
continuing d ip lom atic  re la tio n s  with A u s tria -H u n g ary  m ight lead  to 
a  m od ifica tion  of the u n re s tr ic te d  su b m arin e  p ro g ra m  of B e rlin , the 
B ee show ed l i t t le  confidence in any po sitiv e  developm ents acc ru in g  
fro m  th is  situation* A s the R o sew ater o rg an  s ta te d ,
It is  unthinkable th a t G erm any  should have undertaken  to re su m e  
the po licy  of Hsc h re c h lic h k e itf,on the high se a s  fo r [ t h e j  m u tua l 
b en efit of i ts  c o m ra d e s  in  a rm s  a s  w ell as i ts e lf , excep t a s  a  w ar 
m e a su re  a g re e d  upon by a l l  w ife jo in t a s su ra n c e  fo r  c a rry in g  it 
th rough  and taking the consequences. 13
The B e e , soon a f te r  the b re a k  w ith G erm any , p iously  u rged  i ts
r e a d e rs  to unite  behind  P re s id e n t W ilson, r e g a rd le s s  of th e ir  n a tiona l
o rig in s  o r  th e ir  p o litic a l a ffilia tio n s . Two days la te r  how ever, the lo ca l
R epublican  o ra c le  noted  th a t in view of the c r i s is  with G erm any  the
a rm y  and navy had e n te re d  upon fu r th e r  defense  m e a s u re s .  T h is
evoked the d is tin c tly  p a r t is a n  conclusion  that th is  ac tio n  w as . . j u s t
an o th e r d e m o n s tra tio n  of the su p e r io r ity  of the h indsigh t o v e r the
14
fo re s ig h t of the d e m o c ra tic  ^ s ic , j  p a rty . " In sp ite  of c e r ta in  
excep tions, such  a s  tha t ju s t  c ited , the B ee, like  the o th e r  two
13
The O m aha D aily  B ee, e d s . , F e b ru a ry  4 and 6, 191*7.
14
Ibid. , e d s . ,  F e b ru a ry  5 and 7, 1917.
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O m aha p a p e rs , exh ib ited  an  a lm o s t m onolith ic  su p p o rt o f the W ilson
15
A d m in is tra tio n  in  the p e rio d  follow ing the b re a k  w ith G erm any .
”A L ittle  G roup of W illful Men*’
On F e b ru a ry  26, 1917, follow ing the sinking of the A m e ric an
sch o o n er Lym an M. Law and o th e r  in cu rs io n s  upon the m a ritim e
r ig h ts  of the United S ta te s , P re s id e n t W ilson w ent b e fo re  C ong ress
to re q u e s t m ean s w hereby  such o u trag e s  could be p rev en ted . To
p ro te c t  A m erican  c o m m erc e , the P re s id e n t a sked  C o n g ress  fo r i ts
ap p ro v a l in  a rm in g  the v e s s e ls  of th is  coun try  in  o rd e r  tha t they m ight
w ard  off a tta c k s  by G erm an  su b m a rin e s . W hile W ilson in fo rm ed  the
le g is la to rs  th a t he no doubt, by g e n e ra l im p lica tio n s  p o sse s se d  the
r ig h t to take  such  a  s tep , he w ished to add w eight to h is  ac tio n  by
ob tain ing  the ap p ro v a l of C o n g ress  b e fo re  em bark ing  upon a  p ro g ra m
16
of a rm e d  n e u tra lity .
To effect the P r e s id e n ts  a rm e d  n e u tra lity  p ro g ra m , b ills  w ere
in tro d u ced  into the Senate  and the H ouse of R e p re se n ta tiv e s  which
p rov ided  fo r  a  one hundred  m illio n  d o lla r  bond is su e , the p ro ce ed s  of
which would be  a llo ca ted  to the W ar R isk  In su ran ce  B u reau  in o rd e r
th a t th is  agency m igh t p rov ide  coverage  fo r  a rm e d  c o m m e rc ia l v e s s e ls .
A ll A m erican  c ra f t  en te rin g  the w ar zone w e re  to be  p rov ided  by the
17
U nited S ta tes Navy with an adequate  gun and; a  gunner.
15
Ib id . , e d s . , F e b ru a ry  10 and 11, 1917.
1 6-----
W oodrow W ilson, The New D em ocracy ; P re s id e n tia l  M essag e s , 
A d d re sse s  and O ther P a p e rs , 1913-1917, edT R ay 'S tah h ard  B a k e r and 
W illia m  £ ,  Dodd (N ew " ^ o rk : H a rp e r and B ro th e rs , 1926 II, pp.
428-432.
17
M orning W orld -H e ra ld , F e b ru a ry  27, 1917,
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O sten sib ly , the Wo r i d - He ra id  had no doubts tha t the a rm e d  
n e u tra li ty  le g is la tio n  would be enacted  and te rm e d  any o th e r  c o u rse  
o f ac tion  a s  be ing  ’’un th inkable, ” Yet w hat w as ”un th inkable” soon cam e 
to p a s s , fo r  during  the a fte rnoon  of M a rch  1, a f te r  the slig h tly  d i ­
v e rg e n t House and Senate b ills  had  been  p a sse d  and re p o r te d  back  
fro m  con fe rence  co m m ittee , a  re la tiv e ly  sm a ll num ber of S en a to rs  
decided  to th w art the f in a l enac tm en t of the unified  m e a su re . T his 
g roup , which w as u ltim ate ly  com posed of tw elve m en, w as under the 
le a d e rsh ip  of S en a to rs  R o b e rt L a F o lle tte  of W isconsin  and G eorge 
N o rr is  of N e b ra sk a . Since th ese  ind iv iduals fe lt  that the a rm e d  sh ip  
leg is la tio n  would re lin q u ish  C o n g ress io n a l p o sse s s io n  of the pow er 
to d e c la re  w a r and would put the Chief E xecu tive  in a p o sitio n  w h e re ­
by he could lead  the nation  into the E u ropean  conflic t, they in s titu ted  
a  f i lib u s te r  in  view of the fa c t th a t C o n g ress  would ad jou rn  a t noon on 
M arch  4. In sp ite  of the e ffo rts  of S ena to r H itchcock, who w as tem p o ­
r a r i ly  the rank ing  m em b er of the F o re ig n  R e la tions C om m ittee  and 
th e re fo re  the f lo o r le a d e r  of those  fav o rin g  the b ill, th e  L a F o lle tte  - 
N o rr is  f i l ib u s te r  w as a  d ra m a tic  su c c e ss  and the sh o r t se s s io n  of
C o n g ress  ended w ithout the P re s id e n t 's  a rm e d  n e u tra lity  leg is la tio n  
18
being  enac ted .
In the wake of th is  ac tion  the P re s id e n t pub lica lly  p ro c la im e d  
th a t "a  l it t le  group  of w illfu l m en , re p re se n tin g  no opinion bu t th e ir
18
G eorge  W. N o r r is ,  F igh ting  L ib e ra l;  The A utobiography of 
G eo rge  W. N o rr is  ( New York: The M acM illan CoTnpany, 1945 ), 
pp. 177-181; M orning  W o rld -H era ld , e d . , F e b ru a ry  27, 1917, new s 
a r t i c le s ,  M arch  2 ,3  andT T  OTT----
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own, have re n d e re d  the g re a t  G overnm ent of the U nited S ta te s  h e lp ­
le s s  and con tem ptib le , " w hile the new spaper of Senato r H itchcock 
w as equally  vehem ent in denouncing the f i lib u s te r .  A fte r pointing 
ou t th a t th ir ty  R epublican  and fo r ty -s ix  D em o cra tic  S en a to rs  had 
signed  a m an ifes to  s ta tin g  th a t they would have voted fo r the a rm e d  
n e u tra li ty  b ill  if g iven a  chance, the W orld-H e ra ld o b se rv ed  th a t 
the f i l ib u s te r  w as ju s tif ia b le  on tech n ica l bu t not on m o ra l g rounds.
A s i t  re m a rk e d  e d ito ria lly , the le a d e rs  of the f i lib u s te r
. . . .  had  no rig h t to p rev en t the governm en t fro m  functioning in  
the g re a te s t  fo re ig n  c r i s is  in  which th is  rep u b lic  h as  been  involved 
. . . .  To the fu ll ex ten t th a t re c k le s s  abuse of th e ir  pow er m ade 
p o ss ib le , th ese  se n a to rs  have p laced  o u r P re s id e n t naked b e fo re  
the en em ies  of o u r coun try , [ a n d }  b e fo re  the a s s a ila n ts  of o u r 
p e ac e . They have a d v e r tis e d  the U nited S ta te s  to those  tre s p a s s in g  
upon i ts  r ig h ts  and honor a s  a  poor, weak thing w ithout the c o u r ­
age o r  the w ill to defend i t s e l f — w ithout, even, the pow er to 
defend i ts e lf  if  i t  w ish es! 19
L a te r , the W o rld -H era ld  denied the ch a rg e  of those -who had
conducted the f i lib u s te r  tha t C ong ress had been a sk ed  to s u r re n d e r
i ts  w ar-m ak in g  pow er to the P re s id e n t. I t  was a s s e r te d  by the lo ca l
D em o cra tic  jo u rn a l tha t a  v a s t  m a jo rity  of both houses of C on g ress
had d e s ire d  to adopt an  a rm e d  n e u tra lity  p ro g ram  such a s  had  been
used  to keep the U nited S ta te s  out of w ar during  the A d m in is tra tio n  
20
of John  A dam s.
The W orld - H era ld  found i t  n e c e s sa ry  to rep ly  e d ito r ia lly  to 
v e rb a l a tta c k s  upon i ts  ow ner who had led  the Senate fo rc e s  seek ing
19
W ilson, op . c it . , II, pp. 433-435; M orning W orld -H erald , 
M arch  5; e d . ,  M arch  7, 1917.
20
I b id . , e d s . , M arch  7, 8, 9 and 11, 1917.
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p a ssa g e  of the a rm e d  sh ip  b ill . F o r  exam ple, the H astings T rib  une 
c h arg ed  th a t H itchcock had d e se r te d  h is  fo rm e r  position  of having 
opposed a rm s  and m unitions sh ipm en ts to the b e llig e re n ts  and was 
now backing leg is la tio n  w hich would a rm  v e s s e ls  c a rry in g  th ese  ite m s . 
The W orld - H era ld  ad m itted  th a t w hile H itchcock had o rig in a lly  e n ­
d o rse d  an  am endm ent to the a rm e d  sh ip  b ill  o ffe red  by S enato r W illiam  
Stone of M isso u ri which would have fo rb idden  the a rm in g  of v e s se ls  
c a rry in g  w ar m un itions, he had la te r  w ithdraw n h is  su p p o rt of the 
Stone m od ifica tion . S ince H itchcock fe lt  th a t under the p re c e d e n ts  fo r  
a rm e d  n e u tra lity , the P re s id e n t would be ob liga ted  to fo rb id  the a r m ­
ing of v e s s e ls  tra n sp o rtin g  m un itions, thus m aking the Stone am end­
m en t u n n e ce ssa ry . I t  w as a lso  u rged  tha t th is am endm en t would 
im ply  a  m e a su re  of d is t r u s t  concern ing  the fa ith  of the P re s id e n t in 
upholding the ob liga tions of n e u tra lity . The W orld -H e ra ld  concluded 
i ts  exchange w ith the H astings T ribune by pointing to a  re c e n t speech  
in  which S enato r H itchcock had re i te ra te d  h is  e a r l ie r  opposition  to
a rm s  and m unitions e x p o rts , thus ind icating  tha t the position  of its
21
ow ner on th is  question  had no t changed.
The W orld -H era ld  m ade l i t t le  com m ent upon a m od ifica tion  by the 
Senate  of the ru le s  of th a t body s o  a s  to allow , upon the m otion of s ix ­
teen  S en a to rs  by an  a ff irm a tiv e  vote of tw o -th ird s  o f the m e m b e rs , 
tha t debate  could be  lim ite d  to one hour p e r  sp e a k e r . L ikew ise  no 
s ig n ifican t d isc u ss io n  w as acc o rd e d  the d ec is io n  of W ilson on M arch  9,
21
Ib id ., e d . , M arch  10, 1917,
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22
to a rm  A m e ric an  m erch an tm en  on h is  own au th o rity . The f i l ib u s te r  
q uestion  w as b r ie f ly  rev iew ed  in the colum ns of the H itchcock jo u rn a l 
follow ing the public announcem ent of a  le t te r  fro m  S enato r N o rr is  to 
G overno r K eith N eville  in which he o ffe red  to abide by the r e s u l ts  of 
a  s ta te  r e c a l l  e lec tio n  and re s ig n  fro m  the Senate if the vote went 
a g a in s t h im . W hile the W orld -H era ld  fe l t  th a t a  r e c a l l  vote w as not
n e c e s s a ry  s in ce  the te rm  of the ju n io r N eb rask a  S enato r ex p ired  w ithin  
a y e a r  and a  ha lf, i t  a s s e r te d  tha t if  the U nited S ta te s  w ere  c o n s tra in ed  
to e n te r  the w a r ,
. , .  the b lam e  w ill no t a l l . . .  r e s t  upon the K a ise r  and the E u ropean  
b e ll ig e re n ts . A p a r t  of i t  w ill have to be  endured  by m en  like  S enato r 
N o r r is ,  who, w ith w ha tever m o tive , c o -o p e ra te d  and c o n sp ired  to 
m ake  o u r governm en t and people a p p ea r w eak and d ivided a t  a  tim e  
when unity  and  s tre n g th  w e re  e s se n tia l  sa feg u a rd s  of o u r p e ac e . 23
Follow ing a  speech  in  L incoln  In w hich N o rr is  to ld  h is  aud ience 
th a t W ilson, by the A rm ed  Ship B ill, had  sought to ru le  C o n g ress  a s  if 
he w ere  C z a r , the W orld- H era ld  re v e r s e d  the c o m p ariso n  and a s s e r te d  
th a t,
when S en a to r N o rr is  and h is  a s so c ia te s  by the pow er o f m e re  
p h y s ic a l endurance  p rev en ted  C on g ress  fro m  acting  C o n J . .  . th e  b ill  
which n in e -ten th s  of the m em b ers  fav o red , then  those se n a to rs  w ere  
gu ilty  of a despo tic  abuse  of pow er the sam e a s  when a  C zar d isso lv e s  
the Dum a to p rev e n t its  acting  in opposition  to h is  im p e r ia l  w ill. 24
The B ee, follow ing P re s id e n t W ilsonfs re q u e s t  fo r  le g is la tio n
22
Ib id .,  M arch  9 and 10, 1917; N o rr is , op* e i t . , p. 182*
2 3--------------------------------  —  —
M orning W o rld -H era ld , e d . , M arch  20, 1917. See a lso  ed. , 
M arch  22, 1916; N o rr is . o p ,~ c l t . , p. 185.
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M orning W o rld -H era ld , e d . , M arch  28, 1917; N o rr is ,  op. c i t . , 
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to e ffe c t an  a rm e d  n e u tra lity , like  the W orld- H era ld  a ssu m e d  tha t
the n e c e s s a ry  b il ls  would e a s ily  p a ss  a s  a  r e s u l t  of s tro n g  b i -p a r t is a n
su p p o rt. Soon, how ever, the R osew ater pub lication  s ta te d  tha t the
p ro p o sed  a rm e d  sh ip  le g is la tio n  had a  dangerous qua lity  in  th a t the
pow ers g ran ted  to the C hief E xecu tive  w ere  sw eeping and ill-d e fin e d ,
even  though W ilson had  no in ten tion  of usurp ing  the w ar-m ak in g
25
p re ro g a tiv e  of C o n g ress .
Follow ing the su c c e ss fu l execution  of the Senate f i lib u s te r , the 
B ee  ca lm ly  s ta te d  tha t the fa i lu re  of the A rm ed  Ship B ill  to com e to a  
f in a l vote w as re la tiv e ly  u n im portan t s in ce  P re s id e n t W ilson undoubt­
edly p o sse s se d  the pow er to c a r r y  out an  a rm e d  n e u tra li ty  p ro g ra m . 
A ccord ing  to the B e e , W ilson w as p a r t ia l ly  re sp o n s ib le  fo r  the fa ilu re  
of n e u tra li ty  leg is la tio n  s in ce  he could w ell have req u e s te d  C o n g re ss ­
ional ac tio n  im m ed ia te ly  a f te r  the se v e ra n c e  of d ip lom atic  re la tio n s
w ith G erm any , r a th e r  than  on F e b ru a ry  26, which w as so n e a r  the
26
end of the se ss io n .
A fter the P re s id e n t had taken to ta sk  those who had engaged in
the Senate f i l ib u s te r ,  the lo ca l R epublican  jo u rn a l re p lie d  th a t
S en a to rs  who a re  in  opposition  to the p re s id e n t [  s ic . 3  re s e n t , 
and p ro p e r ly  s o , . .h i s  public  e x p re ss io n s  denouncing th em  as  
”u n p a tr io tic .” In h is  ch ag rin  a t being re fu se d  a  ’’b lank  check” 
the p re s id e n t ev iden tly  overlooked  the fa c t th a t he w as c r i t ic is in g  
a  c o -o rd in a te  b ra n c h  of the governm ent, into w hose keeping the 
m aking of w ar is  p lac ed  by the co n stitu tio n . 27
25
The O m aha D aily  B ee, e d . , F e b ru a ry  26 and 28, 1917.
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In view  of S ena to r H itchcock fs s tro n g  su p p o rt of the a rm e d  
n e u tra li ty  le g is la tio n , the B ee did not m is s  the opportun ity  to b a it  
i ts  c o m p e tito r fo r  the unequivocal position  w hich i t  had assum ed :
A fte r so long cham pioning the G erm an  " ru th le s s n e s s , M o u r 
am iab le  hyphenated  co n tem p o ra ry  now goes the gam ut of double - 
sho tted  h y s te r ic s  to p rove  i ts  s in g le -m in d ed  p a tr io tis m  and b lind  
devotion  to the p re s id e n t. The W-H m an is  b ew ild e red , if not 
d e l i r io u s - th a tfs v e ry  ev iden t! 28
The B ee took a r a th e r  indefin ite  position  on the ru le  lim iting  
debate  adopted by the e x tra  se ss io n  of the S enate . W hile the R osew ater 
p a p e r fe lt  th a t som e m ean s should be adopted  w hereby  a  Senate m in o r­
ity  could, under c e r ta in  cond itions, be induced to y ield  to the w ill of 
the m a jo rity , i t  concluded that a  way lik ew ise  had to be d e te rm in ed  
w hereby  the tra d itio n a l r ig h ts  of m in o rity  m em b ers  could be upheld.
Thus i t  could not be  c le a r ly  a sc e r ta in e d  a s  to the  a c tu a l a ttitu d e  of
29
the B ee concern ing  the L a F o lle t te -N o rr is  f i lib u s te r .
In r e g a rd  to the p ro p o sa l by S enato r N o rr is  th a t a  r e c a l l  vote 
be  taken  concern ing  h is  fu r th e r  tenu re  of o ffice , the B ee like  the 
W o rld -H era ld  fe l t  that such  ac tion  was u n n e ce ssa ry  in  view of the 
fa c t that he w as in  the la t te r  p a r t  of h is  te rm . The indefin ite  stand  
a ssu m e d  by  the R o sew ate r p ap er concern ing  the Senate f i lib u s te r  w as 
fu r th e r  re v e a le d  in  i ts  re sp o n se  to the L incoln  speech  of the R epub­
lic a n  S en a to r fro m  N eb rask a . As the B ee put i t ," c o n s id e r in g  the 
p e rs is te n t  e ffo rts  m ade by P re s id e n t W ilson to keep  the coun try
28
I b id . , ed. , M arch  5, 1917.
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honorab ly  out of w a r. S ena to r N orris*  a s s e r t io n  of White House
30
c z a r is m  re f le c ts  l it t le  c re d it  on the senato r*s com m on s e n s e .11
A fte r urg ing  p ro m p t p a ssa g e  of the a rm e d  n e u tra lity  le g is la tio n , 
The O m aha D aily  News took a m o d era te  position  on the ensuing  f i l i ­
b u s te r . It s ta te d  tha t in view of the w orsen ing  position  of the U nited 
S ta tes  w ith  re s p e c t  to continuing peace  with G erm any , the fa ilu re  of 
en ac tm en t of the A rm ed  Ship B ill  could be co n stru ed  by the K a is e r 's  
governm en t a s  ind ica ting  tha t the United S ta te s  w as divided a s  to the 
q uestion  of the m ain tenance  of A m e ric an  r ig h ts  upon the high s e a s .
On the o th e r  hand, the News a s s e r te d  tha t the S en a to rs  who had 
engaged in the f i lib u s te r  had som e ju s tif ic a tio n  fo r th e ir  ac tio n  in  th a t 
one of the m a jo r  cau se s  of the E uropean  conflic t w as to b e  found in
the c o n tro l of the w ar-m ak in g  pow er by m o n a rc h ! in c e r ta in  c o u n tr ie s ,
31
ra th e r  than in the le g is la tiv e  b ran ch  of th ese  g o v ern m en ts .
W hile i t  did not d isc u ss  e ith e r  the adoption of the lim ite d  debate  
ru le  by the Senate , o r  the a rm in g  of m erch an tm en  on the a u th o rity  of 
the P re s id e n t, the News s tro n g ly  p ra is e d  S enato r N o rr is  fo r h is  w ill­
in g n ess to su b m it to a  r e c a l l  vo te . A lthough the loca l independent p a p e r 
fe l t  th a t the v o te rs  o f N eb rask a  view ed such  ac tion  as  u n n e ce ssa ry , the 
News s ta te d  tha t Hso f a r  as the re c o rd s  d isc lo se  no U nited S ta tes  
s e n a to r . , .h a s  ev e r been  th is  p a r t ic u la r  a s  to w hat h is  co n stitu en cy  
m igh t th ink  of h is  a c ts .  M It w as fu r th e r  s ta te d  tha t the h o n est o p p o si-
30
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ition  of N o rr is  to the a rm e d  n e u tra lity  p ro g ra m  c o n tra s te d  to the 
in to le ra n t stand  in su p p o rt of the le g is la tio n  taken  by  S en a to r Hitchcock. 
L ike the H astings T rib u n e  the News a s s e r te d  tha t H itchcock’s ch am ­
pionsh ip  of the A rm ed  Ship B ill , which it  c la im ed  would co v er v e s se ls  
laden  w ith a rm s  and m un itions, w as a  b e tra y a l o f the o s te n s ib ly  lofty
p osition  of s e lf -r ig h te o u s  con tem pt with which the ow ner of i ts  com -
32
p e tito r  c o n s id e re d  th ese  ex p o rts  a  y e a r  e a r l ie r .
R eac tion  to the Z im m erm ann  Note
In a l l  the m a jo r  n e w sp a p e rs , the head lin es  of M arch  I, c a r r ie d  
re p o r ts  of a  G e rm an  p lo t a g a in s t the s e c u r ity  o f the United S ta tes 
w hich c re a te d  g e n e ra l ind ignation  throughout the coun try . The day 
b e fo re , the S ta te  D ep artm en t had  re le a s e d  a  te le g ra m , w hich had  b een  
se n t fro m  G erm an  F o re ig n  S e c re ta ry  A lfred  Z im m erm an n  to A m b as­
sa d o r B e rn s to r ff  in  W ashington who, on Ja n u a ry  19, 1917, tra n sm itte d  
the d ispa tch  to the G erm an  L egation  in M exico C ity. T h is so -c a lle d  
Z im m erm an n  note p ro p o sed  th a t in the event th a t A m e ric a  e n te re d  
the w ar a g a in s t G erm any , M exico would a lly  h e rs e lf  w ith the K a is e r ’s 
governm en t and a tta c k  the U nited S ta te s . While rec e iv in g  fin an c ia l a id  
fro m  B e rlin , M exico w as a lso  p ro m ised  the r e tu rn  of h e r  " lo s t 
t e r r i t o r y ” in T ex as , New M exico, and A riso n a  f o r  p a rtic ip a tin g  in  
the w a r. F in a lly , the Z im m erm an n  note p ro p o sed  th a t M exico seek  a id  
of Jap an  in m aking w ar on the United S ta te s , w hile a t  the sam e tim e
32
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she should endeavor to a r ra n g e  a peace  betw een the Ja p an e se  and
33
G erm an  E m p ire s ,
Of the th re e  O m aha n ew sp ap ers  the l^^orld—Herfi^ld- resected in. 
the m o st v itr io lic  m an n er to the Z im m erm ann  note. A fte r condem n­
ing Count von B e rn s to r f f , who re la y ed  the d isp a tch  fro m  B e rlin  to 
M exico C ity, fo r  ” . . .a b u s in g  the h o sp ita lity  of the United S ta te s  to 
fu r th e r .  . .  a  s in is te r  co n sp irac y  a g a in s t i ts  h ap p in ess  and se c u r ity , •* 
the H itchcock p a p e r w ent on to say  tha t
. . .  the G erm an  governm en t. • . s tands exposed  to the w orld , caught 
in  the a c t, b ran d ed  w ith hypocracy  and d o u b le -d e a lin g .. .  . I t  w as 
d e lib e ra te ly  p lo tting  to b rin g  down upon th is  coun try  p illag ing  and 
p lundering  and g reed y  in v ad e rs  fro m  the sou th  and w est. It w as 
p ro m is in g  to p a rc e l  out the United S ta te s  te r r i to ry - s o v e re ig n  s ta te s  
of th is  union in c lu d e d !, . ,  .A nd w hile i t  w as doing th ese  th ings i t  
w as s t i l l  p ro fe ss in g  frien d sh ip .
T h is n ew sp ap er. . .h a s  thought, and s t i l l  th inks, tha t G re a t B r ita in  
and R u ss ia  a re  about a s  m uch re sp o n sib le  fo r  the w ar a s  a r e  
G erm any  and A u s tria -H u n g ary . It h as  not y ie lded  to the notion th a t 
p u re ly  a l t ru is t ic  m o tives in so ire  the one s id e  and a  fiend ish  p u r ­
pose the o t h e r . . B u t th e re  can be no n e u tra lity  in  the h e a r t  o f any 
p a tr io tic  A m e ric an  when the is su e  sh if ts  fro m  G erm any  ag a in s t 
G re a t B r ita in  to G erm any  a g a in s t the U nited S ta te s . . . .
. . .  In the lig h t of th ings a s  they a re ,  fo r  G erm any  now to ach ieve  
v ic to ry  would m ean  a  fr ig h tfu l danger to th is  rep u b lic . 34
When the Ja p a n e se  G overnm ent den ied  a s  " r id ic u lo u s” any 
p o ss ib ility  th a t i t  would jo in  G erm any  and M exico in h o s tili t ie s  a g a in s t 
the United S ta te s , the W orld- H era ld  w as inclined  tow ard  a  d isb e lie f .
I t  w as poin ted  out th a t Jap an  would a ttac k  th is  coun try  if s e l f - in te r e s t
33
L ansing , op. c i t . , p . 226. L ansing  g ives the com plete  tex t 
of the no te ,
34
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d ic ta ted  and th a t such  w as p o ss ib le  s in ce  she p o sse s se d  no
"C h ris tia n  sy s tem  of e th ic s ," Thus the d is t ru s t  exh ib ited  tow ard
Jap an  a t the s ta r t  of the w ar w as again  m ade m an ife s t by the H itchcock 
35
pub lica tion .
The O m aha  D aily  B ee view ed the Z im m erm an n  note a s  being
an  exam ple of ta c tle s s n e s s  in  d ip lom acy  a s  w ell a s  a  so u rc e  of
e m b a rra s s m e n t fo r  G erm an  sy m p a th iz e rs  in the U nited S ta te s . The
lo c a l R epublican  p a p e r added th a t P re s id e n t W ilson would have p ro -
mo ted  the confidence in h is  a rm e d  n e u tra li ty  p ro g ra m  had he m entioned
the in te rc e p te d  G erm an  d isp a tch  in  h is  a d d re ss  to C o n g ress  on F e b ru a ry  
3 6
26.
The O m aha D aily  News a s s e r te d  th a t if the United S ta te s , in  view 
of the Z im m erm an n  note, w ere  to re m a in  a t peace  w ith G erm any , i t  
would do so not a s  a  r e s u l t  of any e ffo r ts  by the K a ise r  (s governm en t, 
bu t in  sp ite  of the a c ts  of the B e r lin  a u th o r itie s . T he News added tha t 
the re v e la tio n  of the p ro p o sa l to M exico w as an  e x ce llen t re a so n  why
37
the P r e s id e n ts  a rm e d  n e u tra li ty  p ro g ram  should be adopted  by C o n g ress .
35
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A ccord ing  to R o b ert L ansing , S ta te  D ep artm en t C ounse lo r F ra n k  L . 
P o lk  had in fo rm ed  P re s id e n t W ilson of the Z im m erm an n  note a t an  
e a r ly  da te , a p p aren tly  b e fo re  the F e b ru a ry  26 a d d re s s  to C o n g re ss . 
W hile W ilson had been  d isp o sed  to im m ed ia te ly  m ake the con ten ts of 
the note p u b lic , P o lk  d issu ad ed  h im  fro m  doing so un til a f te r  the 
r e tu rn  of the S e c re ta ry  of S ta te  to W ashington on F e b ru a ry  27 fro m  
a b r ie f  vaca tion . See L ansing , op. c it. , p. 227.
37
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On M arch  16 and 17, 1917, the n ew sp ap ers  c a r r ie d  re p o r ts  of 
the abd ica tion  of C z a r N icholas IX of R u ss ia  and the subsequen t end ­
ing of the th re e -h u n d re d  y e a r old Rom anoff dynasty  follow ing food 
r io ts  and a  m ili ta ry  re v o lt in the cap ita l c ity  of P e tro g ra d . D isp a tch ­
es  soon follow ed w hich ind ica ted  that a  p ro v is io n a l governm ent 
com posed of som e of the leading  m em b ers  of the D um a, o r  na tional
a sse m b ly , had  been  c re a te d , w ith the view th a t a  rep u b lican  sy s tem
38
w as about to be in au g u ra ted  in R u ss ia .
A ll the O m aha n ew sp ap ers  endo rsed  th is  change. Hoping tha t the 
fa l l  of the C z a r m ean t a  g igantic  s tep  fo rw a rd  fo r  the cau se  of d e m o ­
c ra c y , the W orld - H era ld  re m a rk e d  tha t M. . .w e  m ay expect to see
R u ss ia  take i ts  rig h tfu l p lace  in the s is te rh o o d  o f peop les, a  m enace
39
no lo n g er, bu t a  s i s t e r  in d e e d .11
The W o rld -H era ld  re a liz e d  how ever, th a t a  v ir tu a l  coup d*e ta t 
by no m eans in su re d  the su c c e ss  of l ib e ra l  governm en t in the 
M uscovite re a lm . A fte r o b se rv in g  tha t the p ro v is io n a l governm ent 
o f the D um a faced  a  g rav e  p ro b lem  of supplying the a rm ie s  and the 
c iv il population  w ith food and th a t i t  had to hold the su p p o rt of a 
c it iz e n ry  e igh ty -five  p e r  cen t i l l i te r a te ,  the H itchcock jo u rn a l p o in t­
ed out th a t a  w eek of rev o lu tio n  could not undo the  ev ils  of c e n tu rie s
40
of m is ru le  under the c z a r s .
38
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The B ee a s s e r te d  that the R u ssian  rev o lu tio n  w as no t the 
s u rp r is e  th a t i t  seem ed  to be , s ince , la rg e ly  a s  a r e s u l t  of fam ine 
and o th e r  w a r - r e la te d  p ro b lem s, a  Dum a m a jo rity  in  1915 of th re e  
hundred  m e m b e rs  in su p p o rt of the p o lic ie s  of the governm ent had, 
w ithin the la s t  two m onths, been  converted  to an  opposition  m a jo rity  
o f the sam e  f ig u re . The B e e , like  the W orld - H e ra ld , fe lt  th a t the 
re v o lt w as a  s te p  tow ard  d em o cracy  in R u ss ia , bu t owing to the 
d ense ly  ig n o ran t s ta tu s  o f the population, th e re  w as a  s tro n g  l ik l i - 
hood of an  o lig a rch y  of capab le  m en ru lin g  fo r  som e tim e . A s the 
R o sew ate r p a p e r re a l is t ic a l ly  put i t,
, . .  the a c tu a l p a rtic ip a tio n  of the people [ i n  the governm en t ^  
on a  b a s is  app rox im ating  rep u b lican  fo rm s  a s  understood  in the 
U nited S ta te s  o r  F ra n c e , o r  the lim ite d  m onarchy  of England, is  
s c a rc e ly  w ithin  the ran g e  of p o s s ib il i t ie s  ye t. 41
The O m aha D aily News noted, as did the o th e r two p a p e rs , tha t
the new R u ss ian  go v ern m en t had a m y ria d  of d ifficu ltie s  to t r a v e r s e
b e fo re  i t  would be ab le  to stand  a s  a  d em o cracy  in the w e s te rn  sen se
of the w ord. The News a s s e r te d  that the R u ss ian  R evolution  had been
in ev itab le  and th a t it  had com e in  sp ite  of the fa c t th a t N icholas and
o th e r  a u to c ra tic  r u le r s  had led- th e ir  su b jec ts  to w ar a s  a  fu tile
42
m eans of stem m ing  the tide of dem o cracy .
When the United S ta tes  acc o rd e d  d ip lom atic  recogn ition  to the 
p ro v is io n a l governm en t of R u ss ia  on M arch  22, the O m aha p r e s s  w as 
united  in p ra is e  of the A d m in is tra tio n  fo r  th is  a c t. The News exem -
41
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p lified  lo ca l e d ito r ia l  fee ling  tow ard  the reco g n itio n  of the new 
P e tro g ra d  g overnm en t when i t  com m ented  tha t ”it  w as e s se n tia lly  
o u r p a r t  not only to encourage  the d e m o c ra ts  of R u ss ia , bu t a lso  to
show the r e s t  of the w orld  o u r joy th a t one m o re  a u to c ra tic  kingdom
43
h as gone out of ex is te n ce . "
The D ec la ra tio n  of W ar
A s the m onth of M arch , 1917 p a sse d  along, i t  g rad u a lly  b ecam e 
a p p a ren t tha t in  sp ite  of the se v e ra n c e  of d ip lom atic  re la tio n s  w ith 
G erm any  and the im p lem en ta tio n  of a rm e d  n e u tra lity , the G erm an  
G overnm en t fu lly  in tended  to sink  any A m erican  v e s s e l  th a t e n te re d  
the p ro sc r ib e d  w ar zone. On M arch  14 i t  w as re p o rte d  th a t the A m erican  
v e s s e l  A lgonquin w as sunk w ithou t w arn ing , bu t with no lo ss  of life .
F o u r  days la te r  the p r e s s  c a r r ie d  d isp a tch es  te lling  of the G erm an  
sinking of two A m erican  sh ip s, the Illino is  and the C ity of M em phis, 
both of w hich w ere  w estbound  fro m  the B r it is h  Is le s  and w e re  in  
b a lla s t .  On the sam e day the  unw arned sinking  of the A m e ric an  v e s s e l  
V ig ilancia  w as re p o rte d , w hile la te r  in fo rm ation  concern ing  th is 
inc iden t ind ica ted  th a t it  had re s u lte d  in  the death  of two U nited S ta tes  
c it iz e n s . It w as in  the face  of th is  te m e r ity  on the p a r t  of the G erm an  
G overnm en t, tha t P re s id e n t W ilson, a f te r  due co n su lta tio n  w ith h is  
cab inet, on M arch  21 issu e d  a c a ll fo r  C on g ress  to convene on A p ril 2
43
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in  o rd e r  "to re c e iv e  a  com m unication  concern ing  g rav e  m a t te r s  of
na tio n a l policy  which should  be taken im m ed ia te ly  under co n s id e r -
44
a tion . M
The p re s s  r e p o r ts  s ta te d  tha t the em erg en cy  se s s io n  o f C o n g ress , 
the convening of which had  been  advanced by two w eeks fro m  an o r ig i ­
na l da te  of A p ril  16, w as undoubtedly fo r  the p u rp o se  of b ring ing  the 
U nited S ta te s  into the w a r. Hence w ith th is  fo regone  conclusion , the 
e d ito r ia l  a ttitu d e s  of the O m aha n ew sp ap ers  in  the p e rio d  betw een 
M arch  21 and A p ril 6, the day on which w ar w as d e c la re d , w e re  p r e d ­
ic a te d  upon the a ssu m p tio n  tha t th is  coun try  would e n te r  the con flic t 
a g a in s t the G erm an  E m p ire .
The m o st v ita l  is su e  in the lo ca l e d ito r ia l  co lum ns during  these  
l a s t  days of peace  w as the co n sid e ra tio n  of the m ili ta ry  ro le  w hich the 
U nited S ta tes  would play in  the w a r. In the v e ry  s ig n ifican t e d ito r ia ls , 
the W orld - H era ld  re v e a le d  its  thoughts not only on the m ili ta ry  q u e s t­
ion, bu t a lso  upon the re la tio n sh ip  of the United S ta tes  to the E nten te  
p o w ers . A s the H itchcock jo u rn a l re m a rk e d ,
It is  a s  n e a r ly  c e r ta in  a s  anything can  b e , un less  the w ar is  p ro ­
longed beyond a ll  re a so n a b le  ex p ec ta tio n s , tha t no A m erican  tro o p s 
w ill be s e n t . , .  to p e r is h  in  the E uropean  tre n c h e s . T hat would happen 
only if  we b ecam e  an  a lly  of the A llies  and to any such  p ro p o sa l 
th e re  would be found in  C o n g ress  and am ong the people a  v e ry  fo rm id ­
ab le  opposition , 45
44
M orning W o rld -H era ld , M arch  14,19,20 and 22, 1917. L ansing , 
op. c it . ,“T ^~T T 3rr5nsr:2T 7:—
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M orning W o rld -H era ld , e d . , M arch  23, 1917.
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The W orld - H era ld  pointed out tha t any m ili ta ry  ac tio n  that
th is  coun try  m igh t take  ag a in s t G erm any  would have no re la tio n sh ip
w h a tso ev er to such is s u e s  a s  the in iq u itie s  of the R eich  ag a in s t
^ b
B elgium  o f  tha t of G erm an  m il i ta r is m . A s la te  a s  M arch  30, the 
H itchcock o ra c le  s ta te d  th a t
It is  ju s t  a s  fa ta l  to he s ta rv e d  by a  " m is tr e s s  of the s e a s "  a s  
to be o v e r  ru n  by the a rm ie s  of the im p e r a to r . . . .  It i s  la rg e ly  due 
to fo rc e  of c irc u m s ta n c e s  tha t the a g g re s s io n s  of one of th ese  g roups 
a g a in s t the U nited S ta te s  a r e  bloody w hile those of the o th e r  group 
a r e  n o t . .« .
B ut even though we w a rre d  a g a in s t the sam e  enem y we would 
no t thereupon  becom e the a lly  of the en ten te  p o w ers . We would 
no t thereupon  becom e com m itted  to th e ir  ends and a im s , nor to 
a  san c tio n  of a ll  th e ir  w a rtim e  p o lic ie s  and m ethods, 47
D uring th is  p e rio d  The O m aha D aily  News d e m o n s tra te d  a c le a r -  
cu t opposition  to c o n sc rip tio n  fo r  m ili ta ry  s e rv ic e . In c r it ic is in g  a 
b i l l  p rov id ing  fo r  u n iv e rsa l se rv ic e  w hich w as being  d ra fte d  by S ena to r 
G eorge C h am b erla in  of O regon , the News re m a rk e d  that
C o n sc rip tio n  would not help  m uch in c a se  of w ar w ith G erm any . It 
would no t r a i s e  an a rm y  any m o re  quickly  than th rough  vo lun tary  
c a ll  to a rm s . N or is  th e re  any lik lihood th a t we would need  a 
co n s id e ra b le  a rm y , fo r th e re  i s  l it t le  thought of sending an a rm y  
to th is  c o u n try . . . ,  C o n sc rip tio n  is p lanned ch iefly  fo r  the pu rpose  
of bu ild ing  and m ain ta in ing  an  a rm y  a f te r  the w ar. 48
On the evening of A p ril 2, P re s id e n t W ilson a d d re s se d  the 
n e w ly -a ssem b led  C o n g ress . A fte r rev iew ing  the h is to ry  of G erm an  
su b m a rin e  w a rfa re , the C hief E xecutive  req u e s te d  tha t C o n g ress
4b
I b id , , ed,
47
Ibid, , ed , , M arch  30, 1917,
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T he O m aha D aily  N ew s, e d , , M arch  2 7, 1917.
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pronounce th a t a  s ta te  of w ar ex is ted  betw een the U nited S ta tes  and
the governm en t of W ilhelm  11, which he b ran d ed  a s  being a  "a n a tu ra l
foe of l ib e r ty . M To im p lem en t the m ili ta ry  ac tio n  of th is  coun try , the
P re s id e n t re q u e s te d  tha t o n e -h a lf  m illio n  m en be ra is e d  "upon the
49
p rin c ip le  of u n iv e rsa l lia b ility  to s e rv ic e . ”
In c o n s id e ra tio n  of the m ili ta ry  a sp e c ts  of the P re s id e n t 's  w ar 
m e ssa g e , the News fe l t  th a t
F o r  the p u rp o se s  of d e fense , an  a rm y  of 500,000 se e m s  am p le , 
and  c o n sc rip tio n , w ith a l l  i t s  d a n g e rs , a p p ea rs  to be e n tire ly  
u n n e c e ssa ry  to get tha t num ber of m en.
We ought not to r a is e  by c o n sc rip tio n  a la rg e  a rm y  th a t m ay be  
used  to pu t down s tr ik e s , fo r  in s tan ce .
N or should com pulsion  be  used  to r a is e  an a rm y  to be  se n t over 
s e a s .
C o n sc rip tio n  is  c o n s id e re d  ju s tif ia b le  only in c a se  of na tiona l 
d an g er when a  coun try  is  "pu t to it"  in  the m a tte r  of d e fense . 50
T he opposite  view point concern ing  m ili ta ry  s e rv ic e  w as taken 
du ring  th is  p e rio d  by the B ee and fina lly  the W orld - H era ld . In su p p o rt 
of a  p ro g ra m  of u n iv e rsa l s e rv ic e , the R o sew ate r jo u rn a l p ro c la im e d  
th a t
If we a re  to depend upon o u r  boys to figh t the b a ttle s  the nation  
m aybe fo rc e d  in to , re a so n  re q u ire * , th a t we give them  the b e s t  
p o ss ib le  p re p a ra tio n , a s  w ell a s  the m o st effective  a rm s  and the
49
M orning W o rld -H era ld , A p ril 3, 1917.5Q -------------
The O m aha D aily  N ew s, e d . , A p ril 4 , 1917. See a lso  ed. , of 
A p ril  2 ,  1917~ih w hich the^N iw s b ran d ed  the d ra f t a s  "an tag o n is tic  
to d e m o c ra tic  p r in c ip le s . n s
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m o st se rv ic e a b le  of equipm ent. T his is  a ll  C th a t3 u n iv e rsa l 
m il i ta ry  tra in in g  m ean s. 51
The day a f te r  the  News a rg u e d  ag a in s t the re q u e s t by the 
P re s id e n t fo r  an  a rm y  ra is e d  acco rd ing  to "the p rin c ip le  of u n iv e r­
s a l  lia b ility  to s e rv ic e , " the B ee took i ts  independent co m p e tito r to 
to ta sk  on the ch arg e  th a t i t  w as seek ing  to th w art the m ili ta ry  e ffo rts  
of the United S ta te s . A fte r noting tha t m any m en  w ere  en lis ting  in 
the a rm e d  s e rv ic e s  follow ing the P re s id e n ts  m essa g e  of A p ril 2, the 
B ee a s s e r te d  th a t " e ffo rts  to d isco u rag e  v o lun teering , such , fo r  e x ­
am p le , a s  the cunning suggestion  of a  c e r ta in  O m aha new spaper that
the p ro p o sed  a rm y  is  to be used  to put down s t r ik e s ,  com e c lo se  to
52
the b o rd e r la n d  of tre a so n , "
A fter w a r re so lu tio n s  had been  in troduced  into C o n g re ss , the 
W orld -H e ra ld  spoke in fav o r of a  p ro g ra m  fo r  u n iv e rsa l m ili ta ry  
tra in in g  a s  em bodied in  the C h am berla in  b ill .  As it  s ta ted ,
T he W o rld - H era ld  has n e v e r  been  a  jingo . It has opposed la rg e  
s tand ing  a rm ie s  aricTthe notion of com pu lso ry  m ili ta ry  s e rv ic e . It 
h a s  looked w ith m is tru s t  even upon the m uch m ild e r  p ro p o sa l of 
u n iv e rsa l tra in in g . B ut in  view of the s ta te  of the w orld . , . i t  has 
about rea c h e d  the re lu c ta n t conclusion  tha t the tim e  fo r  u n iv e rsa l 
tra in in g  is  a t hand. 53
Thus it can  be se en  tha t on the eve of A m e ric a 's  en tran ce  into
51
The Omaha D aily B ee, ed, , March 23, 1917. See a lso  front 
page cartoon of A pril 4, 1917, which portrays the above-stated  concept.
52
I b id . , e d , , A p ril 5, 1917. The O m aha D aily  B ee had m isc o n ­
s tru e d  the re m a rk s  of the News which had  a c tu a lly  en d o rsed  the 
P r e s id e n ts  re q u e s t  fo r  a  h a lf-m illio n  m an  a rm y . The s ta te m e n t 
co n cern in g  the b reak in g  of s t r ik e s  by the a rm e d  fo rc e s  w as de fin ite ly  
ap p lied  to a  c o n sc r ip t, and not a v o lu n teer a rm y . Supra , p.
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the E u ro p ean  w ar the W orld - H era ld  fina lly  m ade a defin ite  c o m m it­
m en t on the question  of u n iv e rsa l s e rv ic e  w hile the B ee had en d o rsed
54 -----
such  tra in in g  s ince  O c to b er, 1916. The News then , w as the so le  lo ca l
opponent to fo rc e d  m ili ta ry  s e rv ic e .
D uring the p e rio d  fro m  M arch  21 to A p ril 6, 1917, when the O m aha 
p r e s s  re a liz e d  th a t the e n tra n c e  of A m e ric a  into the w a r w as in e v it­
ab le , som eth ing  of a  m ild  p a tr io tic  c a th a rs is  w as no ticeab le  in  the 
lo ca l p a p e rs . An exam ple of the r is in g  p a tr io tic  fe rv o r  during  m o s t 
of th is  p e rio d  was to be found in the p ra c tic e  of b o rd e rin g  the fro n t 
and in n e r pages of the n e w sp a p ers  w ith sm a ll A m erican  f la g s . In 
com m enting  upon P re s id e n t W ilson 's  w a r m essa g e  to C o n g re ss , the 
W o rld -H era ld  he lped  p ro p ag a te  the concept tha t the United S ta te s  had  
a  m e ss ia n ic  cau se  in en te rin g  the con flic t. In an  e d ito r ia l  en titled  
" F o r  L ib e rty  And J u s tic e , ” i t  w as s ta te d  tha t A m e ric a  w as to figh t 
a g a in s t ’’inhum an a g g re s s io n ” and ’’a u to c ra c y ” and th a t
We a re  to figh t fo r  r ig h te o u sn e ss . We a re  to figh t fo r  an  e a r ly  
peace  th a t w ill save  a ll  E u rope  fro m  d e s tru c tio n . We a r e  to stand  
fo r  freed o m  and equity  fo r  a l l  p eo p le s , f r ie n d s  and foes a lik e , once 
the w ar is  ended. 55
A s a  s tep  in the e s ta b lish m e n t o f a  new and v irtu o u s  w orld  o rd e r ,  
the W orld- H era ld  in d ica ted  th a t the H ohenzo llern  dynasty  would have 
to be te rm in a te d  and a  G erm an  rep u b lic  e s ta b lish e d , A fte r s ta tin g  tha t 
such  a c tio n  would red u ce  A llied  f e a r s  of G erm any, the is su e  w as
54
S upra , p . 145,
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b ro u g h t c lo s e r  to hom e by the com m ent that
If the ex is tin g  G erm an  governm ent should  win the w a r, and 
becom e the dom inant fo rc e  of E u rope , the United S ta te s  would 
have to reck o n  w ith i ts  am b itions and re se n tm e n t, even  if we had 
kept f r e e  of the w ar to the end. The M onroe d o c tr in e  would be in 
jeo p a rd y  a t  the hands of a triu m p h an t pow er th a t held  in  i ts  h e a r t  
no love fo r  A m e ric a . 56
U nder the heading , "T he R escue  of C iv ilisa tio n , " the H itchcock 
jo u rn a l p ro c la im e d  th a t the p a rtic ip a tio n  of the U nited S ta te s  in the 
w ar
, .  .m a k e s  G erm an  v ic to ry  hopeless and so , in a  few m on ths, m u st 
e ith e r  re c o n c ile  the G erm an  people to the defea t of th e ir  ex is ting  
governm en t o r  ro u se  them  to the e s tab lish m en t of a  d e m o c ra tic  
governm en t w ith which Ca J  peace  of equals would re a d ily  be 
concluded. 57
The O m aha D aily  B e e , a f te r  a s s e r tin g  that the United S ta tes 
would figh t along s id e  the " g re a t  d e m o c ra c ie s  of the w o r ld ," re f le c te d  
the fe rv o r  of the day when i t  announced, follow ing the Senate vote in  
fa v o r of a  d e c la ra tio n  of w a r, tha t
When we e n lis t  fo r  the defense  of hum an l ib e r ty  and fo r  the p ro ­
tec tio n  of the liv e s  of innocent people u s in g . . .  the highw ays of the 
se a s  which a re  the com m on, G od-given  h e rita g e  of a il ,  we m u st 
no t go in  fo r  a  "peace  w ithout v ic to ry , " bu t fo r  a  peace  th a t w ill 
a cco m p lish  the o b jec t and fo re v e r  p rev en t an o th e r la p se  into such 
b a rb a r is m . 58
D uring  the f in a l days of p eace , the B ee w as the only lo ca l p ap er 
to com m ent upon the q uestion  of A m erican  re la tio n s  w ith  T urkey , 
B u lg a ria , and A u s tria -H u n g a ry  in  the event of w ar w ith G erm any .
56
Ib id . , e d s . , A p ril  2 and 5, 1917.
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I b id . , ed. , A p ril 5, 1917. See a lso  ed. of A p ril 7, 1917.
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The O m aha D aily  B ee, e d . , A p ril 4, 1917.
A w are  of G erm an  hedgem ony in  the C e n tra l P ow ers g roup , the
R o sew a te r jo u rn a l sa id  tha t the U nited S ta te s  would find it  a  "delicate,"
if  not im p o ss ib le  ta sk  to avoid h o s ti li t ie s  w ith the a ll ie s  o f G erm any .
A s fu tu re  even ts p roved , the above s ta te m e n t w as p a r t ia l ly  c o r r e c t ,
s in ce  th is  coun try  eventually  e n te re d  the w ar ag a in s t the D ual M on-
59
a rc h y , the seco n d -ran k in g  pow er of the C e n tra l  A llian ce , bu t r e ­
m ained  a t  peace  w ith B u lg a ria  and T u rkey .
On A p ril 6, follow ing the vote of the H ouse of R e p re se n ta tiv e s  
in  fav o r of w ar and the subsequen t s ig n a tu re  by the P re s id e n t of the 
w ar re so lu tio n , the B ee c le a r ly  d e m o n s tra te d  the recen tly -fo u n d  
lo ca l b e lie f  th a t the U nited S ta te s  w as fighting fo r  "d em o c rac y "  a s  
opposed to "au to c racy . " In c a rto o n s  of tha t day and the next, the 
com m on people of the w orld  w e re  dep ic ted  in  the p ro c e s s  of castin g
down th e ir  r u le r s  who c la im ed  to p o sse s s  th e ir  crow ns by the doc-
60
tr in e  of d ivine rig h t,
A s im ila r  a ttitu d e  w as re f le c te d  in the e d ito r ia l co lum ns of
The O m aha D aily  N ew s. As tha t pub lication  s ta te d  the day a f te r
W ilsonfs a d d re s s  to C o n g ress ,
T h is  is  the hou r of the G erm an  p e o p le .. . .  If they should re fu se  
to be  fu r th e r  ru led  by the iro n  hand of a m onarchy  like  s la v e s , 
bu t should  becom e ru le r s  of th e m se lv e s , they would im m ed ia te ly  
put th em se lv e s  b ack  in  th e ir  o ld  p lace  in  the e s tim a tio n  of the 
w orld  and in the f r ien d sh ip  of the United S ta te s .
F o r  w ha tever the d ire c t  cause  fo r w hich the U nited S ta te s  m ay 
e n te r  the w a r, t h e . . .  is su e  is  bound fina lly  to re so lv e  into one of
59
Ib id . , ed.
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d em o cracy  ag a in s t G erm an  m ili ta r is m , w ith a l l  th a t the la t te r  
s tan d s fo r .  61
P e rh a p s  of som e s ig n ifican ce  in the fo rm atio n  of lo ca l 
a ttitu d e s  tow ard  the w ar w ere  the la rg e  a d v e rtis e m e n ts  by the 
’’E m erg en cy  P eace  F e d e ra tio n ” and the ’’A m erican  Union A gainst 
M ilita r ism , ” both being New Y ork ag en c ie s  w hich opposed  the e n ­
tra n c e  of the U nited S ta te s  into the w ar. In a d v e r tis e m e n ts  in the 
W orld - H e rald  and the N ew s, th ese  p re s s u re  g roups u rged  the r e a d e r  
to he lp  p re v e n t the lo ss  o f A m e ric an  life  on the b a ttle  f ie ld s  of
E u ro p e  by  sending  a  te le g ra m  to h is  C o n g ressm an  req u e s tin g  that
62
the im pending w ar re so lu tio n  be defeated .
When on the n igh t of A p ril 4 , the Senate voted 82 to 6 in favo r 
of the w ar re so lu tio n  and the H ouse su s ta in ed  th is  m e a su re  by a 
373 to 50 vote tw en ty -e igh t h o u rs  la te r ,  the fo rm a l e n tra n ce  of the 
U nited S ta tes into the g re a t  con flic t aw aited  only the ap p ro v a l of the 
P re s id e n t which w as ob tained  a t 1:18 P .M . W ashington tim e  on A p ril 
6. Among those  who voted  a g a in s t the w ar m e a su re  w e re  S enato r 
G eorge  W. N o rr is , and R e p re se n ta tiv e s  C h a rle s  Sloan, C. F . R eav is , 
and M oses K incaid . Thus o n e -h a lf  of the N eb rask a  C o n g re ss io n a l 
d e leg a tio n  stood in opposition  to the w ar re so lu tio n . The only im p o r­
tan t lo ca l e d ito r ia l  com m ent concern ing  the N eb rask a  w ar vote in
61
The O m aha D aily  N ew s, e d . , A p ril 3, 1917. See a lso  ed.
of A p ril  6, 1917.
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M orning W o rld -H era ld , M arch  31 and A p ril 1, 1917; The
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C o n g ress  cam e fro m  the W orld - H e ra ld ,which b i t te r ly  denounced 
the position  taken  by  the above-m en tioned  m en. E sp e c ia lly  c en ­
su re d  w as a  speech  in the Senate by N o rr is  w h ere in  he a s s e r te d  
tha t A m e ric a  w as being  led  into w ar by i ts  boom ing e x p o rts  of w ar 
m a te r ia ls  and p ro v isio n  of c re d it  fo r the A U ies w hich had caused  
the nation  “ to put the d o lla r  s ign  upon the A m e ric an  F la g . " In an 
e d ito r ia l  en titled  “S landering  The R epublic, “ the W orld - H era ld  
s ta te d  th a t N o r r is  knew th a t the people of the United S ta te s  had 
decided  th a t they m u s t e n te r  the w ar, yet
Knowing th is , ad m ittin g  it, S ena to r N o rr is  p ro ceed ed  d e lib e r ­
a te ly  to sp it  upon tha t c au se .
He did h is  u tm o st to m ake it  a p p ea r w icked and m ean  and 
con tem p tib le . 63
T he next day the H itchcock o rgan  p ro c la im e d  th a t N o r r is ,
Sloan, R eav is , and K incaid had voted
, . .  a g a in s t so lid a r ity  in  the governm en t and fo r  d iv is ion  am ong 
the people in  tim e  of w a r. They com bine th e ir  e n e rg ie s  to m ake 
p a tr io tis m  seem  a  h ideous thing. They se ek  to p lan t in  the h e a r ts  
of the people . . .  the w orm  of su sp ic io n  of th e ir  own governm ent, 
£ a n d ]  of d isb e lie f  in  the ju s tic e  of th e ir  own c au se . They would 
s t i r  them  [ th e  p e o p le ]  to be lieve  tha t the S ta rs  and S tr ip e s  is  
sm irc h e d  w ith d ish o n o r. 64
C hap ter C onclusion
It can  be e a s ily  p e rc e iv e d  that follow ing the se v e ra n c e  of diplo 
m atic  re la tio n s  w ith G erm any , the O m aha p r e s s ,  r e g a rd le s s  of
63
M orning W o rld -H era ld , e d . , A p ril 6, 1917; N o rr is , op, c i t . , 
pp. 190-T9S'. -------- -------- ---------
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p o litic a l o rien ta tio n , p re se n te d  an a lm o s t m onolith ic  e n d o rsem en t 
of the p o lic ie s  of P re s id e n t W ilson. The only p o ss ib le  excep tions 
tha t m igh t be noted w ere  in  the r a th e r  equ ivocal position  taken by 
the B ee concern ing  the A rm ed  Ship B ill  and the opposition  of the 
News to ra is in g  a w a rtim e  a rm y  acco rd in g  to “ the p rin c ip le  of 
u n iv e rsa l lia b ility  to s e rv ic e "  a s  expounded by the P re s id e n t in  h is  
A p ril 2 a d d re ss  to C o n g ress .
S ign ifican tly , th e re  w as not a  g re a t  am ount of b i t te rn e s s  e x h ib it­
ed in the O m aha p a p e rs  tow ard  the G erm an  G overnm ent follow ing 
the d ip lo m atic  b re a k  on F e b ru a ry  3. Not un til the r e le a s e  of the 
Z im m erm an n  note n e a rly  a  m onth la te r  could i t  be s ta te d  th a t a  
c le a r - c u t  a ttitu d in a l tu rn in g  po in t tow ard  the B e r lin  a u th o r itie s  w as 
a tta in ed . When i t  b ecam e  a p p a ren t tha t the G erm an s m ean t w hat they 
sa id  concern ing  the execution  of u n re s tr ic te d  su b m arin e  w a rfa re , 
the lo ca l p a p e rs  ca lm ly  accep ted  the lik lihood  tha t the United S ta te s  
would e n te r  the w a r. It is  thus qu ite  im p o rtan t to note tha t only in 
the two w eeks p r io r  to the d e c la ra tio n  of w ar could the e x is ten ce  of 
anything approach ing  a  w ar s p i r i t  be  d e te c ted  in the jo u rn a ls  under 
c o n s id e ra tio n , and c le a r ly , th is  did not re a c h , fo r  the m o st p a r t , 
a  fe v e r  p itch .
The w ar s p i r i t  w hich did develop d e m o n s tra te d  no d e s ire  to 
c h a s tis e  the G erm an  people , but only the G erm an  G overnm ent p e r  
s e . In th is  s e n se , i t  w as a  w ra th fu l s p ir i t ,  fo r  i t  w as p re d ic a te d  
upon the d e s tru c tio n  of the m o n arc h ia l sy s te m  of governm en t w ithin 
G erm any  which w as supposed ly  re la te d  in a  sym bio tic  fash ion  to the
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g re a t  bugaboo of " P ru s s ia n  m ili ta r is m . M Undoubtedly the o v e r ­
th row  of the R om anoff dynasty  in R u ss ia  had  a g re a t  d ea l to do w ith 
the d e s ir e  on the p a r t  o f the O m aha p a p e rs  tha t the H ohenzo lierns 
and by a sso c ia tio n , the H apsbu rgs , should ju s tly  fa ll  b e fo re  the 
r e le n t le s s  sp re a d  of d e m o c ra tic  and rep u b lican  in s titu tio n s . It is  
no tew orthy  th a t the O m aha p r e s s  did not r a is e  any doubts a s  to 
w he ther a  rep u b lican  fo rm  of governm en t would be p ra c tic a b le  in  
G erm any  w hile i t  had  exh ib ited  qu ite  lo g ica l doubts concern ing  the 
im m ed ia te  w orkab ility  of such  a  fo rm  in R u ss ia .
T he d e s ire  to c ru sh  "au to c rac y "  and " P ru s s ia n  m il i ta r is m "  
w as p robab ly  the unifying fo rc e  which a lone could give r i s e  to a 
w ar s p ir i t .  Such a  w ar s p i r i t  w as, a s  the v e te ra n  A m erican  d ip lo ­
m a t G eorge F , Kennan o b se rv ed , quite  n e c e s s a ry  if the United S ta tes 
w ere  to e n te r  the w orld  con flic t, s ince  a  d em o cracy  is  incapab le
o f a g re a t  m il i ta ry  e ffo rt u n le ss  i t  h a s  a  s a c re d  cau se  fo r  which 
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to fig h t.
T hus the ex is ten ce  of a  w ar s p i r i t  in  the O m aha p r e s s  as 
e lse w h e re , se e m s to have had a  s tro n g  e lem en t of log ic  behind  it. 
W hile the sinking of g re a t  l in e r s  such  a s  the L u sitan ia  o r  the A ncona 
could e a s ily  f i r e  one*s s p i r i t  w ith  indignation o v e r the b ru ta l  s la y ­
ing of d e fe n se le ss  n o n en m b a ttan ts , th ese  c a se s  w ere  by  f a r  the 
excep tion  and no t th<? ru le  in  G erm an  su b m arin e  w a rfa re . V ery  few 
in d iv id u a ls , e sp ec ia lly  in the M idw est, could conceivably  be  deeply
65
G eorge  F . Kennan, A m erican  D iplom acy: 1900-1950. ( New 
York: The A m erican  L ib ra ry  o f W orld L ite ra tu re , 1954), pp. 66-67 .
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m oved o v e r the sink ing  of an  o b sc u re  bottom  c a rry in g  cotton to 
L iv e rp o o l fo r  exam p le . H ence, if the s in c e r i ty  of the e levation  by 
the O m aha p a p e rs  of the su b m arin e  w a rfa re  is su e  to the question  
of d em o cracy  v e rs u s  au to c racy  is  open to doubt, i t  m ay  have been  
a  n e c e s s a ry  ac tion  if a  fu ll sup p o rt of the w ar e ffo r t by th e ir  r e a d e r s  
w as to be ob tained ,
A fine  exam ple  of th is  c ru sad in g  s p ir i t  in  ac tion  can be noted 
in  the denunciation  w hich the W orld -H erald  m eted  ou t to the four 
N eb rask an s who voted  a g a in s t en te rin g  the w ar. The logic behind th is  
highly in to le ra n t s tand  on the p a r t  of the H itchcock o rg an  would seem  
to be th a t if A m e ric a  w ere  to e n te r  the " g re a t c ru sa d e "  i t  would have 
to do so w ith a  m onolith ic  and unquestioning su p p o rt thus leaving  no 
sym pathy  fo r  ind iv idua ls who w ere  not convinced of the h o lin e ss  of 
the c au se . Indeed, th is  philosophy m ay w ell have been the b a s is  fo r  
m  uch of the b lind and un reason ing  p se u d o -p a tr io tism  which len t such 
an  unsavo ry  a tm o sp h e re  to the h is to ry  of the A m erican  hom e fro n t 
during  the F i r s t  W orld -W ar and to the "big re d  s c a re "  p e rio d  
im m ed ia te ly  a f te rw a rd ,
CHAPTER X
G en era l C onclusions
In the a re a  of re c e n t A m erican  H isto ry  th e re  has r is e n  a  w ide­
sp re a d  a ssu m p tio n  th a t the M idw est has tra d itio n a lly  m ain ta ined  an 
iso la tio n is t  a ttitu d e  tow ard  fo re ig n  a f fa ir s .  W hile i t  is  no t the in ten t 
n o r is  i t  w ithin the scope of th is  w ork  to d e s tro y  such  a f irm ly -  
se a te d  a r t ic le  o f fa ith , the fa c ts  a s  s e t  fo rth  in  the p reced ing  pages 
c e r ta in ly  seem  to qualify  th is  dogm a.
If the te rm  "m id w es te rn  iso la tio n ism "  r a is e s  connotations of 
d is in te re s te d n e s s , ig n o ran ce , o r  in ten tiona l avoidance of the q u e s t­
ion of A m e ric a 's  re la tio n s  w ith the o u ts id e  w orld , then th is  study of 
the O m aha p r e s s  re a c tio n  to the p rob lem  of A m e ric an  n e u tra lity  
fro m  1914 to 1917 em p h a tica lly  d isp u tes  such  an  a ssu m p tio n . The 
m e re  fa c t tha t n e a r ly  e v e ry  day of the th irty -tw o  m onths of con flic t 
p r io r  to A p ril, 1917, w itn essed  som e e d ito r ia l  com m ent upon the w ar 
by  a t  le a s t  one and often  a ll  th re e  of the O m aha n ew sp ap ers  does noth 
ing to su s ta in  any a rg u m en t to the e ffec t tha t the M idw est had v e ry  
l i t t le  in te r e s t  in  the w a r. S ince th e re  w ere  l i te ra l ly  hundreds of 
e d ito r ia ls  in the O m aha p a p e rs  which d ea lt with the v a rio u s  p h ases 
of the w ar having no b ea rin g  w ha tsoever upon the question  of 
A m e ric an  n e u tra lity , i t  w ill b e  re a l is e d  th a t a c o n sid e ra tio n  of the 
g re a t  co n flic t w as b ased  la rg e ly  upon the fa c to r  of g e n e ra l re a d e r  
in te r e s t  and  by no m eans so le ly  upon i ts  re la tio n sh ip  to the United 
S ta te s .
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If "m id w es te rn  iso la tio n ism "  m ean t tha t the M idw est s t i l l  
a d h ered  to W ashing ton 's adm onition  to h is  coun trym en  th a t th»ey 
should  avoid  "en tangling  a ll ia n c e s "  with the E uropean  pow ers, 
then th a  ex is ten ce  of such  a ttitu d e s  on the p a r t  of the O m aha p re s s  
du ring  the p e rio d  under co n sid era tio n  is  not e a s ily  den ied , bu t can  
b e  qua lified . Yet th is  "m id w este rn  iso la tio n ism "  a s  exh ib ited  by the 
O m aha p a p e rs  se e m s to have been  nothing o th e r than h a rd -b o ile d , 
g r a s s ro o ts  p o litic a l r e a l is m . The com m on re a l is a t io n  tha t w ar 
cam e to E urope  in  A ugust, 1914, a s  a r e s u l t  of such d e e p -se a te d  
c au se s  a s  m il i ta r is m , and c o m m e rc ia l and co lon ial r iv a l r ie s ,  and 
not a s  a  r e s u l t  of the n e fa r iu s  com bination o f o g re - lik e  m o n arch s 
ind ica ted  th a t the O m aha p re s s  w as qu ite  aw are  of the fa c ts  of 
E u ro p ean  p o litic a l life . L ikew ise , when the lo ca l p a p e rs  constan tly  
in fo rm ed  th e ir  r e a d e r s  tha t one cam p of b e ll ig e re n ts  did not p o s s e s s  
a  divine d isp en sa tio n  of tru th , ju s tic e , and m o ra lity  a s  opposed to 
the o th e r , th is  p o litic a l r e a l is m  w as again  m o st p lain ly  ev iden t. In 
ad h e rin g  to the P re s id e n t 's  supp lica tion  to be  " im p a r tia l  in thought 
a s  w ell a s  ac tion , " the O m aha new sp ap ers  m ay w ell have  been  p a r ­
tia lly  m o tiva ted  by such a  m e rc e n a ry  d e s ire  a s  not to a lien a te  the 
la rg e  num ber of lo ca l r e a d e r s  who w ere  p a r t is a n s  of the C en tra l 
P o w ers . The fa c t re m a in s , how ever, th a t a  co m p reh en siv e  s p ir i t  
of n e u tra lity  did p re v a il  in th ese  jo u rn a ls  un til it  w as inev itab le  the 
U nited S ta tes  would jo in  the ran k s  of the foes of G erm any . When th is  
a ttitu d e  of de tachm en t w as abandoned la te  in  M arch , 1917, the O m aha 
p r e s s  w as keeping in s tep  w ith fa c ts  a s  they  ex is ted  and re a liz e d  tha t
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a d h eren ce  to anything bu t the s p i r i t  of the tim es w as in feas ib le , 
u n p a trio tic , and th e re fo re  d an g ero u s.
T hus i t  is  the contention  of th is  w ork  th a t M idw estern  thought 
a s  re f le c te d  by e d ito r ia l  com m ent in  the O m aha p re s s  w as iso la tio n -  
is t ic  in the se n se  tha t i t  was aw are  of the fa c t tha t the o rig in s  of the 
E u ro p ean  con flic t and the w a r p u rp o ses  of the b e llig e re n ts  by no 
m eans w a rra n te d  the in te rv en tio n  of the U nited S ta tes u n less  it  
w e re  n e c e s s a ry  to defend tra d itio n a l n e u tra l  r ig h ts  on the high s e a s .
T hat th is  a ttitu d e  w as e sse n tia lly  id e a lis tic  and th e re fo re  f le x ­
ib le  w as fu r th e r  d e m o n s tra te d  in the a d m iss io n  by these  n ew sp ap ers  
tha t the U nited S ta tes  should abandon the avoidance of "entangling  
a ll ia n c e s "  d ictum  of G eorge  W ashington and unite w ith the r e s t  of the 
w orld  in a  p o st w ar o rg an iza tio n  designed  to keep p eace . In no se n se  
does i t  seem  th a t the iso la tio n ism  of the O m aha n ew sp ap ers  w as 
founded upon a  s p i r i t  of stubbo rn  provinciality*
P e rh a p s  in  one r e s p e c t  the O m aha p a p e rs  w ere  not ty p ica l of 
o th e r  M idw estern  pub lica tions in  re g a rd  to the n e u tra lity  question . 
S ince the ow ner of the W orld -H e ra ld , a  p ap e r w hich during  th ese  
y e a rs  w as w ell on i ts  way to becom ing the m o st pow erfu l pub lication  
in  N eb rask a , w as the seco n d -ran k in g  m em b er of the Senate F o re ig n  
R ela tions C om m ittee , m a t te r s  p e rta in in g  tc e x te rn a l a f fa irs  undoubt­
edly w e re  b rough t c lo se r  to hom e in  the  lo ca l e d ito r ia l  c o lu m n s1 
than they m igh t o th e rw ise  have been . N a tu ra lly  ed ito r N ew branch 
kept the e x p re ss io n s  of the W o rld -H era ld  in line  w ith the a ttitu d e s
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of S ena to r H itchcock . Thus any a tta c k  by the B ee on the ac tio n s of ^
✓
N e b ra sk a 's  se n io r  S enato r w as an  a tta c k  upon h is  r iv a l  n ew sp ap er. 
H ence, on o ccasio n , th is  gave r i s e  to a  he igh tened  acrim o n y . 
S ign ifican tly , The O m aha Da ily  N ew s, in  sp ite  of i ts  open an im o sity  
fo r  H itchcock, n ev e r a ttack ed  him  o r  h is  p ap er on q uestions of 
fo re ig n  a ffa irs  d u ring  the n e u tra lity  p e rio d .
W hile i t  w as p la in ly  ev iden t that p o litic a l a ffilia tio n s  o r  o r ie n ­
ta tio n s  w ere  qu ite  a s  im p o rta n t a s  reg io n a l fa c to rs  in  d e te rm in in g  
the a ttitu d e s  of the O m aha p a p e rs  tow ard  the p ro b lem s of n e u tra lity , 
th e re  w as no s la v ish  con fo rm ity  to the a ttitu d e s  of the p a rty  le a d e rs . 
T h is w as m o st c le a r ly  i l lu s tr a te d  in  the p o sitio n s of the W orld- H e ra ld 
and the News on such  m a jo r  questio n s a s  the ex p o rta tio n  of a rm s  and 
m u n itio n s , the G ore  and M cL em ore  re so lu tio n s  and the p re p a re d n e ss  
questio n .
T he W orld -H e ra ld undertook  i ts  c ru sa d e  to p ro h ib it a rm s  and 
m un itions ex p o rts  to b e llig e re n t nations in  the face  of a  c o n tra ry  
p o sitio n  on the p a r t  of P re s id e n t W ilson and S e c re ta ry  of S tate  B ry an . 
Indeed, the d iffe re n c e s  betw een  the H itchcock jo u rn a l and the A dm in­
is t r a t io n  rea c h e d  the poin t a t  which the W orld - H era ld  b ran d ed  a note 
to V ienna by B ry a n 's  s u c c e s s o r , R o b ert L ansing  a s  being  "s tro n g ly  
in ap p licab le"  s in ce  the m essa g e  had defended A m erican  a rm s  and 
m unitions ex p o rts  to the A llie s . If the W o rld -H era ld  and the News 
sought to s te e r  a  c o u rse  of equivocation  w hich would avoid open 
co n flic t w ith tha t A d m in is tra tio n  on the G ore and M cL em ore  re s o lu ­
tions designed  to keep A m erican  c itiz e n s  fro m  trav e lin g  on a rm e d
zoo
belligeren t: v e s s e ls ,  i t  w as obvious th a t the tru e  sen tim en t of th e se  
p ub lica tions co incided  with that of a  la rg e  num ber of C o n g ress io n a l 
D em o cra ts  who favo red  p ro h ib itin g  such  tra v e l  so a s  to in su re  th a t 
the nation  should  rem a in  a t p eace . W hile the News s tro n g ly  en d o rsed  
the fo re ig n  and dom estic  p o lic ies  of P re s id e n t W ilson, a  m a jo r  
excep tion  w as to be found in the fa c t tha t th is  jo u rn a l view ed the 
p re p a re d n e ss  p ro g ra m  with a high d e g re e  of su sp ic io n  and on the  
eve of the en tra n ce  of the U nited S ta tes into the w a r, e x p re sse d  an 
open opposition  to the A d m in is tra tio n  p lan  to r a is e  a g re a t  a rm y  by 
co n sc rip tio n .
S ince the y e a rs  in which A m e ric a  w as s tr iv in g  to s tay  ou t of the 
g re a t  w orld  co n flag ra tio n  fe ll  w ithin the h e a r t  of the p ro g re s s iv e  e ra  
and w itn essed  the W ilsonian "new freed o m " a t i ts  apogee, the n e u tr a l ­
ity  question  o ften  becam e ph ilo soph ically  entw ined w ith th ese  c u r re n ts  
o f d o m estic  thought. As F re d e r ic k  L. Paxson  noted,
. . .  in  the decade of debate  o v e r the p r in c ip le s  tha t rip en ed  to 
endow the P ro g re s s iv e  P a r ty , the whole p ro g re s s iv e  m ovem ent 
a c q u ire d  a p ronounced a n ti-b u s in e s s  s la n t. . . . The m u c k ra k e rs  
had a lleg ed  the s in s  of big b u s in e s s , and had so m e tim es p roven  
them . It w as e s s e n t ia l  to m uch of the p ro g re s s iv e  a rg u m en t th a t 
b u s in e ss  w as b a d . . . .  When now b u s in e ss  se ttle d  down, and d i s ­
c o v ered  th a t d esp ite  the w ar th e re  w as m oney to  be m ade , and 
banks and m a n u fa c tu re rs  and shipping ag en c ies  becam e  in te re s te d  
in c o n tra c ts  fo r  b e llig e re n t supply, i t  w as easy  fo r  the accu sto m ed  
opponents of b ig  b u s in e ss  to a ssu m e  th a t b u s in e ss  w as once m o re  
w orking fo r i ts  own advantage and a g a in s t the com m on good. A 
w ar m ind  p a tte rn , re f le c tin g  a convic tion  tha t the w ar w as a  m oney­
m a k e rs  w a r, developed out of p ro g re s s iv e  thought. 1
In O m aha, the D em o cra tic  W orld- H erald  and the highly  l ib e ra l  
independent O m aha D aily  New ^ f re q u e n tly  i l lu s tra te d  th is  tendency
1
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H oughton-M ifflin  Com pany, 1936 ), pp. 16 5-16 6T
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to r a is e  the b a t t le - c r ie s  of the p ro g re s s iv e  and popu lis t p e rio d s  
and re la te  them  to the n e u tra li ty  question . T h is w as poin ted ly  
m an ifes ted  in the W orld- H era ld  cam paign to stop a rm s  and m unitions 
e x p o rts , in  the tre a tm e n t of the p re p a re d n e ss  m ovem ent by th is 
p a p e r and the N ew s, and by the la t te r  in i ts  c o n s id e ra tio n  of A llied  
in c u rs io n s  on A m e ric an  c o m m erc e .
Much of the W orld- H era ld  a rg u m en t a g a in s t the tra ff ic  in w ar 
m unitions w as p red ic a ted  upon the assu m p tio n  that the only segm en t 
o f so c ie ty  which ben efited  through th is  trad e  w as W all S tre e t ,  L ik e ­
w ise  the H itchcock jo u rn a l a rg u ed  tha t the defense  needs of the nation 
m u s t not be allow ed to show er v a s t w ealth  upon the cap ta in s of 
in d u s try  who would ex ac t ex o rb itan t p ro fits  fro m  the public t r e a s u ry  
and, w o rse  y e t, shack le  m il i ta r is m  upon the United S ta tes  a s  a  
r e s u l t  of th e ir  in sa tia b le  lu s t  fo r  m oney. A s im ila r  a ttitu d e  tow ard  
big b u s in e ss  a s  re la te d  to the defense  question  led  the News to m ake 
the B eth lehem  S tee l C o rp o ra tio n  i ts  sp e c ia l whipping boy and to 
exh ib it a  c o ld n ess , if not an  open h o stility , to the p re p a re d n e ss  
m ovem ent. F in a lly , when the News exhib ited  l it t le  indignation  over 
B r i t is h  in te r fe re n c e  w ith  A m erican  c o m m erce , i t  a ssu m ed  such  an 
a ttitu d e  of ca lm n e ss  p a r t ia l ly  a s  a  r e s u l t  of i ts  b e lie f  th a t only a  
sm a ll  g roup  of w ealthy  m en  w ere  su sta in ing  any lo s s e s .
In su m m ary , th is  study of M idw estern  a ttitu d e s  tow ard  n e u tra lity  
a s  re f le c te d  by the n ew sp ap ers  of O m aha c le a r ly  re v e a ls  that one 
p hase  of h is to ry  cannot e a s ily  be se p a ra te d  fro m  n u m ero u s o th e rs . 
H ence, in  th is  one topic th e re  can  be o b se rv ed  the in te ra c tio n  of 
A m e ric an  f ro n tie r ,  econom ic , p o litic a l, and so c ia l h is to ry , and the 
h is to ry  of m o d em  E u ro p e .
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